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Monsieur, 
J'ai l'honneur  de  vous  faire  parvenir  une  étude sur 
"l'inactivation,  par la chaleur,  du  virus  ;.,ovipestique  dans 
l~s viandes  bovines  et sur  l~emploi des·viandes assainies  en 
conserveries alimentaires".  Cette  étude  a  été réalisée par 
le laboratoire  de  Dakar-Hahn,  géré  par l'Institut d'élevage 
et  de  médecine  vétérinaire  des  pays  tropicaux de  Maisons  Al-
fort,  avec  le  concours  de  chercheurs  e-t  d'économistes  de  diver-
ses nationalités,  sous  l'égide  de  l'Office International des 
Epizooties. 
La  partie scientifique  de  cette étude  présente  des  résul-
tats positifs sur le traitement  des  viandes  par la chaleur,  et 
constitue  un  apport  essentiel en vue  de  surmonter les obstacles 
zoo-sanitaires actuels aux  exportations  de  viandes  africaines 
vers  l'Europe.  La partie technologique  a  permis  de  constater 
qu'une  viande  chauffée,  puis  congelée  et décongelée  est utili-
sable  comme  viande  de  fabrication  dana  l'industrie.  Enfin, 
la partie  économique  fait  d'une  part  le  point  de  la situation 
actuelle  de  l'offre africaine  et  de  la demande  européenne  de 
viande  bovine,  et d'autre part,  apporte  des  éléments  chiffrés 
permettant  d'apprécier le coût  et les conditions  d'un investis-
sement  é~entuel. 
Cette  étude  a  été  élaborée  par  des  experts  extérieurs  à 
la Commission  :  elle  ne  reflète donc  que  leurs  opinions  person-
nelles et  elle doit  être considérée  comme  un  document  de  travail 
./. 
Adresse provisoire:  23-27,  avenue  de  la Joyeuse  Entrée,  Bruxelles 4  - Téléphone  35.00.40-35.01.40  - Adresse  télégraphique: 
cCOMEUR Bruxelleu  - Télex:  cCOMEURBRU  2-21.877•. 2.-
destiné  à  procurer aux milieux publics  et  privés  de  la C.E.E. 
et  des  Etats africains et malgache  associés  les informations 
de  base  indispensables sur les conditions  techniques,  technolo-
giques  et  économiques  de  l'implantation et  de  l'exploitation en 
Afrique  de  Centres  de  cuisson. 
Toutefois,  en orientant l'étude  dans  une  perspective  de 
promotion  commerciale,  la Commission  a  eu  aussi le souci  de 
répondre  aux  souhaits  des  EAMA  ,  en particulier des  pays  de  la 
zone  sahélo-soudanienne.  C'est  pourquoi,  en  dépit  des  obstacles 
importants  apparus  et  que  ce  travail a  permis  de  circonscrire, 
l'étude  semble  avoir atteint son but  dans  la mesure  où  elle contri-
bue  à  lever certains préalables et  où  elle constitue  une  source 
d'informations  chiffrées permettant d'apprécier l'ampleur et le 
bien fondé  d'interventions  éventuelles. 
Je  vous  prie d'agréer,  Monsieur,  l'expression de  ma  considé-
.ration très distinguée. 
Le  Directeur, 
~',  \ 
J.  DURIEUX ·,, 
:.,..,-
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-de· ·sà XXVême ·Session générale,: tout en ave;rtissànt leS ·pays· indemnes  de peste du 
.. 
danger ·qu. 1ils pouvaient courir en imPortant des· ·i71ahdes  provenant 'des· Etats Afri,. 
~  dé sone tropicale où la. ~s~  bovine est endémique,  recommande  que des re-
...  '  .  ,..  '  .  '  .... 
,oherchêé·· soient entreprisQS sur les· conditions de ~e  ~u virus pes~que dans  · 
.  '  •'  '  •  '' ••  '  ••  '..  :,  •  •  · ..  t  .  -
les abats et les. viandes .infeo.t~s• 
.... ·  .. ·;·  :-::· .. :.  ·'·  · ···.-:..-.  En:·mai  19591 ··une .Sous-«<lmlisSi.on·:· est dér:J~ée, qui. reo~~  la oréation 
de groupe ·  d • eXperts  ... (vétérinaires~  .pathologistes .  êt:~.v1rol~~:tes  )L ;~  ~de faire· 
le bilatr des oonnaissanoes- ·acquises sur oe  aujet; bilan publié en 1960  sous fome 
:  ..  a.·~  pl~quette int:Ù:uiée ..•  ~\miênts sur ·la· per$istanée 'des rlrus  de oertaines 
',  .·  "  '  ~  ... \.: ·•. .  '  .  .  '  .  .  .  ''  .  .  '  (  '  .  . ··.- ·. 
maladies animales  cùms  les ·  viaildes et prc>dUi ts a.ninla.UXU • ·  : 
..  . 
.  ·:  En.  Jl!Si.  1961, ~  Oomm:i.s~ion ~v.en~_  .. pe:nnanente,  dé~de la création d'Ul'l 
groupe de travail de quatre .e;xperts,  ~-de  ~finir  .les protocoles des  expérJ..en~.'  .  ..  '  .  ~ .  .  .  .  '.  .  '  . 
. .  oes  à exécuter• . 
'  . 
'Un pl-emier projet est rédigé dès févr.t.er 1962 et l'éxécution -des  rechel'-
ches est proposée à.  l'Institut d'Elevage et de Médecine  Vétérinaire des Pl3l'8  Trop:l.t*· 
oa:u%  (Ia1•~V•T•) qui,. avec 1'00cord :des Gowernants intéressés, met  alors à la 
disposition de l'Office International des  Epiaooties, le Laboratoire national ·a.  ; _  · 
1 1élevage et de  recherches vétérinaires de DAKA.R,..HANN  (République du Sénégal) et .lt .. 
Laboratoire ~· F.ABCHA  - FŒ.T-LÜr! (Républiqùe  du Tchad)  qu •il i;éi:e .  J,our le compte. ~.  · 
.  .  . .  '  ~  '  ...  .  ' 
oes  Go~ta.  et accep~ de  oo.ns~~- pour_  .. oes  recl:erohes une .~q.ui~ interna-.· 
tionaJ.e•  A la suite de la àiffusion par l~Of:fice international des Epizooties  , 
d•ottres·d1œploi; deux cbez'cheurs ·allemands sont intégrés dans les équipes. de re-
oherohes, l'un à  F.ARCHA,  l'autre à llAKA.Rro&NN• 
:•  ' 
..  \ 
~ 
'  l'~ -2-
La Communauté  Economique  Européenne très intéressée par ces projets de  re-
cherches et qui,  à  la même  époque,  encourage  en .Afrique la lutte contre la peste bo-
M  J•  0 
vine en finançant les  campagne~. poAj?~t~~ de  VFf~.~~tion, accepte de  fournir les 
moyens  f~cie~  nécessaires à la réalisation de  ces travaux,  après accord des Gou-
vernements intéressés. 
·  · ·Le·  2 fév.rier 1963,  à  DAKAR;  le protocole~  exp~r~ental d.éfin:i. tif est établi· 
·.  au cours·  ·d'une réunion qui rassemble le  ··D:t,recteur  Général. de  ..  ;1.' I.  E~lVI  •. V  ~ T.,. les Direc-
teurs régionaux de  DAKAR-HANN  et de  FORT  LAMY  - F.ARCH.a  et  le~  .... viro:J,og;L,s~es.-.~téressés. 
• t.  .  .  .  .  :  ,  .  •.  ..  r  .  ~·  , .  :  ~  '  •  .  .  .  .  .•  .  ,  .. 
tionaJ. des Epizooties confie à  l'I.E.M.V~T. l'e:kécution Cie  ce protocole. 
Les recherches sont pourauivi,.es  de  juin 1963  à  Ïna.:i.~ 1964  e:t  fo.~t l'objet d'un  · 
'  ..  ~  .·  :  .  ' 
pr~er- rapport à .1.'.~  .• 1.~. et à la C.E.E. 
.  Or,:  depÛi~ ti  ~ritré~  ~n  ·. rlguètir.  d~ la·· Conv-ention  de: 'Yà.Oill:idé ·et· Sui"  ia  ·  base de 
i'·~e~e VIII '(rY  d~· iridte· f~  de  cette ·cohv'entién/.l.es Etats· Africàins· et Malga-
che Associés  (E~A.M.A.) n'ont cessé de  souiïgriè:t ··1 tutiiitÊ3 .des mesurés  de· promotion 
c'6mm.erciale·· pour les produit.s orig:i.na.freS. de .. 1-1  Afriq~e ~s~.ci~e.,, a-f~n d' accro!tre en 
··,··particulier -les·xteôouché·s·.dë  ces produits ·sur.· J.:e:  m~hé·-;~:  la.;. C!.E.:E....  ..  ..  .  .... 
'.·  .  .<~!· •.  ,  ,  •• J._~,  ~  • ••  - oi  .:  .~.  '  "··",.4~.·  ·.  ...  .  .•  ' 
.......... ;·Dan~ .les  ..  Pr~~ip.~ux.  9rgane~ parit~e,-~ .qe .. l~Associati?n  .qu~ ce  soi~ au Comité  .  .  ....  ;)  .  "  .  ·.  .  .  .  _,  ..  ·.  . .  ...· .. ,·  .  . . 
d'Association,  au Cons<?i.l  d  ~ AsSÇ)c~ati~n o~ dans  ~~- cadre de la  .  ConférencE?  Parlemen-
t~e, des débats_ ont ·e~ li~u sur. ce  probÏè~e.· Le ·P~lement ~~p~en a<a.Ùsfd.  marqué  à 
plusieur-s  r~prisès.l'~ntérêt. ·qÙ:'il portait ·à  ~es ~uestimn~·.  Au;·cours  de  l'année 1966·,. 
un groupe mixte d'experts èi"été  .. cons.titué· sm• la base de l'Annexe VIII,: cependant  que 
des voyages  en Europe  ont été, pour de  hautes personnalités africa:i.D.es; i'  occasion de 
·poser le' problème  des.échangès.co~erciaux dans le c84re de  l'Association. 
.  . 
C'est.pour~i,. en .vue  de  compléter les mesures classiques de  politique 
'  J.  ;  '  t:  ..  !  .. 
(1)  "Les Etats membres  éttldieront les meyens.·propres  à:· favoriser'·.l' accroissement  de 
la consoimna:tion  :de~ ptoduits·· origiriaires des· Etats. aasocies"·· · 
'•; 
,  ..  .. .. ,. ·-'- .;·. 
. .  .  . .  .  .  .  .  _;···(:)A 
.t~ai~  par un programme  d~ pl'OilOtion commerciale,  les services de la ~iœ  ·  ...  ,:~~~~ 
·ont d'ai.dé  d1 ~treprendre uP.  ~ertatn nombre  d'études par prodll~t. c•est ai:œi qu••~..-,. }f~ 
••  •  •  l  - •  •  •  ~  ·1  ;-._~·~;nr 
ra:J.son,  notaJDment,  de 1'  intérêt po~é  ~-ar certains  E.A._M.A~ ·de ·la zone  aahélienna,·  \~·:.<:r:f_~,n 
;  .  .  .  .  .  .  .:!  ';  ~  l  .;~;!. 
dont l'économie présente peu de  possibilités de  diversification,  aux  problèmes  ·  ·:  .~  ;'/:~ 
··  .:rl:~=;~e;8::d~l;eC::::::::;z::nr~~:  :·:;.:~) 
l 1 0ut~r·  a  été ·amenée  à  demander à  110.I.E. l'exécution d'une étude sur les  ..  :  ...  ~;6.~ 
.  ::~d:·~=nt~  ~:r;::es~~:sv:==~  ::::on  de  ·:::'.~~ 
conserves alimentairesé L'O.I.E., recevant de  la C.E.E.  lee moyens  t!nanoiers  {,.·}-~.;J 
},· :.  :,  rufcessaires,  COJifie  la réalisation de  ces études  à l'I.E  .M.v .T 0  ;~::~ 
,},.'· .....  ~.·:  ..  ~,. ..  .-.  Les recherches sont réalisées de novembre  1966  ~ avril 1967,  en .A:tri.que,  · - ~  .. ~~~ 
~~;t  ,.  ·:.::  .:·IJl  Ull?Orato_i~}!ational  ~~  ..  :l'El~  .,et  de  Reoherc~  v~t~r:J.~~s de  ~-HANN  ··~.·.:·  .. :a 
'(.,  ,  .  .- ~J.elon:. +es plans d  1 études définis par  .,ia Direoiàon··. des Etudes  de ··Développement  c:.:  lci:  ·./:~1 
~.>;  .  ·  .. ·  éi)J!JJ:lisB ion d.e  .. l:.a- c  ..  -~~-•  È··.  E:. t  1 e  .·p.· rot  oc~  ie approuvé  par. i  .•. o_ ~I.E..  - .  ,·.  -.·.·.~.".",·_!·~,(r',• 
f~:i ·  ~oi-mémênt aux  c:ll.auses •dÎz  00111:rat~ l'  I.EoM.  V. T. s t el!t ~-le c;QIICOW$ L:;:>:j 
~: ,.  ~.  :~ 
~.~.··· _•,.  :::m=:: ~=::s·  M.  couSIN,  Chef de  fabr:l.oat:t.on  des Etabl.iSa9Jnents  ...  :; ..•. :  .... -.·_t:_:  ...  -_:.'.f_:."t~··~·r·~-".:  ..•  'i:_:_·,··· 
i:ù{n~  .:~  r~: •  ~c 'i , '·  ·  ·  . .  .  ·  ,  :~ 
~~;(:,.:··  .. · · .  '.  .  .  Les  études techniques ont été ef'tectuées, pour les appareils de  chauttage  ,:~~:~~~;1~1 
If::~,\ _:.  •  par Me  TIBY - Ingénieur en Chef  des Etablissements Hobari à  Ivry-su~ine  ...  et  . \  ·.~q:r~ 
lrt_,;:.:·  ._~.· .. ' ·  ..  ..pour  les app~ei~ dè  oongélation(S,EpaTriM:  CLEMENT)  ~ P--'  de_ la Soc:l.été  d'Etudes  TecbniqUIISl•:_:_~~-~;~_·; 
~·;:.<  Industrielles et Fr:i.gorifiquea  •  •  •  ..  •  9  ....  -... so  ·L~ 
Ont  participé aux reaherohea- de virologi.e et de  bactér.Lologie,  sous 
la direction de M•  œ.UE,  Directeur Régional de  1 •I.E.M.V  .T~ à  DAXAR-HANN. _ 
*• le Professeur IDGEL 
le Docteur BœRDm#  Chef du Service de Virologie, 
le Docteur ROBIN,  V  étér.Lnaire Inspecteur, 
Mme J. MONNIER-CAMBON,  Docteur en  phal:macie• 
(l) Et,  particulièrement,  par le Mali qui a  formellement  deœndé 
le  financement  de l'étude faisant l'objet du  présent  rapport. ,\ 
1  :  ~  _,  1 ,,_,- '  '  '  \  ,' 
f, 
'1  '{ ,', 
,, 
f' 
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Le  rapport est présenté en trois parties 
'  ',  ~  .,(_.,_  '  :  ,, 
I  - Etucie  de  1•  assé.inis~ent, par  ~a ~~ur, des viandes provenant 
dt  animaux atteints de  peste bovine. 
II - Etud~ technologique des  vi~des assainies par oe. procédé.· 
III- EtUde  éo~nomique. de  la pr~~~~tion et de  la_commeroialisatio~ de~ 
viandes  assaini~  a  p~  la chaleur. 
*  * 
* 
~!2r6~~!~!!_!~~~~!-!!_22!!!!~!2~-!-f~~~-~EE!!L-~~n!!_q~!~l!! 
~!!f~!:~!!!~_!!!E~!:l~-~'!!~g~~!~~~~h2!:g~!l!~l!!~-~-~~-!:~9.2'!!t~~-n~-t!~t~~ 
~!~~!~~-P~!-~!~-~2~!!~~~!~~~~-~~~-~~l~-~~I!!Èr~~-!!_2!ê_E~~~-~~~gg,i2~  i 
.~!-±~-~2~~~~!2~-!~!!:~!~~~-~~-!~EE2~~-~~~~E!:~!!_g2~~-S~!-!!~-2E!~~2~.! 
!~_!!~-~2~~!~~~~~~-2!-~~~-~·!:~~!!!~~E~-~!-~!~-!~E!!:~!·  1  . 
.,  :  ,. 
', 
\' 
,,  ,-
'\· 
j  ~: ~:,. 
'\ 
c·.·· 
·.\,·  ,• 
fiJ§Ol!ALITES  i."r  ORGJ.NISM§S  PUBLICS.·OU  PBJVES  · 
COl!SJ:JLTES , 
·, . 
.... .  _Hoitst~·-1e ,~~teur  .du· CatûJlet  du· Ministre du Développement  du Mali, 
- MM.  les Directeurs des Services de  l'El~vage et des Industries J\njmales 
4u Sénégal et· du  Mali, 
-'Monsieur le Secr,taire Général  aux  Transport.s du  Mali, 
- ll!l. I es Cont~leurs Délégués  du  F.E.D.  à  Dakar  et à  Bamako, 
- MM.  les Conseillers Techniques  auprès  : 
- du  Ministère du  Développement  au Mali, 
•  .. du Minist.ère de l'Economie Rurale du Sénégal, 
- du Chef  ·de  Mission d'Aide et de  C9opération au  Sénégal, 
- du  Bureau d'Etude du  Ministère du  Développement  au Mali. 
- MM.  les Dir:ecteurs : 
1 
- du Laboratoire National de  Recherches Zootechniques de 
Dakar-Hann, 
- de la Société d'Exploitation des Ressources animales du 
Sénéga;J., 
- de  la Société Sénégalaise de  Produits alimentaires, 
•  de  la Société Nationale d'Exploitation des Abattoirs du  Mali, 
- de  l'Abattoir Industriel de  Dakar, 
- de  l 1Entrep6t Frigorifique du Port de  Dakar, 
- de  1'  Abattoir Industriel de  Bamako, 
Les  éléments chiffrés du  rapport ont  été recueillis notamment  auprès  : 
-·des Services Locaux  de  l'Elevage et des Industries animales, 
- des Abattoirs frigorifiques, 
- des Sociétés d'Exploitation des Ressources animales, 
- des  C~res  de  Commerce, 
- des Ministères (Transports,  Travaux Publics, 
Affaires Sociales,  eto  ••• ), 
- des Transitaires (SOCOPAO,  l4crel  et Prom, 
Manutention Africaine.),  ...  ; ... ·1'  ; '  '  \  .  ;  • •  l'  .  '  '  • .  '  :  /,  '~  ' ',- '  .  - <  '  1,  )  . ,  .  '('" 
f  ·:. 
/· 
.i6-
- des~\ Compagnies  .de.. Navigation  .. (USI~iA,  Cbarge\ll"s  Réunis),. 
- du  Centre National du  Commer.Oe  Extérieur, 
- de  l'Association Internationale de  Documentation sur le 
Commerce  en Gros  des Viandes, 
•  du  Centre de  Liaison des Îndustriss· de  ~SDsformatioh' d.ës 
Viandes  de  la C.E.E. 
* 
*  * 
'  '' 
1  :' 
··.·· 
.·. 
:  ~ 
t.  ~.  ·~ 
·-d 
~  ·.~ ,/'\ 
_p  R E M  ;I  E R E  P A R T I  E 
=•======aa=r:~=  ==: 
mul>E  DE  lit  .ASSAINISSEEENT  PAR  LA  CHALE.W.  DES 
VIANDES  PESTIQUES ,1  !  .·  ...  ' 
·.  ·~:  --: . .. ·,.  .  >~:.,.p~  .~,~  .. :.~  :tes· ~réa4tàëa .~s;  .. ~  :ti;L1:81J7  à 1& · 
, ·.~a:  de  1a o.&.~ .  .-t:..:~\1\;&·.~t.l., ".- .:L.J ...  ea~ma·  ....  t *  11-'~  ~P•.'.·  .· 
··:.-:··par·le~·tit:'~:·"_  ....  ·~:'': . ..,·  ··  ·  ·  ·  ~:  ,/  ··  · 
'•,1  ~- .. .!.- ',,,  .::~ ••  4  1"·  ,~  .....  \'f  '~  .  ',  ,·  • ,  •  .  ,.  4  .·  ·r /  ~.  ..  ... , , 
:r;tt.~~~b:'t':)·,  •.  \·::~~; ·;  .. f.;  ··. :J·:.:·.:>  ~.:·· ~::~~·~  ·  4~  ~~iU.t§ee. se,loa  _l~· proi.e.l.~  Mr  .  . 
., .. ,  .... - .. -~.·.~n··/·  <~~~~~oa·-~:-,«Je  1·1t:•&,&V.T.,  et·~·P•le.·~eur·cle·.~so.I•.B.  .. :  . .. 
-:  ,•  •'  '  l'  ·1  ,, 
PROTOOO'LE· 
,.  ,  . 
.. 
n  sera nécessaire de se placer dans les conditions habituelles de 
1 'industrie de la ocmserve ·;,,. •·  -1' ~'.les·  Pièoes  de .v:Làncie. ·terœt t~·  :·,. .. 
1  \je 
,Ms .Par un ouvrier professionnel, pè~t  de  3 à  5 kg et saroù.t  easacbéee ~  · 
i'"'ftle dâtUI  dea •..  ,.~ào·  •. · 
Le mode  de  ohau:f'fage  choisi est 1 liJDmersion dimS  un 'bai zWnarie' rill' : 
~  eo~. 
<~~\: '·:4  •  dl, 
.'  1  ' 
Pour .  conserver une bonne  qualité teolmolog.ique,  ~  p~  en po14e ~cie:~  .... 
·. ··oetta.· vi~e  précllau:ttée ne devra:Lt  pas e.médèr 30  P•  UX>. 
'  .··,;, :·;·~  .  ' 
21l Réception des aj·meny ''PI'bles 
n  sera ~  à  \IDe mise  en quaranta:l..ne,  peadan1:  1aque.Ue lee 
. M:IID811X  a:ibUont les e~  ,~t traitements suivants  t  ...  ; ... 1  ;~  - "1'  '  ~:  '~  '1  ~ l'.' '  . 1  ) < 
-'1 •• 
. .;;.  rechemhe ooprologLque et·tra.itement  anttpa.rasit~, si nécessaire J 
-·recherche.  des rickettsies par examen  hématol~gique·; j 
- traitement ixodioide hebdomadaire  (par aspersion ou douche)  j 
- vaccination par une anatoxine, anti-perf:r.Lngens  type A J 
- recherche· des ·anticorps antibov.Lpestiques. par: la méthode. de  séio-neutral:Lsation j . 
. :·.la dilution· des  sérums  sera.·faite au 1/2•  SeulS les a:nimaux  sans. anticorps seront. 
Après la. quarantaine, les animaux seront transportés à la ferme de 
Sangal.kam et maintenus en  étable• 
22)•  Ql>t§sagg la. viande œsti.gue 
a) Souche pestique  '  •  . 
. La  souche sauvage Dak'.a:r dont·la DI  CT50  était :  104•  1 en février 1966; 
oonvient parfaitement pour llinooulatioil des  animaux  j  elle.· sera ti~;  avant 
l'emploi; sur oultures de  cellules~ 
b) Obtention de la viande.proprement dite 
.Un  boeuf de boucherie est inoculé à D~  ou  à.  !I!hiès  par wi~ sous 
cutanée à  11 aide du contenu reconstitué de  6  ampoules  de virus dans 30  ml d •  eau 
distillée stér.Ue• 
.. 
L'animal est abattu 6 à 7 jours apres l•inoculation; soit au 3ème  jour 
de  l'lw:Perthmmi~ 
L'animal-est isolé dans un local spéoia.lanent amé~;  désinfecté et 
désinsectisé avant l'inooulation et après l'aba.tta&ee 
t  .;,,,, 
•••••• 
..  1 
.  '· 
·.··,1· 
'  '  1  :~ 
\ 
. ,. i'· 
~  :·.·  .. r:/ .. 
'' 
1  .  ·-
•;..1·;'  •,  • 
-_10.-
a> • ~dt  a YW4t  .  "·  . .  ~.'::,~ 
.  LlanimaJ  est abattu d.a.t;ls  la salle d 1àut0peie du laboratoire qui est  1  ····tt~~ 
"  '  '  •  "'  •  ,t  '  '  ~  .'  1  •  •  '  -~  ol  '  /  1  ''  .~.;, :' 1·~ 
<l.Ssinfeotée et désinsectisée avant et après l'abattage• La  caroasSè est divis<Se · i':'  ,- __ .. ::~~l 
.  .  .  ~  '  ~  .  .  '• .  ~  ~-~  ..  ~·  ~ t 
en quartiers qui sont soumis  à  tm ressuage et à- une  maturation en chambre  froide  '  ·_<:;~ 
!(~ 
~.24._~)~  .. Les  ~ons  ~phat~ques (mésent~quesi .ille4u:esr  ·etc••~) sont  _  ··.':_~!-~::~ 
'  •'  ...  ~  ,..t-•  •  •  ...  ..  ·~  ....  ~~~-: 
~ooltés e:t  conservés dans la màne  ohamb~  :f'roi~  -·~:·,~i 
.  .  ~  .  . '·  .  .  .  ; .  .  .  '  .  .  ~  ' ' .  ~~ 
. :,  La  ~b;e  :(roide est désinf99tée et <l.éeinseoti~~ aprè~ son  utilisat:LGtlt.·~  ,\.-:;·::~ 
•  •  r  .  ·  •  ·  ,.  •  .:  - ·,':l~i 
Les  abats, déchets·.et m.ttres.parties non utilisés; sont brftl4s 4ans le  :  ;·._::_·.>~'\~:~_i 
,·  __ -_·:_·;~·~i 
.'  'i/;irl 
;~ 
.,  ~:·:.;~~ 
tour crématoire• 
~  • •  .:.. .:.  •  •  'of •:  ' 
Après .a4. beu:r.eW ~.-ré~~~t;t.on,  -~-~·  s~t ~rtés  daœ 1& ·!ti 
salle dt  autopsie~  - ·t ~ 
.,  ..  . .  ~,~~ 
On  découpe 8  pièces de viande,  de volume et de forme  identiques J  on  /- dli-i 
introduit au centre de  oh.ac\me  des fragments de ganglions J.3'mphatiques ae  façon  -:_':.';/J~ 
-à se pla.cer·d.a.na les conditions expérimentales. les- plus sèritx:ee;  le titre. en T.bwl~)-~-]~~j 
.dans  les gane;Uons  étant très supérieur au titre du suo muscümre•  .-· .  .'~:};~~ 
1'  '  • '., "1\1 
.  ~~-::Jé~ 
..  La-p:ranière pièce ne  sera pas chauffée (n° 0)  j  .Ue sem~  à vér.Lf1e,:. _;1::~~ 
,  gdce.--è un  animal. révélateur,  que  cette oarœsse oonti&nt bien le vJ.rus  bovipes~-.  _.:; .. ~ 
qUe•  Les  six suivantes (NOs  1 à 6) serviront, après abautteee•- à 11inooulation  .  ;·  :_/~-:~,~~~ 
·des  a.n:t.maux  sensibles  j  eUes seront enfermées et soellées sous vide ·dans  des .  .-··,.:-~:~;~ 
. ·,~'" ,'·  ,:·~:15'!; 
C:t,"ovao;  après avoir été munies  d'un thennomètre p~~t  en leur oen~  La  ~:<~'?:IfJ. 
{n°  7)  emballée dans un sac C:t,"ovao  non: scellé servira; sdoe à une sonde  ~~·_:P(\~ 
trique_enregistreuse; à  établir la courbe• montée  de  tempéra~  - -~:,>i!(~ 
'' ·f·''  •••••• 
''  '_ .•  if-.~ 
.  '?]il 
··,~ 
-:ft~ 
•  i  •,  \:~;~ 
:;'; 
'. ~ p,''; 
.·· '/ ;. ' 
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Les sept échantillons à  chaUffer  sont laissés deüx. heures à  la tEmpé-
rature ambiante. 
·  Us sont enàuite· immergés ·dans  un bain-marie réglé à la température· de 
. 8010 pour la durée de 1 1 épreùve de  chauffage. Lès  six premiers. sont  su.coessi  va-
ment  retirés du \ain-marie après 60t,  1201 ,  150', 180', 210•  et 240 1  de  chauf-
fage et placés à la chambre froide. Pour  Chacun  de  ces dix ~ceaux, on prend 
soin de  noter la température "à coeur"  tous les. quarts· d 1 heur~. 
L  1 augmentation de la température en fonction du temps  est enregistrée 
dans le moroeau  témoin  (pièce n°  7) • 
.  ~).  Recherche  du viruS de 1§ peste boyine dans les éeha.ntillons · 
a) Préparation des inoculums  : 
1) · Viande  : retirer du  coeur  de chaque  morceau plusieurs fragments et 
en extraire 10 ml de  jus avec une  presse à viande. Le jus est mis dans un réci-
pient stérlle après addition d •  antibiotiques  •  · 
2)  Ganglions introduits artificiellement  :  les découpel'  en petits frag-
. ments,  broter ces fragments au mixer  en présence d1une  solution de  Hanlœ  addition-
née d  1 antibiotiQUes (une partie de ganglion pour 9 parties de  liquide). Centri-
fuger deux  minutes à  1.000 g  et réoolter le surnageant  <lans  un récipient stérile. 
Les deux  extra:L ts sont  m~la.ngés à parties égales et congelés immédiate-
ment  à  -50°0  ; · Us constitu$nt lm inecUlum. 
Une  exception sera faite pour les prélèvements issus de  la dernière 
. pièoe de viande  (n°  6)  ;  elle aura subi le plus long temps de· chauffage et elle 
risque donc  de  ne contenir que  des traces de virus. Comme  celui-ci est quelque peu 
...  ; ... 
··r·  - .. 
·.! 
:  ,..- >  ~  .... '  •  ·'--"'" 
~ 
'l ~::  <~ . ' 
.. ~  ~..  :, 
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1 .. 
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SSllSible au aycJ..e  congélation-déoongéla:tiO~- .l.es .Pr.él~~~···.Q.e·  :~ piltOG  n° 6 
seront 1noculés sans délai, à  11 état frais  • 
.  ;  ' 
b) Inooulation à des bovins sensibl.E;Js  1 
·.,_  Cette opér~tion  ·se fera,à ~ès  où.. le laboratoü-e possW.e  ~s  locaux  . .  .  - ~  ..  . . 
.  ·  .. 1~s  .J  le,.s ,1noculums  COllB~B  à -10°0 y  seront amenés  dans la glace  oarb<mique~-,;·  ..  : 
\  !"  ~ ,,;:; 
L'iDocuJ.uDliiOI).  OODge].é  prtSparé  avec la piilce n°6 sera tr~  à  4°C.  Jt 
. -~~  ... 
1)  Bovins··~lat~s des prélèvements chauffés '  : .J 
Deux borlns BOJlt  utUistSs pour chaque  inooul.um  J la quantité de liquide  , '~ 
inocul.tS  par animal  est de  5 ml..  Dsns  le but d1évitar les risques de  contagion di- 1(~1) 
recta, les deux pra:niers bovins reÇoivent lee prél.èvanents correspondant à 240  .:\ -~ 
.  .•  .. '! ... ~ 
·  minutes de "préoUisson" ··; ·  :5 ·jours  a.pr~s. on procède de mène  atrec les pré~'ta  · ·  ·~·~\~ 
::··provenant .~ela n~é9Ui~~~" ;e~t  21~ mil:lutes.et ainsi ~e .~te  ~~.les 5  jours~~~f~~~ 
_jusqu.• au  _derni.~ prélw~t (60')• :lE.  t_~pérature des  anima~ sera prise \me  to:4s<.':!~;~~ 
par ·~our, le  -matin,  à  ~ter  .de  l'inocula~i9n.  .  .~}.'~ 
•  '  . ··'·,., :':4i 
·'J,  ....  ;~ 
:·)~.:~~ 
.  . ..,,f,~d':f] 
..  ·.~;?~ 
•F<I.\~~ 
·~~ 
Les animaux  survi~ants eeroi?;t  ép~s  par inoculation avec ·le virUs 
sauvage, pour démontrer leur réceptivité.  , · 
2) Bovin révé4teur du prélèvement témoin ilon ·chautté· 1  ·' ·:.~1 
tir  bouvillon sera inoculé avec le suo  muscula1re  de ·la pi~  de viatlde  ·  ·t,~r~~ 
.. no  0  (DOn  chaufftSe).  . ;1 
!sL.- 0 Compte  te1111  des dtS~  d'inoculation de la peste, les 088 cl1zrLques  ~~,~~ 
observés ·13  jours après 111noeulation seront considérés comme  d~  à uné  :(V~~ 
1.,:~-·:~k~ 
con~tion  d1.étable.  .·!\]l~ 
2) Dans  le cas où les atrlll'f8»T inoculés aveo les prélèvements H + 240 ..  ·.  <.\·:~1 
•  •  •  ••  1  ·~  ~.  ~,~·::-~:~~ 
H + 21 0 ·  ...  H + '180 ·  font la peste et attestent donc  qu  1 aux  températures  UJ.à.~~i-:J 
plus éleVées le virus n•a pas été détruit., les autres animaux  ne  soni: ~~~~t~ 
inOCUlés  et sont conservés pour un deuxième essai.  ····:;ri  .... ; ... ',_  ~  ••  J  .. }": -·  l  '' - .•  1' ',l,•j  '  f  ~  \  ~  ;  r'  '  r  ..  ' 
•  1',  > 
/•''• 
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~) .- DEROULEMENT  DE  L  t EXPERiéiNCE 
Jour J  0 
~·  Jour J  +  7 
Jour J  + 8 
Jour J  + 9, H2 
JourJ+9, H.O 
Jour J + 9, H + 60 l 
Jour J  + 9, H + 120  t 
Jour J  + 9,. H + 150' 
Jour J  + 9,  H +  1801 
Jour J  + 9, H + 210' 
Jour J  + 91  H +  2401 
Jour J  + 9, .H  + 300• 
:  .  ' 
:  Inoculation d'un boeuf avec un mélange  de  6  ampoules 
de  viru.s sauvage,  souche Dakar  de titre connu,  par la 
voie sous-cutanée. 
t  Sacrifice de  ce boeuf. La  carcasse,  divisée en quartiel"s, 
est·mise en chambre  froide-à+ 2°C,  + 4°C.· Récolte des 
ganglions lymphatiques. 
a  D6co~  des quartiers pour obtenir 8  pièces de 4 à  5kg 
chacune.  Ensachage  des prélèvements et fermeture sous vide. 
·Les  sacs sont conservés à la chambre froide en attendant 
le chauffage. 
.  f 
1  Sortie des échantillons d~ ~a chambre froide. Préparation 
d~ 1 1inoculum  (suc musculaire)  avec la pi~e  _no  O. 
a Immersion· des 7 échantillons restants,  an sac Cryovao, 
au· ba.in-marie à  80°C.  En.Degristrement .  de la ·température 
"à coeur" sur lè morceau témoin (pièce n° 7). 
:  Retrait du bain marie dJun premier morceau chauffé  (no1) 
qui est porté à  2°C,  + 4-oc. 
:  Retrait du morceau n°  2  ..,;  idem 
•  tt  "  n° 3- idem  . 
.  " 
tt  no  4- idem  • 
:  " 
n  no  5 - idem 
tt  Il  no  6- idem 
:  Début  de la pré~ation des inoculums;  on commence  avec 
le dernier morceau mis à  la. chambre :t'roide  (pièce n°  6 
H + 2401 ) ,  puis dans 1 1 ordre, on passe aux pièces no  5, 
4,  3,  2,  1. 
Le mode  de préparation eet identique pour toutes les pièces (voir F. a) 
...  ; ... 
1  ' 
'1, 
/·-l 
-:·,. '  : '  ~~ . 
:  1,  • • 
'  !  J 
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~ .,  '  !  ' 
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Tous  lee inocUlums  sont eonserv's congelés à  ...  50°0,  à  l'exception 
de  celui préparé avec la pièce n°  6. 
Jour J  + 10  a Inoculation de 2 bovills aveo  le prélèvement 
-Jour J  + 15 
Jour J  + 20 
Jou:r J  + 30 
Jour J  + 35 
Jour J + 40 
Jour J + 45 
H + 2401  (n°  6). 
t  Idem - prélèvement H + 2101  (n°  5) 
J  Idem - prélèYement H + 180'  (n° 4) 
:  Idem  - prélèvement H + 150'  (no ') 
:  Idem  - prélèvement H + 120'  (n• 2) 
1  Idem  ...  prélèvement H +  60 •  (n•  1) 
a Idem - prélèvement J  + 9, H-2  (n° 0) 
Total des bovins utilisés a 
12 -révélateurs 
1  d.onne1,1r  da viande 
1  t4moin de  la virulenca de  la oaroasse. 
4 ). REPETITION  DE  L' EXfmiENQE 
Le  protocole ~  vient d'être décrit a  essentiellement pour but de 
d6gross:l.r le problème  ;  afin de préciser les renseignements obtenus, des modi-
tications des oondtions expérimentales pourront toujours intervenir dans un 
deuxième  essai,  compte tenu des observations faites au cours du PI"emiar. 
Le nombre  prévu d •  arli.mauX  dt expérience autorise en principe ll  exéèution 
de deux essais. 
.  ..  ; ... l' 
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·  ·· · r) ...  AVAFS  PRONJ 
Le  protocole expér!mental a  été suiv.l.  dans eon ensembloè  Les  modifi  ... 
cations sui  vantes portant sur des points de  détail ont ét' apportées en cours 
· d'exéoution··aU ohapitre ftMatérièl et méthodes"• · 
11  - Jm•u; sensibles . 
· Le  transport par voié- inari  t1.me  des  bovins originaires du Maroo; pré- . 
'9'11  au 1er déeembre  1·966', ·tut· retardé de semaines  en eem~dnes• n  -fallut recourir; 
pour effectuer l'expérienoe- dans  les tempe -préw.s; à  l'ach&t de bovins non Vaoci  .. 
nés  ,  de race N'Dama;  dans·. une régi.  on du Sénégal. indemne  de peste bOvine•  Ces  a.ni-
·ilia.'UX  ftgés- de '2 -à  ,. ans, d'un pèids de  100 à  150 kg, n'ont pas 'té trouvés porteurs 
.. a.•Ï:intioorps· neutralisants· (100 Unités  infectantes de virus en cultures oellulai.res)è 
·12 - Obtentio; ·ys y1ande@  pesjjaute 
..  :.·· 
· · ···En-raison du faible poids dea animaux;- oeux-oi  sont inoculés aveo le 
oontenu reconstitué cie ·deux ampoUles· de virus· saUV888;. souche  "Da.ka.:r" •  Chaque 
ampoule  contient 2 ml de suspension virulente titrant 4  •. 1 MsoOT/mlJ. 
L1éléva.tion de 1o tem.ptSrature  s'amorce dès le 3ème  jour, elle atteint 
"son maximum ~le 4èmè  '  o•est pourquoi l'a.battB88 est etfeci;Ué le 6ème  jour après 
l•illoaulat:L~ 
/- n  ntest pas indiqué de sacrifier les animaux  après· le,.  jour 
d'~hermie; car le 4èœ.  jour;- des anticorps susoeptibiea de neutraliser l 1ao-
>,. · ·  _;;  · ·tion du vil.'U&· peuvent apparattre. 
.  ·, 
',t' 
'1'/'''  •••••• '1 
''  " l;  '~~,  - 1t  1  ],.  1'  ~- ,, /.  _f  '  ~.  '  /- 1',  •  '  ·~,'  -
1'  1'  ., 
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1  '~ Décoppage  de  la viapde 
En  vue  de réaliser pour les différents morceaux  .~e viande, les mènes 
~onditions expérimentales, les ganglions récoltés proviennent dtun seul animal  J 
til ganglion est introduit au centre de  chacun  des. fragments. 
-
L.  tan;:! mel'  a  présenté une hyperthermie élevée et persistante· jusqu'au 
moment  de l'abattage. L'expérience prouve que,  dans ces conditions, le titre en 
virus est particulièrement élevé dans les gq.nglions. 
Les morceaux  de  viande choisis pour la recherche du virus ont un poids 
sensiblement identique.  Oes  morceaux,, au nombre  de  six,  constitués par des masses 
mu.soula:Lres  homogènes,  proviennent de la cuisse et pèsent' entre 3,8 et 4,5 kg. 
Les moreeau%  de viande les plus lourds  ( 415 kg)suhiaaent la plus longue péeiode 
de chauffage. Le morceau témoin utilisé pour le contr8le de la ·tempér~  pro-
. vient de la région présca.pul.aire et doit  ~tre. enroulé pour form.er  un bloc. 
Les ex;périences  prélim~na.i.res ont  mon~ré· que  las sacs Cryovac  sont fra-
giles  ~t peuvent devenir perméables pendant le ch.au:ffage.  En  conséquence,  et par 
mesure  de •précaution,  les morceaux  de viande sont enfermés dans deux  sacs Cryovac 
superposés,  scellés sous vide l'un sur l•autre (pièces 1 à  6). 
\4 - Précuisson des éohantlllorw 
La température des pièces de viande ne  1 à  6 nt  a  pu ~tre eontrOlée en  ';i 
oours de  chauffage,  la. dimension des sacs Cryova,o  ne permettant  ftUS  11emploi d'un" 
petit thermomètre.  Celui-ci doit  ~tre introduit si profondément  que la partie 
intéressante de  1 1 échelle n • est plus visible. Aussi, la température à coeur de 
oes morceaux  n1est mesurée  qu'à leur sortie du bain,  après avoir pratiqué un 
pe:ti  t  trou dans le sac plastique et repéré la région ayant la plus basse tempéra-
ture  •  .Au  cours de ees manipulations, le jus de viande ne  s'écoule pas du sac 
plastique. .. 17 _ .. 
Pour compléter 11 expérience, les thermomètres sont laissés en pJ.ace 
pendant le séjour des pièoes _à· ·la chambre  t'roideà.t4°~. Les températures sont aizld 
contrelé~s ffà, 'coeur"  jusqu  tau moment  de  la. préparation des "inoculum". 
Pendant 1  t immersion au bain-marie à 80°C,  1 t élévation de  température 
"au coeur•  des prélèvements 11 test  oon~lée que  sur la pièce n°  '11  contenue dans 
deux  sacs non scellés, par un thermomètre à mercure très long dont 1'  échelle est 
lisible au dessus de 30oc. 
Le  thermomètre enregistreur prévu pour le con~le de la température  su:t·· 
l 1écltantillon témoin,  s'est révélé impropre à  cet usage en raison de la longueur 
de la sonde 
1  !;)'  - Recherche  du 'f1..tg.s  dftPS  les morCeaux  de  y!ande 
Au  cours des expériences faites en 1964,  U  est apparu que le booyage 
des viandes était préférable à  l'extraction par pression pour 1'  obtention d'tm 
meilleur titre de virus. Cette première méthode  a  donc  été adoptée.  15g  de viande7 
,•  ';  ~  "  '  ..... ' 
2  à  3 g  da ganglions, le tout prélevé au coeur du morceau,  sont broyés ezlsem:ble  en. 
présence de  100 ml de Hanks  BSS  refroidi,  contenant 500 tn:  de  pénioi  1 1 1 ne. et 100  ~r.A_v..;· 
•-- de  streptomycine par ml. Le  surnageant de  centrifugation est divisé en  deU'x: 
parties égalas, la première servant à  1 t inoculation des ani maux,  la seconde étant 
mise en réserve.  L'inoculum;  correspond ainsi approximativement à  7,5 g  de 
viande et à  1  ,5 g  de ganglion. 
Les préparations provenant des pièces n°  0  à 4  sont  st.:,~k0es à  -60°0. Les· 
suspensions des pièces 5 et 6  sont inoculées à raiso!l d~  ~;:  L.'i.'!.  p:1:·  'b0!'Ulg  chacune 
à  deux 't7ovins  sensibles, _dans  les deux heures su:i:lrarrt  leUl'"  pr~pa:r.·a..:.;~~:m  ... 
~)  ~  RESOLT@S 
21 .. f4J?ér1epces  pr,éllmi.n,cd res 
En  vue de déterminer les courbes d'élévation de température dans oes 
échantillons de  viande~ de poids différent, il  a  été procédé à  des tests préli-
mj nai res. Ceux-ci montrent que 1 t élévation de la température est plus rapide  ...  / ... '  :.:"·. 
Graphi~ n°  I,  Caurbe  d'élévation thermique en fonction dù tèmpà pour des 
.. échan~~Uons de ~e  de poids différents. · · .: · · · . 
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dans-lee morceaux de  faible poids (graphique 1 )• On  oonstate sussi que pour ~es~:~ 
morceaux  de faible poids; la perte en  jus est plus élevée et·l1aspect de  la· 
',1 
viande à coeur; plus cuite Pour conserver à la viande précuite des  qualités tf!K1J::: 
nologiques oompatibles avec la préparation de boeuf en boite ou de plats auis 
il  convient de fixer le poids des morceaux  de viande ent.re 4 et 5 kge 
22 "!'Expérience dliœ&tivat:i.on du ·vi·:ruB  par·ohauf'!sge  ·  ·. :\
1  ,-.. ·.  ' ·~~t 
221  ~  ~érature au POe\Q' des morceaux  de  viJUlde  (~ir  graphi~ 2). -~Î 
.:_'\~ 
'·~'  :~ 
~).Pièce· Jt
0  1 - oontt;Ole  Oe  tempé~  "'1,~ 
~·  l 
La courbe  d 1 élé~tioii de  température e.u  centre d:u  moxoeau  témoin, ~ 
en trait plein sur le grapbiq~e n° 2, moi1~re q~ la température s1élève  régul.iè~ 
ment  oamne  oela a  été constaté lors des  essais prél.:l.minai:res•  _  :'  ·~~ 
'  ~~ 
'{~~ 
b) Pj,èges  1 ft  6  .,  :~ 
..  1:~ 
En  comparant la.  courbe d'élévation d.e  tanpérature dans  ~  .. ·_ooroeau  tœo·  ..  ;··~ 
(pièce n° 7) et les températures à  la tin du ohau:tfage dans  ohaoun des morceaux';' 
utllis~s pour la recherche du  virus (pièces n°s 1 à  6)1 on OQnstate  que  pour  1~-: 
morceaux  chauffés 3  heures, 3 heures 30 et 4 heures; la tenpéra.ture· en leur oen! .-·  _. 
·- : .\ ",)~[J 
est plus basse quo  dans  le morceau.  témoin,  muni  en  permanenoe  d'un themomètx-r ·,-{{~, 
_)~~-:  .t:·.;-~ 
On  peut admettre mis hypothèses pour expliquer oette différence  1  '/',:tt~· 
1 -le  manque  d'homogénéité de la pièce témoin pemet une plus rapide èl:L:ffu.siœ( 
de  la chaleur j 
2 - la. tige du  themomètre elle-cOme  joue  1~ rel.e d •un oonduoteur de la chaleur·. 
11 '/'Il  •••••• -20-
Graphique n° 2  Com-be  d'élévation thermique au "coeur" des morceaux 
de viande en fonction du temps. 
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:  El.évation de la t~érature dana le morceau  témoin au 
cours du abauffage lPièce n°  7) 
:  Température dans les échantillons à  l'arr~ du chauffage 
:  Variations de la t':mlpérature dans les échantillons au 
cours du  stockage t 4°0 \. 
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~e temps de  stockage des morceaux  de  viande après le chauffage joue lm ~le 
·t';  4mportant.,~~·oar· la· région -oentral.é,! 'd tune température moinS:: élevée que  la Ng10n 
périphérl:que, ·reooit'.un apporl, de  .. ciüor:Les le la,.part de  cette ··deriliè,re,  peDdant 
. ~ ....  ' . 
La tetnpérature au centre ·des morceaux  de viande continue à  monter 
pendant 1 heure  ~près la sortie du ba.:t.n-marie  et ne revient .• cet:be .température 
de fin de chauffage qu  • environ 2  heures après. 
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:.  ·.  i··  ,,  222- Recherghe dU yiruS dcnf le's pgqYX soumis à la prtcuisson 
f  · ..... 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
.  ',,  •'  ... ~: ·.  ',','.  ~~-:·  .·.··.:'"'·"· 
'  : 
•  4 h. 
.: 
: 
•  3h30  . 
: 
1 
1  3 h. 
:  : 
1  1 
:  2h30  a 
l  : 
:  1 
•  2 h.  •  •  • 
'  '  ' 
: 
l  1 h.  : 
•  •  : 
:  '  :témoin non  : 
l  chauffé.  : 
' 
J 
6000 
58°0 
50°0 
47°0 
33°0 
16°0 
1 
1 
a  1  :  a 
a  2  :  0  :  peste bov.l.ne  : 
'  4  :  0  :  " 
•  •  1  •  •  .  1  •  0  : 
If  •  • 
:  3  :  0  1  ft 
:  :  : 
•  11  .:  0  1  n  • 
:  14  t  0  :  .. 
1  1  '  1  5  ' 
peste bovine : 
:  17  ' 
ft  : 
1  '  '  c  9  l  n 
'  t  13  1  tt  1 
'  ' 
•  • 
1  22  1  "  : 
l  27  :  n  :  .  :  a  • 
1  tO  1 
lt  : 
1  18  '  "  1 
J  1  •  .  ...  ; ... 
1 
·'l . 
l 
: 
•  • .  . .  . . Le  virus. n  1 est retrouvé que  dans. les pièces ·de  viande ayant subi tm 
.. cha~~  à  -80~  d; ·~  Q.urée  égale ou inférieure  ·à 2 .  h  30• · ·  · .  · 
.i. 
~.~·:ayant  -:œçu  des inoCUlums ·provenant des  pièOéS ,ae. :viandè ohauf-
.  fées .à  .. 80~ ~t  plus de 3. heures et  ..  n'ayant pas réagi' ·sont tous :morts ·de  peste 
bovine lorsqu'ils ont été soumis  à  l•.épl'GU'\18  de ;oontl&.e  (inooul.S.tion  .. Qè virus 
bavipestique virulent  )• 
,:  .. 
. 3) ... DISCUSSION 
Les  résultats montrent que,  dans  les oonditiona de l'expérience, la 
préouisson par immersion au· bain-marie à  + aoo  0· pendant. 3  ~ures est suffisante 
"'  •  •  '  •  •~  '.  ••  •  •  '  '  '  '•  '  •  •  ,...,.  r  "  .,..  •  •  ~·  •  •  ., 
pour inactiver le virus bovipestique dans  un morceau de  viande pesant de 4 à  4,5 kg 
et contenant un ganglion en son  oen.t~•·  -~··tempéra'tul'e à  ooeur notée à  la sortie 
du bain,..ma.rie  est de  50°0• 
]?our  confirmer ces:  résultat~, ·une· deùX:i.ème·.  expér.ieno~ e~t entraprl~ 
'  •  •  '  '  ..  •  ••  ,_  ..  1 
·":  · ·aür :Plusieü.rS:···m.orèèaU:x: ·de. ··Vi~nde pesant· de  4;5 à 5 kg  ;h le. temps  d 'immemion 
au bain-marie: h  .. So 0o.~é~t  ..  ~é  à 3  :h~··  3o ~  me~ure de  p~ce•  ; 
,."'.,,  ....... ,.. •  ·~•  ''  •~,....,(•'""''''  _  _.,..,_ .......  ~  '\''•~•.••  •• ,,..  ..-,.,... .. ,  o,  •  ,.._J<IIt<o''•  1  ,,, .,  •  •  ,,,..,,,..  ~  ••  ~  o~.A.•  ·~·,..  •  \o  •  •  •  '•'  o#M  ~  ---.~o  '••  . .,,._.,. ..... , ••  ..,. 1:.' 
.· 
Il convient de vérifier su;- plusieurs morceaux de viande contenant en 
leur centre un ganglion et pesant de  415  à  5 kg,  qutune précuisson de 3 h4.30  au 
bain-marie à  +80°0 est suffisante pour inactiVer .J,e ·.:Vil.!us  pest:L~ 
· ..  ~  f'es  modif~~~io~ suiv~te~,~  ~rtant sur. d~s  :·P9ints 4e  détail; sont 
apportées au. protc?cgl~ t  ....  ~,  .  ~-~ 
Les  animaux  d.Onnèurs'  de  v:ia.D.d~ son:t  ·d.~ orl.gtne ma:rocaine et pèsent ch&-
0'\m :soo  lrg.  .  •, "!..  '  •  •  •  . - .  ~  . ··,.' 
:··  .. 
Cinq morceaux  sont plongés dans ie· bairHnal:Le à  ..ooOo;  le cinquième 
servant au contral.e de la tempémtu.reJ.  Les  quatre moroea.ux  destinés à  foumir les 
inoouluma sont S<?rtis du  be.in-mar.ie  après 3  ~30  de  chauffage et laissés à la 
température de i4°Cé 
On  prélève 5 g  de ganglion et 5 g  de  viande qui sont bro~·  .. ensemble 
dans  9 parties de  Hanks ms  ref'roi~ Les prélèvements venant du  mAme  bov.in sont 
• ·  mélangés• 
•••1••• 
._.;_ 
.,,-7;,;},. ;  '., 
"',)V 
ri.  '> ,, '' 
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·L'inoculation aux  animaux.sensibies· est faite aussi-tet après la prépa-
ration des  échantill.ons afin d'éviter une congélation et tme déaongélation ~ 
cessives• 
Les  bovins révélateurs sont d  J origine ma.rooaine• 
..  , 
:Jour J  l' 2·  bovins dü· Maroc  n°  49  et 51, pesant 300 kg;  sont inoculés 
par voie sous-cutanée avec la sotiche  sauvage• 
Jour J  + 6  1 sacrifice des 2  bovins  pestiques~: on  prélève:les ·échantillons 
homo~nes suivants dans les muscles de la cuisse  1 
bovin n°  51  1  n°  ·1  ·1  4,5 kg 
n°  2  ·S  4,8 kg 
n°  3  t  ·4,5  kg  (témo~ ~~  .non,.aha~é) 
bovin n° 49  :  n°  1  ·&  416 kg 
n°  2·  ·1  4·1550  kg 
n° 3  1 4;350 kg (témoin ·  oontrtne de  tempéra ture) 
1' 
Les morceaux sont ensachés  sous vide et mis 48  h  à  -fo4,°C• 
Jour J  + 8  1 les morceaux 51-1, 51-2,  49-1; 49-2 et 4g....;  sont retirés de la 
ohamb:re  froide et laissés à  la.  température 01'\tinaire pendant 
2  heures, puis imme.rgés  au bai!Hnarie à 00°0 pendant 3  Et30~ 
Le  morceau 49-3  ~st muni  d 1un thenn.omètre  pour oon~ler  l 1élé-
vation de  température à coeur (voir g;raphique 3)e 
Les  morceaux  sont placés à  la chambre froide à  +4-0C;  Q.ès  leur sortie du 
ba.ùHDa:ri~ Au centre de  chacun des morceaux;  on prélève 5 g  de  vianie et 5 g  de 
gangli~ 
1  /• 1  •  ••• ••• 
,J. t' 
1. 
i 
~,: 
1
:  .. 
,, 
';·:. 
~..,.~·  ' 
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Les prélèvements provenap. t  du •.  'b?vin sont b:royés  ensemble  dans 
g,~es  de Han1œ  ms  refroidi~ On obtient deux préparations; l'une du  bovin 49; 
l'autre du bovin 51  qui sont chacune inoculées à  deux bovins révélateurs·•· 
9  jours après l'inoculation des arrlmau:z:  révél.ateurs; le bovin n°  48 est 
mort en présentartt les  aigries· classiques de la peste bovine;  oon!imés ~  1me 
préoipitq...ditfusion en gélose~ L'inoculation à un bovin sensible; d1un broyat de 
rate et de  ganglions. provenant de cet animal,  prél~é .12  heures après sa mort; a 
oonfimé lè d.ia8nœtic• 
.. 
15  jourS a~s  l'inoculation; leS bovins révélateurs restant ne  présezr.. 
tent aucun signe· de :Peste•  Leuit· sensibP.i  t~ est c;tantrelée par une  inoculation 
~  . 
a'épreuve• :L·lensemble  des résultats est résumé  dans le tableau suivant 1 
'J!rhleau  n°  2 
t  1  r  t 0  à  coeur ·,  1  résul  tate dea·  inoculations  : 
no  des  - -....  1  1 
r~ 
a sortie du  ' 
n°des  1  ,.  ti  t  1 
1  morceaux  :  '  B-M  à  80°0  ·,  bovins  1  prepara  ons 
1  ~preuve  1. 
' 
J.  1  !  1 
oha.uffées 
1  _.J.  - ,,  :  l  :  •  1  •  .  • 
1  49-1  t  4;600  l  54°0  •  40  •  0  1 Peste bovine  1 
) 
•  • 
1  1  1  1  1 
·:  Peste bovine 
• 
49-2  4;550  60°0  46  0  • 
1  :  1  1  l  '  t  :  f  1  l  • 
1 
1  51-1 
r  .  l  56°0  :  32 
1  0  ·!  Peste· bovine 
& 
:  .•.  4~500  1  )  1  1  1 
:  51-<  1  4;800  1  54°0  1  38  1 Peste bovine  1  1 
:  1  1  1  ' 
1  1 
t  1  ..  J  1  1  1  1 
~  : . 
.  '  '  ~i··.  ~  1 -26-
Qruphigue n°  3 
Courbe  dlélévation thermique 
en  .. fonction .du  temps. 
'  '. 
80°  ...  --------- ~-- - -·-------·--- ~ ---: - ~ - ~----.---TO.  du bain-mnrie 
C0° 
50° 
200 
0 
.J 
51-1 
/  '/·····  ..  ' 
...,.  ' 
.  ~~ 
_:,_~ 
1  2  5  6  7 heures 
2  cm= 1 hë 
Elévation de la température dans le morceau  témoin au cours  du 
chauffage 
•  •  Température  des  échantillons à 1'  arr~t du  chauffage  ...  \ 
• •• •• • • ••  Variations  de la température au cours  du  stockage 
49-1  :  4,600 kg  ;  49-2  r  4,550 kg ;  51-1  :  4,500 kg  51-2  :  4.800 kg. 
.,  .:\' '·• . 
. ,··· 
'1 
l 
l 
\ (ièf.li~'?7')::~i~~~··.;~'f~·!~;":;7::·~'JS~~"~JfJ"·~~·.::·':k·J:t~w·:'ll:•'?!~~1f.':"~~v  \W1,-}"''!t''•',"fi',J~~ 
.t~  .  ' 
~  ~ .. 
.  1·  4)- n;maœstox  ..  .  .  .  .  , ·.  . . .  .  .  .  ·~ 
points sui:~  ~-~  ~rie~,  on OOnàtate  des ~~~  sur i 
~  vo~~:}•m.te  ausgùl.wy  .  ·:~ 
- -!~~~~~~ 
ceaux les plus J.oU1'ds  ont subi les taJrps  de che.ufi'age les plus longs (voir gr&-·.~ 
phique 2).t  \··  ·  ~';,~~ 
•;,(  ·  .. 
'  ;til 
·~-p  _·,  ~-~,~1 
Rœro Àme  expérlMQI  •  les mas~.  musculaires plus importantes  ont ~~ 
mis  de prélmr des  ~chantillons dont le poids est oompria  entre 415 et 418  lr&"*·,::;:·~~ 
'  ~ 
On  doit noter· que  le bovin réaglssant a  regu l'inooulum preparé  k partir de  ;·,~~ 
l•échantillon le plus lourd• 
··~ 
'.:.;~ 
'·"il 
... '  hl,  q?lll!~j1Qa <lm .~  p'  :~ 
.·  ;  }ans la ~~:  ~ei!C6~  les. ~~ft  ~~  une  œne'lation. ' .1 
-:  ~- '  :  .. :  ;_ ... ·':.  ..  ' 
déco~la~on.  avant leur in~ection ~animaux  sens:i:bles•  .:~1~ 
.  '  •  ::··  .  '·  • ·:  ....  :.  .  . . . .  .  ·::t~ 
·.Jit~· 
. ..  .  .  .  ·,\~ 
~  ·1a: ·~~~  expétieiioe;  l 1 i.Doall.aipi~··aité iàite immédiatement  .''~ 
~=:==·  :·~1 
Dans  la p:œmière  expérie:rioe,  la température à  coeur ~xès 3  ID-30  d' 
mersion au baizHnari.e  à  80°0 était de  58oo  (voir tableau no  1P~e 17) · 
1  1. /, '1  .. ., ... 
,~  •  •  '  "  .l  • -23-
Dans la deuxième  expérience, la température à  ooeur.· au. bout ·ae  ce 
... m~e  t~~ps était de. 56°C  d.;uls  ~~mt  .r;e~ morceaux à partir duquel: le v.i..'rus  a  été 
isolé  (vo~ tableau n° 2 page  21 )'·. 
Compte. tenu de  oes résul  tata; il a  été déaidé de procéder à  tme  troi-
.  '  '  ·. 
sièm.e  expérience en immergeant au ba.in-marie à'  00°0~. les  morceaux de  'Vi.B.nde 
·pesant au minimum  5 kg pendant 3 h.t30;  4 h• .et 4 ~30  et. d'injecter les inooulums 
aussi  ~t  après leur prépa.ra.tio~ 
TRQl:S!gHE  EXPERIENC,!  ~ 
1.)- AVANT:;PR~ 
Dans  cette troisième expérience, il  oonvient de  ·vérifiè~ l':î.naotiv-&-
tion du virus  pe~tique fu;uls:. dea  mo~aux  de viande de. 5 kg;  contenant en leur 
.  .  .  .  - '  .  '  .  ' 
centre tm ga.nglion et soumis  à  une précuisson par immersion dans  tm 1;>ain-ma.rie 
à  80°C  pendant des durées  de 3  ~30 1  4.h et 4  ~30e L?exéoution de cette troi-
sième  .. expérience a  néoessi  té de légères modifications du protocole expér.:tmentBJ. 
'.  . 
portant sur les :points suivants 1 
1 1 
Un  s~ul donneur dlorigi.ne ma:ro~  pesant 300  kg a  été utilisée 
1  2 •  ~œupage de la viande 
On  prélève 8  éohantillons de v.l.ande;  chacun pesant au minimum  5 kg 
et renfem.ant un ganglion en leur centree 3 morceaux sont prélevés au niveau de 
1 t épaule; les 5 autz.es proviennent des quartiers arr.tère• 
·~ 
/ 
i ;t·~~~~~~~~~~~~~~~~~.·.~·;,p_l_. 
~>.  ~  ..  _29  ~...  .~, 
·-,~~ 
~ 
f 
1 
t 
\ 
........  '~  ' ,  . 
·j 
· rib 
•. ·.~: 
..  '''f~  .... , \.-.-
..  '  •  ·:~.  •  •  •  •  •  41.  •  + 
f~i~ 
.à~ 
De~:~till.ons·.:.sont.·immergés:~au::'b~e à ·OOPO  à·3 118:30,  ~  ·_.~:~ 
éghantillons 4 ~; ~  .~~bçti.;Uo~. 4  .l;Ll?Q  J  \1ll  é·ti~  ~  au oontr&e  ·~~~ 
..  -~·l•éiivati~·  ~-···~~.~~ (~o~  ~~·),,un- ~tillon  non ahaufté  -.<~ 
·.i'··vtu-ifie~ ,~  -~~è·.·rl~  ··.oontL~t b~e~·le  .virus (témoin virus)•  .  , ·:;:~ 
:  ..  ~.'.  ,:,.,  ··.  ·..  .  .  . .  '  .  .  '  ·,  .  .-~~ 
'  ~,~ 
.  .  .:  .  . .....  ,.  ..  .  .  ·.  . .  ..  .-...... .  z·  .  ,.''f~ 
· Lt.homogén6it6  d.~-~~aux est moins  bonne lorsque ~  sont. p~~ 
.: ...  · :·:  .c  ~vés"sur·les·· qu.a.t.tiers  avant;' ·Pau.l.''pallier l•inin.dence PossibJ.8 de  ce tait sur  ::;j 
......  "'  •  '  •'  .l~'t;~ 
l'inactivation du virus; les deux ·échazitilions soumis  à une màne  d~e  de  cbauf-~~ 
i'•·.:~t cboia:i.IJ• -si Mo.clesaire~ l 11m q  .le quartier  ·avant{l  'autre sur le  ·  ~~ 
...  ··::-9-~e;,  ..  ~ère•.- .  · ,  ..  .  ·:··  · ·  :.  ,/~ 
. '  . .  '·  .  . .  ·:._:,:,~-~.t•;'  .,  .:.:  ... t.' .... :·  '  ·:·  '.  .  .  ·  .. '  ·.  ·.  ' ...  ·:  :  .....  ·.•.  . . ;  :  .  .  1\" 
·~  ·.:·  ..  ,.!.14~~~;~~-~9~~  ..  •'  __  , 1.: !;  '·\1 
>:ij 
. La  préparation &l~---~~~/a'~~~~  ... après 3 h  de stoclœge à -t4°0 ;pour  ..  :.~~~i 
les viandes immerg6etf·'alî :~a  ·~ ftiocf ·  ·<j··lf.,o;  ·i:ip:rièS  4 heures pour oelles  .;#J 
~es  4 h et  Jl~•!i  ~:!pl)u:r.ceJ:Jes>in~  }.<Jil.j{)•  :~~ 
'· '  '' ·  :  :~:::::::·::~~=t~,~·  ~~nO:~  pmdant le  ,i~ 
.  .  .  .  .  '~ 
.  .  \  .  '~  .  ·  ...  ·  ·  cès  prél~ts ~  lx>~  ~  ~  ~  attendant l'inocUla~ ·Î 
Celle-ci se fait dès  quë 'les 3 inoculuns sont préts•  :,<~ 
1 5 - ~Qjl  de§ ~  sensibM~  ~j 
.  ·;:1 
Cbaque  mélango est ·inoouJ.é  à deux bovins sensibles or.i.gl.na.i.re du 
~  -~).e  .cas ·.où  auctm des six. bovinS inoculés ne serait atteint de  ~te 
bovine treize jou=-.après l'~tion;  un autre bouvillon marocain .recevrait 
.  -J:t~~-
. 'lUl  ~Utn  p~~t  -~  la.vi~49 ~o~.:~éei:  oet ~um  étant oonservé à 
.  :..·~~9 ~t;Cf,~él~~i ··•··.  . .  : : .... 
Il •/l'l  •••••• '  '  '~'  1'  ~  •  ' 
-30- ... 
. . .  ~our  ·:Q.  · 
Jour··J··+ 6··:  ·. ,. à~ioe  :de  ee b~~-déooup~  pour· obtenir 8  mé;~aux 
..  · ·  ·de ·Via.l'ldS· de. 5· kg; 'récolte des ga.DgliOnE(lymphé.tiques, ~ 
·.~~·.:  ~ 
'troduetion des  ~ons  au centre des morceaux  de  viandey 
oonserva.tion des  prélèvements à.  -1-4oc• 
Jour J  of:  7  1  ens~~  des morceaux et fermetuzte  sous vide;  stockage 
'  .· .  •  '  .  ~  - •  . :  .  .  '  .  '  '  .  i  ~  '  ,  ,.  .  .  ... 
.à  +4°0 • 
.  ,,Jo~~;r ~~..m.-a  -~rtie ~  7 .échantillons de la. ·ohamb:re  froide qui sont 
laissés à.  la température ambiante pendant 2 .heures•· 
.  ...  .  "~  . .  . 
".  ·  ... *':1  ....  •. 
• ••  't  ..... 
lf+2 
,,  . -
:  immersion au ba.in-mar.ie  à _80°0  de~ 7 éoJ:lantillons  ensachés; 
l'un d1eux  comportant~ ün  the~ètre pou.r lé contr&.e de la 
température à coeur• 
.  ..  ,.,·  . 
H + 5. 1:00  .  a retrait de  deux  éobs.nti;Uons•  '  1 
•'. ,J, 
-H +  ~.  ··:  ~.'  . ...  1 .. re~t:  de .d$ux·éohantUloilSJ.  ··:, · 
•,•'  o  •••  ,;  A'10 
H + 6 1:00  1  :retrait de trois échantillons restants• Dès  leur sortie 
· ·  ·  ··du b~e;  ·les. e:Sohàntiilons  ·~oitt· plàc~s à.  la chambre 
froide à  -f40C~  · ·  ..  · · 
H + 9  l  préparation .de  l'inooulum A à  Partir.~. éahantillons 
imtnex-gés  pendant .4  h30• . ... 
Préparation de l'inooulum B à  partir des  échantillons 
immergés  penc4mt·4 ~· 
Préparation de  1  t inoèulUm. ·  è à  pal;'tir aSs  éahan tillons 
immergés  pendant 3 h30• 
Ces. :i.nooul~sont injectés j.nnnédiatement aux bovins aen-.-
siblea; aux doses pres  cri  tes• . 
H + 10  ··  · a sortie ·d.e  1a··ohambrè· froi~ du témoill virus';. ~iti.on 
de l'  :i.nooulum;  oonservation dè -1 'iriocitLUm. à  ~c~:;  ... 
j 
/ \ 
:~, 
,'< 
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~Ji; 
-~  ~~t~ 
. ~ .,.,.. 
,.  .  ;  .•.  :' .... ·...  .;-;al, 
...  .  ~' l 
,'li~ 
3) .... mmmm  !:~ 
iJ 
31  - Qhauffee:ft w  'yzt;œ,.?  (  Voii-. ~#que  4)  ·  .  ,~~~ 
:.,;;,; 
':j~~ 
·  .. ':.  . . Les  tempéra~. relevées au coeur des morceaux  de viande à.  leur sortie.  .  ,;:~ 
du bain-marie à 80°0 sont rassembléèe au tableau n°  3~  '•;',~ 
Comme  dalle  les expérienoée précédentes,  On  obse7.'9'8  que les tempéra  turGe  · 
1 }~ 
1  ~ !\î.. 
à  coeur du morceau témoin sont pJ.ua  éJ.ev~ que  oelles relevées dans les moroeàux  ~··:·:~l 
immergés 3 h30;  4 h et 4 h30•  Les  hn>othèses formulées à oe sujet dans le premier  ..  :.~ 
'  . 
rapP<?rt  sont également valables pour cette ·rl~oe~  ( ;.~i~ 
...  1  '.'~ 
1  /~ 
..  j 
Ta,b~eau ao ..l  û'~  .  ''1~ 
.,·:~ 
.  j~;: 
:·· ·.:  ·'  '  z to à  coeur  1  .a  résultats inocu.l.a:t:Lons  l.  :'t~~ 
t  n°  des  :  ~ids t  durée  1  rti  B-M  à  :n° desa  ,  ti  ·  -----, ·  ::·;~~ 
·'morceaux_:  Urg  ) ·,  préouisson .,so  80:0  abov.Lns:a  P==~  :  épreuw ·  ·a.·~_;  .. :~ 
1  '  •  1  '  '  1  1  ~~.:::.~ 
·,  .,  :  ':  .,  1  ' ':  ..• <\1 
:  TO  (*)  t  5;100  1  4  ~30  :  66°0  1  1  1  .,  ~.~~.~~ 
1  .,  :  :  1  1  .• ' .  ...  '~·~;j 
1  J.1  t  5;  100  ·:  3  ~30  1  49°0  )  a  2'3  1  o  ·,  Peste bov.i.ne:•·.·:)~;.~ 
:  A2  ·t  5;  100  :a  3  ~30  r  50°C  :  38  l  0  a  n  .  ~  ~'J 
f  '  1  l  1  :  .,  .•  <,.,; 
:  B1  :  5,.150  ·,  4 h$  1  56°0  1  33  '1  0  1  n  'f:·-)~ 
:  B2.  ·:  5;100 ·:  4  ~  :  56°C  )  :  44  ·:  0  :  tt  ::J~ 
:  C1  1  5;200 ·:  4  ~30 . 1  65°0  1  35  1  0  1  11  . ·a.  ~~ 
t. C2  ·:  5;250 ::  4  ~30  l  62°C  )  a  42  :  .. 0  :·  u  ·a· 
:  a ..  ·a.  ~·=  a  a  .,  t·.~. 
:  TV  ( **) ·:  5;050 'anon  chau:f':t'é  ·a  :  7  ·a  Peste boviœ :  1  · 
:_  \  -~  1  1  1  1  1  ,' 
(  *)  !00·  •  témoin~·  chauffé . 
(**)  TV;  1 t&noin:virus·  · 
.  ..  .  ~ .. 
'  • ,:, L  ~.  -• 
,, 1  •••••• 
,1  •• ..  .... , 
1 
'  ',  ~  ' 
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Graphique n°  4 
oc 
80 
70 
. 
60 
,  . 
50 
40 
20 .....  -~ ...  ~ 
..  10 
1,5cm = 
~ooc . 
Température  au coeur des morceaux  de viande 
en  .. _foncti.on. ·dü:  temp,~ 
Température du bain-marie 
?'1  )(, 
ct 
)( 
B1 
B2 
..  ' 
.  .  :.  ~ .. '  •' 
' 
:·:~: ... ;:  . 
.. ·.,. 
.  . 
' 
;< 
~ 
~ 
~ 
~.~--~------~--------------~------~--------r-------~------~~----,-
1  2  '  4  5  6  7·  8 
heures 
2  cm= 1  heure 
Elévation de  la:  températ\lre dans le morceau témoiri au cours du 
chauffage  ·  · 
TC  Témoin  Contrblé de température  Btte  1  5,100 kg 
~  Morceau de via:nde  chauffé 3100  Epaule  •  5,100 1rB  .. 
~ 
u  lt  "  "  Tranche .  5,100 kg  • 
B1  "  "  "  4li  Epaule  :  5,150 kg 
B2 
11  Il  " 
Il  Tranche  •  5,200 kg  • 
c1  "  "  "  4h30  G!te  •  5,200 kg  • 
02 
1t  " 
If  "  Tranche  :  5,250 kg 
w  Température relevée au retrait du bain-marie 
x  " 
D  à  11issue du stockage à + 4°C 
x. 
1(. 
1 
''  .. ·._·'  ... ..  ··. 
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A. la découpe, la port:l.o:Q. centrale des morceaux de vianda immergés  aa". 
ba.i.lHna:tie  à.  ~0  ·  :3  Ii ~·.et 4 h  apparatt rose .et non  oui  te sveo  présence d tun 
· $UC; ~  tù.l9Ddante. Xes  lDOJ!Oea.1.1X  :Jmmezgés. 4 1130  sont plus cuits -quoiquè 
~semblés dans. le. tableau n~ .3t. 
~  /  :  ~  ·~  . :.  .  :.... .  . 
\ 
•  •  •  •  k  •  •  !  ..... ~  ..  •  •  •  "  ..... 
4) - DIS9œSIQN 
Les résultats montrent  que,  dans les oonditions de  l'expérience; des 
morceaux de viande précuits par immersion au b~e  à 80°0 pendant_3  hJ.30; 
:  pesant au minimum  5 kg et dont la·  'température oéntrale à la  "SOrtie du ba.in-marie 
est de 4go0  et 50°0 n'hébergent plus le virus pestt.que•· 
.\.. 
; 
Dans  le ahapitre suivant, les résultats  ·des trois eXpérienoes  se:ront 
examinés  clans  leur el'lBeiiible  pour ·en tirer les cOildi ti  ons de traitement des 
viandes susPëëtes;·. garantissant l 1ina.ctivation du virus pestique, tout en C()1')p 
servant aux. v.Landes  leurs qual.i  tés teollnologl.ques• 
'  A  •  ~'  t  •  ~  '  t.  '  .  ~  ..  ~ ..  ; ... 
' . 
... 4  .. 
'1.;  ~ .  1  '  • .,  .·  .... 
1 
'  ~· '. . '  ,, 
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·A la lumière des trois expériences,. il  :appàratt: que les trois pa.ra-
mètras suivants interviem1ent lors d:e ·la..-préauisson par imm.er.sion·des viandes 
dans  un b~e  à.  SOOC  : la durée de précuisson, le poids des-morceaux et; 
dépendant éiï.roitement de  ces deux paramètres, la température atteinte au centre 
des morceaux de viande à  1 1~t.  d~. ~uffage_• 
des trois paramètres vont  ~tre groupés  dans  deux tableaux  1  le premier 
tableau rassemble les temps- m:ironnœde  chauffage .par immersion au bout desquels 
le virus nlest plus retrouvéJ le deuxième,  les temps  ma:XiJltl'.U'i';.de  chauffage au bout 
desquels  le~ virus est encore  présent~ 
.  "  .  . 
_Tab.le.â,U  n° ~-Temps minimum  de  ohau:ffage par immersion au·bain-ma.rie à  80°0 
au pout desquels le virus est inactivé• . :. 
i. 
!  d~e  '! ... e:x:pérlence  ': 
•  •  poids moroeaux viande 
f.~on:  n°  ·' 
1  t_ernpéra ture à  ooeur  1 
:  sortie du bain--marle à  80°0 ; 
*  1  1 
•  3 h  1 
:  3  ~30  ! 
J  3  ~30  . ; 
'  1 
3 ~0  t 
'  •  3  ~30 
'  3  h~30  1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
.2-
3 
3 
1 
'  1 
1 
1 
1 
1 
• 
1 
4 à 4,5 kg 
4 à  4,5 kg 
-4,6 kg 
4,550  kg 
5;  100  kg 
5,100 1Gg 
'  1  ...  ~ .  .. 
1 
1 
l 
: 
'  1 
1 
1 
,5000 
58°0 
54°0 
60°0 
49°0 
50°0 
1 
'  1 
1 
1 
t 
c 
c 
1 
1 
'------------------------------------------~----------------------~ 
~bleau n°  5  - Temps  ma:ximum.  de  ahauffage par immersion au bain-marie à  oooc 
au bout desquels le virus est encore présent• 
durée  1  1  1  -
' 
température à  ooeur  . 
-'  précuisson .1  expérience  J  poids morceaux viande  1  sortie du ba.i.rrma:tie  à.  aooo  ·'  1  1  no  1  1  ----
1 
.. ,'  . ·-'.  :  :  1  1 
1  2  ~30  ' 
1  ' 
4 à  4,5 kg.  t  46°0  1 
' 
3 U.30  1  2  t  4;5 kg  1  56°0  1 
1  3  ~30  1  2  :  4,8 kg  •  54°0  1  ----i' 
t· 
~~~t-.-t·\~:~~ 
'  ?~, 
.'~i 
>  n~ 
!j  -35-
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_t~ 
:'t~ 
Lle:z:.amen  de ces deux tableaux montre  que, dans des '«;DMtioim  si~J~  ~'l 
res suivantes  t  tem~rature du ~e  à aoco  et poids des 110roeaux  de vianda  ··  ~ 
Cl(mr#1s _ent:œ  4 et 5" }!gf  le.  Virus el!t  anoore · retmuvé après 3 lOO  de ~  ··  :~ 
p~- -~pn~  ·les tempéra~  -au èeritre ··~  moZ'OSaUx  étant. dè ·  54~o  ~et iGoo•  .  ·~·::~, 
• ~:.  . '  '  .  '  . - .  '•  .  •  '  !  '  ,.  .  .'  ...  i  ..  ·~~~ 
. Dens las mêmes  oondi  tians; le virus n •est ~·  retrouvé, dans des ~- '  .  '  .  \  .  .  .  .  - .  ..  ;~i 
oeau%- ~rgés  3 h30  ~lesquels  la tem;péra:tul'e  oent~e est ~  58;54;~ 60t49i .  ·~~~ 
5000.  .  .  .  ·:1 
n  appa.ratt que  la ~  d'immel.'eion  de  3 lOO; au ba.itrtnarie à 6ooo en:  ~~·:~i 
- . '  ' • - .  .  .  . .  . ' .  . ' .  ..  ..  '  . '  '  ,,  ··;r.~ 
insuf'.f'issnte pour SSB1Il'llr l'inactivation dans tous les oas•  .  ,j 
1  1  f·r! 
..  .  ..  Si lion-~  le_paramlltre de la ~ratu:re ~  à  l'issue cb:l  -~ 
temps  de préouisson de 3 h30  ~  on cOnstate qUe  18 viNs eSt ret:rouvé  pour une  i;aa.i..~~ 
pérature de  5600 mais  nlest plus' présent po~  des  tem.P~tures de  58°0 et 600Cè  ·.i.!~ 
;:;, 
,·t~ 
·1J 
.  Le  fait que  le 'Virus n rait 'pas été retrouvé P?ur des morceaux  dont la .  ·l·-?,; · 
tempéra~ oen~  .. à la so~e  du ba:i.n-mar.Le  est _int'ér.Leure à  56°0;, peut 
slexpliq-qer par des  diff~  dans le ti~.q.u  :virus des prélWements• ~-
..  ,;  .  ,  ....  } 
n1qnt ~  été examjnés  au_ cours des  trois _expériences; ~  il_ est c~mé  en 
biologie que  l 1inaotivation d'~  'v:'-~ œt  ...  ~onction  .de  son titret cette inactiva--.: 
tion étant plus lente pour des titres pl~ élevéai. 
n  semble plus logique de retenir oamn.e  critère. de base pour la pré. 
cuisson de la  viânda~ la tem.pérattrre  oentrale atteinte à·l~ fin de  l'immersion .  ~~, 
au ·1>aln.-ma.rié·  .. à  80°0 de prdtérencé. au ~s  de précuiss~ D'après les résultats'" 
des  tro:  a  expériences;' cette température ne doit pas ~- intér.I.eure à 60°0• 
·-·  Elle peut ttre atteinte suivant la maase; le volume  et.· l'homogénéité dos  mo~ 
ceaux;  entre 3 h30  et 4 b30  d'immersion au b~e  à  8>00; oomme le  _montm 
le tableau ci~rès; rassemblant ~a  données  des trois expérienoes1t 
•  .. • :  •  .  't  .. , . ..  • "'  ~.  .  •  '  ~ 
'' :J• '1  •••••• l' 
,·.'1' 
,.  ' 
1', 
.. ·  ,, 
·!, 
.. 
.,t 
•' 
,,.  ,,. 
·  .. :.- ,.. 
1  "  '  - 1  (  ~ '  ' 
1' 
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;  '·".~  . .  . 
·~-~--JL~......,.--~~"'f". ______  _,_~-~-~~..;.....;,  ......  :-----~------~ 
,-- ' 'ri  .. 0  1 
f  -~xpe  ~  n  l 
~--~-~---~---~~··--~----------------~  l  a 
:  '1  r 
:  1  .. 
•  2  1  • 
l  3 
1 
•  1  • 
1  3  1 
'  .:  :  ..  • 
Pour des morceaux  de viande dont la température centrale atteint 
.  . 
o:u..  dépas~  .mAne  600C; il  a été prquvé;. que  la~viande co~  des  qu.::ilités 
~tibles  ~eo.la ~tion  de bœut.en goléG• 
• 
Po~  conclure cette étude; il  faut  si~~er  que .  des  sondages ef-
~ 
fectués au oours  dea  expériences ont aon:èl.rmé ·i'action favœabie de  la cha.leur sur 
le développement de la flore XIJiœ:obJ.a.n:ne  et ont mont:J::é. que  la J:i.ol:esse  en gennes 
était eomparable à  oelle des  semi ·eonservëa~ 
Le  dossier technique de ptl'ésentation du projet faisait état de cei).  ·: 
te éventuali  t~ puisque page 3;  on 1:1aai  t  1 
"ll ne  s •  agira. en a.UC"tm  cas d •une viande stér.i.lisée nu  sens habituel du mot, 
la température  d_.e  chauffage restant t:rop basse pour détruire de  nombreuses  espèoeà  · 
bactériennes·•••" 
n  oon:vient  de retenir oomme  Conclusion oe  qu  1 indiquait le dossier 
technique ;  à  savoir 1 
"La oonservàtion ou le tra.,.~port de  ~tte VJ..à.nd.8  ehau:t'fée  devTa  obligatoire-
ment  se faire a.ux  tanpéra.tures habituelles de  oongélation, car la :f'J..ore  baoté-
. · rienne :rés:Lduelle en pravoque:ra:tt la. pui;réf'aotion"• - 37  ~ 
DEUXIEME  PARTIE 
=========-==== 
ETUDE  TECHNOLOGIQUE  DES  VIANDES  ASSAINIES 
PAR  LA  CH.ALIDR. - /;. 
:;:·:·~. '<'"'"'il''': ·'  )~-,,r.,"!':"S:'f~J:P:'~.Pf:;SL;':f'"  ~·· ~' 
~  ~  ' .... ".  ·•,  . 
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GENERALITES 
Le présent protaoole d.~tênn~e·  ·lee oondi  tions ·du  deuxième  point du 
programme  de recherche confié à  la Direction générale de  11Institut par 110.I.E. 
et la Comtmmal.l.W  éoonanique  euro,Péenœ • 
...  BOT  ET  CONDITIQNS  DE  L'EXPERIENCE 
n est nécessaire de se conformer pour cette expérience aux ·conditions 
dans  lesquelles sera placée l 1industrie chargée de la préparation et du stockage 
1 
des viandes avent exportation. Ces  conditions sont approximativement les suivantes  1" 
1°- Traitement des carcasses 
Les  carcasses de  viande ou quartiers sont entreposés en  Chambre  froide 
pendant 48  heures à + 2  + 4°0. 
20- ~sgsaw. triage.  découpage et ensachage des viap.des 
Transférées dans  un atelier dont la température est maintenue entre 
+ 10°0 et + 12°0,  les carcasses sont désossées,  puis on  élimine les ganglions 
lymphatiques,  1'  excès  de suif, les aponévroses,  les tendons,  etc~  •• 
...  / ... 
·, 
··,  \., 
....... 
'·il 
.  ·~, 
.  ... ~ 
;  ~· 
~  ' 
·, 
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Les  viandes sont découpées  par un  ouvriBr rrofessio1mel  en  pibces 
constituées d'un seul ou de plusieurs morceaux pesant au total de  4 à 5 kg.  Ces 
pièces de  viande homogènes  ou hétérogènes sont enfermées  dans  deux sacs "Cryovao" 
superposés, scellés sous  vide 11un sur l•autre. 
Le  chauffage a  lieu dans un local spécial pourvu d'lm bain-marie dont 
la température est maintern.1e  à.  BOOC.  Cette opération a lieu dans  les conditions 
proposées dans la. conclusion du rapport de  1 'expérience VP/VB  "Assainissement des 
viandes par le chauffage". 
4°- Refroidissement des yiandes 
Les  viandes ensachées sont ensui  te soumises  à un refroidissement rapide 
puis à une  congélation à  - 20°C  en  tunnel. 
Elles sont stockées à cette température jusqu' au  monierit  de  leur 
transport• .  •, 
, 3  ~:  ·-.~  ~~~7:~:-~~~TZ?~":!~!f(~~~~·:~~t~:r::'~:.~,  ;::.:,_ 
,',.  ... 
"1 
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E$8JrS  DE  FABRICATION  DE  ooliN:ED-BEEF  ET  nE· BŒUF  A LA 
GELEE  AVEC  lES VIAND!B  TRAITEES  PA!{  LA  CHALEDR. 
-
n  est procédé à.  la fabrication de  conserves type  "boeUf à la gelée"  · 
et "comed beef" ainsi qu'il est prévu au sous-dossier tecimique  ( ohapi  tre 2 § I  -
Assainissanent des viandes)  an  vue  de  déterminer:  .. si les viandes cba.u:f'tées  sont 
·utilisables pour des fabrloations de  conserves de  qualité. 
t  - BiOTOCQLE. EXPERIMÈNTAJ, 
11  •  iin:t&kiel et Mfftbgdea 
a.  - PJ.èces  de viande répondant aux cond.i tions proposées au rapport de 
l 1oxpériance VP/VB  "Assainissement des viandes par le chauffage" 
effectuée en  décEmbre  1966  -et:·.janvier 1967. 
-. ~ ~~~es ensaChées et congelées, 
- dé~armination du poids de  chacune des pièces  • 
.  ~ 
'b.  - Décongélation des piè.ces  à.  température ordinaire. 
·c  - Ouverture des sacs. Récu.Pération du  jus dana des réc:i.pients stériles. 
-.Détermination du  pourcentage  de  jus formé  par rapport 
au ·poids total de  viande~ 
.  .  .  .  .:•  "  .  ,  '  .. 
d  - Découpage  des pièces  de,. v:J#lde  en  languettes de 25  mm  d •  épaisseur qui 
....  ..  ·'  ..... 
sont mises en paniers perforés. 
e  -
11Pocha8e~.'.  d~~ viandes ~~  immersion dans un bain à  100°0. 
f  - Çhauff  age  du  jv.s.  ·. 
~  ..  ''  ~  .;,.  .  '  ..  .  ',.  ',j  ;','  •. ,. 
• ..  r  ~  .  ..  / ... 
';  ... 
.  .. 
'··.  ,·;. 
'  ~j 
... ·1:_. 
_  ..  \~ 
f 
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g  - Broyage des viandes  "pc;>chées"  au broyt:ur à viande muni  d 'u11e  grille 
à  grands trous. 
h- Mélange  de la viande broyée,  du  jus et de  1 'assaisonnement. 
i- Mise  en  botte. 
·  j  - Sertissage des bottes  • 
. k- Stérilisation des boites à  115°0  (  1h 15'  pour des boites de  200 g). 
1 - Refroidissement  dans un bain d  1 eau froide. 
m- Appréciation. 
8  h  - jour J  + H 0  :  désos  s~  des  deux  qua.rtie~ de  devant. Triage, 
10 h  -J+H2 
13  h  30  - J  + H5  1/2 
17  h  30  - J  + H9. 1/2 
découpage,  ensachage  en  4  sacs  "Cryovac"  de 4 kgs 
de viande Chacun.-scellago sous vide. 
:  immersion  des  4 échantillons ensachés  au  bain-
marie à 80°0 pendant 3 h  30• 
:  sortie des 4  échantillons qui sont placés à  la 
Chambre  froide à +  4°C. 
:  les échantillons sont placés en  chambre  dEl  congélatiç::t 
à  - 20°0. 
8  h  - J  + 1 + H 0  :  sortie des  échantillons pour décongélation, 
.-
15  h  -J+1+H7 
pesée  des  échantillons~ 
ouverture des  sacs. Pesée  de  lavi~~de. 
Récupération du jus. Découpage  de  la viande en 
languettes. Pochage,  broyage,  mélange,  emboitage, 
sertissage, stérilisation à  115°C~ 
...  / ... ,'1. 
·,  ' 
>  ' 
;~· ·:  ~~·  ~\.·!·,!~·  ~.._~r:;:.-;::r.;-•t.  ···  ~ 
l'  '/'  '  ·,.  •  ~ 
~-~-~~0.1:~~r?;:r~~~~  ~~~J\W:f~:,~::y~~?:  ..  ~ 
.  '  :,  . 
'. 1 
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.2  - RESULTA~ 
. '  ,,.."!<t. 
,., 
1.~ 
·:a- Les  échantillons sont prélevés sur un quartier de  devant de  boéU!  ·• 
f 
: 
•  .  .  • 
.  • 
•  . 
de  deuxième  qualité,  acheté à 1 1 abattoir publio de Dakar. 
Dans  l'hypothèse d'une exportation de viandes assainies par la chaleur 
dans les conditions proposées aux  conclusions de la dernière expérience 
"Assainissement des viandes pa.r le chauffage",  le poids des morcea.ux est lixni té 
à  4 kg au.  minimum  pour pemettre la meilleure utUisation de  cette viande.e 
b  - Caractéristiques des quatre éàhantillons préparés 
1  :  poids de viande  t  poids de .viande  t  f 
échantillon  t .  nature  avant  chauf'f  age  :  après chauffage  a "  perte  •  •  .  a et décongélation  t  en jus  :  .  . 
:  •  1 
.4.  basses  ~tes :  4  3,110  •  22,25  .  •  •  .  ' 
r  .  :  .  . 
B  :  épaule  l  4  2,970  . 25,75  1  • 
c  entreo8tes  •  4  3,230  1  18,75- ' 
• 
:  :  .  1  .. 
D  :  poitrine  •  4  3,165  :  20,88  1  .. 
A la coupe,  les morceaux de viande chauffés et décongelés présentent 
un aspect cuit général (couleur,  odeur),  le coeur apparaissant toutefois 
légèrement rosé• 
· ·  c  - .Am?Ej_cia ti  on . 
, .  : L'teasai·' dË=Ffnbrfoàtibn  dij  "oorned.-boet"  et; d.è'-'1boeu:r-·à·la gelée" 
effectué :à  Dak~,:~  .Pa:r:tir des. ~~Q.es.  ~gha.uftée~" ~~~t· il  obtention d'un produit · 
•  ~  '  "  -~·  ~  ,..  •  -!~  ~"  ~  .....  ' 1
•  ••  ,J  •  Il  '~~·.l.i  ..  : .  ,  '  l:l  ...... - ..  ~-:.: 
f~Wr. ~e quali~é. ~.P~~œt  sat~~aiaant~ et compa.r~ble à celui fabriqué en 
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Courbe  d'élévation thermique  au  coo.ur  des morceaux  de  viande 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
en fonction du  temps.  ... 
4  5  . 
Température  du 
bain-marie 
6  7 heures 
- EJ.évation de  la ·tempél"ature  dans le morceau  témoin au cours du 
~hauf'fage . · 
.  '  ' 
o.-.JJ Variations de la température dans A à  l'arrêt du chauffage 
x-.'"'!'·-x Variations de la température dans B à l'arrêt ·du  chauffage 
~ 
6  )  AV .C.  Jœ "0.  %  Perte 
Echantillon A  basses-c tes  4kg  3, 11o  22,25 
B  épaulé)  4kg  2,970  25,75 .:tf/':''"'·~·'iï,'f:~'f!$~~'17~~'""'r'':;~~Wii~~~~'1:.~:'~1f'~·c;~~~·""'"·•·:c·  ·'"·~··r;'\~i}t;~\ 
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Toutefois,.  dans  1 16ventualité de  savoir si le produit répond à  des 
normes  qui pourraient être exigées pour  ce genre de  fabrication, il  apparait 
bon que  des  analyses chimiques soient effectuées par un laboratoire spécialisé 
sur les bottes ainsi fabriquées. 
3  - CONCLUSION 
Le  préchauffage des viandes tel qu  111 est proposé au rapport de 
1'  expérience VP /VB  n  Assainissœ.ent des viandes pestiques par le chauff'age" ne 
semble  pas influençer la qualité du  produit fabriqué lorsque celui-ci est 
constitué par du  oorned-beef et du boeuf à la. gelée. 1  ... 
,.:'f:-::~~~}~~7:':'';  .;:y:;;;~;~,~~T":fi':''l~'iill'!l';;';f.(,'f'i':;,c  :''~Jf;, 
:~:J  -·45.,;  ,~ij 
ROOèmRCBE  DE 1.A. ·~VARIA.TION DE  -TPiœERATURE  AU  CMRE DES  MORCEAUX  DE 
VUNDE  'IMMERGE:S  AU  BAIN-MARIE  A 90°0  ET.  1  oooc. 
En vue  de répondre à  d  1 éventuelles dsnandes ·de 1 1 industrié. de la 
conserve,  U  est apparu bon  d 1 établir des  oourbes  de  variation de la t6Vlpératu.re 
à coeur,  d'une part pour  des morceaux  ~e v~de  ~~achés. de  5 kg immergés  au 
bain-marie à  90°0,  d'autre part pour des  morceaux  identiques cimmergés  su  bain-
marie  à  1  oooq. 
1 - PROTOCOLE  EXPERIMENTAL 
JQUR  J 
11  - Prépa.;atism  ~es morceatpS  de viande 
~tre  morceaux· dè Viâlide  oont  prélevés sur une  demi-carcasse provenant 
de l'abattoir public de  Dakar.  Deux  dans la région de l'épaule,  deux dans  la 
cuisse. 
Détennination. du poids~ .du  volume  par d6placement d ,·eau. 
Ensachage  de  chaque  morceau  en deux sac Cryovac  superposés. 
Mesure  des dilœnaions  extérieures de chacun des morceaux ensachés. 
Mise  è: la chambre  froide à + 4°C  jusqu  1 au moment  du  ab.auffese. 
12~ - l'hayffage 
J~  :r +  ..  1 - H 0  :  Le  bain-marie est. ~égl.é à 90°0  .;  deux morceaux  ensachés, 11un 
prov~ant du  qua~ie~ avant  1  1'  a"Q.tre  du  quartier .arrière  t. sont  ·~ergés ~t 
}  •  •  ,;  "  '  •  '  •  •  •  •  •  ,~  1.  '  •  •  ~ 
maintenus 4 h.30 
H + 1 
H+2 
'  ~ . 
H+3 
H+4  ! 
H + 4 h.:;o  prise de température 
au coeur des moroeauxè 
.... ; ... 
...  :-;,~~ 
'  '  :~~ '  ,,  ,, 
...  46  .. -:-
Les  températures sont prises -sur le morceau  de  viande. sorti du  bain-marie 
après  ouverttire.  des .  s~os  ~  .·  à. i 1 aide  .. d •un. thèl:momètre  à" mè~e  plongé  en  des 
points différents au'coeur"du  morcèâu~ 
H + 4 h.30  :  sortie du  bain-marie et mise  à la chambre  froide à + 4°C. 
Prises de  températures à  coeur au  cours de la conservation à + 4°C  à H + 6, 
H + 7~ H + 8  et·R +  9~ 
·13 ~ Observation des morceaux 
Pesée des morceaux de viande chauffés sans le jus, 
Détermination du poids de  jus de  viande et de  sa proportion par rapport 
au poids total avant  chauffage,  ·  .. · · ·  · 
Api>J;écia ti  on  de  la viande à  coeur après section des morceaux. 
Jour J  + 2  :  Le.  température est réglée à  1  oooc.-
Le  m&le  processus  ~st  .. a.dopt6  que  pour le test à  90°C. 
)  . 
2- OBSERV4TIONS  FAITES  PEND,ANT  L'EXECU'TION 
Le  double  envel~ppement de  sacs Cryovac  a  ~nservé son imperméabilité 
à la température du  b~marie à  9000  pendant  4 h.30. 
Par contre,  à la.  température de  1  00°C,  la rupture des  sacs de  1 'un des 
morceaux s'est produite au bout d'une heure de  chauffage. Celle de  l'enveloppanent 
du second  morceau  au bout  de  3 heures interdisant la poursuite du  test dans  les 
conditions prévues au protocole. 
Les  deU.X  morceaux  de  viande-ont  cependant subi une  cuisson de  trois 
heures à  HX>°C  avant  d 1 ~tre retirés du bain-marie pour  être stockés à ·la chambre 
froide à + 4°C. 
~ .•.. ; ... {<<fr~rt·~~~~~~~~~J.1t.·. ·r·.'*:~~W~~':r:::~:c,~~t~~~Yi:~~~t~"'""'''~·;~~» 
\,-, 
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La.tanpérature à  coeur du  deuxi~ morceau  a  été .reievée pendant  deux 
1  •  •  ' 
heur&s  de stockage,. mais dépourvu de son enveloppement,  on peut raisonnablement 
penser que  le refroidis.sement est plus rapide que  s 'il était resté sous sacs 
Cryavao.  .  .  '  ,. 
3 - RESULTATS  1" • · • 
31- ~uffage 
.  . 
~s  résul  tata de.s  températures re~ées au  coeur des morceaux  sont 
données,  pour le test effectué à  90°0 au  tableau 1 et à la f1gur6 5,  pour le  .  .  ; 
test effectué à  100°0,  au  ~ableau 2 et à la. figure 6 • 
••  "  •••  , •  .,  t  •• 
Tabl~!i! 1  Tœpératures relevées au  coeur des morceaux  de viande de 5 kg 
ensaohés  pendant le chauffage au bain-marie à  90°0  et le stockage à 
la chambre froide. à +  .4~0  •. ·  ·• 
:  l  1  t 
:  1  ~èce n°. 1  .l  Pièce n° .. 2 
'  ... 
•  t  . 
:  :  ..Epaule  Tranche 
•  1  a·= 0  • 
:  •  + 7'  •  8  •  •  •  .. :  1  :  20  t  20 
1  :  .  . 
' 
2  :  42  •  39  •  •  • 
3  :  61  :  61  '  .  :  :  • 
1  4  •  76  :  73  •  .  • 
:  4 h.30  1  78  •  il  l  "  :  : 
:  6  •  58  .  54  t  •  . 
•  7  .  47  :.  44  •  •  •  • 
•  :  •  .  . 
:  8  :  40  t  40  : 
•  9  •  34  34  :  •  . 
:  :  •  .  •  • 
•  :  • 
...  ; ... 
:Y.,  J. 
:  ·?·l 
~ 
r  ~·.~ 
! '·~ 
.,( -48-
~abj.equ 2  Températures relevées au  coeur des morcegŒX  de viande ensachés 
pendant le chauffage au  bain-mari~ à  1  00°C  et le stockage à la chambre 
froide à ..;.  4°C.  ' 
32- Observations des morceaux  chauffés 
La  pesée des  viande~ cha~ées noua  fourni~ la proportion de  jV,S 
exsudé :au  cours  du chauffage ê  ·3't2 à.  ?ij·;pfo  pour· le chauf!t'age à  90°;  3818 à  41 i~ 
pour ü;  cha~;rage à  100°.  ( ta'b.lea.u 3  ci~près) . 
Après  section des morceaux chauffés d8ns  les conditions ci-dessus 
décrites, la viande présente un aspect cuit dans  toute la masse  des  moro~aux. 
:l':.'' 
1  ' oc 
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V  aria  ti  ons de la température au coeur des morceaux  de viande 
au cours du  chauffage et du  stockage 
'-i.· 
··.,.. 
· - - ...  - - - - - - · - -sOrtie-du -baiii- - - - - - -- - - - - - - - - - - ...  - - - - - -
chauffage  après rupture du  sao 
~ ---------------r -s;~~  -à  -+4--..~ -) 
-....... 
1  ' 
!'  ''' 
;'  '-, '· 
.:j 
/ 
\ 
\ 
'  \ 
\. 
\ 
\ 
\ 
t,'·' 
.~.  '  .  : t.f'  i,'  ......  , ....  ,' 
1  2  3  4  5  6  7 heures 
1,5cm =  10°C  2cm = 1 heure oc 
goo 
Graphigue_n°  6 
.-50-
Vari~tions de la température  au  coeur des·  morceaux 
de  vinnde  au  cours  du  chauffage et du  stockage 
TO  du  bain-marie 
-- - - - - - - - .... -- - - - - - --- ......... --- - - ·-- - - - - - ·-- - -
Chauffage  sortie du bain  stockage à  + 4°C  ---- -- -~--- --------_t  ___ ------------- --- ~ 
80° 
70{) 
60° 
50° 
20° 
10° 
0  ' 
1 
2 
l 
j 
5cm= 
10°0 
_.....__  ....  ............ __ __ 
1  1  i  1 
3  4  5  6  7 
2  an  =  1 heure 
Elévation de lo.  'température  dan~ le morceau de viande 
8 
heures 
Variation de  la température au cours du stockage à  + 4°C 
9 ---------
Tableau  3. 
' 
:  t  T  t  .  •  . 
Observations après chauffage  :  .  Observations avant chauffage  :  Température:  Durée  •  t  .  .  . no  origine  :  :  ·a.a 
du  :  de  .ds  •  d  l  •  •  dimensions 
:  . 
t  :  :  1  volume  •  pol.  :  ba.i.n-mari  e  •  pol.  VJ.atl e.  Poids du  :  propor-:  :en kg  •chauffage  • 
:  .  en  om  :  en  dm3  :  :  :  en kg  :  jus  • tion jus  :  .  •  . 
•  1 
•  :  :  •  •  .  .  :  :  :  •  •  •  .  . 
1  1  épo.ule  :  25  x  22  x  19  :  4,620  :  5,009  :  90°0  4 h.30  3,325  •  1,684  • 33.,6  ~ f  •  • 
•  •  •  :  •  1  .  .  . 
•  •  :  •  •  :  •  :  •  .  •  .  .  .  •  :  .  :  :  .  :  :  •  •  •  .  .  2  t  trllllChE>  . 30  x  23  x  14  •  4,560  •  4,900  :  90°0  . 4 h•30  .  3,240  1,660  :  33,2 %  t  •  •  (non enroulé)  •  •  .  • 
:  .  grasse  •  •  :  .  .  :  •  .  •  •  • 
•  :  •  :  :  :  .  :  .  :  •  •  .  . 
..  3  épaule at  :  26  x23  x  16  4,720  :  4,990  :  100°0  •  3 h~  2,910  •  2,000  :  41,6%:  1  •  .  . 
:  collier  .  .  .  .  •  \Jl  .  .  .  .  . - :  .  •  •  .  .  .  1  •  •  .  .  .  . 
..  .  •  :  :  •  .  .  •  38,8 ~ ; 
' 
4  :  tende 'de  25  x  19  x  19  4,600  .  4,971  .  100°0  3 h.  •  3,040  1,931  • 
tranche  :  t  .  •  :  •  :  • 
1  t  :  :  •  1  1  :  •  1  •  • 
J  :  1  •  !  :  •  :  •  :  !  .  •  . TROISIEME  PARTIE 
.  ==============Cl;l 
..  •  1'  •  :  .  •  -'  1 ·'.  ':  ~  p  '1  •  ~.  :  t 
nES  VIANDES  iASS..UN'IES. P;AR  LA.  C!WJEtJR 
"  •  ,.  '  •  '  •• ,  •  '  •  ~- ':  •  ''  -·  '  1  •  l ...  53-
Chapitre  I  ·  ').  J  ..  ~ 
•'' 
DE  VIANDE  EN  AFRIQUE  DE  L  1 OUEST· 
,.  ~~ert-in(;;.s .coneiusiens  de.  ce  Ch~"";~re  ~~-- t'  liè  rtcll s  "'  .. z.·,  ~·  _ 1;:::r ,J.cu  ,re: e  ....  c  e 
'  .  . 
qui oo.t  trait ~  pespe-ctive de h  production ëdt sêj 1tilisatio.ab  œ ~;;;.nr~:;..: 
SUJ.'l>I'e~ 1~  .  o})servate~ .Jien  iz?,torm~s à  ~en  des  ~-l.a.rsque-,  .il.a.ns  p~:i.vu!'s 
.  ~~~.·~~  &tft~~t des  ~~tive~  ~~-~~~es  deà Plans  Nati.onar~x è.o  lk~wJ..c,·-. 
.  ~ent  ·(<Ï~  .ell~ ex:tâtent)•..  ·  :· ·.  .. .  · · .  · 
.  .,  ..  .  .  .  .  . 
~s  4ifférenoès  ~q.~ri tant  explication -~  rép(,~  --~ux object:Lon'aQ  LrJ. 
i  ·.)  .  •  ···:·  •  •  •  •  •••  •.  '·  .  . 
généràl.,  ei:Lës  peuvent p:OOveni.r  du fait qi;e  1 
a  - On  a  toujours conservé à  1 t esprit le souci d'éviter 1 t exo~s dt  optimisme,  de 
mauvais  aloi dans une  étude de  cet ordre J 
b- La.  plupart des Plans Nationaux ont plu-tM énuméré  un certain nanbre d'objectii·s 
à  atteindre qui doivent  ~tre considérés souvent comme  probables mais pas to\è· 
jours et obliga:fx:>irement possibles i 
0  -La. médiocre  qualité des statistl.ques et données  de base ooncer.nant le cheptel, 
la production; la oonsanmation, les échanges n r autoi:lient pas une  ana.:cyse  tres 
r.i.go. ~e  des var:i.a.bl.es  économiques  surtout si l'on sait que  dans certains 
'  "''- ...................  ,.  •.  ..  - J·~ ... ,_;;.  ,..  .•  '  ,,,..  '  .,.  ·~:---·  ...  •  •  •  ......  ~  .•  •  .•  ·- • 
cas les respoœables locaux des Services de  l'Ele'VB89  évaluent à ~  la marge 
d  '-Eirretn:.a  possible. par -~ppc;ri 8\1X  Ohiffres iéels (par:f'o:ts ·mAne  lorsqu  ru 
s'agit, comme  dans le cas dtun circu:f.t de  viandes foraines;  dfun ~ 
...  ; ..  ~ -54-
Le  donaine de llétude; désigné sous le  tanne  d'Afrique de 1 10uest est 
limité au Nord  par le Sahara,  au Sud par le parallèle 10° Nord  et à  l'.Est par le 
méridien 25° •  n  se répartit entre une  zone  sahélienne et sahélo-Soudaniefthe à 
vocation pastorale nettement marquée et une  zone  o8tière à  peuplement dense et aux 
ressources animales peu importantes•  On  exceptera le Nigéria qui est à lui seul 
tme  entité économique• 
Seuls les pays  de la ~emière oatégorie où la production bovine et la 
commercialisation présentent des caractères communs  seront retenus car leurs 
resso1.,troes  animales oonsti  tuent, dans  la plupart dea  caS,. la richesse dominante  de 
leur éoonom:te•  Un  des objectifs essentiels de leurs programmes  na.'!donaux  de  dé-
ve'lopp~en:t· est .dbnc  de  ti~~ le meilleur ~~  pOs~ible du .Oheptél• 
'  ;,  .  : ....  "'  .  ~  .  . .. 
•  •  •  •  JI  •  ,,  •  •  ... 
Pour 1 1A.frique  de 110uest (à !•exception du Nigéria),  c•es~re 
~ 5  p<.1.J"'S P  il apparatt que  èur un  c~ptèl. bov:i.Îi  ~  21  ndlliona de  ~tes~· 6 ~pays y 
participent pour 83%  (  1  ).:,  Ce  sont; sensiblement par ordre  d'importancej ie Tchad; 
le l'.tGlip  le lager; la Haute-Volta; la Mauritanie et le Sénéga.U  c•est dono;  en 
è_éfinitive  ~s.  de:rnièrs ·qili fe.rèmt l'objet de  !•étude et que  .. :J.'on  groupera sous 
le terme générique d'Afrique def.l'Ouest• ~ . .  ' 
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1 ...  LE..J:OTEI'fCIEL  ;DE  PROJ2UCTION  ET  LA  Q4.PAOITE  DF;  PRQJ?UC,Zr..Ql! 
'  n  faut reoonnattre qu!,il est peu facile de  se faire tme idée précise 
de  l'impo~  du cheptel en ~que  de 1•0ueat en raison m&e  du. mode  d 1 éval~ 
. tion a~p~~ Laa  statistiques pub~ées,.basées.  aux- les recettes fiscales (taxe sur 
le bétail), les statistiques de lutte oontre.les  .. maJadies;  l~s.aba~iK."tge~ cont:rtlés 
et les exportations ~strées  par le Service des  Douanes  conduisent à  une  so,m 
évaluation .des  eil'ectifsè n  :raut en effet te:rlir compte  de 11 évasion fiscale habi-
tuelle, de la réticence des éleveurs devant les mesures prop:tzy'laotiques lorsque  ... ,.  .  ""  .  ..  •.  .  ...  .  .  ..  ..  .  .  ..  .  ~  .  ..  ..  . 
les ~ptages faits 13.: leur ~asion  sem~t  de~~  ~~. oal~~.  d.e  llim~t, d~une  c:. ·, 
'  ignora.nce. de.;  .1 'ioportu.nce  Q.e  l  'O:'U~ocon~OLlOCJ.tiQn  (s~r.;blr:-t-ilJr;.ible mur ]es ln:. 
'.et  aifihd\n commerce  occulte souvent' de· .. grande envergt.l.i.eè  Ainsi~ pami'  l.:·!É~  ~.:I:~.j., .. 
avancés,  nombre  d'entre eux. ne  .. sont.que dés ordres de  grandeur#  ljas ·Servio~s de 
~JEl~e  appliquent aux  o.b:i:t'f~  .. rassdmbl.éa·· dd  d:ifférèntes  ~·fa~ons,des  COG.i'f::.o:~-- .  ..11.-. 
..  .  ..  . 
·de  oorrect;on af"ln .d  ~ob.te!lir.  dos  estimat:Lpns  plus proches de .la réalité~ 
. t  • 
•  •  ·:.: ·,  ••  ~  ·,.~  • :  - t, 
•  •  •  Il  J  •  • 
Oeci·rappel:é; il  f'aut  reoonndtré:·que ces. èffectifs ~v.ins, cu Afrlg_uv 
·de l'Ouest, ao4t  ~ttvement  ~rtan~.  Mà:Ls :la. densité .au;Ian2  du  troupeau rc:Jte 
"  .  . 
i ,.  •  •  .....  ·~'  f'aiLbl.a-~ ta.ndiLS·· que. son- développement  et··SGn eçloi·tation. res.tant .singullèrcmen  t  l:i.-
I!Û tés i>ar' ·le ~tie1  dfl prOd.Uctic?n i\d-même•:  ·  ·. ·  ~ 
•  ..  •  ••  ~  •  '..  .  "  •  • :  .  ...  '  '  •  '  .  .  ...  r.. 
'  u  •• 
En effet; la oapaci  té proQ.uoti  ve du cheptel ,  ou 1 'aptitude à  prod~ti.re 
dé  là  ·viande,· dépend dè  plœie'Li:rs' faotetirâ ·•  · ·,  · 
-les effectifs bovins et leur répartition géographique  j 
~ 1~~ f~tau.rs  ·du milieu p~iqUe qui'  limi  ten.t la  p~duotion anim!-Ùe  J  .. 
··.  • .. _  leS. f~~teurs' intnnsàq~S q~  l.iiniterit la. prod~tivité individuelle des  a~imatlY J 
- ·1~ fa.ct~urs nosoiogÎ.quea · qui êntrafilênt  dês Perles ~rta.ntes J 
- enfin;  l·~ ~araotériatlq~ du~m:W.eu hUmain  et··~oo~que qUi" sOnt un'frein à 
1•aê~p~tàti~n de .méthodes  intensives  d•.~evage ot d9  oommerài.aJisation rationnelle• 
'  . . .  .  ' 
Tous  ces facteurs conduisent à  ~·  rendements peu élevés et des p:roduo-
. -tions relativement faibles eu égard  am:·:ef:f'ectif~ 
• · ·  ·(1)  Selon d 1 autres  experts,  1 1 autoconsommation bovine serai.  t  i,i~Çtt• 
dans les pays  sahéliens et atteindrait 40  à  50  % de  la consomraQtion 
de  vic..nde. -56-
11•  1es effec;tifs :tx:ndnsi  leurA.R-a:rti  tioa.gé~..Pl;Q.gge..J .l.e&  . 
~'!.t~.;:'é.cstnt_el, 
En ren®.velnnt .les restrictions évoquées plus haut ~t  à-la· vaièur 
des  ste.tistiqu~s;, on peut admettre, à l'aide des statistiques Fa•o•  1965 et de 
.l'annuaire  statis~que des p~  associés à  la Oommuna.u~é  .. Eoonomique  Eùropéenhe ·da 
1  966,  ·1 t évolution: suivante du clleptel  1 
Importance du cheptel en 1965 - et éVolution· rériente 
!  .. -:-!...--· :-·:  .ŒWptel_bavin (1o000  ~t~}  ~ Densité au  : 
:  Pays  ···· : ... 1959  :. 1960  t  1961  1  1962  :  ~·963  t: 1964- t  1965  ·a· km
2  en·1965 ·, 
r-~-'foi.~.1k  .. -.:.-. ...........  ~---- ·-~..-.a-~-·------.. --------~ 
( 1 )  *  '  :  :  :'  t  ':'  : 
l  TCE\D  :  4()90  :  4000  :  4000  : .  4000  :  4000  : 4000  ·  .-,  4400  1 
~  IW-1I  1  3453  _:  3524  . J· 3862  ·'  3923  1  4262  t  4640·  1  4740  : 
~  :  :  ·.·  1  J  :.  :  l  1 
~  NIGER.  :  3569  a 3642  1  3700  :  3682  :  3600  :  3900  1  3980  : 
:  IE,E-VOLTA  1  1715  1  1755  :  1840  :  1850  1  2000  _:  2082  1  2130  1 
:  :  :  •.  :·  ' :  •.  '  :  1 
~  rt~URITAL"'TE :  1305  :  1334  :  1400  1  1450  :  2000  :.  2000  :  2000  l 
.:  SENEGAL  !  1600  :  1565  ·:  1660  . !  1816  !  1918.  :  1967  .;  2104·  : 
:  Total 
! Arrondi 
• 
.  ·.: ~ .: 
3,.5 
3;5 
3;1 
7t5 
,,a 
10;7 
Source  1  Fà~OJ. -Annuaire de  la Production 1965  ~ vol•  19 - Jnnuajre statistique 
des pays associés à la C.E.E•  1966• 
Ces  chiffres.;· qui. révèlent certains progrès  irréguli~ et parfois oonsi-
,  .  '  .. 
dérables d'une année à  l'autre, sont à  considérer avec prud.enQe  car ils résultent 
des  estimations des différents ·aerdcea de 11 éle1'age  1 il  faut dono  admettre à 
titre d'hypothèse qu'Us: représentent la meilleure conhaissanee possible du cheptel 
(ce  qui est loin ~·.tt:re évident) et nous  retiendrons comme  exact le chiffre global 
de  18o900 milliers de têtes en 1965-1966  pour l'ensemble du  tïroupeau.J. 
l 
1 
: 
•  • 
: 
: 
'  : 
•  • 
: 
c 
1 
(1)  L'étude  réc~nte de  la SCET(Marty)  ·effectuée  en 1966-67 et ênco.re  non 
publiée,  évalue  à  4.500.000 ·Utes le  troupeau bovin du  Tch~cl.  en 1965-66. 
La  croissance annuelle  du  troupeau pourrait  ~tre de  2  ~·.,. ·  On  obtiendrait 
en 1965  environ 4.400  t~t~s.  .  ..  ; ... ·'· 
·~  ' 
15.058/VJII/B/67-F 
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Il est encore  plus  délicat  d'avancer  un  taux quelconque  de 
croi.ssahce··au· tt.oupeau pUisque,  pour· cei::"tains ·pays  comme  le Tchad, 
•  - •  .1\  •.  '  ~  •  • 
... , .  'la· mêmé. estimà>tion:  re'vient  d'année  en  a~nnée  jusqu  i en 1966  sans 
J  , ••  q·u' 6·xi· .prlisae· ·à'fri:tme.r qu'il s'agisse  d ,·unè. stàbilit~ réelle des 
:- ::·~- · eftecti:!a···.<)u  d·' ùn  so~ci d'  ap.pr.éeia~ion plus réaliste  ~P~~s des 
années  où  l'optimisme prévalait. 
,·-.. 
·. 
..  .  .  ......... . 
Sl.·  le taux  ·  ~P.P.?-re.n~  .d~. :9r~issance du. che.pF.el  e.n.  Afr~que.~ de  ..  ~  _;. . ..  .  .'..  '  '  ' ..  ~  '  . .  . ;. .  .  .  . 
1'  Ou~  s.~  s_emple. avo_i~  ~t.é  de  ..  3,  7.%  entre ·1959  ,et  1965; .  .c' est-à  ... dire 
·.  ~J~  . s~~.  ~I}~ ·.s.éri~  '~;~~po~~i;i~ ·;_~ia·~  .. ive~~~t·  :eourte~  -.  i~  ..  ~st  ...  v·r~is:~rnblablement 
•  ~  •  . .  •  •  '  ~  '  ..  ..-....  ' •  '"'"  '!'....  1  ~ .t.  '  '  .  •  ""'  •  •  ,.  ~.  ....  ·- •  ...  •  '  '  • 
beauc~up moi~s  ... ~l~·v.~.  d,è}n~  un  loni$  ~e-rme •. En  ef.fet,  ·:  ~i  .. 1'  on. r.eprend 
•  1,  •  •  .,,  t. J .,\; .:  .·.~  •  :  /.  ':·  • 
1 
._.  ~- ••  '  •  -~- 1  •  ..  •  •  ...  •  •• 
l.es  conçlusion~ de l'étu4e récente  s~r "l'Elevage ;et .l_es  _..p~oduits 
•  :~.:... .  ...  •. .....  '  ":  .  .  .  ",  .  ~  !  '  1  •  •  •  '  •  ,  '  •  •  •  • 
anin,laux  dans. 14 pays  de 1'  Ouest-Africain" (l)  ql.li  port~ sur.  la période 
.  .  .  ~  .  '  '  ;  .  .  ''  . .'  .  .  :  .  .  . 
" .... 1945-l950,  o~. 'constate  pour. les 6. pays  qui( noue· intére.sL1ent  un taux 
···-:~ .. s~~~ible~~~t -~oi~s· élevé  (1_, 9_  %.·e·n.  moy~~n·~:) .'.·  L-~~- ~i~· derpièr.es 
.....  -~~n~~s,  1.' é~olutio~ setrl\~1~··  ~~-~i;· é·t~  très.  ···4i~s~~bl~ble. s_elon les 
.~  •  ~  • •  •.;..  t  .....  '  •  •  ·•'  • .  ~  •  ·,·,  1  •  .. ••  •  ••  '  •  •  •  •  '•  '  '  ' 
pays .alors qu'au  c~nt,raire,  ~a~  te~dançe à  1C?ng  .:ter~e. révè~e  .. une 
J .: ••  · ·  ·~~  ',..J  • ·:  "'  ',  '•  '  ,1  '  ~  ,  0  '  .,.  ·o  '  1  ,  •  1  ,}  '  •·  ' 
as~ez gr~nde.homogénéité dans  1~  crois~ance  •. 
' .  .'~·..  '  .  •.  :  " . :  ·.  ' .  .  .  .  .  . . ..  ...  .  '  .  .  .. 
·:  •.'.  Ertt'e_. .l9!ff>  .et  1960,  ie.e  t.aux. moyen.6  ·de  croissance  du  cheptel 
...  ·.  :"  .. :~e~, 6  pays  de  ~~.Ouest  Af~icain  -:aura;t..ent  ét6.- le's suivants 
... 
~·  ..  ·'  ' 
Pays 
....  ·-· 
' 
TCHAD 
·.MALI  ..  .. 
NIGER 
HAUTE-VOLTA 
SENEGAL  . 
NAURITANIE 
TOTAL 
Effectifs en 
'  .  .  1959/1960  ·.;  .. 
.J~i1li.~z:-s  de  tê.~~s) 
...  ,  - ;  •  1  ~~  .  • • 
;•  .. 
~;  ..  ··'.  '' 
4ooo 
/.  ..  ;• 
;  ·•·  .... 
3?24.  .. 
)',1 
.~ 3642 
1755 
1665 
1334 
15.920 
Taux moyen  de 
cr~issance (%) 
- ,  ... 
'•  2,2 
2,0~  ..  : 
2,3 
3,9 
1,9 
Ce  taux  de  croissance  mo~en, si l'on excepte le  Tchad,  serait alors 
de  2,4 % 
(1)  I•E.D.E.S•  (Groupes  de  Recherches)  1960 1  ~- ; 
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n  semble préféra'Ql:e d'adopter le taux dè  croissance à  long terme, mei:b 
leur reflet de la réalité, mène  si au cours des dernières années il  y  a  eu  a.coél~ 
ration de la· croissan~• .Aussi,  au cours  ~es développements Ultérl.eursr adoptera-t-
on les paramètres figurant dans  le to.bleau précédent, y  compris l'hypothèse de 
stabilité pour le t:roupeau  Tcbadi~ 
12  - ~;s faot~u.rs phv'siques gui l;i  mitenj; la produotip,.u 
Dans.  les zones  tropicales à  cJ..imat  seo du type sahélien et soudanienr 
.les  anima~ pe:rmettent seuls de Valoriser les fourrages ·des  savanes et des steppes 
mais ,en ~on  même  du  climat  ;les herbes'  f~ù.!Ta.gèrea,  ·  qut elles soient annuelles ou 
pérennes ont un cycle végétatif qui oo!nc1de .. aveo·la saison des pluiesp lèu.r 
1  .  . 
abondance et leur qualité maXimales pendant cette dern:tère diminuent au fur et à 
mesure  que  s~avan.oe la. saison sèche, ainsi les an.i.JDa.ux  sonWJ.s soumis  àr  des  alta~ 
nances d'abon4anoe et de disette• De  plus,  les mares  de la saison des pluies taris-
sant en  saiso~ sècb.ej  1  ~abreuvement au ·puits est de règle pour les 4/5 èmes  du 
cheptel afrio~~ dès  ~mois de  ~bre;  Comme  11exbaure des  40-50.lit:ces d'eau 
jou.r.nalière par bovin est pratiquement impossible, les· animaux ne  boivent alors 
que  tous les deux  jours; toutes oondi tions ·peu pmpioes à ·'lUle· croissance harmo-
nieuse•  En  fa:Lt;  en mars,  avril; mai;  le bétail ma:ig.rit de  1CI%  au début de  la sai~ 
son des pluies; plus de la moitié du c:roft ne  se~ qu'à.  oompe~  les pertes de la 
fin de la saison aèahe;  on œt:Ltrie  le défiait de  la· ration que  peut ~nsommer un 
. bovin à.  .1 ;?5 tiF à .  ~ UF  dès février• ( 1 ) 
Le  nomadisme; et la transhunla.noe  sont imposés  aux éleveurs qui essayent 
de  pallier,~e~ difficultés dlaffoura&ement et d'.abreu:vement  an faisant  o~nsommer 
par leu.t'f3  animaux les me~  .  ioul.Tâgès ·à 11 époque ·la plus propice en utilisant 
les p~  des  savanes; les steppes sahéliennes en saison des pluies et les 
zones  de  décru.es  deS· :fleuves ou des· grandes mares dépressionnaires en saison 
sèche. 
· · ( 1) U  .F. = Uni  té fourragère - 59;.. 
d.es  cnà aBliM 
Les f'aoteu.ra  ·sont de deux ordres. a le format· des animaux et le taux de 
reproduct1oru  ·  · · 
Fomt.Aas wimmJ% 
,.  .  .  :.  ~  !.  '#'· ...  ,  •  '  '!"  ... .,., .  ~  '  '  ~  . •  .  . 
· ~om-.PA.OOT--et  .. RTOOËVEUR,  lee .&ua  de li.A.trrqu.e  ·~  .. i'Ouest penvent être 
·•  ,  :· . .. ·  :  .. '  -·.  .  ..  :  .. ,  ..  ·.  :.;- !  .  .  '  "  .  :  ~ 
olas~s en trois ~  types  1  ( 1)  · · · 
..  .  .  .  .  ,;·  ~·  : ..  '!'..  -~~  •  ·.  ~.:·  ·.~. . .  : . :;  \ .. '.  ; ·.·'  . ' ;'  ..  ~  .. '  : •. 
- la aébu du· Sahel; léger et très :rustique (No:rd' Nl.g8rj  Mali~: Mau.ri·tailie)  ' 
.  ·-·i~·~~&~ ds·4·!a0~ ~·;·Ûn  pe:ll;·plus  io~  ei mieux 0ontomé  :pour·la 
.  '  .  ..  •  •  .  .  .  -~- .J  )  .'. 
·  :.  b~oherie; que  l.~Oll. ~rencon~ généralenient au Su4  du péuplement précédent 
· ·  ···· ·  ...  ·~·(sé~g~~- Tchad~ ~~  No:~-d.' a.~· ia Be.u~olta)',  ·  ... · · ·  · ·  · < 
f  [· ·.  -~  '  1 
.....  : 
.  . 
- le~ zébus  à  cornes  ~ongues a les GObra: du Sénégal; mas·siff;l  et dt  exoGllente 
ooiifoma.  tion bouchère  J les Borôro du Niger  1  du Camel."''U:Q.;  <le  Ré.publique 
O~tra.frioaine· tl-ès homagèœst ·  h  q~tés  bouchères ~ 
. 
·Le format;  ~allf en oe qui ooncer.ne ·ies deux~  p~cédentes. qui peu:ven.t 
-~tteindre 450  kg; 'est Wl.ativarient  rédUit; 300 a  '350  kg.  ~8  l'endenteo.ts ·moyens  en 
oarcasse sont médiocres;  47 à  :u/o  J  on  trouve ~t  deS  ~ets  qui atteignent 
\  s9%• 
[ 
t  1JAe  hypothèse de  tra:vaii· peut 4tre faite t· l Mtu.de des possibl.li  tés de 
·'  l'ott're restant au nivëaù. globèJ.·I :fl. ne  gem.ble  py· dœvqp,up: d•asm·w,,er  tous lta 
) 
1 
(1)  On  peut  nentio~e~·S.ussi ·l~s  taurins.qui·repréeenteraient 30 à  40  ~ 
du  cheptel bovin à.u.  :Mali êt' :è.:t{ Hauté'ei. Vol..ta:..  .-. ;J •• •. 
·~ 
""··  '  ... •  1  • 
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LAfŒAT  (  1) prend pour b~es moyennes  uni  ta.ires les ~res  suivan-ts pour 
éValû.ër la i)roduètibn dè via.n.èl9 ·, · 
-poids vif moyen 
. .  ..  .. 
- pc)ids · oarœ.sse · 
(kg}  ·1  300 
(kg)' ::i  .140 
- poids en viande désossée  (kg}  ·&  90 
(kg)  1  23  -abats 
Une  seconde hypothèse sera retenue pour 1 r  éval.uation de la production de 
:· ·  .·  Via:ilde  en al  inspirant 4es ·oonolusions  dhme. étude· effectuée au Mali (2)  où le 
cheptel bovin  ~semble Otre  représentat:l.fis.oit
1:po'dr les."~différents types d1a.nimaux 
commercialisés et a.'qa.ttus  : 
,.:- •  •  •  ~  '!- .  .. .  ~·  -
t 
:  Oa:tégo:ti.es 
:  p  "ds  t  p  .da  ·--.:1- 1  Ab  t  1 
:  ·  l  01  carcasse . ,  t  Ol.  VJ.ÇU.J\Wijl  ·•  r  ...  a  S  : 
1  L= 
kg  désossée  (k&)  • ·  ··  (kg)  • 
1  _:  - -·  ...... ~.&.'~-----.  :  :  :  : 
a  Ml.e  adulte  1  170  r  120  a  35 
:  Vache  st~rlle  !  140  !  100  :  30 
1  V  ache  de réforme  :  1·00  1  ·  ··  70  1  20 
1 
: 
: 
: 
1 
:·'  Taurillon  !  70  :  so·  !  15  ; 
·------------~~~-----'--------~-----·------------~·--------------=  s  J  '  1  : 
1  Zébu  mo~  1  140  1  85  1  25  1 
avec lm rendemen~ moyen  de  1 
- sQ%  à l'abattage; 
- 7C1/a  au dé~sage; 
·-· et ~  de  la ~se  ~  abats1. 
•.  t,  ~.  . 
Les  deux. prŒJ.ières oatégories  ..  d~  _t~~leau sont plus Etpéoia.lement  oonfonnes 
aux exigences de 11 exportation en  oa.rœsse et d. 'une éven  tu  elle usine de  trai  tomant 
de la viande en raison de leur fannat et dlune  meilleur~ qual.ité de la viandet. 
(1) Nutrition et AJjmenta.tion tropicales,  F~O•; 1957r  Tana  III• 
(2)  La.crouts - ~a.miguet, Ministère de la. Ooopération;.  1965o 
{· 
l 
( .,. ... 
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.!âux  de. Reproduction..  : .  · ·  ;  :  . 
.  -. 
Le  taux de  reprodqction est un des facteurs limitsnts de la production. 
En  e~èt, en .raison des  .oar.aotéri~iques. de  1.' alimentation,  le~ cycles ovariens 
tendent à  être  ~sonnie~s  .;  l'~st.~ee·  .d~  1~  ~~ellose et de  1~ vaginite gra-
•  •  ,  ,  •  .,  •  t  •  ..  •  •  r  ~  t4  ... 
nuleuse diminue  nett.~ent la  f~condi  té. Le  premier vêlag~. a  lieu.  à  partir de  4 8ns 
•  :  •  •  ,  •  '  :  '  '  •  :  •  •  •  - j 
et la vie économique  se termine pour les vaches "Vers  10..12 ans. Elle dure donc 
7  ans.  Les  observations faites en brousse ont conduit à .. admett.;re  un taux de  fécon- ·'j~ 
di  té annuel dans les troupeaux sahéliens' et  sc)udan:J.~"  ~6  '13, •6'6 p.  100  de l'  effec- ~~ 
.  '"' 
celui des régions tempéxtées,  voi$in de  90  p.  100. 
1  ..  ·.•  ~·:  •.  i~ 
J4' - Le a ~tM!  !!Qf!!logiè,ues gui entr$mt des pertes imll2!:tAAteg  .··  '~j 
. . .  :ri~ 
Lee naladtea ·co·n~agi~u~e~ et paraad.tairee rencontrant  eQ  Afrique  .-'}~i 
'  "  '  ;  •  :  '1  ~  •  •  •  '  ,  ~  :.~!J~· 
certaines conditions  favorables;  le code  d,'élevage,  le climat,  -la  na.t·u8;~  '; ~1 
des sols favor'i-eent  le~r p,ersistance et  le~r diffusion.  ·  ..•...  ·~~ 
i  \ 
Les  Calhpagne$  de  ProPbila:rlë  coDcotives on'C,  ·dn. ce  qui  ~·  ..  ~e  1~  ma-
ladies contagiet·Jes et intectie~es, peste bovine,  péripneumonie,  ,· .. fait diminuer 
.  .1! 
'~~ 
.  '.~ 
J! 
··'l'f.:  leur importance mais 1.1  existe tfmjours un certain nombr...  :~e  foyers.  ~t  a~ 
. maladies parasita;i.re·s  itlt~rne~  .,~mmoé~a), 'lelir aot:fè  .··:.· t 'pltts  iASidie~se  ~,les 
:  ..  ·  :parasites agissent  en pféd.S.teur~, .1·, ~issement.  qü''3~:  . d.6tér .  .trient ·ne  se ter  ...... 
. '  .i  ·.  ·,.  mine  pas toujours par la.  mort .. ~s  le ·rendement: en. n.àna&:·des  animàur ·parasités 
.t.  .  .  '-·  ...  '  .... .,  J  •  ·:  · ·  ...  · eèt des plus faibles.  · :  ·:s 
... 
'•• 
J,  1•,  ...... 
Les piroplaandses, les trypanosomiases,  parasitoses· du ~  entratn_.t 
des pertes importante$ et sont un obstacle à 1'  élevage du  zébu partout où les 
gios~s  ·pewent l"".tran.emettre.  .  .  .  . 
~  •  ..,  •  \  "  ••  •  !  ·~  '·  ' 
Enfin~  ·1~; ~dies  de ·la nutrition, les carences en oiigo-éléments, la 
•  ,  '  ••  J., 
mainutri  tièn des jeune'  sévissent t~p tet  ~t sont aütant de  facteurs ·qui accrois- · 
•  •  • J  •  '  ; \  ~ 1  •  •  •  h  •  •  •  •  •  • 
sent  ·.a.a  mortalite· surtout chez les· jeunes.  · ,,·  .',  .. 
'  .....  ... . 
-:  J  1  ''  #~  ~  'Il.: 
... 62-.' 
LACROUTS  évalue,  pour chaque  tranche d  1 ~e, l~ mort ali  té de la façon 
sui  vante,  en se plaçant dans les candi  tions les plus  d~favorabies 
.- de ·.o .à  1 an  (veauX)  : · 30  p·~ ·tOO· des produits nés ·vivan~s ;- · 
...;  de  1 à  3  ans (élèvès)·: .10 p. 100  des .effectifs en début d'année 
- adultes· (mâles et femelles)·:  2· p.  1-00 .:·par, génération.: 
t5 _,Les '!acteurs dU· milieu hUlllBin 
· . 
.  · 
L'élevage africain se fait suivant le mode  extensif~ 1-:  '.:."'·::liFte  lA~ pâ-
turages: natu,rels de la b+Qusse  ;  il n'existe prati_qu~ent p~s :.l'él·  ~:  :-.  ·.'!•-:;,_.nsif 
utilisant  i~~ p~odŒits. cie~··ëuiturës_·:rc,~agère·s.;et··.·le·~-·  sôïi~p~o~t1.'.~.:;  ._:~:;•  ~~liures 
r..  Vivri:ères :'ett·iridust'riellés ·é·t de leurs traitements.(  tourteaux).~ ._~ 
.•  :  1  "':  • •  ' 
L'enquête de  MM.  MONGODlN  et V.Alj  DEN  :SERG  a  mot;Ltré  q_1:l.e;  Q.e.s  tcmnages  con-
sidérables d  1 aliments du bétail qui pourraient  ~tre transformés sur place étaient 
pe~dus ou  expo~és. · 
.. 
Lu  cr.én.ti'tui  r'écente  ou proclaine  de  r'anchea  d'élevage ou  d'eLbou-
che  au Tchad  (en service .depuis 3  àna  à  Ouaddi tioé),  en  R.C.h.,  en Côte 
d'Ivoire,  au Sénégal,  au Niger,  est  ~n precier  ~ta~~ d•éq~ipement; il serai~  .  . .  - ~  .  .., 
souh·aitnbl~ de  développer  près  des centres  d'o.bat.tnge  des  établissements 
d'em:t>ouche  intensive a'inepirant  de  la technique  des  "feedert't  du  Sud  des 
Commercialisation  Etats-Unis  •. 
La presque tot  ali  té des animàux  étant acheminée vers les oentx-es  oonéom-
mateurs  (marchés extérieurs ou abattoirs dès agglomérations urbaines)  sur pied, 
il leur est demandé  une  grande résistance pour parcourir parfois plusieurs cen-
.  tailles de id.lomèti-es,  Àussi l'  ~e  du· boeuf est-il ·pris en considération et en gé-
néral 1  t acheteur n'a-t-il aucun· intértt  ·à acquérir un jeune lorsqù' il  .. est éloigné 
des marchés. -·-""~~,ë-,,--"··':"'~.·;'/'""''!!0~ .  .i!~·-m~."'~"l!;;;m·.:  r~'  ~\'  •  ·,~!'~~,:~~~!;;;,~~- !~~~~~~~~·~1:~~·tt;!i!~~T:!~~~  ~~~~:  ~e·~-~- ~I~r~~  ...  ~·~r,r 
~~t'~::~\~}~~!-~ 
~~1 
~ .~~~ 
. .  ,. 
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•' .  ··~ 
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2  ans  et ""' l'année suivante ·  J  que  lee génisses ne  sont :rd vendues, :rd abattues  , .;, 
pour .]i.tauiJooonsoDnation et qut.elles sont utilisées ·pour ·assurer le.-:orott  du t:rou- Y~J 
peau,~  les vfla aon"t,nndus·à:raison.de.,p.g.p 11effM!U·ê QbAaue· Erénéraü  ~ 
tt sm"te !jéfp;my; ·à.'fl'f'P! tiJrilwn· ~.les.  xeeb• sj;ém·av pont yepdues-~  .·~ 
1Loha.gqe imnmt\sm>  et les· ppmduottJ,g.;réfomées à··10 w~~a  ·  \:~  .i:'l  ......  ...  ..  .;~  ;  ..  i  ·  .....  : 
..  .  :·  n  est: bien .w.Ldent. q\1& 'lee< ~tf.  otiS internes ër:i: .l:t::lii.'liue de  l•Ousst  '.'Î 
P,eUVllllt entre.tner des dif':f.'é1"EEIl08S  sensibles d •une  zone  à l•autre; mais on. ailmett:œ  ::1 
que oèlles-oi se compensent finalanent a il  est oonoevable  qu'une  ~uation  aussi  ;:1~ 
g].oba1e··ne  pettt.:ftrë.:quJentè.ohéfJt.dfa:i'bitrairel  aussi. ne fau-b-U la considérer que·  ·:.~ 
0
~...., ·..:-.G.ac·  a.a..~"'J''!!!.~., ... .......  ~.  . :· 
\JI.I,,U...11l  ~..&..~&.~  ..,...  • ..,.  . •.  f  •  '  ,. ....... 
1  .. 
,,  .  ...  ;, . 
..  . 
'1 
•. ·••  1 
...  ~  ..  .'' 
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':i ..... 
'·'"'  ... 
-~-
2 ..  _  LA.  PRODUCTION  ElfF&TIVE  DU  TROUP:g;A.U  roVIN  EN  AFRI!J.UE  DE  Lf0UE5T 
'  .  .  .  . : .  .  .  ..  '  '  .· 
.  .  .  n  ~'agit d'.eat~:r;·èau~e tenu_w;s ~~~see_~~s~cxL~sus (efieo-
.  :  .  '  .  ~ : :  '  ' ... ; .  .  :.J....  ;.._  .  •.  0  4.  - ~  •• c.  ~  j,  •  •  '..  •  • 
1 
.. '.  .. •  • 
. tite, rende~ts, o9nditi~nâ 'd.e  l'~loit~tion, _e~-~~). ~e ~re  d 1 ~_jmaux dispo-
:nibies  ~?~-~re  1~~-a.;·~·ia Corléoja)!rœ  qu.f?.  iaeXoo~cm  (oo~~on  étant 
aù se~  -large  ~- Qies~  y  oomp~!a-.1 1à~t~nso~tio~  et.les._ànima.ux employés 
.;  .  ·_  •  ,; ••. 4!-.  ~'  ,.  ~·- ......  · ......  :  ·:·~ ·•  • •  .'·  ·-·  .... "'·  ......  t·."".~  ·•  •3  ',- .  '•  •.• ·;  ....  \~  •t  ·.''  •  '  ••  ,,,  •  ;'  ,  , 
pour le tràvail. qtii voient leur utilisation pour la boucherie simplement  differee~ 
_~Au Sénésal; les meille'!XI'S  boeufs. de. boucherie_  ~~  ~~ w:i,maux  de trait  de  8  - 10  ,  ·.  '  . .  .  .  '  "  '  ·.  .. : :.  ...  ,·  ..  '..  .  ,.  .:.".  :- ·.,_, ·•  .  '  - .  ~- .-. ·.  .: ... :. .  . 
a.ns)  ~ .  .  '·  . . .  .  ·.  ~  . :  ·.  .  .,  :  ~  .  ·:,-.  .  . .  .. ·  ' .  _.·  .  .  .  .  .- ~ .  ·.  ' '  -
'  .  ..  ~  .  "'  •.  •·  .1  :  ~  .  .. '  .. ·.  •  .. '  .  '  .  '  ..  ,  6  ••  (" '. 
Le  mode  de  oa.loul adopté est celui ~sé  dans les études effectuées à 
·~:mr:·pa~:~s eXpèrts·· du··~stè~  ~Çro.s de  la~~,~~?~--('~:);·_ il s'ins-
pire de 1'  anal.Yse  démographique  par reoons ti  tution d ~~-- ~yram:i&:.·· des ~s  à partir 
d'tm. effectif d.e  1  Ot~OOO femelles reproductrices dont la féoondi  té moyenne  est de 
63%• 
A chaque  tranche d1ftge  ;  les effectifs sont évalués :en fonction des  condi-
tions d1exploitatton retenues plus haut (mortalité, abattages ou ventes et réfonne  )• 
Oes  résul  tata permettent de dégager tm.e  structure théorique plausible du 
troupeau soumis  d.ans  le moyen  ou long terme à  m1.e  mortall  té par ~,  une  féoondi  té 
et des habi  tud.es  de  oommercialisation constantes• La.  stru.oturè de  ce troupeau tend 
alors à d~  elle-m8Iœ  constante• 
!dl..d;LP!>.Qpj.J?.le ~ou  pourcentage de l'effectif total susceptible  d 1 ~tre 
distrait sans provoquer de décapitalisat:i.on du cheptel représentera la limite abso-
lue de 11 ·tittre  dans  la zone étudiée• Compte  tenu du taux de  oroissanoe global du 
troupeau adopté plus  haut à  titre d 'lzy'pothèse,  on cherchera à  déterminer ensui  te 
le ~J~W...t.A'tl<m  p;nnuel maximal  qui permettra l'augmentation du cheptel d1une 
année à  l'autre• 
( 1  )  Etude des problèmes  posés par 1 'élevage et la OOIDID.àroialisa.tion  du bétail et 
de la viande à Madagascar par LA.CROUTS  - TIC  - BERTRAND  et SARNIGUET  - Ministère 
de la Coopération - 1962 .. Tome  1• 
11  /1 '1  •••••• 
( 
~ 
.' 
1 '·  '· 
.  : 
...  65  -~· 
2  1 • - structure :prgbqble  du  trpupeay . 
•  ,.  •  •  '•  '  •  •  .,  tl" 
'  .~  .  ; 
·  Si l.'on péri ·dïun 'etre~tif.-de.Htooo··remelles en  Age  de· reprodUire,  de 
féoondité.moyenne .. égaie a 63  P•  100  (1'), .. ia structure··théoriqtie:pourrSit être la 
suivante,  sachant  que  ces 10.000 femelles reproductrices donnent  un total de 
···t.·  ·- i.  ·•- ... ,  t  •  .  1 '  •  l  .'  !  '  .  .  .  .  '  . 
26.026  descendants  e ur·· une  périod·e  cre·· 11 ·ails  (?  ~ 8ot· mAle e ··et  18 •  225  f eme llea) 
.  ~ .....  !  •• :::.  .  •.  . \  ·..~ ... 
, ...  ·,· . 
•  J.  •.  ' 
·.· 
.. 
; .  •.  !  .. 
t 
~ 
t  1  . 
.  ..  . 
.. !r  o  t~ a 1.  ~: ••••  ~ too,o· 
'·  .  •  •  :  •  ..  .  4 
. '  .. 
•  •  ..  ..  •  ~  •  "  •  •  :  •  :.  1  •  •  ' 
.•.  c•est la structure à'un troupeau stable de.ns  ~eque~ u  ~s~  ·possi'~~e _de 
~  ..  .  '  .  '  '  '- ! 
::Prëletèfo··annuell~ent 12-,7 p. ·100·· des :effectifs tbtauz  ... sans.~entamer.l:e èapital·qui . 
.  '  ~  . 
représente ie maximum  disponible.' 
,...  •"'  . '  •  ~.... ..  ·~  • .., ...... ,,  1....  ..  ..  1  '  .... '  • •  ..  ..  . ..  ~ ...  ,,.. 
\. 
Il appardt,  à 1'  observation de  1'  évolution récente des effectifs oomme 
•  .  '  ;·  .  l' ..  •  ,  .  .'.  .  •.  •  . 
de 1'  évolutiop. à  long terme,  que le cheptel est sOl.mlis  à  un mouvement  de  crois-
.  '~'"".\.  .  . .  .  .  . .  .  '  '  . 
sance dont  le.~ taux ont ét' donnés  précédemment.  L'  eypothèse ··de  la sta.bi1i  té de 
la cémpo~t:Ù)~  ·~ ~~t don6  Ôtre-~ete~e.  ·  · 
'  .  . 
• '  ,.·  ~  '  •  •,  .. ..  1 
! . 
(1)  hy;,othèse moyenne· entre les taux de 60  p.  100 et 66  p. 100- 10.000 femelles 
,proQ.v.:i.sent  donc  en moyenne  6.300 veaux viables dont  30. p. 100  disparaissent entre 
0  et 1  an,  soit 1 .890 produits. 
,  ~-- •, '-~  :· 
- 66  - ... 
Le  taux;  d'exploitation (quantité dist-rai-te· ·annuellement  du  trou!>eau 
p~ur la consommation  ou  l'exportation) et  co~~lati~~~t la.pppduction nationale 
•  •  •  '  ••  •  ,1  ',  ••  • 
serait fonction du disponible ma.xiiœ.l.. et  ..  du taux de croissance. 
••  '  •  ·:  •  •  •  ,  •  •  • •  • ..  1  ...  •  -~  ~  ~  •• ·".:' • 
,, 
En  s 1çpeyant -~  les :ré~tats de.  i1'é~e··~~~ée par l 1I.E.ri.E.S.  on 
.. . .  .~ • .  .....  .  ~  .  ~.  · ~  .·  ...  .  .  .  .. :  : t  .  ·..  \ ,_ .·  I.  '\ .  '  ; : ,  .  "·  .  .  ·  .  .-..  ·  ·i  •  _  ...  • 
obtiendrait les productions respectives suivantes en 1964-65  c 
~  •.  ·~.  ,;·__,~~.·.·.  ~ 
•  Cheptel :Mortalité=Va.ahes re-:1R"mfdemètlt*Taux  moyen=Taux  d'ex.}  Exploitations:  • 
•  PAYS  •  (  :  :  :  :  :  :  •  •  1.000  %  ·.  produc.t;ri:-.  ·.  ;,::.  de·,oroia- ploiia.tton  possibles  •  .  :  .  t~tes)  :  ·  :ces.  %  •  1 sanoe. % :  %  1  ( 1000  t~tes)  •  :  .  •  :  ' ..  ~'  '·  .. :--.:. .....  :~  .  ., ~. '  :  '  s  ' 
•  t  .  ...  '  ..  :  .~~~  ·.  .  •  •  .· ..  '  ..  •  •  ..  TCHAD  1  4000  l  10,3  i  35,2  :  9,6  1  ...  •  9,6  •  385  l  •  •  • 
"'  :  :  .:  3S ,2 .: ..... ' .. ·  . ..  :9,~6  :  •  .  MALI  4640  10,3  2,2  •  7,4  332  .  •  •  :  :  :  :  •  •  •  : 
:  NIGER  . 3900  ' 
10,3  1  35,2  :  9,6  •  2,0  •  7,6  296  •  •  •  .  •  :  •  :  . 
7,3  . 
•  HAUTE  VOLTA  ~  2182  1.0,3  •  35,2  9,6 ·"  2,3'  .  152  . 
:  :  •  1  •  .  •  •  •  •  •  ..  SENEGAL  1  1967  •  10,3  :  35,2  .  9,6  . 3,9  .  5,7  l  112  .  •  •  •  •  .  • 
•  •  ·!2000 
-~-' .\.:  .  •  •  ·g~·e  :-.  . ·:  :  •  MAURITANIE  ..  '10,3  •  35,2 
~  2,  1'  7,5  150  ..  •  !  .  •  •  :  .  :  'l'  • 
1  •  1  ' 
1  1  ..  •  •  ·:  •  9,6  ' 
...  •  •  ...  .  •  ..  ENSEMBLE  •  18589  . 10,3  35,2  •  . 1  ,9  •  7,7  •  1427  •  .  :  :  •  -~  '  :  :·  .  :  s  •  .  .  .:\,  . 
Les pourcentagès· .  s  1 itppli·quènt .  à  .. l t enaemble .  dà  .. 1 1 ~ffectif  •. 
Quelle peut être' la valeur de  ces  ~valuations successi  veé ? 
Il est certain qu'à force de Simplifications et d'hypthèses on s'éloigne du réel. 
- .:  ..  '  . 
Mais  l'objet ·de  la presente étude n1étant pas l'~ae  de  la prodùction de  l'é-
levage,  on  se contentera des chiffrea ·mentionnés oi-deasu.s  qui deVront  cependant 3tre  J 
~~~~~  ' 
\ 
...  ; ... -67- .,. 
'  - L  ITJTILI§A.ÎION  DE  LA  PRoDTièTION~· (  1  ) ' 
·  .. Iiâ  tendatice' a l~Dg· terme  pSrmet de  déceler deux  constatations : 
l'accroissement des abattages _dono  de  _la  co~tion  ;  l'augmentation ·des ~ 
tations ~t  ~  tdec\eoit  souaf~.d~ ~e  f~*eoii ~sous 
fome de viande séchée comme  ·au Nige;- et au Tchad. 
31  - Le  mgché  intérieur 
.·  ~:  ;. 
·  : ·  Il·  .. faut .préo;l.~,  ~;.dans.  ,.l$S statistiques  ,ot:ficielles, .  ~e.~ abat~agee 
contz-blés  oorrespo~·  ·  ·~  ·ca:~:t)Uses 1.I).Specté,a: paJ:  lt;ls  ag~ts d$.ls ·les. abattoirs, 
c'est. 'dire  que-~ plupa.rt;  .. des  ... apattages faits  ..  dans.Ll~s villages et ~  l~s marchés 
"  '  r  ~ 
de brousse ne· sont pa:s  C~fi' dans _les  .stat1st:kq~,  _Ce  .. qui explique que1 pour 
1964 et 1965,  l'ensemble des abattages est estimé. à  740.000 têtes,  ~it près du  · 
double du chiffre des abattages cont.r&lés  • 
. ,  . 
-.,~Le  ~pids:  may~  d~s  -carcasse~ varie  selon les ·œnes,. les· saisons;  surtout 
selon lee J.1s,iu:  d~abat;t.~· Un  lllll.oul :e moYenne  pondérée réalisé sar les séries  :;J 
''·  . statisticpleS d:l.sponibles a  permis de d  terminer deux poide moyens  a  ' 
( 1) Faut.e  de  dDIJnées ~  :ies .années plus récentes, ll a  paru ~éférsble d8  s 1 en  ' ~~ 
tenir aux résultats chiffrés des d.ern:U!res  armées connus  pour 11 ensembl.e  Ouest- 3~ 
Africain,  en général 1964  et 1965.  <~~ 
(  *)  par opposition à la viande sur pied..  ...  ;  ..... 
'  ..  :J 
1J: 
l 
•'·'1 
') 
.:, -68-
- poids moyen  des carcasses à 1'  abattoir (consommation urbaine 
i  ~et ·  ~:xportation}. • • • • .  .. 140  Kg 
- poids moyen  des carcasses en brousse (principalement auto-
.. 
... :'  t  ~  : cOn.àommation)  ••.•••  ~ • • ..  110  Kg 
Dans  le cours  de~l'étude, q.;t  appl~qu.era.l'un~ _ou·ltautr~ de  ces est~-
ti9ns selon les cas. 
32 - Le  marché extérieur 
A d~s. degrés divers les pays d'Eleyage  d'.Af~iq~.e de  ~'Ouest ont vu s'ac-
cro!tre leurs e;portations à  destinati~n des p~s tiers, à  l'e~ception ~u Sénégal 
'  •  •  •••  ...._  ·.~ ..  •'  •••  o\  ••  ,·  ' 
qui. reçoit des l)ovins de la Mauritanie et accessoirement  de  1~ viande  fr~che du 
Mali.  Mais  en  d6finiti~e, 1 'ensemble.  des··~~y~ producteurs. d'Af:êque  de  1 'buest est 
.  ,.  '' 
exportatep.r  net~ eoi  t . sous forme  de bétail sur pied, .soit sous *'orme  ·de  :viande 
'  .  ..  .  ~·  ..  '  .  :.)  \ 
fraiche boucanée  :  . 
Evolution récente des exportations (=  animaux  sur pièd :) . 
Sour~~~-: Rapports ··àiülueis des Ser:Vicéé' National.\X  dè I'ElevBftè · 
..  ~  •  •  r •  • 
'; 
'!'  !  ..  ·r ...  ~  ·!·". "· .......  !··  .. . ··!  f964· ·nettes  1964(hors!.·; 
·PAYS  1960  19q1  1962  1963  . : 1964  !  !·  !  ·!  estimations  zoriè)  . !  ·; 
! 
~  ! .  :  t  ...  ·!  ! 
TCHAD  ••••••  !  67766  66116  ..  71217  ~  85~7  ~70951  1'63.000  ! '  163.000. 
!.  ! . 
MlùGI  .  "' .....  38317  47923  47144  64604  .  :78902.  :175.000  ! ;  ·127 .,000 . ! 
~ 
NIGER.  •  4i ••••  . !  57818.  . 52954  ! .  62472  58985  :57354  . !  ~170.~~  '162.000 
!  86949- '  HAUTE  VOLTA  •  !  .  !  92865  92865  112234.  1·1460.~  .. i  60.00().  !  . 58.000  !'  ~ 
SËNEGAL 
......... 
!  P·:m .... !  ...  '  p.· m.  ! . :p.· m.  t- •.. ·.p~-;,· m  •. -- .,.  ! ....  :  ..  ·0 ..  !  ....  P•  m.  .  p·.·  m;  ..... 
MAURITANIE  21484  !  34395 
!  31831  31423  34205  !  110.000  15.000  ..  .  !  .!  ! 
TOTAL  272334  294253·  305529.,  352833  356012 
"! 
708.000  525.'000  ...  ·1 
! 
La  différence entre les exportations contr8lées de la Haute  Volta et les 
1  - •  •  •  •  ~~..  •  .....  ,"  .....  •  '  •  •  ....  •  ,,  ....  ~  •  •  •  ..  .,  .....  •  ...  ....  ...  "  ~·~  • 
exportations estimées,. obtep.ue·s  par. repoupement  des  sta.:~isti,ques d'  impoz;tati<:>n  en 
C~te d'Ivoire· et Ghana,· et ·les estimations.~e ~étail malien et nigérien 1 
-69-. 
mouvements  de transit  • 
.  •  t.'·  . 
Au cours de ia. mftnlé ·  ~érlode  t  les  expédi  ti~œ- ·de  viande:s. foràine·s  à 
destination des pqs o&tiers ont .éyolué ainsi à  p~1r  des principa;Les places  .  .  .  ..  .  ' 
dr abattae;e industriel  1  ..  .  ~. . 
Sources  :  Rappo~ts annuels des Services Nationaux de  1 'Elevage  •. 
: 
~  - :  '  :  :  Expéditions en tonnes - éareasse  •  ORIGINE  •  1959 . .• 
fi  f>  "'  ,  1961':.  :  1  :  1  •  1958  :  1960  :  1962 
1  1963  :  1964  1965  :  •  !  .  J  !  •  .  1  •  l  •  1  •  1  • 
:  :  .  l  .  •  1  :  :  •  •  • 
1  FORT-LAMY  :  3679,0  :  3498,0  :  4'785,0:  4816,1:  3938,6 :4387,2  •4245,9  :  4314,9  f 
:  :  J  •  249  9
1  :  c  •  : 
NIAMEI  379,4  :  120,3  î  183t4.  291 ,a ,  342,6 :  322,1  •  470,2  •  :  .  , :  .  1  •  •  .  BAMAKO  •  126,3  :  1  85,2:  113,6:  :  143,3  1  422,2  1  504,0  :  .  . 
•  :  •  •  •  •  :  •  :  :  ..  HAUTE  VOLTA  •  •  •  •  • 
•  (Bobo  et .Ougga);)  :  •  •  l  :  .  •  a  .  p.m.  131,5  •  284  6  •  470,3.  698,7.  743,2  • 6800  •  358.5  :  ,  l  .  ,  •  .  1  •  •  •  •  • 
:Fort-ArChambault:  441 ,o  :  363,0  •  244,0:  363,8:  216,4 :  156,0 :  187,5  •  138,4  1  •  .  . 
1 
'  . : 
•  i  .  :  .  !  •  1  •  1  •  s 
:  4825  7  1  4112  8 :' 5582  2: 
•  •  .•  1  : 
-•  . ,  •  ,  1  , . 5956,7; 5145,5  ;5TI2,3  ;ss77,7 .
1 5786,o  '.  '  •.  •  !  ' 
En  1963~· 80 %  de·è  expéditions. ont été effectuées à  partir du:·'Tclla.d 
··dont 77' %  ~Uz. le s~  · abattoii- de Farcha ·à Fo~  dont les plus gr&s mÛahés 
·  .oont  ·::. le· ~~~:  Co~la1s (Brazzaville, Pointe Noire, Dolisie) et ·le Gabon. 
Il· existe égaiement· un ~é  ·d-e  la viande· séchtSe  -~  -Nigéria qui reste 
le déboualii naturel de·  ia vide:  .e%portée. sous· cette·_ forme  à  partir du· Niger et  . · 
du~:  ex:Prim6es'en·tonir.és dè'viaride· séohée,les exportations ont évolué· de. 
la façon suivante  t 
•  1- . 
•  1 .  •  Origine 
t  1  1961 
!'  1  t  TCHAD  245,0  a  1 
t  NIGER  .  190,0  . 
l- TOTAL  1  435,0 
Destina:~ion Nigéria (en tonnes)  : 
1 
1962  '  i  1 
t  735,7  : 
:  185,0 J 
1 . 920,7 • 
1963 
!537,2 
365,0. 
902,2 
:  19/!A  ~  1965  : 
i  ~  f  1 . 
1  729,2 
1  1013,2 
1 
. 
:  455,0  :  450,0  a 
:  1184,2  :  1463,2  & 
...  ; ... \\ 
'! 
·t 
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En  définitive, la production totale de viande livrée au marché  extérieur 
-en 1964-65  par la zone  d'élevage des six pays d  1.Afrique  de 1 'Ouest, ·expriniée  en 
tol;llles-carcasse,  a  pu être évaluée après conversion (  câr~sses de  140  Kg  pour les 
animaux  exportés et coefficient 3 pour la viande  séchée  ( 1  ) 
'  '  1 
•  'équivalence en ·Viande: des alù.ma.ux  exportéà Vifs  • • •  73.500  ~ 
- viande foraine  ................................... 
-..·viande  .. séchée  ...........  .,.  ___ ••. ~ ••  ~!  ~-~-~ ••••  ~..... •• •  •  •  •  ·3~600 T 
....  ·~  ••  •  •  - ..  .. -·... ••  •  1  • 
~  "0 ·  ~  ... A:_  L ·:  ·  • ···~ ••••.  • ....  ·• ••••••  ·  83.  1  00  T 
"'I'  .. _,,.  •  ...  -·  ·- • 
"·.  :.; . 
', . 
•  "':l.. 
t  '  ~.  ••  4 
;  ..  .  '. 
.  .  '  .  .... ....  ....  ...... .  .  '""' ..  ~·  . 
( 1 )  ..  En  r~gle générale, le .9~~fficient à adopter serait de 5,  soit po~ 140  Kg  de 
. carcasse un poids .en  viande sèohée égal à  2.530 Kg.  Mais il s'agit ici dè  viande 
'  ..  '  '  ...  '  ..  '  .  . 
de~inée au Nigéria où l'on prise particulièrement la viande fumée.  La viande préa-
laplement désossée est bouillie puis étalé_e  au-dessus d ·~  foyer sur des claies 
·  ._  ~t recouverte de nattes_ qui assurent le maintien  d:~ la f~ée  ~t la pro:teotion des 
produits. La  viande ainsi traitée contient plus d'eau que  lprs d'un séchage ordi-
naire :  140 Kg  de  carcasse peuvent domer de 40  à  45  kil:os de .viande· bouc~ée. 
"'  '" ••- Ho•,,• 
•  •  •  ..  .....  t  ••  t.  ...  •  ·- ••  ~  ~ :  .  • 
: 
: 
•  ! 
: 
( 1  ooo  têtes)  c . 
1- •  • 
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_t 
IX Exportatio:c;.  d~.  .  ·: · . 
1
·  · 
viande  ( tonœs)  1  6625  1  470  :  t 820  1 
. '..  1.  :  . .  :  .  1 
dont  réfr~ré~.  1  4435  t  . 470  : , 420  : 
eéohée J2}. _  .:;.·  ::.- 2~:90  _.!  ,.  .:_  _:_··  -1~-: _  :·.-
; 
~  53  \  :  '  ' 
. t  ~  ':.  :\  ,\  t  t 
... 
: 
: 
680  : 
.: 
680  : 
•  • 
il  • 
1 
•  •.  .. 
•  .·:1 
:  ... 
·'  l  -
1 
'  ,.. 
: 
J 
•·' 
.. 
- .-
-
1  . 
1  . 
.  l 
l 
l 
1 
• 
l 
•  ! 
.9~95 
6005 
3590 
On  peut, à la suite de ce tableau1  oaloul.er la OOllSQTDIP8tion  apparente 
.. de Viande' bovine en .Atri~ue, de  ll·Qu.est.  Il conviendra en premier lieu de  trans-
former. les:-. abattages réels (ligne n° · m) en tonnes-carcasse. 
1 
_  __..~  --·-·-·~  _.,_..r._. __________________________________  '~. 
( 1)  Importations réelles n.o. le. tr8nsit.  ::\: 
(2)  1/3 du poids carcasse- donnée  e~ équival.ence de poids-oaroasse  :.:\\· 
~~  ...  ; ... 
<~ 
·l 
:J 
-~ 
l:~i 
•\ 
~ 
' J 
) .  '\ ""··. 
··~  .........  -.  - ,.  ~  '  'J •• 
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4 - LE§. -'l?ERSl$flVES  RFGIONALE5  DE  LA  PRODUCTION  ~  DE  LA  ·~~ML~ION 
Si llon a  déjà entrevu l~s: possibilités de  développ~~ de la pro-
duction bovine en Afrique de  l•Ouest lorsqu'on a  étudié le taux d'exploitation 
.-~o;slbl~ a.,;::·clleptel,·  ii-~O.nvie~t  ... uia.int·e~t d~ :Prê9isér~·qûe1s i)euvèrit  ..  ~trè··a-·~- ... 
moyen,·  ..  ou~·:tong·t~  ~les faot~s d.tévolu1ri0n· des:: b~soinS .locaux_, --c 1est-è.-<l:L:Fe 
~  •  c  4  ' 
comment  pourra évo-luer le disponible exportable 13elon  l~s payS9· En  de~~- ~i~u9 
sera présenté un  b~ef' aperçU:  de la tendailce des tnarcbés extériéUrs africains  •.  .  ..  :  .  .  .· 
A· l'issue ·de '-cette: courte anal3l8e, .il devrai.t::.~tre·.p<>s~ble  ..  de:déterminer de 
1o  '  •  ,  •  ....  •  , 
fà.çot:l:  indicative l.es poâsibi~ites~.de lloffr~ 9,e  viande en we d'~  ey.ent)leUe 
-industne de trài  tenant'•  D' u'ne  part à  1 'horizon :1970, .  ~'autre ~ar~. en ·1975. 
41  - Les p§rapeoti  ves de  la production. 
.  •. 
Dans  l1 inoertitud~  -11ua.nt  aux  ~ffet·s· des· me~es··Pré~es par .les di~ers ..  .  :  ... ·  ..  ...  ...  '  . 
plans de  développement  nationaux,  pour  ~ocrottre le potentiel  ~e production et 
'les <i:tsponibilité~ en Viande  de boeuf,  ~oree est dladopter  les~critères retenus 
préo~demmerit ~:l'étude des potentialités act~es.  -C'~st-à~e qutori conti-
nuer~ à  admettr~ :ta pe;rmane:rice  des taux d. accroissement du chepte1 et ;dës  mode·s 
~  ~  . 
· · d • exploitation reçonnus auj"C?urd t hui  1 ··"Ce ~-qui ne doit·  pas ê-tr.e ·  .éioigné de -la réa-
,  '  •  "  t  •  •  ••  • 
lite~  car Us reflètent la tendance à  lomg  terme· et ne  peuvent  ~nsidérablement 
•  '  •  •  •  t  .  . 
vari~ au cours  d~s procha.:i.Ïlea .années sàns _risq~ de bouleverser les. données 
..  '  '  .  .  '  ..  . 
du p:roblème.  Il est bien •  pen~le  q~e ~es riu~~t~onà peuV-ent  na.ttre  so~ 
l'  Wluence d'un facteur conjoncturel  (  ~pidémie; rupture de  relations commer-
.  o:iai~s;.  ~éootions proteotiomù.Stes,  .etG~·.  ~ J màis. ë.Uës 'ne  :Peuverit  aUer dura-
blement à 1 1 encontre du mouvement· de  longue période. 
On  peut penser, en  défiri.itive-,"· que  ia 6a:Pacité  ~e production ne  sera 
pas  tellement~  modifiée ·et que les ~tllàsés··d_~jà r~tenues (pathologie,· pro-
. ductiv.tté, ·rendement·s·· en vi:ande)  1  resteront· vaJ.ables  •.. on demeure .  conscient 
cependant de la fragilité de  telles hypothèses.  · ; 
...  ; ... 
•  1  •  •  ,  • 
, ~:--·r  .. 
1 ~.f'.  ~ 
''{~i 
15.  058/VIII/B/67-F  .  '. 
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···· .. ·: .. .:~J: .,,..  ···  ~Les éval·uations·· qui·. suivent ··restant  .tr·ès  indicatiVes,  il a 
... · -.  ·~  ~  pa.ru, sQuh~itable $ie  .se  ménager  une  marge~  d •  et'~~ur·,  en· calculant 
...  ~  d ~.une.· part  u.ne  ,hypothè.se.~  ~fortG  1  d. • a.ut·.r.e•  partf' ·Ülle  hypoth~s.~. ~~~ble 
•  :..  . ~  • .  ,, .4,.  '4  1  •  '  •  '  •  •  ~  •  ~  ~t~.~  .,  •  '  •  • 
.... 
......  ' 
·,.  P.~~r~  .•  ~.~.~  ..  ?-rrfl..~~  ..  s  .1.97~· et·  :1;97~;.:  .~  11:  •  •  ·.  J ·  • 
''" .....  ·  '....  . .  . . !  .  {.  ,,\  -~- ~ 
,; 
•  't  ••  : ...  \  .  .  . 
- ...  hypothèse_ .fsr.te  (A)~ : ...  rend.~rr~~.n~. u~ifor~e du  troupeau  que).~e. que 
.  .~oit  1 'origine. égal  à  9,  6  % - taux .de  cr.oi.ssa:nce  r.etepus  par 
t  ..  '  •  '  - •••  •  ' 
· · ·::,;'rf. '·e'" tn..t.d  ·.' ..  ""·  ~~·  }).  ,... • S • ·  - ·  ·  · ·  ·· ·  · ·  ' 
•  ·~  •  .o>l  ...............  "'Jof.loof .. ,,',,  ••  ol;olli!  ·~  .............  '  •••.  ·~'. '·  '  ••• .  . . .  . . 
- h1pothêse  faible  (B)  :·paramètres de  l'êtude I.E.D.E.S.  proje-
.,  ·  .. tés. s·ur' ià.''p'eriode 1964-19?0 et ·  .. J..970~1975· 
, .. 
· iè_.; ca:s  :P'a~tici~Îië·r  d~ T~h~·~i d~i  t>.:ê.t'~e ... d.isjoint  car  o~_  n~·  ...  p~ut 
.. ··,..  .. ....  :.~~niteit~·cient :pS:s  ··~onser~e·r· 'i 'hypothèse de  stabilité' de~ effec-
•.  ·.~i  ··.··tif's.qi1i··a·~·r·é~à.l~·jusqu·•en 1966·.·  Aussi  ~··a-t...:on  pu  ~dopter 
~ .. ;  ,. 
::.  ··  ·  ..  ~~ru j u·riè  <~·~·ule  hypot'h'è:s~  de· prod~etion ·aveé  les  par~ètres .suiva~ts 
·  ·  -~  \~fuè··  d~  .:  èr~i~sa~6e.  ··~nriil·elie.: :,.2· ·%;  ·dispord.ble  exploitable  :  8  %;  -.. '"j·1 
·  ··  ·  .. ;~~dem.:·.~·nt  ·· ànnuèl  de ·io' ~.  · l.  ~\  .  ~  •• ••  ·:.·  •  Ù 
7D  l~ 
•  •  ·.;.-.··.  •  .l  ·:i.e~  'chiitr~s::·.~~~t  ·à~·rinês  ~n  · mi'llie;s·::  d~ têtes ·de  bovins  ·i~ 
.... i.:  .  ~  ; ..  ,,:.  < .  ~  ~  .  .  ..  ,:,  . . .  ..  . '  1  ••  ,.:'~-~ 
!  '  ~ 
Prt;>~1,1çti.m:  '.:  :  ·. ·,  P  ..  rPd\Jc.t·~:o·n:·  ·  ··  ·  .... :  .:  Ptod-qction  ~ugmentation de  la ·  ~ 
P~y~'~'"' '·"  19~~65  ,Gf?1?i.t;~.b~e  en 1970 ~~~oft~~11)  en_l;9?5pr?~~c.t~~~)  en  197~:  ~ 
. ~.  ' .  .  '  '  '  .  •'....  \  .  .  '  .  ·,.,.  '  ,/.,:~  .  .......  ., .. ·  ..... :A.  ··B ........ ·;,:  . A'  .·;..  ·B  ·  · · ·  A'  B  '-i.~ 
~----+-----+---~+-~~~---.~.- ..  +---~rlf: 
-390  345  435  ... 380  (),31  . 0,14  l:.:~  .......  332 
'.':. "'.:  .' 
......  ::  .··. 
NIGER  • •  ~ .•  .. •  ~.·!.;  ..  '  29~. 
.  ~'~ 
~~-~··  ~:J· . ·.  ~~;,  .. ·  .... ,  '~~~  "  ~-:~:  ~:~~  r{i  HAUTE-VOLTA. 
SENEGAL  ••  ~. 
:tvlAURITANIE •• 
Ensemble  • • • 
TCHAD·  ~··-~:-• •.t: 
·'f"  ••  ·.•  ... 
• ~  .. ,.  ... li  ..... 
152 
112 
150 
1042 
.3.8~.·· 
·'  ' 150.  '  ·,:  140  . ; ., 180 .•..•  :,,::-,ro.  ,,  'o.·.··.·,.·.·~.'~:··  ... :~  0,52  ;:: 
175· ·  .. " · ·  ....  _1?0··  ·. ·  ····  19~  ;·· 
7 \a<> ·  ·  ·o, 27  o,23  . } 
. 1•230·.  ..  ·1110  ·13Bo·::::: ·  ::·:·l·246  0,32 
~~90:  -·· 
1  ..  ~  ...  ..  ~..  •• 1  43<;>:  ·)  Q:,l? 
,  ;,  .,  .•  ~  •.  ~·. •.  '_i  '  ".~  ~  '4  ' • .'; 
.... / ... ..  .  ' 
·, ,1"1'r·-~  y  '  '  ~  '  ,:,..  . 
1  ~: 
/ 
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On  voit dono  qu'admettre l•eypothèse fa.ibl.e  conduirait à un~ 
ment  modéré  deF.l  disponibilités totales de  la zone  (moins  fie  20 % en ll ans, 
Tchad  non conpris)  \1  L 'hypothès& forte est· beauooup plus optiuiste  pui-S<!~: 
le disponible  pour la conso~Lation ou l'exportation cro1trait de  ~2% 
en~iron (Z?  %si l'on  t~ent coopte  du  Tchad).  Il ~este à  savoir si la 
con~onm..:ttion  int~rieure qui  se. développera au ·cour~ de.  ces 11 années  tl 
laissera des  excéè.ents  suffisant·s pour le  commerce  extérieur en 1975. 
42  - Les  perspegtiyeg de la  con~tion  et des dêbou9hés  en êfrigueo 
.  ..  .  ~~ 
On  aurait pu_ pour- ~stimer oell~i en 1970 et 19'75  utiliser les ni-
veaux théoriques de consommation  en protéines ani males  jugés souhai  tabl.es  Jnr 
'  "  '  .  •'  .....  ' 
la F.A.O.  ;  mais ce serait incontestableméD.t pécher  par  ~xcès .d'optimisme  que 
de  croire possible la satisfaction des besoins essentiels dans leur totalité. 
Il  est vraisemblablè que  même  si les disponibilit~e en viande se trouvaient 
inférieures aux besoins réels,  l  1 état .de  sou.s-:o9nsQmma::tion. demeurerait cependant 
dans de nombreuses  zones de  prod\wtioo ani  maJ e  (et o~ pense en  parti~11  i ar à  la. 
zone rurale). Ni  les difficultés de  conse~ation qu'~~e ia longueur des com-
munications pour satisfaire la démande  latent~,  ~- -*~~ obstacles dus. à  la· dia-
•  ,,  ··-.  •  1 
tribution··  ne  seront leyés  ... L t augmentation du pouvoir dt achat, à  1 t ex~eption. 
•  i  •  ~ 
peut-être des ·centres urbains,  ne sera pas telle qu'elle Pu:l:-ss_e  provq~.  __ çle. 
notables ·changements dans lês':ri:i.véaûi' 'dè'  conso~~tio~ .au  cÔurs  d'une·période 
re.~.~~;y~~t  .. br~ve  • 
. Auss;i,  axe:ra-t-on le cal~  des objeotifs de  coneomm.ation  8\:lr 
·  ..  1 r expanBion démographique· particulièrement dans les zones urbaines (à  r~v~nu 
. constant et facilités de distributions constantes). 
On  ~ttra  pour. cela 1 ''hypothèse sùi  vante : 
· ·~  qÛe  .les .  abattage~  .  contr~lés concerpent des animaux  d'un poids plus éievé 
. (1~ kg en .moyenne).  ·  ··· 
...  ; ... -75-
- qUë  le solde  (abattàgee réels - abattages· contrelés)  ... concerne des,  e,nimauz. 
jeunes ou de réfôrme·.;donc  d·'un poids.plus·faible-{1.10 kg~  ~oyenne par .. 
carcasse). 
1  •.  ... 
Pour  obteni.r la consommation territœ.iale app.arante,  on  retrancher~ 
alors les q~tit~s de  viande  ~xportées : 
•  ••  '  r  • 
1  . (tonnes)  -·  ~  ..  1 Tchad.·:.  Mali  1  N~  ::  Hte .Volta·:  sénég81  :<MaUritanie  1 . ... ~~SJ.  1 
1  ~~  :~  ·~  ..  l..  .  ..  , J  )  .. 1  . '  '  J  t  .  ;  .  :  ; 
1  J  :  :  :  1  ·  ·  · '·. ··.·:- · a  · ·  -·  ' ·  ·:  1 . 
a Abattages- oontrelés·:~  91·00· r 11200: :·,.10500'. a:.:.  9800.~  J  .. 1.61®.  :.·  ·  ..  ~~op ...  1  58800  t 
:  .Ab  tt  réel  :  17050  :  11000  1  6600  :  5500  1  9350  !  2750  :  52250  1 
s  a  ages  s  :  . :  1  a  •  a  a " 
:  Disponibilit·és  .. en  ,·  _  .... :.·:.~.t :  ...  i~~  >-.. :  .. .:..··.:  ... _  .:L.;·:._, ..................... :  ~  ..  :  '. 
a viande (tonnes)  1 26150  1  22200  a 17100  t  15300  ... i  :~~545<f··~:i · :  '4850  ·  :  111050  a 
! ConSommation  total~~  '  ·  '.  ·:~  ··.  ·  ·  ; l .. ·.  .  1  .  :  J  :  • 
;  appat"ent$  !  1,9525  :  2.1'BO  ~.1~  : ..  15020_ .. :  _·  25~~ --~'--..  ~~-,  ._,  !. 101855  !  ··.; 
·=  .  :.:  " 
; 
''· 
: 
1  :  '  4,5 
1 
.! •. ~,4.:  '  ,7,5  ·:. 
a·  1  ....  .. -,,  .  ' 
'·  ..  ,!'• .t.:  1. 
, .. 
.  Les nivèaui··indivtduel.s de  oo~:tiœ  ne·  diffèrent pas  sensibl~ent 
.  ·.d'un. PaYS  à. l'autre ~xo~ptio~i'  tàït~ pc)~ le SéliégaJ.,-'mài.s  en·rais6n· d'une urba-
.  .  ~s~tio~.  ~1~·.  ~~te.  piut6t Q.Ue· ·gr~~ à· dea r8venu8 plUs  élev~s  • 
•  1 
·j 
·"'"'\; 
'  ,]  ______  ....._ ___  ..,_ ____  ~--;.----~..-----------.......  },] 
(1) Il  'ar~t., répéto~le ~q~t  .. de.  viande bovine.  Le~  -ni~aa~· de._  ooMOm- ';.'~ 
mation de  viaDdes de toutes catégories sont plus  élev~s, ·surtout en raison  .i .\~ 
d'une très forte autoconsommation d'ov:tns/ca.Prins danS .les  ~o~es rur'aies  ..  ~~~l 
) .. ; 
(Mali,  Ma:uritanie,  Haute Volta,  en partiàulier),  .. j 
.··~:~ 
...  ; .... 
n 
: :..] \  ,..,  ' 
··.  ..  .. ....  ' 
1  • 
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A partir des statistiques d'abattages contralés dans les centres urbain.s 
(d'une part les capitales ou principales  agglomér~tions de  chaque  pays,  d' autre 
part lès villes dont la P<?~ation dépassait. 10.000  ha.bit~ts en 1964),  o~ a. tenté 
d'établir une répartition des niveaux individuels de.~onsommation ~e.li~de bovine 
d 1 origine africaine par  situation géographique des consommateurs  (ia ville ou la 
zone  rurale).  L~s résultats sont donnés  au tableau ci-dessus. 
'  .,  1  ~ • ~ 
Il va sans dire que  si ces facteurs'  négligés dans lè -calcul, venaient à 
renforcer la demande  intérieure ;  cela réduirait tout autant le potentiel de  pro-
,  .. ,  .duction-eommer.oialisable. à  1 ~.extérieur  ...  En  tout  ..  état ·de  cause.,. ·il· convient  de· remar- -·  ··· 
•  •  c  " 
quer  q~e l·'excédent .commercia,lisable pour :l'exportation restera e~èédent seulement  .  ..  . .  .  .  .. . .  .  . . .  .  ..  ...  . .  ' . '  . .  .  '  .  .  .  ~  ,  ..  '  ..  .,  ' .  -~:  .  .  . .  ..  .  .  ..  .  '  .  '  . 
e.n  appàrence .Puisquè su,b.sisteront  des tlots inlportants q.e. sous...;corisomm~tiol}• 
•  •••  ~  j  •  ..  •  •••  - ••• ••  ••  :  •  •  ..  •  +  •  '  ' 
.... •  •  f  •• 
~  421  ·~Lés p~rsPective~ de  la cons~tion  ~inté~ieùre e~  .1210  et :.1975 . 
..  .-:  r  .1  .,.  f  • 
:  .  :  !  ~  .  . ~  :  .  1  ~·  '  "  ~· 
·  ~  L'  évaluatioq des beso~s en viande bovine ;a pu 3tJ?e  effect,uée  '·  d'une  par~, 
.~ .Pa:r..tir  des niveaui de  consarimation indiViduelle :actuels  ·y~ pay~·  ~t  ~on~s d'ha.:. 
.  t  ;  :  '  ~ 1  ' 
bi  tat  ..  (grandes  .. agglomératimls, villes d.  une  .. t.ailla.  ·SU.périeu:tte' a· .. to  ..• ooo  habit-ants;·· 
zones  ~ales), niv~ux dont  on a  relevé le oarac~ère &ninemment  ~ariabl~ ~t hété- . 
. rog.ène  ,~  d'  aut.re :part, à .Partir des effectifs de  population résida:rit  dans. ces·. di-
~  ,  •  .  .  ;  .  1  ·'  ·~ 
~,  .. , .. v.erses .zones.  Une  proâection,... a. été-.. possible -à .1' aide des· taux· de· eroi·ssance na  tu,-·· 
relie retenus ~  les enqu~tes démographiques et les plans nationaux de  dévelop-
: pement: peur la population globa:Le  et la population··urbaine.  On ;admet,  sauf excep-
tion, ·que la population urbaine·· crott sensibl.ement  ·  ~selon un· taux ·deux fois plus 
élevé que lè taux d'accroissement glob'Sl  de la population. La  population rurale 
se déduit alors par différenae. 
On  a  supposé .  que  ni 1 'évolution sociale, ni 1'  expansion économique,  ni les 
améliorations de la distribution ne  joueraient un r6le important dans 1'  élévation 
•  ~·  •  •  •  •  ~  -·  ~  •  •  •  04  •  .,  •  ...  •  ~ •  • 
des ni  vea~ individuels. q.e  consommation et d~c que  c~ux-ci restel"aient identl.ques 
.tout .au  lo~  de la période. 
f  ...  , •  • 
: 
: 
: 
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·.  - . ·  .....  ,w l:e_s :peœ1ps  M1<Nl,4s pour 1972  et 1875. ne  'P'!P~B  qgpsâ,déréJ 
. <ili .  ç.qrnmer <Wentqpmums puisque  seu;w •.  l t 1pfluenoe. de  1 t exnapaion  démograpbig~e .et 
de la· réps.rtit!on ·.entre ·Y1J.les  et pœnpegpes  fe;Qieni m•uer la demand.e  gJ,oba.l.ç 
de JiMife bov:I.M  den' lU 6 PAYO  d.e  l'Urique de  1'  O)lest.  · 
Elles sont en général ~ée~  ~- l-ès études .~cul1ères  Ol+  l~s  ·: 
plana nationaux  de  développement.  Quand oes perspectives :n'existent pas ou ne 
sont pas oa.lculées ·jusqu'en 1970. ~  ..  :~·~~, ;U ~ fallu~proQéd~. à la  .projec:st~on 
'  ~  •  ••  ~..  •  .. ..  ..  '  •  •  '. •  •  '  ..  ..  • •  •  '  •  4  .....  ~ ..  &  •  •  ...  1  •  •  •  •  •  ,....,; 
selon les taux dégagés des enqu&tes  démographiques lee plus récentes. 
'·'·  ,  .. .  . .  .  ~  ~. ~"  .. 
-P.erspeo'Çive~ ·de· ,population·(.~~~~  d'hab~t~~a)  ; .... 
1  1  1 
..  · · ·  .:~:1970  . .  ~· .. 
1 
..  '975  ·  -~  ..  ,  Taux  d'urbar-
.  :  nisation en  1 
:  Pop.  ·: Pop, ur-!  Pop.  ru-
1  Pop. 
1  Pop. ur-
1Pop.  ru-
1  1975 
1  PAYS 
J  globale  vaine  .  rale  •  globale:  baine  .
1 
.. rale  . 
1  1 
o  0  '"•  ,,,.,,  .....  o•O  ,,,~  ...  • ....  , .. ,,  .. M_.,  o'  oo  .... ,  ','  ,;...  o  o  •  S  J  •'  o  .. ,.,,'  ••  1  o  ,J  '!1  t  s  .,  ,···  J 
1 
1  TC~ 
: MALI· 
: 
:  NI~ER 
1  HAllTE  VOLTA,  :  . 
:S~. 
:  MAURITANIE 
:  1 
:  ENSEMBLE 
: 
'  ..  - '  ~·  . 
. 
4····~•" 
.·:  l  '  . : t  1  .  :  1  •  '  !  1 :. 
.t  .r35à0:  t·  ....  -~ ···26§ ·1·  -3300  .. ;  . . 38BO ....  'J  J3ll.i  .3550  ~  .. 1.:  8,4·  1 :;  ',· 
·· ·'  ·s2fx>  '· ·  ·  ··.·  55r;;  ~~  4645  '  ~91o-; t:  7bo '  s2·1o  =~  11,7  •~: 
. . :  .  '  •  :  ~ :  \  :  of'  1  1  :  :  ·•· 
t  ...  ~..  1~··~·  .... 1·70- .•. : .  .. . .3710 .  : ' ' .43Qq  '  .  ..... . 2J5.  : . 4065  •  ~  . ..  ..  5. ,4  J'" 
. !  4970  ·  ~  ...  :·_· ··::21o  ::  .  .-4700  =  s460 ·. !  35s  t_  s1os  =;  5~a  ' 
:  •  .  1  .  ::  t· 
:  ~  ;~: ·  1200  ; :  2590.  c  4040.-·· t· ..  1310  a  2730  a:  32,~  .,.,:  . 
:  10::;o  1·  ·  . 50  a~  980  :  1095  .·  · 1  tl>  1  •.  1035  ,..  5,2 
1
1 ._, 
'  :·  :  .•  .  1  :·  . 
:  22450  :''  ~530 :.  19925  t  2~  ...... _·.  i  2990  '  21695  : 
:  :.  ' ' . . .  .  1  :  t  :.  .  '  ~  ~  . .  :  .  -.  i. 
t  }  :} 
.,.  . 
"''ifopuiattçt;tU:rbidn~ par  ~_appOrt: à'  l~. ~pülati~n ~q~~e en~ . -
.. ·•  ~  ,  :,,  •' .,  ..  .......  :  •,  '"'  •  a.- ;  f  r  ••  • ·,  •  ..  .. ...... '' .  ',.  . .  '.~, 
·- 1-965.;.·~·:·~ ... :.,  .• ~·······10"  ·,  .··. 
1970  ...............  ~  ~  ·11  .%  . 
1975  ••••••••••••••• 12% 
••• 
·'· 
;  . 
••.  ·  ..  ·- '  ~ •  t  ...  ; ... 
,, •·' 
:.  .  {  •  ..  ..  .  '· 
1 
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... ,  -...  ' Le .Sénégal déjà _fortement  urbani.sê. en  1965  (27:'fo)_  v~a·  cro!tre très 
.netten1ent  sa popuiation urbaine  •.  ·nana. unà .mo~.  m~~s,  · le Mali e;a.rd:er.a -.'Ull: . 
. taux ·d'urbani-sation plus- élevé que.  l'ensemble des  ~ut~~-s :g~  ·:~e ·11~r;_q~~-. ~~ . 
1 10uest.  •  •  d  •  ~'  ~·'.  .. 
On  peut déjà entrevoir que  les e#é,dents commeroiaJ.isaplef! et mg:tout 
exportables deyraiant oopootva sinon une  régressiop du moins  un.e  certaine sta-
bili  té Par le seul jeu des phénomènes  déinogre;pbique·s. 
b.;... Les· -perspectives de 'la. oonsozmnAtion intérieure 
Toutes choses restant égales par ailleurs, et selon les lzypothèses 
formulées plus hàut,  ia· oonsommation intérie'ûre ·-de··, viande .b'ovine ·pourrait évoluer 
ainsi  l 
·~  "*"•  '  ••  :.  ••  ••  •  .......  , ....  '  ....... 
•  ......  ,  .......... -''  :.  1. 
~erspectives de 'COnsommation intérieure de  viande bovine. 
f  ,  .......  ~  1  t.  '  ..,., ••  ~.  ...... ...  •  .~  •  •  •  •  •  .~  ....  1  1  ·~ .....  ·~··  .. ,.  - .....  ,_,.....,. •• 
1  •  '  • 
. <  ' 
.,.,  .'  1. 
.  ,-
:·  :  .  --····  .  ,  ......... 1  ~75·  ··  ...  ..  .  ···  .~. · ·  ·&··  ·  T·a.~· annool"  de  1 · 
•  •  1970 
. '. 
•  -.  --~-----_  ....... ._  ____  ---""~,.......----~.  eroissance de  : 
• ·  Têtes  !  :Tonnes  :  T~tes  :  la:consommatiop 
:  ;  :  !  ;  •  (  1  965  - 1975)  ~ 
PAYS 
~onnes 
1 
: 
! 
:  :  :  :  .,  : 
t  ~-TCHAD  '  1  21350  1  18#00  1 
214200  .·  1 
23400  a:  ·,  201700~  .. :.  1.,8 %  : 
t!HALJ:~  ·. 
:  ~ 
a· NIGER  :. 
a ·  · · ·  ··  ··  ·  ·  1  .. HAUTE  VOLU  •  • 
:' SENm.AL  ..  ..  ...~  .. .  .  .  " . ,. 
: 
: 
25'550·  . 1, 
a  1 
29925  :  .. 249200·  :  3,3 %. '  ..  :·  ·. 
'18765  ·:  159~ .. : 
·1_6970:; ..  ·:  ' "·'14~  : 
·22330  l  '··'  '187200'.  :  3,8 %  : 
• .  •  •  Dl..  • 
..  ~ .... '19710··  ;  ........ 164640.: " ..  ;  .... -..... ···2, 7 ]Q·  ; 
28050'•  •  •  2XI350  1  31480  :·  256980.·  :  2,3 %.  : 
: 1  MAURITÂNIE 
1  6285  : 
J 
. . '  ....  48350  . 1 ....  ,.  ·6ooô·--· =·  · ·· ··s138o  ·  =  ······  .. ,~·~% ...  ·  =  · · · ·  '  :  : 
.. 
•  ENSEMBLE  : 
•. , 
: 
'  .  •  116970  • 
' 
980500 
1 
' 
133520  ! 
• 
.·  . 
1111100  2,7% 
-Pour l'évaluation de la consommation ·urbaine -t  poidS de la carcasse 140  kg 
- Pour 1'  évaluation de la consomiDEition nral.e  . '  poids de la carcasse 110  kg  • 
.#  ........ '  'J.,  ........ .. 
•  e ./  e o-e 
•  •  '  ,  ~  r  w; 
J 
''~t· t'!':t·"~:f,~~.~,.1~"  ;-~;~·i"f.-::·'i"''~~~~V:'è")  ~··wr."";,..!l':"'<'~7~"~.,.~~>"W~~;~~p!'t:'l(•;:{"ilY"'  ·  ..  ·~~ 
- ,  ·~-
'  ~.::~ 
•  • 
'  1  ·~i ., 
i  t  :  •  '  •  1  i  :_,_  ~ ~ 
:  Tchad  :  Mali  1  Niger  ;  Rte Volta; Sénégal  :  Mauritanie1  ·  ·  ' 
~- •  •  .. ,·,/'  .  . 
:  Colwomination  urbaine .  , 
~b./an  ; 
t. 
•  • 
:  .. 
t·  ··: 
:  .  •  .  • 
: 
:  : 
:  . : .  21- , 5.  : .  20, 1  : . .  41 , 4  23,2  . :.  9,4  (1~  p.m.  (2)  :  .  .  :  :  •  J  (  gÎ-andè.s ··villes)  ... 
·i~··M'-~--.·~-~---------·--------··-··-··--··~r--·_···-·  --·-:.··--·-·-··_:_·-~-·----·~--------~------------------= 
~.  Consommation  urbaine  (autres!.  •  •  :  :  :  ~ 
;  ·ville)s,_~1-~.l~ de ;1~q·~QOO ·---~-~·-(~3..,.9)  .... ;.J3i9  .. ;. 26,6  •  .  15,0  ...  1  13,6 
hab.  KgJ L.Labl. tant,  an..  •  •  •  •  •  .  .  .  .  . 
•  p.m.  .. 
:  : 
: 
:  Consommation  rurale 
kg/habitant/an 
:C·  .  •  ,5,0 
:  •  • 
:  3,5  : 
'  ,;  .. 
3,5  :  .3,4 
•  . 
:.  ~.o 
:  Moyenne g:B: 
:  6,1  :  ...  .  ' 
1  . 
•  •  :  .  . 
... La  gonsoppprrt;ign  urbB.ipe  des grandes. villes ou capitales -a·:ét~ estimée à 
partir des statistiques d'abattages oontrOlés· (moyenne  triennale)··  Qn  peut 
considérer,  en effet, que  ceux-ci représentant la quasi-totalité des utilisations 
urbaines 'de  l·a viande  ( conaonnœ. ti  on ou ·exportation) •  Les  qwm ti  tés exportées sous 
forme  éle  viande foraine ont été  déd~  tes. 
Le.  consonnnation  des Villès de  plus de  101000  habi  tanta a  été estimée 
de  la m&le  fâ.çon,  en  considérant que  les statistiques recouvrent la ~talité des 
besoins exprimé·s  dans le périmètré urbain. 
La-.consowtion rul§J;;· se  calcule par différence dea  deux premières, 
d'avec· les chiffres globaux de  consommation  apparente  totale·· avancés dans le 
tableau préoédent. 
( 1  )  Le ni  veau de  oonsomination ·en viande bovine est' assez'·  paradoXalement,.  plus 'bas 
que  dans les aggl~rations de brousse, il  faut voir là~ l'influence de  la 
consommation  de poissons qui tend à se  dév~loppe:r· surtout dans·  les· catégorie$ 
socio-professionnelles ne disposant que  de bas revenus.  Le prix du kg da 
l'oisson,  t~ute~  ..  oa~égories,  ~st ~ensibl.eme;nt. égal à S5  F.CFA  dont  t:57  F.CFA 
.  peur le Thiof.  (~e-mérou) et 39  F.CFA  pour  .. le  t4o~~  . ·  .  .·  .  .  .  ~  '  '  '  '  '  '  .  ,  ' 
. . . ,·_(2). .Ïl e~t  ..  ~.s-llific~le-de donn~r-une évaluation  correot~ en raison  d~llBe part 
.  1 
.  ·.  'de 1 'h~t-~rÔgéné:Ïté' cie  1~ de~e.  (~na,  personnei  de~  sooi~t.és .~ères 
· ·  ..... inllita.J..res)  donc.  dès  riiV.m~··· ci·•autrê  ·p~rt,  ·.  de-~l'iÙport~:nco ·ci~s  ir!.?ort .tioœ .· 
d  . ~-··  e  v~~ni·o  J.'oj_·~~-'1C  d'Europe,  enfin du  phénorLène  d•urb"'.n:i.s .tioi.l  ·  ..  .J.t~s 
.. ,. explos::i.f  q,· c  c1:'.ns  les autres Etats. 
.  .. / ... ·'  ,. 
~  •' .  ;.  ,, .  '  '··, 
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.  .  On  notera· que  la  'progression .globale de  la consommation apparente est 
de  31  .~; entre 1965 et 1975 ·soit un~ ~tigm~tatiori ·aimuelle de  2,  7 %.  Il apnarait 
J gue  lè .Niger,  le Ma1i  et là Haute-Vol  ta,  (!ont  1'  évolution= démomphigue· devrait 
. .  .  .  ~  ~  .. 
entrginer un  développement -relptivement'fort àe  !a: demande  intérie~e. pou;raient: 
VOir  ·~e ·etabili~e·p  .. à plus  .. ou .moins  wève é<#$éance  leu:rs  possi,~ilité~  dJexp~rtatioP. 
'  t  •  ~'  •  -.;  '  •  '"'  0  0  ~  M  "'1  .. 
422  ~ Les  Pèr~e~oti~ du  marché  extérieur a.:ttic8in. ·  .. 
.  . 
On  ~ut  a.f.firmer,~~ r~sq~e  d':êt~~  con~dit, que  les excédents  . 
: .  exportables, à. ..  l. 1.h~~~ ~cj;'JJ.elle  correspondent véritablement à. des  surplus. apparents 
plut6t qu1à  des surplus  réel~  •. En  effet·,  ~i.l'~~ èal.ë~~· po~ 1·1~ê  ....  1964~·~65~· ia. 
~reduction. de  viande par ~A  te, on s 1 aperçoit que  chaque  ind.i  vi  du  n  1 aurait ..ID! 
bénéficier gue  de  9 ·.kg  d.è  yiande bovine par tête· ;  si -la ·.totaJ.i  t·é  de la produ~ 
av;ai  t  été consommée  su.r ,W.ace. 
n  appara.it  donc  que  si le niveau moyen  de  6  kg de  viande bovine  par 
t~te a  été seulement atteint, li  différence1exportée· soit en vif, soit en viande, 
est .plutet l'indice de zones  de  sous-consommation plutet que ·d'excédents nets.  · 
Cette  di~·cordance  ·ent~e lèEfbesoins· et .1 'offre· (principalement due  à  la modicité 
des  revenus  d~s populations ~rales)est-elle appelée à  dispara1tre ou  à. se 
stabiliser (du moins  dans  le court termè)  ?  Ou  d1une  autre :t8.çon,  peut-on être 
assuré d'une permanence  de  tels surplus exportables dus  à  une  inadaptation 
stru.cturelle de_ l'offre à la demande  ? Il  ·conVient,  semble-~il, d1être très 
prudent en la matière et d 1inà:ister sur  le fait que  le potentiel d'exportation, · 
indénia~le dans  les années  récentes,  peut  pragressivem~nt ·dispara!tre e.t  de 
façon'plùs.nette  ~e ne le montre  1 1étude des.perspectives  d~.co~so,mmation 
effectuée .ci-dessus qui  ne.  tient compte  que  de la seule expansion démographique, 
. mais par contre,  néglige les -possibilités de  substitution de la consomma ti  on  de 
viande de mouton,  chèvre et poulets. 
On  peut se demandet même,  à  la  .. limite, si ~e· tassement des exportation; 
.r ·observé  depuis  pe\l  dans les; px?.nc;:J.paux  Pf:l.YS  pr~ducteurs,  n'e~t pas l'  ;indice  d 1une 
évolution de  lâ.  consommation·  int~rieure plutôt qu '.une  modif.icatiol;l  des  relations 
commerciales  traa.i  ~ionnelles des· piys importateurs ·avec ·les pays ... exportateurs  • 
...  / ... .  ,  .· 
a- Le  marChé  e:x:terl.eur Afrf.o§in actuJ! · 
Rapportées au  commerce  mondinl  des_ produits anil!laux,  il  est bien évident  ..  '  ~ . 
que  les expor~t:Lons de  l'Af'~ue de  110uest sont  ins~iantes  ~&,  cep~ndant, 
pour certains pays tels le Mali,  le Tchad,  la Haute-Vol  ta et le Niger,  elle~ 
correspondent à uœ  part importante de leurs ressources .en  devises,  cqmme 
•  ~...  • •  •  ~  •'  '  1  •  '  • 
1
1 indique le tableau suivant. 
Pourcentage en  valeur de., certai:as  produ~  ts animaux  dans la valeur 
totale des exportations des pays d!Afrique  de  l'Ouest.  (Moyenne  1962 + 1963). 
Source .  Annuaire du  Commerce  F.A.O.  1965  .  '• 
.of/  • 
Pa;ys  ' .Ani.maÜx  Viande  Cuirs - ·  ......  f·  Total  .  • 
vivants  et. peaUX···  •  :  ... 
Haute-Volta ( 1)  :  49,0  p.m.  5,0  54?0 
l1ali  17,~  :  ·, .0,7  2,0  '19,0  ··:  •  .  .  .. 
•  .  . 
N:iger.  (1)  .  18,0.  ,.p.m.  :·'  2,0  20,0  :  ' ••  4"  ..  .  . 
Toha.d  8,7  ,,1  .  3;0  .  ·14,8  •  .  . .  ,  . 
•  • 
:  • 
(1)  1963  seulement• 
. '  ,'  .  •  >.'  -
o  ... ~1  11  ••  ..  •"'"'"  "' 1  -0  0  .f')"  ..  ,  Ir  ooo  o' 
'  •  1  ...  ~!  •  ..  ;  rio  •  1 ••• 
On  conçoit  donc  quel._:l.ntéx-3t  peuvent  ~voir ce:::s  pays en_particulier 
'  '  ·  '  C,-.·  •  '  '  ·  '  '  ' 
à voir se ·d~velopper 'les exportations de  produits animauX  sous la forme  la 
.  '.  ;  .·· .  .'  ::: . ....  ·...  .  .  ·:  ...  '  ....  ' 
plus elaborée  • 
. , . 
...  .  on  ~it ~gâiemènt·, ·a 'la léeturè' 'du  t~bl~âu, combien 'le 'camnerce  des 
animaux  vivants.·e~t· d~t.  n·~s~ -~g~  ~;4  princiPa.ux litarch.éè. qui,  à·. eux 
seuls en  1964,  ont  absorbt  l"'.  ~~u~si totnlité du  to~;i·,  e~~~;t~~-~~··~if··, 
- OOte  d'Ivoire  :  115.000 têtes (en provenance du.  Mali,  de  la Haute-Volta,  de la 
Maur.i. tanie), 
- Le  Nig~tia.  ]$0..000 têtes  (en provenance du Niger et du Tchad) 1 
- Le  Ghana  ·:  10'7 .000 têtes  (en provenance du Mali,  de  la llaute-Volta et 
du Niger), 
...  ; ... 
•·1 
',,...) 
·~. J 
:'~.l  ., 
t·; 
'  > ~ 
~t., •'- '.· 
.  ,,·,t''' 
.• 
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- La  République  Centrafricaine  :  25.000 têtes  (en  provenance  du  Tchad) .. 
L'équivalent  en  poids-carCasse serait voisin de  73.000 tonnes et 
83.000 tonnes si l'on y  inclut la viande foraine ou séchée  (10.000  ton:Q.es  environ) • 
.  En ·1964 -· 65,  pour la viande foraine, les  .. plus gros acheteurs ·Bfrlcains 
de  viande africaine ont été  : 
- Le  Congo  ~razzaville.  2.660 tonnes 
- La  cete a•Ivoire  1.480  tt 
-Le Gabon  660  tl 
- Le  Cameroun  300  " 
- La R  .• c.A  •.  ..  :·  160·.  ·" 
- Le  Congo  Kirisbasa  ~so  '' 
. ' 
·, 
Quels  sont, sinon les perspectives· exactes, :du  moins  les indica:teurs 
•.  ...  ~  '  : 
de  tenda.D:.ce  que :l1on :reut relever po~ les principaux acquéreurs de  viande 
bovine o:r:iginaire  de  l'Ouest Africain ? 
b  - Pers-geotives  des prWf?imux marchés  de  la viande 
- Le  marché  d  1  Afrique  CentmJ.e 
L  t exportation de  viande· proour·e au Tchad  des rentrées importan  tas en 
devises et la valeur ajoutée par aniinal passant par les abattoirs fri~rifiques 
est deux fois plus élevée que  celle du  mène  animal exporté sur· pied_~ mais le 
c9~t deS  fr3ts  a~ens  limite l'extension de  ce marché.  L'emploi des avions gros 
porteurs, 35  T.  avec les bin€;, qui ·d.im:inu~:  le oodt,  doit c.vo::.r  un  t:ffv-G  h(;ureu:c 
eur· 1'  évo1utioù dea·  ~.)ri.x. 
.  ..  ;  ....  .  ' 
. ,  .  ~  . ..  -~~;~;f:~:(~~;~~?:")'::':;~~-l,;r~)\~~r-~~~:::~  ~-nr··  ~~:-,;~~r{~):~;r;:~~0r'!!f:T::J}rt;~~~~~·"::'  ·~:·_-,~~v~".  ~'-r?":?~~~' 
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La  tendance  à.  long terme  ( 195G  - 1965)  révèle une  légère progression 
de  1  , 7 %  par an  .en  moyenne  1  mais également un  tassan~nt depuis 4  ans  ( 1  ) ~ 
Quoi. ql.i1 il  .  adViepn.~ d ~:iaf.  1975;  il est peu .pro  ba.ble  -que_  la.-demande  devienne 
.  "·.  .  '  .  . 
p'J.us  dynami.que.:Él.Jeœ  d:evr~  t  guère dépasser les 4.Saq tonœs de viande soit 
•  •  •  '  :.:  1  ••  •  ••  '  • 
1 'équival~t de  34.000  _  têtes enviroJ?.. de  bovi~, s-' ajoutant ·aux. 50-000- t~tes  .  .  '  '·  . 
envir<?~ expOrtées  en  cü  oui  t  vif.'  ·.  ". 
'.  . 
. "-··· :"". ,  .. .,.·  ....  ,.  ..... 
J  •  •  J~  • ...  ,,  ~  ~  .  ..  .  4  » ~ \  • 
_.  .••  -:'*- Le  merché . ivoirien 
..  '  ...... 
•  .,.  .-1  .... 
extérieure en Afrique. Les  besoins ont été évalués à 38.000 tonnes  en 1970 
- -_  et:49-~000 tonnes en ·1975  alor'a  qu" à  c~s:· dèux_épOq,ûes,  la produeti_on  loc~e 
·.  n~  -pour.ra-.~uvrir que. ·.11  à  12% des'  be'soins~··:ue·s importàtions. nécessair~s· a;;,· 
.  :·  ~ux  Sttr~  .. pied ou .Eil  viande ·foraine atteindrE:d..ent ·en poids-carOa.sse  : 
:-' 
-----,,.100  toillleë  en ··1970 
:._.  ~  ·  .. .-.. 
·- 42.900  ton:n.es  en  1975 
...  ~  ·.~i  .t  •  .......  :· ••  '  •  ~  •• ''  •• 
correspondant à l'abattage local ou extérieur de  29-0.000 bovins en 1970 et 
305.000 en 1975.  .  . 
_.;  ;·  ..  .  .  .  .. Ev~ement conjoncturel. ·ou· tendœicè ·durable,· la COte  d  1 Ivoire au début 
de -l.'année  1967  v1ent.~d 1 institùer une· taxe ;de· ·18" à l•impol:'tation des vi~es 
foz:ainee  en proye;nance d·e :pqs ne ,faisant ··pas  Partie du Conseil de  l'Entente (2). · 
( 1)  Cause  du  tassement,  diminution du nombre  des agents expatriés qui étaient 
\ 
gros-consommateurs  de  viande  foraine~ l'élé~ation du niveau de  vie des 
cadres et commerçants 'locaux n'a pu qu'en partie compenser cette diminution. 
(2)  Ce  qui touche particulièrement et même  exclusivement le Mali. 
.  ..  / ... 
.  '~ 
';;  ; 
.... 
'-~ 
, 1: '  '  ,< 
'1 
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- Le marghé  de  Nigériij 
Le  Nord~Nigéria peut. couvrir ses propres besoiris  (6  à  7 millions de 
boVins)  mais  non assurer seul 1 1approvision:nement  des  ~~gions  ·méridio~es~ Ôes 
importations· en  provenance· ·du  Niger,  Tchad et Cameroun,  ·totalisent 'environ  · · 
300~000 têtes~ Mais,  si des ·débouchés  théoriques de· la vi·ande  formnè  prov~ant 
du  Niger et du Tchad  existent dans  le Sud-Nigéria, ·us restent poUr-l'instant 
inaccessibles du  fait du  nombre  insuffisant de  moyens  de  transvort  (wagons),  du 
co~~ élevé de  1'  aohmn? nement  de  la viande jusqu'à Lagos  (le kg .de  quartier. ~ière 
parti de  Niamey' à  125 F.*revient à 370 F..-une  fois rendu  à··L~~~)  ~t ~~to~t ~ 
prix plafonds inroosés zr.les éventuels achetem:,s. ~u SlJè:Jiigériea, .(280 F.CFA  le kg) • 
. Le  oo!lt  d?-1  système  de  distribu~ion qui fait interyenir 7  inte:r;médiai.res, 
limite le déyeloppement  des .éch~e~  .  d'animaux sur pied.  On  peut penser que,  sauf 
boulev~rseme~ts profonds des moyens  .de  transport et de  la commercialisation,  le  ,  '  .  ,.  . 
débouché Nigérien ne pourra connaïtre une expansion correspondante au 
potentiel qu'il représente. Aussi gardera-t-on Une  estimation très ·prudente des 
exportations possibles sensiblement  égale à  300~000 têt~s. 
Rem.qroue  imngrtante  : 
Ces  évaluation~ ne  peuvent avo.ir qu'une valeur indicative, car elles 
sont .établies à  partir~de statistiques. de  qualité inégale de_pays  à  pays et_ 
qui ne  recou~t  p~  parfoi~ les mêmes  phénomènes.  qu'elles v~eni; saisir  •.  · 
F.*  :  F.  CFA 
· ...  / ... \,  '-, ,'·  r'  ,\  ', 
15.058/VIII/B/67-F 
43  - ~~~~~~~ sur les- possibilités  à  moyen  et  long  terme  de 
l'offre  --=--- .........  _. 
Les  ?Tojections  du  volume  de  lG  production et  de  la demande 
de  viande  bovine  en 1970  et :1975  à  l'int6rieur des  6  pays  producteurs 
d'~frique de  l'Ovcat  sont les suivantes 
(  en milliers  d~ t&tes  ) 
1970  1975 
''  ......  --~----~  Pays 
'  ' 
~onsol~U!~n·  l""~2."'oduc ti  on tproductior: Consomma.-~reduction  oroù.uction 
~·-(F)  (f)  ti  on  (F)  (f)  ti  on 
--~.-.,  '"  ..... 
MALI  •••  •  •••  0  •••  0  0  0  •  0  ,., ••••  390  345  214  435  380  249 
NIGER  •••••••••ooo•••••••  337  295  159  370  ! 
330  187 
HAUTE-VOLTJ1.  •••••o•••••••  180  160  143  205  180  165 
SENEGJ.~.L  •••••••••o•••••••  150  140  231  180  170  257 
Mù.URIT.h.NIE  •••o•••.,••••••  175  170  48  190  180  51 
-·-
1 
~-·-~---~  ~--~-- -·~-·-----
Ensemble  •••eeoeoo•••••••  1230  1170  795  1380  1240  909 
···~-- __, __ -··-·  1-- -~·- ·~---·-·  - .  --
.TCHAD 
~------· -- - . _l_, _____ - -· --... 
390  185  430  202 
1 
Il ap,arn1t  que. selon l'hypothèse  retenu~ pour  lq production 
(F  =  forte,  f  =  f~ible) les  excfdents  cornmcrcialisables  à  l'ext~rieur de 
l'ensemble  r6gio~el seront  les suivants  (en milliers  de  t~tes)  • 
.  JiJpot~-~se  ~-?rte  H_ypothèse  faible 
1970 
!  1975  1970  1975  1 
.,._,....__._.. .......  ~:-·--·--· 
Pays 
~~~~  '  ·------- -- ··-
lrviALI  •••••  ·  •:  0  '' 0  •  176  186  131  131 
•  0  ••  176  183  136  143 
1  -
NIGE:.:{  •••.• 
...  37  40  17  '15 
SECÇG.:  .. L  ••• ....  - 81  - 77  - 91  - 87 
·-·-·~-r 
127  139  122  134 
-~r---· 
435  471  '  315  33_'6  .... 
\  ~~--.1-
1  205 
\  228  ....  1 
1 
·---~~~ 
\ 
. ·~~ · ' un-T'l . r·-·.,--~, 
·  ,l'Ltl.  ü.L .L~ ; .L.:; 
~~-~- ~--· ---
\EnseL1blc  •• 
+-------~-- ! 
frCIL~D  ••••• 
'  +----------·  ~  -· ....  \  6L:-o  \  699 
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.  -·~u -~énéŒal 1  le~ résultats  ~b.~~nus_ di!~~re_n~ "s~n~.-~blement  des 
. objectifs· r'etcnus· p6 lr ·la fin· du·  2e  Plan  dè  d.'éveloppenù~nt  qui  prévoient 
.  .  ..... ,._  '  '  ;  -i  JI  ,  •  :  ~  •••  '  •  •  •  '  •  •  •  '.  --,.  •  :  • 
tin  dis'porii'ble  cxplol.tàble' plus  élevé''(l95.000  tête~) .. en  1~68 et corré-
.  i  .  .  . 
la  tivement  c:es  ..! mportations sur pied  ou  en  vl.'ande  'foraine  équivalent  à 
84.000  t~tes à  la même  époque.  Par ailleurs, ils envisagent le main-
..  :.t·i~~:-.~t'  t!i~uié- ·ül1'.1êge;·  dével.o.pp~n~~nt ·de·s  ~ipo~t-~ii'~~- ~~~ pied. {5·.000 
tête-~):~  '- .  ::.  . :  .  .:  .  ..- ·  ...... 
·~ ......  ;  ...  . .  ''";  ,;: . 
.  ,..  .  ':'  . 
. ..  ~ ...  ~  .~ :.  ,. .  ..·: ...  ':...; .  ..  .  '  .  .  .  .........  .~  ....... , 
, ...... 
·-
.  _,  ~~ si  ~~~t;ton;.  ~~-)-9j)?  prrtt~  i ê~r-e  :réprésent_é~  _  g.~aphi_gueme~t-. dnns 
le cas  d'un ~~-~~-~~sement maximal  de  la production dans  chaque  pays 
.. ·.  e.~-- p~~- -;l:~_s;.·.:jor,spe,.~:cive_s. d~- c_o~.o-~~tion int·é.rieure  :r~~enu.~s  p~écédem-
ment. 
L'observ~tion àu  graphique  permet  de  s'apercevoir que  les possibi-
lités œ~,e~po~i!6ti6n··. (;_:ppara1tr'o·nt  p~rtb~t  ··mni-8·.-de  façon·· ~elativement 
· ·,  · --:rédu:i!t~::;&~::,-!J.lollad··•·(.;fid: ·  j~  1 -hy~·oih~·se. ··d)·un·.' acéroiàeeni.ent  du :.troUpeau est vraie) • 
• .  '.  •  ;·.-~:  ..  f,  ." :  .•.  ~,  .  •  •  . •  ;,  .  .  -~  .  .  '  '  .  .  •  ! . 
Le .. ·S:ê-né~faJit' :ou  .. -·1es· ·w:Prb!res --·rel:a·ti:fs  ··  d-e  --la: p·rOd·uc'tion  s·o nt· 'pl·ua ·importun  ta 
' ·  que:··ëéux  ~e  lri~  ..  cbn.so~a.tion;-' ri•-aura ;tiéanmèin~ ·pas·  .de·  ~e~sou;ces suffisan-
t ês·· pour·  ·d~irJii-r :  ~:è-~ ·  bes.oin~:··;xiat  i:·onaui  ~  Si  ... des  exportation-à  subsis  to.ient, 
.  :-.:.··  ~ilei(·!ne  s'e·r~ient·;.  ':Pt>'iif  e:é .  ~(1)7-6 .-· qué  màrgi·~ales '(é.change; frontali.ers)  : 
•  ~· :~.  :· '.:·  .;<: ...  ~:.  ~  •  ,.  ' ··~·  ~;-: .  ' . : :  ;. p/ . : .·  ,-
Exportntions  nettes dirigées vers l'extérieur de  l'ensemble Ouest-
i-.:  .' Af.xicain:'.:f-eir:millièrs  de::. têt·es) ·-et-. part· relative .de·s. excedents  globaux~ 
-~  :  . ;;.  . 
i.  ,.;  :.l_'c;:. 
··_, .... t.'.  .. ..... 
. ' . J  .  :  ,. .  .  ::  ,.  .. '  ; ;  ~  ·.  -; :"  1  1965  •·'  ;....'  :  .  .1-.•.  . -.%. 
r-·- -
TCHAD 
Jt'~LI 
NIGER 
H:l-UTE-VOLT.t  ~ 
~-------·------
212 
168 
173 
35 
!.  ___ __:::__ 
'·· '  .. 
•  ......  "- 1  ....  ,....  •  '  ...  lf'l  '  ••  ,  ..... 
......  .  •' 
:  ,:. . '' 
............ --
35,0 
28,0 
29,0 
6,0 
2,0 
'  .  ..  ~ 1970. 
:·,  ·% 
. .  197:5  '%·-. 
,  .:.  :'3·~·,0  -····228  .,  2d5  32,6 
176  27,6  186  26,6 
176  27,6  183  26,3. 
37 
1 
5t7  40  5,7 
46  7,1  62  8,8 
1  1 
...  / .. . 
"',;.... ................. _  .. .. ,.. 
•• ,  .i,  •'  • 
;  .[ 
.~ 
'' ,· 
·- aa-.~  '. 
Les exportations·  ou excédents nets ne tiennent pas  compte  des échanges 
:intérieurs ·  ~ la zone.  (par· exemple 1 t imp6rt~tion ci •unè  gl-ande  partie  d~s surplus'· 
mauritanie~ a.u  Sénégru,) •  . 
- Les  surpluà exportables, calculés sur la bà.se  à. 'uz:te  exoloi  tati  oz:  m9.:x:i.inclt;  è:;! 
gbgptel  (hYPothèse forte de  la production) et éi 'tin.  accroissement  cle  la 
consommation dft  wU.guement, à  1 'expansion démomph;i.que et 'll.Tbai~., ·seraient en 
1970 à  peiD'"  su·.,~C;:_  .. ~··.ut,.:..  ... s  c1e  7 % à ·i965,  et ·accrus de·:-17  % seulement  en 
19?5. 
- Le Mali et le Niger peuvent  prétendre avoir des excédents suffisants nuprès 
d'équipement modeme d'abattage et  de frigorifique. 
Arrivés  au  tanne  de  1 t analyse  d~s possibilités de i'  offre!, il  est 
cependant utile de  remarquer gu1envipager le t;rW.tement  de  1~ 1riande  en vue.  de 
1 1 exportation sur le marçllé  europ,éen ne pourra se .faire 9.t1.f au détriment _qg, 
marché  traditionnel ·et nature.:J;.  Il y a  là une  option 'fondamentale  à prendre. et qui 
ne devra  ~tre prise que si le nouveau· circuit pennettai  t  une valorisation 
maximale  d'une certaine partie de, la production (quartiers avant  moins_  p~~sés 
.  ;:,  ;  '  ~ 
en boucherie  ou à  l'exportation et surtout vaches de  réforme).~ 
Si l'on évalue que la réforme des  va~es à  10 ans _révolus :équivau:t  à la 
oise sur .le marché  chttquè·: année  de·  :  2,5 %  de  1 'effectif total du  troupeau dont 
la plus grande partie est perdue  à 1 1exploi  tation,  on est amené  à  rechercher en 
priorité l'utilisation·  de  ce potentiel d.è  procfu.~tion. q~  ~pJ;"ésenter::dt po~· les 
deux pays · mentionnés. ci-dessus  ( 1  ) , ·: ·  · .  · · 
(1)  Vache  de  réforme  :  carcasse de 100  à  110 kg (poids en Viande  désossée  : 
70 à 75  kg).  ' 
Il s•~~tt de  b3tes  dont  la valeur marchande  n'est pas grande et 
le  trc.nsj_Jort  sur pied difficile.  ·  ,  ...  / • • • -89-
.:0  ;~  .......  ·~ 
.. 
•  .  1970  1975  • 
•  ·-- :-:-1  •  . 
T@tes  Poids  (T).  ···Têtes  . 
Poids  (T)  :  J  .  •  :. :  .  •  . 
11.600  12ë.o00  .  : .  MALI  1·16.000 .  ..  •  12.800  . 
,. 
•  4  •  .  t  :  • 
NIGER;  ·~  114.000':  c  . 1'1.400 ' 
'  :  127 .ooo  .  1,?• 700  :  •  .  ..  .  :  • 
' .  . 
..  .  ... 
,.  ..... Oq,tre  la_ vaJ.ori.sation .supplânEntaire· ·apport~e à ~  productio~, ~  ..  : 
pourr~~- alpr~. pbten~ 'I.Iq.e .. :eensible réduction· du  oo~t dei' ia  ~tière'  praniè~~ d9~~ 
l  'import~c~·  ap~ara!tra p;L-us  loin  .. dans  le prix ·de~ revieht totél. ~,":~ette  .. 
possibilité ne  peut  ~tre que  théorique  et ne sera.. p~ retenue,  car il s~~ai  t .. 
difficile:  'de :ra.Ssanbler autoUr: dés lielix d f ab~tf~ cet~e o~t,ég~ri~ .d J ~~~.-
·..  ....  .  '  -;  ~  ~ 
"  '•• .. 
'  •  1  ;~  •  •  • 
. .  ""'.  ::  . l 
-,':  1 
:  ..  ,...,  .. 
'  .• 
.  J  . 
·  ...  ~ •.  >.  . r 
...  ··'.  •.·  . 
'  '1  .  '  ''  '. 
~: 
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ChaEitre II 
LE  MARCHE  EUROPEEN  DE  LA  VIANDE  DE  FABRICATION  ( 1 ) 
,. 
Dans  cette étude,  an s'attaChe plus à  dég~~ les  cara~té~stiques 
principales· de la dana.nde·.  4-e  viande ~  ~es principaux marchés  consommateurs 
d1Europe  qu'à donner une  étude t~s détaillée du  marché,  étan~ entendu qu'il 
s 1 agit ·uniquement  de  vi~de bovine  ~~stil:lée à la co}fserverie4.  · 
Il appa.ra1 t  que  tout effort en  vue  de  péné trar sur un marché  en 
général,  at s:iilgulièrement  sur le marché européen des utilisateurs de  viande de 
"fabricationtt, ·suppose 11 adaptation ~a la production africaine· à la demancie··et  .. à 
certaines contraintes de  ~base, ayant trait, en particulier :  .  . 
- à  la na.~~ du  produit demndé  (forme,  qualité.,  conformité  ~règlements 
sanitaires) 
- aux  règlementations économig11es  (fiscalité douanière,  contingents,  etc  ••  o) 
- et surtout aux  prix ordinairement pratiqués sur rm marché  do~iné par de grands 
fournisseurs telle l'Argentine dont  l-es prix CAF  - Ports Européens  serviront de 
· prix de  référence• 
Ces  contraintes de  base donneront la mesure  des possibilités d'emploi, 
sur le marché  européen,  des viandes africaines préalablement traitées par la 
chaleu;r. 
( 1)  Appellation communément  admise  pour la viande destinée. à  la conserverie 
et salaisonnerie~ 
...  / ... ...  91 ... 
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1 - GEJ.\JlJRALrrES  SUR  LE  M,ARCBE  EUROPEEN' 
•  ..  ..  l"  ~  .. 
_ .. _ 
'  . . - ..  ,. ...... . 
-....  ,  .  .•. .  --.... '.;,  ~:  ........  -
· ·····  ·· ·  ·  ·11 ·- Le  commerce  inte-rna:tion:al  des viandes bovines  en  Etu:·ope  ( 1  ) 
..  !  •  •  ' 
......  ,  :-- '.  .  .  . 
~~  ress?ur~es en  vian~e  ·peuv~t é~  évaluées à  11aide de  ~eux 
··séries: de  statistiques  :  ·  .  . .  '~ .......... .  . .  .....  .. -·· .. 
olol  ,.. ,._,  •  1  oo  •  .,..  •  f>f  •• '•  •t  """  1  ~  "  ~  ~  '''  •  t 
~la  prgm~ction indigène,c!est-à-dire  leé:~batt~es to~aux de.gros  ~vins d~ 
.· ùn  ~ays do~  ,  y  Çompris: 1 'équi~  a.lant  ~ri vian4e des  ~:t  maux :  éxport~s sur pied :  .. 
et ~on com~ris 11 équivàl.~t en  v:i.~de des  an~~  ~t~  ~- p;i.~d. .  .·  < 
.................  "#  ..  ..  ""'  - .........  _,.,..  "  '· •  •  tl.  "'  ~  •  #~·. .  .....  ...  ""  .  ....  . ...  . .  - .  .  .. 
~  ~  ~  .  '  ' 
'  :  ~  .  :  ~  '  .  ~  .. .  . 
· :  .. <la proouctign totaJ.è :ou  p~oquotton de viande fournie ·par  le~ anima~ abat~ 
\  4  •  t.  • 
sur :placè' ~ans un _paye  d9nzié  quèlle que ··soit' lëùr  origine~  .  ~-- · 
Ori  rappro~ra des  de~·  ~érie~ ·q.ans  le tabléau ci-après  p~ur ~es pays 
europ~ens où la pro4uction :indigè~~-~·- sauf :exception,  n •.est pas suffisante pOur · · 
.  .  .  ...  . 
couvrir les besoins 'nationàux. Un  écart positif indiquera donc  que  la productio~ 
· totale est su~rie~e·  à-1~·  _produ~tt-~~- ~d;ig~ne et que  le pays considéré a  ~ 
··procéder à  des  importations nettes  d'anima~ sur pied pour couvrir ses besoins. 
~  •  j 
... ,  .......  ····•  ...  •'•  ...  'r  "'. 
·. 
( 1)  Toutes  catégories  :  viande de  boucherie et viande de fabrication  • 
...  ; ... "'.' 
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COMPARAISON  ENTRE  LA  PRODUCTION  TOTALE  DE  VIANDE  :OOVINE  ,__,._,,_____  .. ......_...,_~--..~~ 
ET  LA  PR.OIDCTION  INDIGE1TE  (1.000 T$  CAH~T:~)) 
----------~---~~------~~·v.------------------------------------------------ :  t  :  1  :  :  :  :Ecart total 
Pays  Ecarts entre les productions totale et indigène  (P.T.- .P.i.)  :(  1955  à 
:  1955  :  1956  :  1957  :  1958  :  1959  :  19.60  :  1961  :  1962  :  1963  :  1964  :  1964) 
,__.,  :  !  :  !  :  !  :  - :  '  - :·-----
ITALJ]J  P(!T.  :  342:  360·:  371:  393:  ·4421  447:  553:  596:  .551:  493t  4.548 
Poie  :  315:  341:  336:  363:  402:  382:  536:  560:  460:  423:  4.118 
+  :  + 27:  +  19:  +  35:  +  30:  +  40:  +  65:  +  17:  ~  36:  +  91:  +  70:  +  430 
ALLEMAGNE 
P.T. 
P.i. 
+  -
PAYS-BA.S 
P.T. 
P.i. 
+ 
PORTUGAL 
P.T. 
P.i. 
+  -
GRE CE  P.T• 
P.i. 
+  -
SUISSE  P.T. 
P.i. 
+  -
G.B.  P.T. 
P.i. 
+  -
C.E.E.  P.T. 
(moins  ·P.i. 
LuX.)  + 
:  .j  i  c  •  r  ••  . 
745
1  •  825:  ·878:  902
1  •  .  ..  .  .  •  755:  953:  997:  1068:  1103:  1  058·:  9.284  •  •  •  •  •  . 
669:  671:  754:'  790:  797:  842"  888:  976:  1026:  '984:' -8.397 
+ 76:  +  84: +  71"  +'  .  .  :  ..  ..  . 
74; +  887  88. +  105.  + 111.  + 109.  +. 92.  +  77.- +  .  .  :  .  .  .  .  .  . 
179:  1731  1791  183:  185:  200:  207:  230:  264:  217:  2.017 
179:  154:  162:  162:  174:  194:  191:  2f7: :  .. 256:  '179:  1.868 
•  . 
19:  +  17:  +  14:  +  11:  +  6:  +  161  +  13:  +  8: +  38:  +  149  .  - •  +  •  :  •  .  .  .  •  :  .  . 
30:  . 
25:  27:  .  •  31:  37: 
•  •  30:  31:  30"  35"  .  276  .  •  28'  .  . 
27"  ·22:  23.  25.  29:  29:  35:  33:  251  •  2: +  .  2:  +  2:  +  :  ( 1)  +  3;  +  a·  +  2"  +  2"  +  2.  +  2.  +  25  .  .  .  :  :  :  :  .  .  .  .  .  .  . 
•  •  •  . 
17:  •  . 
22:  •  22:  13"  15"  15"  17:  19:  21"  161  .  •  .  .  •  21:  .  10:  12"  12:  16"  17:  18"  21"  . 20"  147 
'  . 
1:  . 
1:  1  :  1  ~ 
:  14  (1)  •  +  3.  +  3;  +  3"  +  o·  +  1"  +  +  +  +  :  .  .  :  .  •  .  .  .  .  . 
• 
'  •  •  .  .  .  .  .  .  .: 
1  t  0  .  ................ _  ........... ~  ..  ...  - .  68:  71:  73:  71:  68:  70:  75:  86:  83:  77:'  742  . 
58:  64:  70:  68:  64:  67:  73:  84:  79:  69:  696 
+ 10:  +  7:  +  3:  +  3:  +  4:  +  3:  +  2:  +  2:  +  4:  +  8: +  46 
694:  • 
804~  796:  704:  801:  884:  898:  928:  872:  5.883  .  790;  .  :  654:  608:  675:  761:  778:  810:  768:  5.054 
+ 142:  +  96:  + 126:  +  123~  + 120:  + 118:  + 104:  +  829  (2) 
•  .  :  •  .  •  :  :  ..  •  •  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  . 
2417=  2417:  2501:  2567=  2712=  2860:  3141=  3331:  3360:  3133:  28.439 
. 2344:  2274=  2365:  2434:  2553=  2697=  3014=  3201:  3221:  2955:  27 .CJ57 
+ 73:  + 143=  + 136t -+  133=  +  159!'+' 163:  +  127=  +  130:  +  139=  + 178:  +1 .382 
: .  ': 
Source  : 
( 1) 
(2) 
:  :  .  •. 
: 
Le  Marché  de la viande bovine et ses facteurs - CCDE  ..:.  1967  -
(1955- 1963) 
(1958  - 1964) t  ....  ' 
.....  -~ 
:  .  t 
.  ·. 
·tes pays  d'EU.rope··de  l'Est, dont  les statistiques de  p~oduction sont  .  ~  '  '  ..  .  ..  . 
~s  pe~ ou. très mal connuès,. sont en général .-des  export~t~  ~~ts d1Mimaux 
sur pied, mène  lorsqu  1ils importent des v4ln.des  ~vill!3s. pour  ~~a _bèsoins · 
intérieurs. 
·"  ......  t  ...  1.  ·i,. 
: · .. ·  · ·  .J.  tra;ers un~ ~~te-,ri~t~·  du. èentre· itauoniù du:Commeree- Extérieur 
'  '  .  .  ..  '  '  ..  .  ·.  . 
.. 'ir~~s-,. on" a  ~·rcœ·  à;  -appréci-er .la  .. .s;ttua.iît>n  ~~~~tiv.e.  des  divérs :pays. : . 
:  ,  :  •  :  ~  •  :  ...  ...  '  •  ..  •  •  '  ...  ...  ..  ••  l"  l  1. 
•  ..  f  ~  ..  .- ,  ..  • 
~  ~iâ 'J3Uigâ.i;ie  'e#orté des  animawt:~~vivants surtout de~':' ~~  ~~  -~~- ital3fn 
. s'es_t ouvert aux exportatiohs de veaux,  mn:ts  importe partoia des mndes bovines• 
'  ... 
... 
- la Tchécoslova.gui~  · doi.t ·recourir· à··:des· impOrtations  en provenance d'autres 
· · ~ ·  . ;pay:s  ..  d'~  de l'Est en  raison de  la faible productivité de  son cheptel  ; 
':  .•  ~  •  o  '  •  '  '  •  ":"  H' ...  '  '  o  ',''  4  '  '  '  '  '  '  •  •  ~  ,  ',  o  ,  0•  •  < •' '  1 
.  ..:. 
. ' 
~-J.a.~Poloe;ne. ç~t  une.  aue;m.ent~tion seilsibl~i  d11  cheptel :et  ... ~rr~l.B.tiyetnè~t de·,-.· 
'  •  '  •  ...  •  ... ••  "''  1  •  •  '  •  :  ..  •  '  • 
; ·:·l'a pr<ldu.ction. de_  :v~<!e boviller.,ce 'qUi iui  'pe~ét  ··d 1 exp~ter  ·à la fois .des.  .  .. 
-ànimaux Vi  vanta :e:t  der,~~;~~~  P.rinc~paJ!eman.-t ·en. Ità11.e  :f·  : 
:  .  •  •  '.  tl  ., .•  ...,·.  •  •, 
~ .  \  :.  ..  :..  •  l  •  ..  .  :  ..  ' 
~  ....  :··l  ·· .......  -:..  ..;··t····  '.'.:  .......  ~  .  .  :  .. ...  · ·  ..  ·  .. 
· ·  ·  -·. Le  ~lique: ~  d'Uleturlgrlé est un.- Ç)rtatel.ll!  ·de ~~  surto\lt 
.·. :  -v:erf;J  ~a vois,ine· oecid~tale. ~  ,: .  .'  ,. :.  ~·  .  ·.:  :·. 
.,  "  •  1  :.  1  ~  '  '  •• f  l  :  •  - •  •  •  ~  :...  •  '  '  ...  •  ,  , 
.-.~  · ·•  ~  t  Si j:usqu r  en  ~  ~.66.1  ,l~~;·.  éChapg~~ ~vec ·1:' extérieur· du  blo~ oriental n •-ont 
.paà·  ét~  -~rès  iÇql':"han~~, :il  ..  ap~t  dÈfpUis.  "l.o;s~· une .. o~~e  très sensible 
~  •  ~  1  '  •  1  • 
sur le  ·marché -dfls ·pays  .· a,e; .  la q  ~  ~E. notamment  Èll ·Al 1 ootsgne  de  1•:0u.est, .  en 
.  ItSllé;  et~ en  ~o~  (Po~~,  ·_R~e~  :Ailemaé;ne 'd~ 1r Est·  ) •  ....  · ·  ..... 
' .. 
'  '  1  •  '  '  ...  ~  (  •  •  '  f  .  .  .  :·  . . •  . 
:  ..  " 
-r· 
t  •  ~  '  i' 
. '  .. 
'  ..  ~-
•  W  1  4  '  ••  ~  •  _.,..  olf  ..  •  1  !  . 
•  ...  •  •  1  1  ""'"''ji  •,  toi 
..  •  '  •  •  1  "'  ~  •• 
t  •  ~  ...  ""'  •  ,. 
.  .  .  ..  . .. .... ... .  \  ~  . .. 
~  . " ......  . .  '  . . .  ...,._ . .  .,~ 
•••  .r .... 
'~  :  .  .  ..  / ... .  . 
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On  notera enfin,pour évaluer la dépendance  du  commerce  extéri~r des 
pays  considé~és au  tableau précédent,  que  pour  la'périod~ 1.955- 1964,  l'écart 
moyen  entr~ production totale et prod.uctio~ indigène a  été respecti  v.ement  en 
pourcentage de la production indigène  : 
•  •  •  •  •  •  •  : 
Pays.;  •  •  Italie  •  .  •  . 
G.B.  :·  R.F.A.  Portugal: Grèce  :Pays-Bas  :Suisse  CoE.E.: 
•  .  .  .  '  .  •  '.  . 
%  16,4  :  ,O,?  .  10,4  9,9  9,5  },9  ~,6  :  5,1  . 
:  .... :  :  J  - -
Les  besoins en  viande des pays  ~éfici  taires sont complètés. par des 
importations  de vian.de  (fraiche,  r~frigérée ou congelée)  en  q':'Artiers  ou sous 
forme  de viande desossée.  On  a  relevé dans le tableau suivant les seuls pays 
importateurs nets  a 
Importations nettes de  viande bovine 
exprimées  en milliers de  tonne&-oarèasse 
-------------------------------------------------~-------------------------- ~Pays importa- :Moyenne  :  1957  :  1958  : 
:teurs nots  =1948-52  r  :  :  .  . 
• 
1959  •  1960  :  1961  .  .  ~ 
. 
:  1962  . ;  1963  :  1964  .  .  . 
' . 
;Autriche  ~+  0,6  ;+  2,"1 :+  . 1  ,9;+  1,5:- 1  ,5:+  3,2:+  2,5~- 1  ,5~+  4,6~ 
:Belgique• Lux.:+  16,5  :+  10,2:- 0,8:- 1,1:+  4,2:+  ·12,0%+  14,7=+  9~6:+ · 19,8!  .  .  .  .  .  .  .  .  ~  .  .  . 
;Bulgarie  ~  ;  · - ;  - ;+  o, 1 ;+  7  ,2;+  .3,:a;- 1  ;1 ;+  3~3;+  t', a; 
:Espagne  32,1;+  30,3:+  14,0:+  11,1:+  3,8:+.  42,2=+  83,2:+  19,2!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
;Grèce  · 7,0;+  a,7;+  6,9;+  11,6;+. :,12,0;.+  .17,3;+  27,7;+  22,0; 
:+  .  .  . 
3,5 
... 
.+  .+  .  . 
:Italie  ~  ,2=+  117  ~2:+ 1  00,.4:+  136,6=+  53,6~+·  94,6=+  258,0:+  a33,5:  ..  :  •.  .  .  .  .  .  .  .. 
;Portugal  5,31+  5,~;+  . 2,8;+  7,7;+  10,3;+.  6,3;+  10,7;+  9,7; 
=+  23,0  =+ 
:  •  •  .+  1,4  .....  .  . 
:R.  Féd • .A.ll.  :+  8,5  :+  46;7:+  7,4:+  38,7:+  44,8:+  72,9:+  93,0:+  78,6:+ 107,0: 
...  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:Royaume  Urii  ;+  279,0  ;+  46J,4;+ 408,9;+  361,6;+ 356,2;+ 291,0;+ 331,8;+ 360,6;+ 354,4; 
:Suisse  =+  0,1  :+  13 17:+  1419:+  16,1:+  17,1:+  21,2:+  16,7:+  34,0: 
0  •  •  '  •  •  :  •  • 
;Tchécoslov.  ;+  5,0;+  28,1:+  33,4;+  38,7;+  49,5:+  53,7;+  15,7; 
Source  :  Annuaire du  Commerce  international. F.A.O.  1965 • 
..  •  1  • 
.  ..  / ... ..  r  ~~· •  '·•  ... 
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.  '  i' 
·  .. n .. ap~a!t, qu'à l'exception de  l'~triohe ~t  ·d~ la BuJ.gEà;ie  où  la 
danande  est irrégulière et peu  importante,  1 t~sEmble des.  ~ys co~iaérés.  oonnd.~ : 
.  '  ~" ~.  •  ! 
~,.hàu:sse sensible des--importations nettes  ~auf pour la  _G:r!ande-~rètagn~o~ 
~- ~  .  '  .. ~  ,'  . i  !·_:~  :  . '  .'. .  1  .  ~-··)  . . •  . 
'·  •• lt..  •  '.··.'  >  J  ~.  '  :  '  .; 
\  ·· ..  :  .. ,.En  1964~  la_-~ian4e-BntaQle. l'It~ie et la RéJ?UPl,;lgy.e  Féq~ral..e 
.Q. '.A;b.mexnm  représeri  t~fin  t· 84 %  des importations nettes.  ·  ~  ·  . .  .  -.· 
•  '  t'' 
H  ~:  .  ' 
'  .  '  '  1  .  ; 
1  . 
12 - Les  P!rspeoti~28.J!2ba!!l! du marché  ~;  ~frrta.ins ·Pals ·d~Eu:r,-ope~  1· 
Les  perspeoti  ves de  production et de consOIIlJ)lation  de o(n't$i!là ~ 
euroPeens  en 1970 ont été évaluées par la F.A.O.  On  recherchera,  en. prenant 
l'~ot~èSe la plus défavorable pour les exportations  (o•es~r.e.  ~~~~  ~-- :: ...  ~. 
faib:i.e  de  consommation et hypothèse forte d.e  production),  quels ~rchés européens. 
pourraient df;llleurer  des  débouchés notables en 1970. 
ProdnQ...~on et·;consommation pour  certains pays européens  En  1957/1959 
et projection en .1970  (~liers de  tonnes en  oaroasse) • 
··,. 
-;,  :Régio~ ou 
:pays importa-
:  teurs nets. 
Moyenne  1957  - 1959  Perspeoti  ves  1970 
,.  . i  .  :  ' 
:  Production  :  ~"~--- tion·.  Pro. d  ti.  : 1"1--- ti- • Défiait  :  1'  de la . : . t :  z 
: 
:\IUl~omma  ..  1  :  u.o  on:~omma.  :on  : Global  :eonsommation· 
•  •  •  •  •  .  .  t. 
3.285  55  .  • 
( 
1  ~~·  ·~ 
~----------~----------~--~----~-·~------~------~--~------~---------=·  :  Belgique. Lux.: 
•  • 
:;  All. Fédérale  ; 
::  Italie  : 
203 
849 
449 
: 
•  • 
206  230 
: 
.  .965  :  1.257 
. ~1~  ...  :  802 
•  • 
.  • 
: 
247 
1.404 
1.185 
:  17 
'  14'r 
~=  ,S3 
: 
: 
\ 
6,8 .. 
10~4!·  . 
32,3.· 
•  . 
: 
•  . 
•  • 
•  •  •  • 
·------------------------·------~---·-·--------------------~-·----~--------~--·  -':Grèce  24  ·. 42  :  42  :  63  ::  2f:  1  1  ·33  3~:.'  1  ·  :.  .  .  .  ,.  .  , ;  '  :  .  .  .  .  :.  . 
. :  Portugal  38  :  44  54  60  :  6  :  ·1o,o.·:··  1  1"",. 
•  lita  .  •  ·1·40  · . •  ·  ·  '165  •  800  .  •  225  t  25  •  11 t 1  :- J  .  ,;.  r  P~~  ;  •  .  _,  - . :  :  •  •  ;  ' 
. t··~~~ ·  .. :  :  132  :  142  ,:;  165  :  170  :  5  : 
•  :  l  ·.; /;·  .....  ._  :  :  •  :  :  2,9 
14,2 
39,7 
; :  Suisse  ·  ....  .  ·  \  .  97  :  114  : ,  120  :  140  s  20 
• 
:  Royaume  Uni  : 
• 
723  .. :  " . 1 .352  . :  970  J  1.610  :  640 
•  . 
•  •  1  •  •  ~ 
: 
r 
: 
...  ; ... 
.. 
• 
: 
: 
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.  :  ·-··-. 
1a· .France qui:.tend. à devenir. de  plus en plus exportatrice ·nette en 
quanti  tés sinon en  val~~ verra ·cette .si  ~tion  se  co~irmèr. En· effet,  en 
adoptGmt  ~e  .I!l~ schéma,  la. position de  la France  ~e~ait la suivante. t 
.  .  ,  '  .·. . .  '  .  .  ·~  .  ' 
.: :  .  ' 
,  ..  ·.  :'.  .  ..  - ,,  ' 
'•  ..... 
Moyenne  1957  - ·1959 
.  '' 
. )- .. , 
~.  ··~  ..  ·: 
•  .  1  •305 
•••  1  1., 
: 
: .. 
..  , ... 
Perspectives 1970 
?·074  .. . 
•  • 
~  ..  .. ........ 
~  1  •  ..  ...  •  ••••  •, ...  •  '  •  :1·  ..  '  .·, .• 
,·EXcédents  t 
.  . :  en %,de  ~  : 
~+l4n··  =  ~~t~on, 
•  •  ... 
+  ~2 .  22,5 
t: 
!Il.,. 
•  . 
.  ... '  '  ~ .  , .  --'  .  " 
r  .  . 
•  • 
: 
•  •..•  . ..  '<  ·'  Le~ dbnriées c~lati~s  ~  .la.~uo4.~·-~~In~t  \a  ~od.i.ultion 
.  '  .  .  :.,  ~  .  "  .  ' 
·. ·. ilid.igène{'o'est-à..:dirê  .. lé.  ..  Viân'de. prevenant .d'.azP.mau;t  ~~vé~·  ~~s  .. le  .. pays 1 
.  ~-o~~ds  .. i'  •.  éqÜivtdent''·w-.. ;viandè -cres.  an~~~q~é~  ~pied  •.  ~s-,do~ées relatives 
~  1  •  't  •'  •  .•  •  •  •  ....  ,!  ....  •  ~..  •  - >  ' 
à la corisolnina tion: représentent 1'  équivBJ.en~ .  t)st.ï:ma tif du  ,po~ds de,s  _carcasses 
·(fra1che;, congE;!lée,. surgelée,  préparée et en conserve)•  .  : ·  ...  ·.·  ~  , · · 
•  ,,  .,.  ..  '  •  '  •  '  •• ,,  1  ',  •  ...  •  •.  •  •  '.  :  ,"  •  (  "'  ~  •  :· 
On  peut,  en mettarit' soue  fornie1·d•iriâiae  (b~ 1 100. ~  ~1.957 - 59),se 
rendre éompte  d:e :la. tenc;anoe  (t.~yorable  q~ non)  que les exportations trouveront sur 
t  t  ~  •  •  !  ' 
ces marchés  sur l$ graphique ai-joint. 
On  constate  erl. effet que 
' .. 
-· ;lp  t~"~  d.'.ac.~ro~s~en~ d~  ·i~··eôriso~tiorl de  ~de·bcvine est plus fort que 
,'  '  .  .  ,·  ..  ·.  ..  '  .  '  ..  "'  '  ··,  '  '  '  .  '  ·~.. .  ~  .  . 
..  ce_;I.~  .4~ la production én  Ital~· et ·eu. Belgiq~  _.·~·-·~~embourg d'où une dépendance 
a~rue  .  &:t ~é  ~Xtérl'~  ·  ;  ·  ·' .,_  ·  .·-:.  . 
·....  ie taux_ À  1 acproissement .  p.e' .·18:  'oon.SOmrila tion et de ·la  ·production s~. maintiendra · 
'  .  ..,.  ... 
sensiblœent au mê~.  ~Y.~~'?- ~·-Miaü~ë··:Féd.é~aie/.ei·Suissej--'·en·  Suède,  au 
... - • ,..,  • ....  .  ·, ....  1,.  ·,  .  .;- .~·:.~·;."  {"  ,,  :-..  .:~  ••  •  ~  •.  ;. .  ',  ..  :  ......  ~  •  ;• 
Portugal et en  Espagne,  mais la dépendanée  àu  .. marcllé· ·extér.i.'eür restera forte  • 
...  / ... 
.·· 
•,' - le taux d'accroissement de  la production dépasse  très. nettement oel  ui de  la 
c-onsommation  pour la Grèce et la.  Gr~de Bretagne,  oependant.pour l•un comme 
l'a:ut:re  pays, 35 à 40%  de la cons.ommation .globale ·devront encore ttre couverts 
par des· importations• 
~  en France, l'a.ocroissement de production est nettenent plus élevé que  oel\li. de 
.. 
la oonsommation et une part oroi~sante.  des  excédents: sera mise .sur le marché ... 
dt  exporta  tioPJ,. · ·  . 
..  ...  '. 
Il  ~at p~tiquement: impossible; dans  l'état ~~el  ~es. statistiques 
d'impo~tation; ~~ ~~tre  avec quelquè 'précision la fraction des importations 
.,  . ..  . .  .  ~.  .  .... 
européennes destinées à  l'industrie de  la oonserve• A®J!!,S,.  sj_atisti~ue d~~ère  ne 
tait la disti~tion entre les vi  ...  ~_s-destinées à la bou~~e  .  e.t  celles appelées 
.h_~tre transformées;. aussi &-t-on d-d  reconstituer à i'  aide ~  rensai.gnements  ()()lib- . 
muniqué~ ;p~ le Centre National du  Comméroe·  Extérie~ Français ou puisés dana  ~s 
n.Otes  pÊ3rtoa.i~uea des  conseillers oommerciaux  auprès  de~ Ambass~s de France dans 
divem paya; la part des impo:otationâ· destinées à la fabrioa.ti~ 
On  a  admis  à  ti  i;re d •  hypothèse qu'entrent dans  la catégorie "viandes de 
'  ·-
fabrication",· les importations suivantes ·  1 
a- pour les pays dont les statistiques sont les plus détaillées 1  .  . 
France  (depuis  1964) 
Italie et Allemagne  (depuis 1966) 
.  -
-.liand.es.l.rAt..9.hes  @y\.n~JI!.tles qua.:rtiers  avant;· 
·- ~ viaa.Çits  oonge_léej!  s qua:rtiere avant, viande desossée  ( 1  ) ,  moitié 
d.es  tonnages  de décou;pes  de  quartiers et carcasses de boeuf congelé• 
( 1) n  Y entre $><)1.lr  u.IJ.8  part difficile. à  appréhender leS· imPortations de  l'année 
pour la ·constitution des stocks de séCJ.lri  t~• ·· •• :.'''~V·t~":_.:,.~~·~f"r-l'f~'"~':~':i:~~:xm"':T'W;'~!Jt~~~''·~~~;~":  ~ 
: 
•  • 
t 
:.a 
: 
: 
1 
.  t''  b :..  Paur les pays  dont  les·· statistiques sont bèa:ucoup ·moins précises,  on  3.- [::XI.;:·  , 
. tOut  en  reconD.ai~st:Ùlt la tra.g:ùi  té d  1une  telle:  hypothèse,  que. 80 %  d~ri 
viandes cpngelées étaient destinéee à  la fabrication ( oe  qui est faua dans 
le cas de; la·· GÎ'èce  mais  proche  de la vérité pour~ 1e·s  autres p~)  • 
2t  ;.·  :rmrrlati~ ~e !!andes  Jx>Vin~s d~ fabrlcati~. ( 1966) 
- Frepce - Italie - Al.J..erna.p;ne  : 
'  ..  . '  .  ,,  ...... 
Selon les conventions  adoptées ai-dessus,  on  distingue les quanti  tés 
.~vantes ;··. 
.·. 
•  ~  Franoe  . 
AllEillagne  ·  ..  Italie  Catégorie de  :  . 
'  .  .  Observations  •  :  Tonnee•  .:  Torinëè'  Dl·  :  viandes  .  Tonnes•  %  %' 
.  .  ':  ·  ...... 
J'O  :  1  :  1  :  •  :  • 
.  :  :  :  :  •  :  • 
_Caroa.sses  .  •  congelées:  ·:, 18  :  0,2·:  1(1399•.  15,9  1. ·.  1.141  •  1,4 :  moitié du  - . .  .  • 
to~  recensé 
Avants  congelés  •  •  ' 
•  •  t  •  1045  .~'  13,2:  115~2 •  . 16;9' -;  17660  21,9  .  •  :  :  •  . 
•  : 
i 
1 
: 
f 
: 
•  • 
:  Avants frais et  •  .. 
1.  ..  •  .  ..  1  :  .  .  •  .  ..  '  ...  ..  • 
réfrigQréS  •  321  4,0:  44855 .  65,4  :  11722  14,5  :  ~  •  . 
•  :  •  Découpes  de  quar- .  . 
8  9:  .  . .  ·. : .. ·  ...  :-- •  •  tiers  .  709  .  . - ., ...  Ja,  •  - .  , .  :  .  •  :  .  .  .  . 
:  Autres viandes  (1)  :  - .  - c  '1200  :1 ,à.:  -- ...  •  •  • 
•  .  .  • 
•  ,_ 
•  •  •  .  . 
Viande  désossée  •  •  •  ~  • 
:  :  :  .  . .  :  congelée  5818  •  4~99  62,2  •  .  73,7.  .. 
:  :  •  •  '  .  •  •  • 
. ~!''·~·· ......  :?'··  ....  ··~·,•.,  .. :.,,..  •  .......  f 
Total  1  7911·~:·  100~0: 68536  :  100,0  :  80422: :·  .. 100,0  1 ·.  a 
•  ,.  1  •  • 
sourèe 
2i ë!ntré rt~k~f  a!  ~rc\e  ~&té~~~-_:  ülr~otio~ âes.: ·rnautts ag.t'l.J1es 
( 1)  Fratches,  réfrigérées~ congelées  :. on· a :admis. q~e· .le quart. des  ~ortations 
tota1es mentionnées  sous cette rubrique  était~. destiné -à·la fabricâ.tiont. 
~Pour :J-·1  AJ.a.emago.e;  le calcul porte sur 11  mois  Seulement ·de· 1966. 
l_,\  t'  ••  1 
....... _  ..  ,.,  ,  ........  ~ ..,,$ ...  :  1  ..........  ., 1  ,.  ~  ·' l  ...  \•  '.,.  ....  1  ....  ,  ....  1  '.  f  •  't'  •• 
1.  .  ..  / •...  -~ 
'  •  ~  ....  1  •'  ..  #  ,  ..  ~  ...  ~  ..  t  •  Il  '  ~  .... '" ..  •  -~  ....  '  ,,  .,  ......  lo.....  ~l\oo  l  t/lld>  ..  • • • ol  0  1  f  o  o  1  ""•  ,  1 (o  o  ...  •.l  0  ••  •1  • 
. •"'  .... ,  .. 
....  '  '-::~ 
'  1  ~ 
i  ., 
,. 
;,ï 
_, . .  " 
/• 
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"'  Il appara~t que,p6ur ces trois pays,  seules l'Italie et l'Allemagne 
re~  .césJ~1tent une  demande  de  quelque  importance  (la France ayant fourni ·d'"aillem'S 
41  o161  tonnes  de  quartiers .avant  -frais ·et réfrigérés à  l'Allemagne en 1966).. 
·La·damande ·s'est portée sur des catégories différentes suivant les cas 
- viande désossée  congelée principalement pour l.'Italie. (62 1?  ~} 
- quartiers avant  frcri.s  et réfrigérés pour  1 1Allema€ne  (65,4 %) • 
.  · 
BENELUX  : 
Les  statistiques sont simplement ventilées en importations de viandes 
bovines fra!cJ:.es  ou réfrigérées d'une part,  congelées d1autre part. En  1965,  elles 
... qnt. at.t.e,;ip.t  ;, ..... 
.  ~ 13., 555 .. tonnes en  Belgique 
'  '  ...... '.  \  " 
17.819 tonnys  aux Pays•Bas  (18.670 tonnes  ~n  .. 1966).  · 
~es;  deÜx  p~  àahètent  pres~  1 excl~sivément ~et  te catégorie de  vîcnde 
pour les besoins de la.  fabrication• ·(soit  ,en adoptant le pourcentage de  80 ·%, 
un  total de 2f.ooo  torrhe_s  environ). 
LA  GRANDE-BRETAG~§ : 
En  1966~ sur· des·" imp?rtatio~ totales de 280.917  tonnes  .. de viandes 
bovines  (boeuf et taur~au) la ventilation était  .la suiyante,  en  tonnes  : 
1  - Boeuf désossé  . 
•  103.000  .  .  .  .  .. 
.  . 
•  .  :  •  - ~e  av~c os  .. 
.  :  quartiers et carcasses'' frais 
: 
35.730  :  .  .  .  . 
·:  avants réfrigérés  55.489  : 
:  autres viandes réfrigérées 
: 
63.707  •  ..  , 
avants congeiés  ~  10~797 
autres viandes congelées  12.194 
t  Total  280.917  .  .  \  ~  . . .  . 
: 
...  / ... 
....  -:  ... , 1 
...  1"01:.:~-
an,, peut.  es~r·  ~mme viaDde  de  fabrication,  les quartiers avant pour 
~  totalit' et les autres viandes'.oongeléés poUr' .moitié, ce qui donne  pour 
1966,  72.000 tonnes  de  viande  envir~ 
On  ·a~  ·assi:s~; ·au' ·oours de -oette mène  année.,_ à une  :r:t'Rli.s~  ..  d~  .  ~  .. 
.  :·  ·production ·d~ ~de  (+ 4,6 ~  a·• all~t~t:i.Pn) et oorrélativemnt à une· bé:Lsse 
•  <t'  • •-•  ~  ....  •r•  ,. ·•••  •  •  ,  •• •  ..  .  . •  'til''  ,  .c  t  ,  \  •  ,  ,.  -.·,  ,  ..  •  ,  .,  •  ..,..  " 
•  :· ·  ~ générale. -d~  ..  ifnpc)rta~ons  1  sürtout &ensible :Pour. la Viàxidë- 'collielée·•· · · · 
,  •  •  ,.  ,  •  1  • 
•  ......  •  r"  ••  ,.  •  •  ..  •• 
'·'  ..  .  .  ..  . 
••  ! 
" ·  ·Â 1·;~c1~·  ~  ·n~'s  ·è~ëâ, ï 1ESPë.Sne  e: importié  e3;s92· to~~  de 
viandes bovines  en 1966,  dont  la ~partition a  été la suivante  1 · 
.. .  .  -~  . 
.  .  . .  - ~~fr.i._gérée ou trdoh.e 
·'  .  ..  :  .. 
. ~ cçngeJ.~e. 
1  17.254 tonnes 
;_  66.638  tomies 
Les  seuies nes Canaries ont imporM  de leur ce'té 3.788  tonnes  de 
viande b~~  ·~n~ée.· ~  adm~t que  5~  des  ~utations' (33.000 torines)  des 
:,-- ·.  · . viandes .  cong~ées sont  des~inées à la fa'Qricat:i.on,  ce pourcentage  ay~t tendance 
.  ..  .  '  '  '  '.  ..  '  ' 
. :·à  s.'  éleve~ progressivement  depuis  3 ans•  .····  ..  .  .  .,,  '  '  .  ·:,.· .. ·  -·;. 
-~  ~ ,  .. 
!  :':· 
~.  vd.an~e.  désos~ée,  ~~~~ée  tro_~-~ son princiJ?EÜ  débouché  auprès des 
.  .  ..  çlas!3e~. ne disppsant qu.e  de  b~ revenus car son prix peu élevé la met  à leur 
•  "'  •  ......6"'  ~  .... '  •  1  ...  •  •.  ,,~·..  ~  •  1.  •  •  ",  ~  '  ~  • 
.  po:rté.e_~ .camne  par aillèure, l'industrie de  la salaisonnerie est pratiquement 
·.  ·:· · ......  ~e:d~tante,.  ~  ~e.st J.à. -~ d~.  ~areà  .. :exanp:i.es.  ~  ~es·  ~oriatl.~~· de ·~ande congelée 
désossée ne  peuvent être classées dans  la rubriqu~ "fabricat1o*11 • 
'  ~ '1  :' 
'  ..  .  ~  '  ....  :. 
'i.: :'.' 
·i· t  ••  .  .... 
.  .  ~ .  ~  f 
',} .. : ..  .,..  '  .:;.';  •  '  1 
.,  ,\  .  ·..  ·". 
>4/4.  f  ... 
../  ... 
.::":ri·.;~  ...  J  .....  ~....  ,,  ' 
'i 
•i 
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Les  importations  de  boeuf désossé ou non  congelé représentent 33 %  des 
li1lpo:-tati·ons  totales de  ·v~ndes conge~ées, ces demières ont  cormu  depuis  1957 
une  évolution  speçt~culaire : 
:  Années  •  •  1963:  1964  • 
1965  ..  1966:  . - . 
;  :  :  :  :  :  .  .  .- .  .  .  .  . 
Tozmes  ~11490:18585:19502 :24233' :31953  ,35796  52323:  41221'·:57674  :55115: 
:  Indice 
:(1960 =  100) 
•• 
47'  80  100 
:  .  . 
1 
132  148  : 
• 
:  .  . 
Si 1.1·on  tente de  J;éoa.pituler, il  apparaJ.. t  que  pour 1'  ensemble  des six 
peys  de la C.E.E~,  1~ Grande-Bretagne et l'Espagne principaux. importat~urs de 
'  ol  •'  •  • 
• 
.  .. 
viande de  fabrication,  et par là În&te  clients potentiels d 1éventuelles exportations 
de  viandes africaines, la demande  aurait porté, en  f966,sur 'ÙXl;  total approximatif de· 
290.000 tonnes. ~nt environ 190.000 tonnes pour la seule C.E.E.  .  .  . 
Il va sans dire que  nt a  pas été pris  en· considération 1•  équivalent 
en viande d 1une partie des  boVins  importés· sur pied et destinés èn principe à 
la boucherie,mais dont certains quartiers ou  découpès  dtavants··viennent s'ajouter 
à la viande destinée à la fabrication.  A  ce propos, il  convient  de noter que  le 
marché  allemand,  qui recherche principalement les vaches en ?on état de  viande 
~t sans  exc~s de gras,  destine 60% de  ses importations  d1anima.ux.vivants à la 
fabrication,.  surtou.t  dana la région sarroise.  Comma  la vianda est travai..l.lée 
g_haude  pour ge.z:taines fabrications,la dana,nde  continuera à se portex:.·sur des 
a.zy.ma.ux  vivgn~s (la production rlatioriaie n 1·assure d'ailleurs que 85 %  des besoins 
globaux du  pays) .... 
En  guise de  conclusion,  on ne  manquera pas de  souligner la place 
éminente tenue par les pays  de  la C.E.E.  (at particulièrement par 1 'Allemagne 
et 1 'Italie) et dans une moindre mesure par l'Espagne dont  la dépendance  du 
marché  extérieur doit rester importante. 
.  ..  ; ... · ":f~"'fi~Y~~~7!"1~',iC::':.'~~l"'!ff;~'!"'':'•'y1!'~~·'~1~:~~,~~~'~"'"'•""'"""~f"f~~~ 
';.,  ...  / 
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:  :  Il  '  ~  J  •  .  . 
.  22 - Les  fournisseurs  du marché  ~en  en viande bovine -~~ 
L  1 essentiel des approvisionnements· du marché européen pour toutes caté-
gories de  viandes bovines  ( 1)  provient de 1 'Argentine,  11 Australie·,  :1:-â.  Nouvelle-
Zélande  qui représentaient, en  1964  (2),75% des  importations originaires de 
1 'extérieur de  1 1 0~C  .D.E. et  ,dans une  bien moindre mesure,  de  la France,  du 
D.r.namo.rk,  do  l'U~,  de  ~'lrle.ndo ..,t  de.la-Y$U808la~ie• 
Si 11 on  oxcepte les Etats-Unis, qui importent leurs viandes de 1 'Australie 
..  ·et .de la. ·N;uveil~Zéland~; 'i•Àr~~tine se trouve être le P.rinoipal; foUrniss.eür; ef . 
de  fort  loin~ des  p~s européens  défioit~es en leur ~ssurant 52  ~ des  appro-
V'isionnem.ents· .. globaux en  1964.  ~  ..,  ~. · 
:  On  examinera plus ou moins· brèvœent quelque·s  pays exportateurs en 
·~~-·  •  •  J  k  0 
~ssayant· de  ~ét.ermin,er quel peut  ~tre leur :re1e  d.aris  le commerce  eitropéen des·· 
viandes ·de  fabrication  :  l'Argentine et !'·Australie. à 1 1e%tériF de l'Europe  le 
Danemark et la France ·  à· 1!  inté:d.·eur  d~ l'in-ope. , 
a  - 1 1  ARGENTINE 
.  .  Fournisseur tradi  tio~l et important du marché  européen,  1 'Argentine 
a pu,  grAce  à  des  structures de  commercialisation.  implantées de  longue date, 
· ·adapter prix et production .aux:exigences de ses clients. La place qu'occupe ce 
·pays sur le marché  européen nows  ·amènera  d•ailleurs par la suite à y  faire souvent 
...  ..  •  lit  ,.•  •  • 
référén<?e,  notamment  en matière de  prU.. Les  cours FOB  ~nos-Airé:s cons ti  tuent 
d 1 ailleurs en  quelq~e sorte unè véritable! cotation mo~cÏiale de la·  viande de 
fabrication. 
(  1)  Fraiohe,  réfrigérée,  congelée  (boucherie et fabrication) 
{2)  Statistiques de  110CDE  - Sér.i.e  c.  1964. 
...  ..  '  ...  .  .... / ... 
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- ~es  -~wrta  tiçms  de  -yïandGP  boyines .  de 1 1 Argentme 
On  ranarque,entre 1962  et 1965,  une baisse sensible des quantités 
exportées sur l'Europe,  baisse due  essentiellanent à la dimjnution. des achats 
....  de  la Grande-Bretagne qui absorbait en  1962,  50 %  ~  total et seulement  31  %  en 
· 1965  (71  %en  1958)• 
Exportati.on de. 'Viande  boviné  à partir de l•JArgentiD.e 
(Fra!che,  réfrigérée,  congelée). 
Pays  .. 1962 
: 
1963 
:· 
1964  . 
: 
1965 
:  V ari.ation  :structure de  .  1962  ~  ·:îa demande  • 
•  100  :moyenne  1962  •  .  ..  •  •  ·1965  ..... 
~  Tous  clients  389.b92  531 .108  420.801  347.715  89  100%  .  .  •  195.236  142.983  . 
108.Y17  55'  40%  :  Royaume  Uni.  227.724 
:  C.E.E.  113.958  156.599  206o249  137 .t818  121  37% 
:  : 
23%  • Autres destina-.  79.898  146~785  71.569  101.520  ..  127- .  .  . 
tions. 
Prin~i;eaux 
clients  :  •  . .. 
!truie  57.953  86.530  112.295  68.263  118'  .  19%  . 
Allemagne  Occ.  26.253  2:7.903  :·  48.437  38.263  145  a% 
Espagne  25.562  48.352  3.673  50.936  199  7%  . 
Pays-B~  16.761  17.985  20.472  . 
19.389  115  4%  .  .  •  .. 
Grèce  17.663  27.373  5.Œ55  3.404  19  . 3% 
Belgique  12.772  18.311  15.943  7.891  61  .  3%  .  .  . 
•  Chili  . 
3%  9.209  :  15.455  •  9.QCJ7  10.881  118  :  • 
:  Frnnce  .  219  5.870  17.058  10.840  .  4.949  2%  .  . 
• 
Israël  2.798  5.387  9c821  •  15.062  538  2%  .  • 
Source  Juntn National de  Carnes 
Avec  21  %  en  1965  d~ montant des exportations  totales de  l'Argentine, la viande 
bovine  (95% des 'exportations de viande)  représente un poste très ·  importan.t de 
la balance oommerciale • 
.,:  ~  .  .  .  ,;  .... 
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La  nécessité dlexp.ortation e.st  clone  nettement .a.ffinnée  en  .Arg'Y3nt:Lne,  ca 
qui explique la souplesse des prix pratiqués sur le marChé  extérieur  ,  et cela 
d'autant. plus que  qUJltre  facteurs  au moiJls  jouent .an  ce, s~ns : 
- L~ saturation du marché  intérieur qui absorbe 74% de la production annuelle 
et dont  le niveau .individuel de  oonsormnation est très élevé avec 75  kg par tête J 
~  •  •  •  •  •  ' 4'  .  . 
- la tendance  à.  la baisse des  cours des  animaux  sur le principal marché  de  gros 
· de  Lihl.ers · où  le prix du kg. vif est tombé  en· JilOyèmie  dé 1  0 %  ·  pa:r· :rapport·  a.u  ··  ·· ·· 
prix de  60 pesos  ~e les ·éleveurs esti.ment  ê~re normal J 
l'  1.#>  •  •  •  •  •  .....  '  ~  •  '·.....  ....  1  ..  ~  •  •  .... 
·- la po~itique prote~tionniste de  la C.E.E.  à  ~  fois client principal et concurrent 
-.  .  ....  . . . potetltiel r  . .  ..  '" ...  .  .  '  ,.  .  .. .  ..  ..  .  .  . .  ..  .  .  .  ·-
..  ' 
. ·.·r . 
·.  ..;,; -la baisse dea  èours mond.ié.ux  enf'J.n. 
·,  .,· 
Cette volonté  (1·1 exportation que  1 ton pourrait presque qualifier 
d'  e:x:por~a.tion '·"à  tout prix••  s 1 est traduite en  1965  par la décision de la "Junta 
:.·  ··· · · · Natiow.l· de· Ctttnea"  de  réduira· les· valeurs m1nimaJ.oe  dea· ~  à .1-'ex,pol'ttlUon•· 
·  afin de:faciliter c~le•Ci; de  l'ordre dè 7 à  12 %. 
- 'lès 'eteortations de  vl.a.Pde  de  f~bricatiôn ' . 
Les statistiques du  oommerce  eXtérieur des  viandes bovines distinguent 
~  ~-an~~  "enfrl.~dn·<·<~i~g~ré~)~~-·~~c~~lad~·~~l~ié~ ~  chil~d  ·B··~t. F) .et 
"oongelnda"(  type  fab~oa.~9n). 
Par rapport au  .001DDlerce~ total des viandes,  lès viandes desi;inées à la  .  .  .  . 
.-f'abrica.tiœ  ~sont· aJ:léee ·en ·d:bmirnlftD"t  non. ·seulement- ·en  valeur relative  .....  • 
:  ...  ..  ...  .  .......  , .. 
·i 
•  •  1962 
-1  f 
1964 
f.  i 
•  ..  1965  .: 
·=-··~··-·--------=---·~-------;.  __________  :~~--_.--'  •  • 
'  .....  t  .30,3  .. % 
.  .  . 
. :' .. 22,8 %  . .  : 
,& 
16,9%.  :  ..  .  15,5 .~  .  :. .. .. 
•  .: 
-·' 
.. 
•'  _ ....  · . 
'1.  41- t..,  . .  ...  ·.~1.  .  '  . : 'i  .  '  ..  . .  ' ..... / ... - 106-
mais  aussi en valeur absolue et de façon enoore plus spectaculaire 
(118.-000  tonnes· en  1962 et 54~000. tonnes. en  1965). 
En  1965,  le client principal reste la q.E.E.  (~lemagne, Pays-Bas, 
Italie) et dans  u.n.e  moindre mesure,  1 'Espagne  : 
Pays 
.- -·  '  •  •  ,- •  •  """f\  ...  •  ~  1  ~~  '  •  '~ • 
Exportations Argentines ·  d:e  rl&.àe ·ae  I'abrictition 
(congelée)  tonnes-poids à  l'embarquement. 
: 
.  • 
1962 
l 
'  1963 
1 
:  1964  1965 
•  . 
: 
-------------------------------.---------------------~----~--~----------.  . 
. C.,E.Eo  76.300  ~5.449  :  60.679  46.040 
: 
------------------~--------------------~----------.-----._---------------: . 
Allemagne Occidentale 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique  , 
FrGUlce 
Espagne 
Grèce 
12.976 
: 
41.445-.  : 
13.647 
8.135 
105 
9.637 
15.046 
: 
19.511 
43..969 
10.943 
10.900 
118 
4.462 
13.122 
.  : 
20.248 
19.382 
12.480 
6.971 
1,598 
23 
1.947 
10.466 
14.503 
2.672 
275 
..  .. 
5.639 
639  : 
~------------------------------~.----------~--------~--------~~------~--:  Suisse 
Rogmume  Uni 
: . : 
: 
: 
8.870  . : 
4.614 
800· 
5.422  •  • 
7 .454· 
94 
977  : 
:  . 
34  : 
~------_.--------------------~~------~------~--~--------~-----------~ 
J 
·Hongrie 
Bulgarie 
Allemagne  Orientale 
Tchécoslovaquie 
Bolivie 
Chili 
Pérou 
Divers 
Total 
:  .  . 
.  . 
:  .  ' 
:  .•  •> 
-
1.659 
•  .. 
.  . 
•  • 
s 
52 
199  : 
1~476  :. 
..  . '  . 
391  .. 
118.-252 
· Source  :  Juntn No.cionnJ.  de  Carnes 
•  •  •  • 1  •  • 
642  : 
700. 
. 6.385 
10  .  317  •  :'·  '  . 
~ .579  :. 
1  •  ....... ~ 
1.~3 
120.979  : 
• 
397 
12 
125 
499 
:· 
.  .. 
476 
156 
: 
•  • 
.  .  ' 
: 
10  : 
53.971  i 
.  ..  / ... - 10'7-
..  ~es prix 
·.  · · ·  Une.·nette··--tendsnoe ··à.  la· baisse· apparatt en 1965 ·sur.~  .. le  .maro.hé .de  gros 
\  •  l  •  ,  •  ! 
de  Lrni~rs par delà les variations saisonnières sùrtout  en  ce qui  conceril~ les 
' .  .  .  .  .  ""'"  '  .  "  ...  ~ ...  .  '  - .  .  ;.  '  . 
vach~s : 
Pri;x.  moY,ens  sur le uiarché  .. de  L~ers (prix  ~u kg vif)  en. 19~5 
A = peéos :  ·.  B =  CFA 
.. ........._..  ........... .._.  ~  ..  ..  . .,  ... 
"Novillo"  Veaux  Génisses  Vaches 
'' 
A 
..  B  A  B  A  .B.  A  B  !  '··  ..  .. 
Juin  61  69,5  65  74,1 
1 
67  1 
76,4  55  62,5 
Juillet  60  68,4  68  77,5  70  79,8  50  57,0  ... 
Ao'dt  57  65,0 
1 
70  79,8'  71· ' ...  ., .. 80;9·  49  . 55,9 
~ept.  55  62,7  69  '  78,7  53,6  :  •'  t.. 
71  ~  8~,9  47 
~  .. 
l  , 
·.~  ...... 
1 pefto  = ·1 114 F.CFA: 
···' .. 
. S,œu:ce.~ :. Jun_ta  lTaoi.onal ... 4E;).  C~ea  .. 
.  ~  ; ·.  .  Or;  les  ·'éleveur~ ë·stiment .que  ·le'. prix· de  60  pesos le kg/vif (68,4 F.CFA) 
•  •  .'!  •••  ~  ,. 
qui· est celui pratiqué pour 'les taurillons· de  420' kg envir'on,  ne devrait' pas 
~tre abaissé. 
Devant cette dégradation des  oours  .. à  1 1 intéri~ur~,  c~nnne ce.lle  des 
cours sur le marché  européen,  la "Junta Na~ional .de  C~es'' a  rédui  t.les prix 
pl~chèrs à  l'exportation qui sont révisés  comme  suit pour la viande congelée 
·  par tonne  : 
· ( 1  )  Prix· au-Q.essous  ~'\!qUe:~. les exportations. de  viandes .n~ sont  .  .P.as.  autorisées.  .  ; 
Cette poli  tiquf}  pe~~~ d •une part d •.adapter les ,programmes  d'export&  ti  on 
(donc d 1 entrées de  devises)  aux obj.ectifs ~ux,  .. d 1 autre part·. de peser 
sur les cours mondiaux par la contraction de l'offre. 
La diminution du prix plancher,  en l'occurrence,  équivaut à un véritable 
"dumping"  car elle ouvre la voie au soutien des prix à la production sur le 
marché  inté!"ieur et tend vers une poli  tique d'exportation à  "tout prix". 
•'• .;  ... - 1Ç8-
t  :  Valeurs antérieures  :  Valeurs actuelles  •  • 
·catégorie  :  :  1 
8 
J  t 
:  •  8  CFA  •  CFA  1·  .  $ 
i 
"!'  .  . .  •  •  .  :  •  • 
avant  46o  113.620  . 
103.740  :Quartiers  •  •  •  420  •  •  •  ..  . 
:Quartiers composés 
l  600  148.200  •  560  .  138.320  .  . 
•  :  %  .  .  .  •  t  .  ~  •  •  .  .....  ,  1 
1 t  =  247  F.CFA 
En  _1967_·  :. la P..éva.l:~.Uon. de  43% a  d1l  donner un ·coup  de  fouet à  .. 
1 t exportation. 
- ~es perspec~ves de  11offre : 
l  . 
Inquiète de  1 '~~i  tu~e prot~9t;?.o;miste.  çl~ la c· .E .E. et de- la contraction 
pré~ssi've d'tt  marché  britannique, 1'  Argen  tine conne. tt une  diminution d.e  sa 
capacité de  production  ..  En  effet,  on constate. en 1966  l'augmentation des 
abattages de  jeunes femelles  ou  des  animaux en-dessous  du  poi,ds  optimal.  Ceci 
est  d:O.  essentiellement à ·des  raisons conjoncturelles d'une part  (sécheresse), 
structurelles  d'aut~ part {baisse des priX et incertitude qunnt à  leur. éVQlution 
future)t. 
b - Les  exoortations de  1 'AVSTR.ALIE  : . 
•' 
L'Australie possèdai  t  en  1966  un troupeau bovin de  18,2 millions_ de 
t~tes et sa.  production ne  cesse de  se développer surtout depuis  los 5  de~ères 
années grâce à·une  ~oductiVité accrue et en'  d~it des riuctuations dues à  des 
causes  cl:ima.tiqU.es.  Dans  le m&le  temps,  la consommation  intérieure, malgré 
i'accroissement de  population,  stagne ou  m~e diminue  : 
.... / .... 
..  ...  ~  .  ~  . -~···'  ....  '.:-,~~  ..  ~~~~,·'''7~:rrrr.r~-7~~}~;;"~f~)f1f~i?~~.,,~,,,)1~~r:?:::~~~,l~~~;~~r.~~m~·:":~·~~~;  ··:·~ ·J:;"'?;:.  \;'~~\~~~J 
.. 
Indices de  la production et de  la consommation individuelle  1961 .62 = 1  oo~ 
: 
1 
: 
.Années 
i  :Production 
;  (Boeuf  et  veau) 
1  Consomma:tion  1 
•  .  :  (Boeuf et veau) 
'  1  : 
~--------~~------------------~=------------------~ 
t  ' : 
1~~- 39  7~  :  .  .  .  '  :' 
--1· ....  ~96f k- ~62 ..  ·: .. .......  - "·•·100  -~·  .. 
l  .  1962  - 6~  :  11.6  . : '  ..  .  . t ... '  ..  '  ....  ~  ... 
:  1963  - 64  12.5 
:·  1964  - 65  :  127 
r·· 
't  1965  - 66  :  117 
·: 
•  •  . . t  ~ ,. 
2 
. .  . 
112 
1œ 
98 
.. 
• 
.  • 
. 
1 
- Les  eXR9rtQtiohs austtftlien.tl@s: de  V-andes  boviqhes 
En  ~ution, les  exp~rtations dirigé~s surtout ve~ les m.a.rcii~s· 
Nord-.Aln6rloain  e.t  Britmnrl.~e (85% .dù 'total en ~oy~  de  1963  à  1966)  ont 
surtout baissé a.:epuis  1964 - 6.5  ;sur lee Wchés au  ~ume-~  (-25 %) ,  et ·de 
la. C.EoE  ...  dans  sPn ensemble  (- 6fj  %)~ ·  . 
,  . 
Çpmme  ;les e:x:Portations:; de vian.d.e  repré.sentoo:t le ti~rs cie  la prod~tion 
....  à.ustrallénne et'  ::ie 'situent' :iimru§diat'êment  âprès ùi  'iBiiie''ët lëS céréales ·en. . 
valeur .dans  le t~tal de~. exporta:aons  de.· produits p~res,  on con9oit  combien 
..  ~ .. ·il..:ailt ·important ·~··Ce pays  de  oo:aservel'- ses marchés extérieurs et de lei 
développer;  d'où un  gros  effar~ ~eChnique.pour se mettre à la portée de  la 
demande  la plus exigeante  (eys1.ène'\r6tér~~~ instaJ.lations modernes,  etc  •••  ) • 
.....,  ~.  •  '  1  • 
lxportatrioe de viandes en carcasses ou  quartiers, ltAuàtralie s'oriente 
de plus en  plus vers les expéditions  de viande désossée  penn~.~~t une réduction 
des frais de  transport, et frais annexes au  transport, et 1 1adapta:èion· à la. danande 
.~?u~tr~~~~- Ac~,el.Jrsrmep.t_,l~  '~ ~~ ll.~~.œ.de Rf'~e. _est.  e~y:tée rn coupes  désosséf:F;. 
"  ' 0  "'  ,  ,.  ~ ,.,_..,  "  •  ,  •' #  •  '  l  •,  {  1  ,  '  r  ,  ,  •  •  1  1  ·t  •  •  '  • •  , 1 o  ,  •  .- .' ,  '•  '  L  0  '  '•  o  ,  ~  •  ' 
......  ~t.·  .m~r~~W?' d~s~rs.  à lp 6f!b~.AA~2:U• .. . .  ., .  .  ...  .  .·.  .  ;·  .... ,.  . ...  ..,  .. ·. 
•  t  ... '  .. •  •  •  • •  1  ,·  •  '  •  •  ..  ~  •  •  •  •  •  ...  •  ~  •  1 l'  ..  '  •  t1  •.  ",  •  •  •  • 
.·>.~ ..  ·:-.~a P.ft~ de. la viande boyine orwrnatJ.re  d 1Australie~ '····  :  ..  ~  .  . .  ; . 
•  •  1  ~  •  '  '  '  ,  •  •  •  ~  •  ~  1  •  ·.  •  •  '  •  •  1  1  •  •  ''  1  •  '  .. 
. .  .  Sûr 1 ''import!ln  t.  nw..rahé .. dë. 8m1  thfi~ld du ROy-aume  1Jni  qui 'if' o.bsorbé  en 
-.'mo~, de  ..  1963' à  1966,  2fl/o  des exportations totales de 11Austrolie, il  est 
inté:resson  t  de  comparer les cours  res~  ctifs des  vitm.des  orig:i.mires de  1  t Argen tine· 
et de 11Australieo 
(Tnblenu page suivante)•  ..  / ... 
·,.n"' 
.·.'cl - 110-
·v:iandes bovinès 
Cours à &ni  thfi~d {F CFA/ker)· {Lcmd1:-es) 
...  ~·,  ., 
: 
J  1  .Argentine 
1 
• 
li>IS 
•  :  1965 
l  1966  : 
1  1  J  •  ·1 
:  :  •  .  •  • 
' 
Janvier  •  200  ' 
194  ~ :  • 
•  •  :  :  Février  1-94  184  :  1  :  : 
1  Mars  :  '190  •  184  • 
1  AvrU  :  .  -~  .. :  .. 206 ..... ··:· ..  tgô. 
:  .  :  1  • 
:  Ma.1  '•  184  190  •  •  • 
'Juin  :  .  • 
200  .  200  • 
:  ' 
•  •  •  • 
:  J'llillet  :  210  1  190  : 
:  Aotlt  •  •  172  : .  •  ·206 
. .  .  •  :  :  .. 
:  Septembrè  •  197 
' .  162  : .  •  •  :  ..  '' 
•  • 
:  Octobre  ·175  •  149  • 
t  :  : 
:  Novembre  :  165  •  143".  :  • 
:  1  1  :  Déoembre  118  140  •  :  l  •  : 
•  •  '  :  :  Moyenne  • 
:  •  .  ' 
:  annuelle  .190  •  178  . 
* 
•  :  :  • 
Source  a CNCE  (viandes congelées sans os) 
(1)  type noràp·s". 
e--- Le DANEMARK 
1965 
187 
187 
190 
'"'190 
190 
·.  187 
193 
196 
'196: 
196  . 
196 
203 
190 
·~ 
Australie· ( 1  )  : 
1  1966  .  • 
1  ~~  ..  t  •  ,  . 209  ' 
• 
•  1  •  222  •  ' 
•  ..  .225  l  •  .  .. 
. :  ... 
222 
1 
:  •  • 
:  215  •  . 
a .  . 
.• 219  . 
• 
•'  •  .  • 
:  '  209  : 
. ..  :  ,•  . 
196  :  : 
•  196  •  •  • 
•  l  •  193 ;·. 
:  .  • 
'190''  .  •  .  :  • 
•  :  • 
•  •  •  • 
1 
.  •:  :  209  a  •  • 
.  .Le~ F9duits d1otigine animale  l;'~présentaien~,en .1.965.90% des ·produits 
,.  <  t  ~•'"''-'  '  ,._  ..  1  t  U  1  .T  '14""  ..  10°  1  •  '  tf'  •  0  01  ,.-:  1 '  •.  ,  '  l  'o  Il  q  •  '('  '  1 
agricoles exportés,  dont  18 %  pour les  .. ~~r~.at~ons  -.de ·b<?eufs  et .yiand~s  ·.~.ovines. 
Les  conditions  d'écoulem~t sur_ le ~ohé de  la .C.EeE ••  des  exoédents._d~ pr?duction 
en Vif,  du fait des  prél~vEmients ·h '·liimportation,ont _,  'û.rlë baissè sensible 
...  ; ... 
..  .. 
·.:.... .. :des  exporta~:to:p.s des a.n:iJ!la.ux  .~  pied, ainsi  ql:lt~e chute des cours. Or  le 
D~emark  e~t·  t~aditionnelleme~t  .beaucoup·-~lÙs ~at~~··  d•a:riimà~  • · ·  .~· .· 
vivants,·que de  'V'Uuldes  forainese 
Les  ~~rt~tions d~ ·~s··:i~aines ~·  boéhf.  ·(~~bovins seulement) 
...  l  •  ,  '  '  •  '  ••  •  '  ....  •,  ..  \ 
on~  ... ~~~  de .. ~-~.f~~~- ·~vante eaion -1~· d.~stinations :  ... 
•  •  •  ••  •  •  ••  •  ••  ,..;_  ,. .. -..  •  ..........  ~o ..  ~·,.  "'.  • •  t•  ..  "  •  •  •  •  •  •  •  •  '  t  ... 
~~ations  de. viande- .de  ... b.oeût'  .(tonne~}:' . 
l  •  ·.-Moyenne  • 
•  • 
: 
: 
•  . Destination  '.  1957-1961 
& '  1963  •  1964  :··  .  1965 
:  :  StrÜ.cture  ' 
:  1966  :(moy~e 1963  : 
:  :  •  •  .  .  . 
t  :  •  ,  :  :  ·1966)  ~  %  :  :  .  :  J  .  ~  •  .  • 
:  . !'otal.  ;  32 071  :  26 ;s2  . 50  6}1  .  .. 
' 
;  .  21  422.  :  40  73'3  :  . 
:  .  ; 
... 
100  • 
;  • 
: 
.12  .  . 
~·t5  :  .  • 
33  : 
•  6  • 
: 
..  ·6  •  , 
'  .  ·:;  .  :  Pays Ba.s  : 
,.  ··:-
1  t  . 
:  Suède. 
:  Autres  •  • 
1  10.~  •  1 3'n  :  .  ,, 
- 1  ..  .-
14 351  • 
·:  : 
• 
;  ..  12 961 
1  411  : 
4.523 
:· 
... 
1 790  :  8  936  : 
1  .  .  : 
3 
22 
Source  :  CNCE.  Service des Produits .Agriooles- Bulletin n° 7- Février 1967 
d -·La FRANCE 
La mise en place des structures communautaires s'est traduite par 
: 
•  • 
un développement  des ventes de  viande foraine vers les partenaires de  la France 
. dans la c.E.E.  En  outre,  1 'insuffisance de 1'  offre sur le marché  mondial  a 
joué dans le m~e sens,  en permettant un relèvement du  cours mondial des viandes 
...  ; ... .. 
- 112 -· 
bovines amél.iOrant  àins1 4 pofiition·êxPortatr±ce· de  ·1a F.ranee·d8nà·.la c.E.E. 
\ 
uniquement. 
- :· ........ ;  . 
:  .  . 
: 
:  .. 
• 
.  ;  ' 
Evoluti~ des exportations françaises de 1'iande bovine 
' . (r~atche,· ré!rl€;êr~a·, ··~eJ.ée) ....  tonnes ~-
Destinatiun 
1  1962 
Tous pqs  :  156  206 
'  1 
: 
: 
1  : 
Allemagne. Oc.o.  : ... 44. 5.80  ....... ,. 
1963 
100024 
#  274 
1 
; 
. : 
: 
: 
: 
1964 
1 
1 
: 
72  730  : 
56  429  : 
1·  .. 
1 814  1  :Pays .~W!l  .:  13  280  :  1.  181  1 
'  ::Itaiië  ,t  3  152  :  a 849  '  :  .. ,  214  '  : 
:  :  •  :  :  1 
:".  ~:U~E.B.t.·  .1  ... ·3··151·· ·:  ··:··  ···  · ····< .. 341···  ·l ...  _.'· ............  42 ..  :  ...  .. 
~: ....  Zone  .. F-ranè ......  ~:  10. ~79  ... :  ... : . ..  ·~  ·.:.~  ?9J  ......... .  :· ... __  ~  .~?~  ...  ~ ~ 
1965 
1 
: 
1 
65  894  1 
58  318 
1 
...: ... 
210  : 
.· 994  : 
: 
.  ..... 673  ....  : .. ,  .... 
••  3 :588'  -.,..  . .  .  : ..... ,  ..... :. 
2  111  :  :  Autres p~s  ·.:  ;:  -81  667  : .  ...  3~ 166 ..  .:  ?.  !J5  :  ______  ---:-_  _,..,: _________  .  -----_..;,.'  ~!""'i'---.--•'--·--···  __  _..: "1 
.  . 
;L~e ·~ations  tra$;aisès··~en~  ·.es~entiellemed des yiapdes.; :.  · · 
e~ carcasse:. ~  gua;ft,.~~· d~ deVant  de~t~és  .··à la tr~tion~alcxrs  que les .  ;. ' . 
~portation~ :Port~t  surto~t ~  des v:La:Mea···de  bOUèherië.  ;  · 
. .  .  .  .  "'  '  ...  ....  :  : 
'  ·~ 
.A ee pro:Pos,  depuis  1965~ ll e~  :Poss:Lbl~:: gr!Oe à  des: statistiques·· 
plus détaill,es, ai.nsi que. n~  1.1avohs  ~emàrqué  ·~cédemmeiit,  ~e coœudtre  : 
de façon ··plüs .. prêc±se· les qusnhtés  .. de ·viande bovin.$· .exportées pour. .J.a.  fabrioa.ti~ 
.  .. 
En  effet, connaissant J.a:  structure des  exporta~  .selon ~a·  catégories 
de viandes bovines telle qu'elle a.ppara1t  ci-après, o.n  peut  ,l.. 1 é~ue.r en valeur 
relative f$)  :  .: ......  ···· ·  .. 
·. 
.  ..  / ... 
•  .1'  ~  • ~·  ,•.  ' - 113-
:  Toutes tia.:ri.d.es 
:.  éiont  : 
: 
CATEGOE.IES  : .Viandes frai- : 
ohes· ·  èt réfri- : 
Viandes  viandes 
Congelées.  :de fabrication ! 
•  • 
' 
.  • 
1 
l 
: 
: 
Viande  de  veau 
;  .  • 
'  1 
Carë~ses·  ·- · .. 
•  Y., ..  '1#  ••  - .... 
Avants  ..... 
Arri~es 
Déeoupes  d'·  ~Va.I+t  s 
Dé~Upes d 1 ~ières 
Viande désossée 
Totâl 
;  t 
•  <  • 
. . 
' . 
: 
: 
:  .  • 
:  1 
: 
gérées 
6,7 
J,.7 
59~8 
15,7 
4,4 
o, t 
0,2 
90,6 % 
l 
.  • 
.,_ ..... ,  .•. 
......  ,,  .  • 
: 
•  . 
: 
: 
Soüroe  :  Sta~stiques:  du Commerce  Eriérieur 
..  ' 
... 0,4. 
2~8  . 
4,8 
0,2 
o, 1 
1,1 
9,4% 
.  .  .  . 
. . .  ~  . -... '.  .... 
• 
·•  • 
'  :·~· .. 
: 
t 
:  .  . . 
l 
: 
:-
~4 6  . , 
70,5% 
En  1.96? 1  les e#ations  total~s de  viande de  fabrication; auraient 
.  . 
.  • 
atteint:,  selon ·cette évaluation théorique,  46  000  tonnes environ- e.~sentielle­
ment  v~dües  ·à  1 t .Allemagne~  ·Fédérale-et à·  quelques pa;v-s. tiers (Espagne et Grèce 
pour la viande-désossée eongelée). 
En  guise de  oonclusion,  on  indiquera que  pour la dernière année  connue 
(1966  sauf exception pour·l•U.E.B.L.,  1965),  les approvisionnements extérieurs 
des ·6 ·  pa.vs  de la C  ,E.E. ·en Viande  de fabrication sont assurés en prem;ter lieu par 
1 1 Argentine  (environ 80 000  tomaea  et· 42 %  du total. ( 1 ) ) 1 .. en augmentation par 
rapport à 1965.  L'Argentine est d'ailleurs,  de  loin, le principal fournisseur 
sur .  cha.oun ·de  ces. marchés  à l'  ~x~~ption de l'  Allemagn§3  Fédérale qui a  reçu en  . . . .  ..........  .  .  '  . 
1966,  au cours des 11  premiers mois, plus de  41  000  tonnes de  quartiers avant 
frais et .r~frig~ré.s ~  Fran~e po~.  :1 1 industrie de la conserve. 
•  •  ...  •  1  1  - •• 
•••  /  ••  s:. '•...!,  ........... .. 
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On  donnera.  à  titre d  1 information,  11 état des importations de viande 
. · ..  · 
.  ·  Or~,:W~  ~~;~~;~b;;:~~  ~~:·~~  de fabrÎoatioil  ,  ......  .  . 
:  .. ..en .Al.lemagne .. et·. an ..  +.~.~~ - ..1.9~6~.- (tonnes) 
~  ..  •  ••  f  •  •  -· ••••  •.  •  ,,.  ~·  ••  ,..  ..  •••• 
...  .  .  .  •· 
Fo~sseurs  . 
:  Aitgentine 
~-.France. 
:  Yougos:iavie 
. s 
Italie  .  J 
1 
:  :  34 '955 
:  7'033 
:•  ~(1) 
t 
t. 
t  17  035  ..  42  '703 ..  ..  ..  .. 
5œ·  •  f  •  .. 
: 
l 
: 
•  •  .  • 
•  • 
1 
~  :. 
1  .  • 
t  : 
....  ·:··u~  ..  -·· ......  .  .  (ro19 
•  , ...  :  ••  "  .......... -·  1- •  •  .. 
•  2  635  . 
!t  ... 
:  Australie  . 
1  . 
•  &  ...  •  •  •  •• Rouma.n:ta  . 
Brésil 
Nouvelle-Zél&nde 
Suède 
.Aut~es..p~s 
t  5  749  .  • 
:. :  .  .....  , ,, 
• 
.lt:·· 
6. ~74  ...... : 
7  .. 597 :··  .  : 
•  • 
:  -
. t  3 100 
l'..  •  '  :  •  •  ·:~.~ •  : 
•  9 695  a ,  ·.  .  . 
.  1 
.  t . .- ' 
•  • 
: 
: .'. 
.  ;  .  :e:  ; . 
•  • 
( 1  )  11  mois  1966  seulement. 
.•. 
.  ~ .· .  .  ' 
1 419'  ~···· 
512 . 
·' . 
232 
.360 
2  1:32 
Source  s C.N.C.F.  Service des  ~duits  !gTicoles 
1 
l 
.. "'" .. 
.. 
: 
'· 
1 
s 
•  • 
: 
l 
; 
Il n'a été tenu ·compte,  dans  tou~ ce qui a. précéd~  que  des viandes 
. ·. ·.fOr.aine.s,  mais il  né  .fÇl.~~  pas ·perdre  d~ .vue  qu  1 une  .p~ie 4~  bovins ~rtés 
..  vivants~  quoi~  th~iquem~~  ·«;estinés à la. boucherie,  peuvent partiel:].ement 
•  8  ....  ,  •  •  1  • ••  •  •  .. '  •  •  '  •  ~ 
·  approvisionner 1 'industrie de la conserve.  .  ·. 
...  •  ~  ...  •  ~  ...  •  •  •  9  '  •••••  :  ..  ~  •  • 
.  . ' 
23 •  Quelques faot.eurs  f.~ .la deman4e  de via;Q.de  bovine  ~- fabrioati?_!! 
··.··.·  .  ' 
1' 
Il  très·  ·difficile  ··.·dr{ :chiffrer  les  évf)lutions 
. .  récentes de  la demanQ..a  â.E:l  viande destinée à la fabricati(!..'"t. \·,.;;  h.  plus forte raison 
--~~-·  .. -· ... ,  ...... ·  ~~  'évOJ.~tiëxi"':P~·Pb.~ie ·âu-· êours .. das·-an.néès~a~vènir·;  ..  ·:·~ ràit---··pour ·la·p-lupart 
.  ·•.  .·  ._ ......  ·  ;  '  ·.;  ·.:.  . .. ...  ~  .  ..  .  '  .  ..  . ,  ) 
....  ·.- . 
.  ..  ; ... ,  . 
•  t  .. , 
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·-·  •.'.·j  - • 
des peys utW..sateurst. U.  s 1ag:t.t  d'une. ~de  totalement distinote de  celle de 
.  ...  4'  ~~  1  \  •  •  ~·  • 
la viande de boucherie et qui obéit à  lfin;f'luence de facteurs partictùiersc Il 
est, par ailleurs,_ d•autant plus diffioile d'appréhender le sujet,  que  suivant 
~ ..  ,.,  ir~;oiution des pr4,  de·~  ~stftutione  ~rtan~es.  ·p~  ..  ·êi;~~·~p&ée~· i  Ï~  . 
..  . "d'v:taiide tra.têne 'peut 'hèei"oiên 'provëli:.lr  de ·~iers  'a:ri-ière '·de  ~aah~~· de  r~fo:rme  .... 
...  •  ·~  ..  •  '  •  j  •  1  ..  '  "  ..  •  •  • 
. ..  ~ ... ·  .. th~ri~t  d:e~iliéès.;l. la  .tabri~tion,  .. taiidj.s. quÎ~:diautres tenips ·-(~u··aatres 
~  .:·uenx} 'la~oo~ervèri~ ·peut·.W.U* dés ·~1~8  av~~  d'an:lma~ de bouoh~. 
"'  .,. '  •  a  ~·  - ..  ~  "  •  1 '  "t  ••  ••.,  1  •  "  •  •  "'  •  "'  - '  •  ....  •  •  .11  ........  '  ,.  ••  ,  &  1  •  ,  .~  ,  r  .,  .,.  ,  •  •  ,~~~.  ~·  •  •: 
;On:. voit mème:-le  ~s,  ·où  une~oatégorie de  v.Lânde  presqll1exclus;l.vèiaent  ré~e 
. .  :po~ la fabrioatfon qu  l.tarm~e (rland$  d~sos~e ~ongel~e)  ~at im~rt~e  .~ur~·:. 
1 
••  ;s~t~sf~ lê. co~sonutat~ né disposant que  de bas revenuà  (dans~oerta.ùlS  ~p~s  .  .....  '  .  .  ,.  ..  .  ..  .  .  ..  ~  . 
..  , .  ~m~~t~rra.t?-ée!).S,  ~~  fPXemp~e)  ~ et}ceoi  ;pour  d~s ~~sons.  de  p~.  ~  c~s  .~e:. 
:cette·  ~e!Jtion,  on t!êhera de: délimiter quelques points ·Particnl:tèi-s  prop~ee~à 
; .  ~  ..  !  "  ~  .  ~  -..  ~  .....  .....  ...._  •'. .  .  t  1  '  •  -
.  compl~ter ce. qui vient dt  être vu à  Pl'9POS  de~  la demande  récente 9-e  viande  dè· 
\1•  ~  M  -.1  •  • •• •  •  ~ •  - ......  •"  '"'•  - •'  Ill'  •  '  ,..  '  ,,  •  '  .1  ,.,.~  •  •  t'  •  '  •  •  '  •  1 •  •  •  •  t  _.,  •  ,..,  •  ''  •  •  ••  •'  '  • 
·fabriôation ait  Europé  B.fin dè  disoarnâr V.ers! quelà mareliés 1 'oftré  ..  ·d~ 'tiandè 
~  !  .  !  :  ~  '  ~  .  ~  .  1' 
: ·  ~· ..  - ··  ·  ·  af.:r:-ioaine:·_pourrai.t .·s'  ~~en.tœo~  ..... ···  ..  ···~ .~ .. ·  ... .  ..  .  ...  .  .._ ..  · · 
..  ~·  ·_-·:8truëïQrEf'·de l'iffiustrié d~  ·la tranéformation de  viande·.· 
..  .  ~'  ·:' 
.  . 
La  structure de l'industrie dans la C.E.E., principale utilisatrice de 
viande de fabrieation,  confirmait en 1959  (chiffres 'lès plus r.éc·ënts disponibles), 
les remarques faites à propos des importations,  à. sawoir que  les·  deux plus gros 
consommateurs  de la communauté  (Allemagne 'et Itàlle) onli ·  égalèmen~ des indus-
tries alimentaires relativement mieux  structurées que  d.aris  les autres PS3'S• 
..... 
•  •.. •  ',c)'  ,.  ' 
~·tri•··· 
•  .  j  •  "  .•  \  '.  • ....  '  • 't  .....  .,:  r·  ~  ··~  . , .  ~  ..  ..- •';'·,·.: .. ,  ..  ·  .. 
•••  1  •• 
.  ... :1" ;, 
\~  '  - '  ~ '.:  ' ;  '  l  '1,  11  ;-. 
.  .  .  ~ : . .  ,.  .  ,. 
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· Struct\œ'e  ... cle  ~l·'ïindustrie de  transformatd.on 
•  - '  '~  •  #  .....  '  t 
de:  la. viande. dans la C.E.E.  (  1.959~ 
.. 
'  4  s 
:  : 
'  .  .7  •,  t. 
,}  12. 
l 
l  î 
28  ' 
..  - •  4.  &  ,. 
:  J  : 
46 
•  •  8 
l 
:  61  : 
:  : 
Smtrce  1  Revue  de la Conserve 
Il apparaft qile  les ·entrëpri.ses aY-ant· moins.· dé.  100:-~és  ·~~P~~en­
tent par rapport à 1 t effect-if total des entreprises un pourcentage de  : 
'  .  .. 
~ 97 %  en  Franoe 
- 95 %  en Bèlgique 
- 82%  aux Pays-J3as 
- 81  %  en Italie 
- 74 %  en Allemagne 
On  remarquera .l'  extraor4inaire dispersion de la production en Franoe 
et en Belgique  • 
. . ' · ·.  ;  ·..  ·Il semble  d.ono  que  les meilleures perspectives de  débouch6s importants 
et réguliers puissent  ~tre trouvées dans les pays où la production est plus conoen-
trée et qui sont  en même  temps les importateurs les plus dynalniques :  ll.AJJ.emagne 
et l'ItaJie. 
. ....  / ... !  . 
- ~·  - .. 
;_;  ... 
; 
', 
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..  '  ~  ~ ~:  ,. ..  :  ~.  ·~  ·.  ..  .·.  ,~,  '  .  '  ' 
Les  statisti~e  ·  ~e,  ~rqd~tian d~-,-~~~~  ._de_.·~~ (  t~~es catégo-
ries) sont certes très mal  connues  J à tortiori est-il quamment  impossible de 
dist~,  da.nâ  ·réa··~&s  .. 'l:ès~i~:~s··\itBpcm:t.b1-arpour~"q"Clel:ques pqs 
•  •  '.:.  f  '  f  •'  '•  t/"<  '.  '  '  •'  •  • '  .  4  f  • t ':, •  : •a  •  '~  "  "  r  ~  f  ' 
européena,. oe  qui tevient à lA v:L.ande  bovin~~ .  ;  . · . ... ; · . :  :  ·  · :  ·. 
.  . ...  r ··.·,_.  .  ~- .  . - •  .  ..  ..  .  ..  ,.  . . 
'  ..  .  .. 
•  . 
• 
- ., •••  1 ... ~·  ..  J  ... ........  ._  ~  .........  - .......  ~  ~.,.  ....  ~ ...  ,_  ..  _  ~  ..  ..,;;;  ...  !"' .......  ~~·  .....................................  .,.  ..:  -. .......  ~ .................  ... 
Pqs 
sta~•·~·Aes.·.p~d~~~.Jle;·.MÀ~a.~  4~  ~ ~  .. 
~.~e- (1000  to~e_s.~ettes) 
. .  ·-
•,  ........ 
1. . .. ·: 
..  .  ~  '  ....  . .  .  ..  t.  ~ 
1 
1 
,. 
~-''1 .. 
1 
...  ' :'Variation 1964/ 
'  1962  1963  1  1964  1 
•.  ···.  1· 
:  '- : 
';  '·  .f 
1  1  • 
'  1 
'  '  ' 
~.  ·,  .•  Autriche  '  ;  >:  .'.-7·,6  .. J  ;·,  "6,9 't  7,4 ·' :  -1,4% 
. + 15,, tf, 
.  + 23,1  % 
+··  5,0% 
1 
1 
l 
: 
....  ,  ...... 
~.  '.  'J' • •••  1  .~ 
·  -~  ·Belgi:que 
: 
:Danems.rlc-
.. ·'  France  -' ·  .. 
: 
a  R.F.Â~·  , 
:  P~s-Bas 
•  ·  .  , ...  :  :.: Italie 
:  Suède 
: 
1  Royaume  Uni 
......  .'.\ 
1 
. 1  0 ,·4  ·1 • - .  . . 11  6  '  . '  ' 1  t')  0  :  •  '  1  1  ~.  .  't· '  : 1 . 
..  : :  t  80,4  ::  .  .·"90'15  ~  :  ..  .:99--;0  ~· ·t.' 
.. :·  !··  ··  ·"  .72,-3  :.:.  ·  .. ·74,2  :·  ..  :_;  ..  ·;6,o ;·!  .. 
1 ·  ..  -129-,.9  ~. ,-.-J .. ·1-31 ,o  -.a  f62·,o  ,,  .. 
: 
: 
;.  ·- ·:·c 
1 
: 
: 
104,6  :  93,0  • 
:  1 
,!  .21~;  1-'  '•  1  23'j8 . -.:·  .~ 
20,:7 .-·  =.  22,3  '·· 
'  1  73)0 .. :  80';} .  i 
100,0 
1 
t 
~- 26;1.  1 
. 2:7,2  l. 
.  : 
81,2 . . , 
.  + 24,7% 
- 4,4% 
+ ,,,t % 
+34:,7% 
+ t1 ,2% 
•  • 
1 
'  . 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
' 
'--------------~--------~--------_.--------~--------------_.  '  c·.E.É;:  ;. ...  ·  .. a. ·  ~  ···  ~·-3  ,· · 1  ::  ~~ --,,  ·a·...  t  .. Yf8· 1  '  ..  ~  .. ,.1 ;a 'ÎJ· 
.. 1  .  .  . - t  '  "  :· .  .:  ,  ~  '.:J  -~  .  :  .'  1  '  . ,  '  1 
t 
& 
•  ••  '_  ••  ...  d  •••  •  - •  'i  .,  ...•  (:-.;;,,  .  - ~  ··e  . ..  •  .  .  \ 
1  souro:.~-~ 1têVi:e ~cië~ïa'-ëoniiè~!~··r§6G~·-..  -w .. :-- ··- · -~-·  ··:  ., ...  ·.  ·  ~ ., ..... , ·  ·~·.  1 
.:,  .-~~o~  ....  ~  y.:  ..  ··~  .•  ~.·  •.  '~.·.,...:····~!"~  .....  ~  ......  ~  .... ;~·~  ~·:  .. ~.  -~·  ...... ·  ..  .,  ..... _:  ........  ~ ... :  ... :·.  ~  ...  ~ ..  ~'""'  ~  ~-·:  ...  ~~- _.  ~·  ....  ,,.,•..  ..~  .......  ! 
·  On  constatera la prééminer.ace  de l-'Allemagne:· de l'Ouest et le dévelop-
pement. ~ortaD.t de:  1~  pro~~ti~n firl·  Italie~ ·'·auMe; .  À).lem8gna  el Dan.k, irur-
t  •  .Il  1  •  •  ..  •  •  '  ";  •  •  ..  •  • 
tout su;- une  p~riodè aussi· ~ourte que  2  ans~  ·  ... 
":  .·  . . ..  .  .  .  . . .  ~  . 
. t 
•  •  (  t  •  "'  ~  ..  "".  ...  •  ••  •ft• 
1 
•'  •  ',  •  •  ro  •  _.  t  .,  •  •  •  ~  •  ~  ...; ·- ~t  ••• '-<-..  '"'""'"""  •··~~  ,  "-' •  ...,:,.  ...  ,"'""""j'  "'.,,.. '''  • ..... ,.,.  .,  ~•- ...,.,.., • ,,..  ~  ,,. 4 
;  ...  ; ... : : 
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Pour les pqs  ~a~e#:(i$.:].tEst 1 :-on.®~..Qispose. que  d~s sta~istiques 
. de 1963,  à  l'exoeption de l•U-R.s.s.  qui ne  donne  que  des poids bruts et dont 
les chiffres·· sorit  dif:fi<lûénent  expl.(n.'tables. 
~/  ~., .  '  .. 
.  .·  . t  :  .,  :  ' 
...  ·'  .... y~~'~ .. 
•  Tohéoos- Roumani  Pays  a Pologne  a  lav:te  .~: ... a.D.A,.  s  ·  a  e : ... Bulgarie  &llong:rie  1  ··-lovaquie 
.t  1  s  i  1  •  1  J  1 
tProduction  1  '  ' 
l  a  :  1  : 
.  1 ( 1000 T. nettes i  61,3 .. · 1  39,2  : ·. _25,3  1  18,6  :  12,7  :  11 ,a  ' 
10,3  •  . 
s  a 
Bien que  plus mod~st~  :  qu  1 e~  ·  ÉlÜ:op~ de 1'  Ouest,  la prod~tion globale 
des 7 p~a mentionnés  ei-dessus atteignait cependant 54 %  de la production de 
·.  ····.·.  L,..  c.E~E~·~.  ·.(~ins LuxembOurg).  · 
'.  '  .  ~  ..  . 
..  .; ..... , 
,.;, 
Dan&  le même  temps,  on relèv~· des niveaux 'de. oonsomma.tion· par  t~te 
éxëessiv~ment··;variablee se~on·les  p~s, différences ~- n'expliq1l(:mt  p~· entiè-
rement les di.fférences de r.evenus ind:i:rlduels mais  ~eaucoup plus  .. le~ ~i  tudes 
de\·oo~mmatiQn tenant à  1S:  position géographique. Les niveaux  dœll.&t  qi-dessom 
ont ·été obtenus à  partir d~s oQnsommat~on~ .  ~pparent~ totales par. pa;ys  (Produo-
ti<m plus imp6rta.tions  net~es ou moins ~·exp<?rtations  !nettes) et  d~ ~es  de 
population donnés.dans les a.nnva:tres  s~ati~~~ques d~ la F.A.O. 
\  '  '  :~ 
Niv~auxd  de  conso~t:J.on apparent~ de  vianâe transformée:. (kg/~i  tant) 
a  ..  •  , .  .  • 
- 1964  polJr  1~s pqs d'Europe.~ l'Ou.est  .  ~  .., 
·- 1963  pour les pays dt  Eur~pe de 1  *Est.~ 
.  ~ .  ..  .:.  .  ..., .........  '  ..  •"'" 
•  1  1  1  Niveàu .,. · :Pays  .,  Niveau  ··J ..  Pays  Niyea,u  Pa.vs  Pay'S  :  .  •  •  Niveay,  : 
l  .  r  ..  '·:  . ·t;'  >1  '  :  ...  ;,,  1  '  0,7  '  :  Roye:ume. uni  4,8  iPÇ"s Bas  1 ..  .Z,7. 
1  •  iDanem~k ; .  Sù.ède  •  3,7  2,2  :  '  .  • 
1  R.F.A.  •  3,3  :  t 
•  :  •  :  ' 
•  •  •  .  -~  -: 
l  '  '  t  1  . 
1  Tcb.écosl.  ..  • 
1  France 
1 
.·  l  J 
l  Belgique  l 
l  :  Autriche 
t  : 
1,6 
1,4 
1,2 
1,0 
:Italie  : 
!Hongrie  : 
l 
mPoldgne  ,. 
1Bulgarie 
l 
l  1 
.  ..  ; ... 
0,7 
0,7 
0,2 
' •j. 
1"!'"''''-l;ji'~~~':~~~·~'rJ'r~'(l''"f;'''~"~Ir:f':~~i""'~T>~  :;'[';w~;·'~~~~''';r''  ""'f1"~n")';'"":i·:~:'"-'::m'' .  ·'7<7 '"''.'" -~~ 
:···1.19  'j;~ 
•  ••  ..:!  ~  - ~~~~'~ 
:Ç:if~ 
'1  .  ~t;~ 
] 
. ·.:,l;j 
Nord  et du ~est··  et ï>BrticuJ.:Uirement  ~basse en  Europe m6di terranéenne et  ·  ·.~ 
de 1
1 
Es. t.  _  . .  ......  ~  ~.· . . . . .  . "'·" ..  .  ··,.:·:_i:t  .•  ,:.·.: 
'  .,  ..... - ~  .  ·•··  .  ......  •'  ....  .  . ..  -~ 
;  .  .  :  ,•  :.  .  . . .  . .  .  :  -··. .  .  ~  .  .  .  .  .  ·.  :~  =  ,.;  .. .  ..  .  .  .;~;~ 
·  .  Par contre,  si la plupart des· pqs à ni  v~  de  oonso~~~D&tion élevé  .  \'~·~ 
.  ... . .  . ,.  ~~iis' 7;~~~1  d~~~.  $t~t~~;n;.:,;;;·  oÜ~ dimiiitàër  ï~~ëmEin~·)au'ooüra~·aes  a~· .  ··:!:~ 
~derni~re~ ~ées~ les:  chitfr~~ Nur  Ît:Au~e~·et ltitalie Ws~eàt  ~pèrst-êre· ·  -~-.~~:} 1.~,. 
4[  •  ....  '  •  1  ,  • 
.-~e aùgmentation·particullEn-~ent seiùd.ble. ;Les ·IÎivee.ux  :l.ndivid~·:de  .'co~  ·.  ~i~. 
m~~  ~  ~ee  de  vi~~~  ~tre 1962 ef  1964,  ~t ~té  ~~t1v~·  ~  ,\l 
~  ...  •.  •  •  .  - 'l.  ,r  -~ 
...  32 %  .. en Al.l~e (de  2,~  .. -kg  à~~,-~),  ·  ·::f 
~ 40  %:en Italie  .: ·(de 0;5 kg à  ~,7  .. q).  ·.  ··  '  ·  ;,;:, 
· .. ·, 
•  ..  •  !  ...  ·'·  '·.:t 
;~: . .. ::;  :;.Zo;::;;  =•b;:~~t;;.,~  ·~  .. ~,  ·,, 
'·:;j 
··:~ 
....... -6'\  •  -· r'.  .,;  •,  :':~ 
r:  Bi~  .que  tout pe  ..  qui  ~nce:rne J.es  ~s  ~  pi~  des animaux  de fa-
brioat~n soit hors du  ~e.  qld _oolÜJ  ·int'~~ss~ 1 ·_·~ s'~~~era  plus longue-
ment  sur le ni  veau des prix de la viande abattue congelée et désossée plus loin, 
afin d&;comp~~ ce.~  peut,.  à.la.~F.,  .êt~.e.~~able à  la viande traitée. 
· ·d.•.~  afric~. 
' ....  ~  .  ~  - .. 
.;'i .·On n•.évo_~a.  _ioi  <):U~. ,les,plOu.Vem~~s .récents des.  pr~ a.u  kg vit des 
:'  j 
•'  ·'f#~ 
'/~ 
anima~.4~ f~r*oa~  ·dans quelques peys _européens  entre 196' et 1965,  puis on 
.......  çomparea·.·~e~~Et évolution_ av:~- ~.elle ~s  prix au kg~  des an:l,matpt  de boucllel?-e•  · 
~ ' .: .  . 
.A:f'1n  de _rendre  plus nette toute référence aux  pr!?t africains, on 
1  '  ..  · .raiso~~~en  :francs.CFA. 
•  l  •  •  .......  .....  :(, . '.,..  :. 
. J'  . 
·  ... · 
...  ; ... 1 
: 
·: 
J 
: 
l 
•  • 
1 
: 
•  . 
•  • 
•  • 
•  • 
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Mouvements  ~es prix au kg vif des animaux 
.!d~ fabtioation; {F~ :eFA) 
,l•,  .. 
'"!"" 
'_1,·'  ..  ... 
l  :  .  :  •  :  . 
'  ':  : 
Allemagne  Fr  anpe .  Pays Bas  UEBL  .  Italie  Danemark .  Irlande Royaume 
: · .-: Oég,  :  :  a  1. 
-.  .  .  :  um:  '  •  • 
J 
'i 
1  :  :·  1  •  :  •  •  • 
Juill~:  .  · 11'0'  ·:  82  :·  '·:86  .. -:  92  ,~1·  .  ·.  ;6j  - ,_  .6_5  :  47  :  64  •  .  ..  • 
'::  -'  l  •  :  .  J  t  t  66'  : 
Octobr~  105  ao·  .•  .···ao  95  •  .65  53  45  •  ' 
·.  ..  ,. :.  ·a  - :  '  :  .;  •  ..  .  •  . 
Décembre  .  !, ;06:-,  : r  8-7  ' 
.90  .1  105  ::  T?·.' .,- 56.  •  42  64  •  •· 
ks~~ 
l  •  •  .  l  :  .  :  118  106  •  95  •  120'  •  78  78.  62' 
lt  80  .  ::  •  •  1  :  •  .  :  .  •  •  • 
Juin  l  129  :  126  ' 
123  :  116  :  85.  :  86  :  .75  :  94  : 
:  •  .. 
•  <,  :  1  ..  :  :  Octobre  122  •  121  •  .105  1~  86  •  79  64  74  •  :  :  l  :  •  .  .  :  •  , '  •  •  . 
'' 
Mars~:  •  121  1  f  .  1  :  •  :  •  .  •  ...  ~ .  . 
\ 
•  1  ........  ~  t  •  "1  ' 
,_  ~- 7  ..  '  :a'  .,  .  ; :,  •  •  .  ....  ...  1 
b  1  1.  .  *·  .. 
Source  :  Aasooia~.on Intema~ona.l~.  de  Docwœntat1on du Comr:œrce  en  gros"des 
viandes.  ·  - . .  ~  ....  ·- .. 
" 
En  général, l'offre saisonnière des gros bovins,  consécutive à la dé-
,  1  •  ' 
charge des herbages en autOilD.e,  amène  une· ·baisse -des prix. mais ce' faoteyr· affecte 
· peu le prix des bêtes de fabrication c~  c.et~e catégorie de  viande reste moins 
~épe~te du marChé·  général de  la viande. 
.  .  '  . 
~si, assist~t-on à.  une.  ha~se.  continue (sauf variations conjonctu-
•  .....  1  :~  •  •  '  '  i. 
ralles) du prix du· kg vif en raison de. la difficulté  d~ plus en plus grandÇl  en 
Europe  de  trouver de la viande de fabrication en raisOn de 1'  amé~oration générale 
des conditions dlhygiène et  ~'ent~e~ien du troupeuu et de  ~'orientation des pro-
d~ions. Or,  oertaines préparations ou salaisonneries exigent la. fourniture 
d'animaux Sur pied pour une  transf~tion  .de  la viSnde encore chaude.· Cela se 
traduit en définitive par un décalage dans l'évolution des. priX.  · · 
Ainsi, ·entre l'automne 1963  et l'automne 1964  ~t-on pu observer le  .. 
décalage entre les deux  séries de  prix 1 
'  ...  / ... .  -~~~~-·":<';,~:'>f~""~~~·~~1f(i',n~~~C;~:'!.:,el~'~<"l1("~,~·~~~:11!"'',:···~,f;;·~;<:-::re-::· ,.  ·-:·:~ 
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1 
l 
;  ·l  ..  -;  .. 
~·  ..  .  p~~  .• 
•  ~  Italie  •  • 
•  France  . 
•  . 
Variations des prix unitaires du kg vif des 
animaux de  boucherie et de. fabrioa.tion  . _. ..  ~·-· 
entre 1  • automne  1963  et 1  ~automne 1:964l ·  : 
i  • .....  '  .,  '  '(:, . 
:  •  •  Vache  •  Boeuf  Vaohe  . 
~  bouê~·~.  -·.:  -~:·  .... bQ·  he~ ' .  .: .  .t.abx-;Lcation  ,  ..  ,  .l:te  '-···~:  .:.j,··  1  ~ 
:·  :  .  ~-:  ~ ·.::  _.  :.. .. 
~  ·.·.  l~· ·. :  :' :.-..  :.  --· 
1  ··'-"·"'  :·,t'  ,,.,.H-,.,,,,  3.3;9.%  :  +  24,,~ " 
•  '  +  • 
%  :  +, 19,6'%  t  .  .;::32~9  ~t%::. ····:  + 20,5  :  •  .·f ·  ..  • 
•  + 16,5 tf,  •  + 15,4 ~  :  +  31,5~  .  . 
:  •  t  •  + 
•  • 
•  : 
t 
: 
1 
•  • 
•  • 
1 
~  '!>  Boyaùme-Uni  18~  1  +!2,1,1 
~  •  ·•·  .. :  .  .  .  ,._. 
•  .Alle~  .. • 
• 
;.  U•E·~·~· 
:  :  •  <i' 
Ooce  : 
,, 
.: 
•  . 
....  ·  ... t  ' 
,. .  •  .  .,  . .  ~" 
+  1?.~~ _%: 
+ 16--4% 
.  '' 
·'  +  0,7  %.. 
•  .. 
11,~  ·"  :  +  .  , 
.  . 
:  .  .. 
•  .  '  ' 
'. 
+. 15,2  s 
tf, 
• 
+ ._1-~,.6  . 
.: 
: 
Comme  ~~ut  le constater, les deux mouvements  ne  sont pas concordants. 
-·:'  ..  ;.~~·;-,:~···  ··.·~  1• 
1  • 
.. .:.,..  ......  .: 
La nature ·a.e  ia ·  dEii1ande  de viande·· bdv:trie  de  Mr.i.èati:on ·vaii.e 
.considérablanent d'un  .. p:âys  ··~ ·.l.'autre, ··sai on ·let:i'··hS.bitlides· et ·les· besoins de 
1  1 util~sateur·. n  est donc  de  toute première impo;rtance,  pour que  1 1 offre de 
viand~. itfricairie- puisse s•adçter -à  oette: d8mandé~  ·.de :reahercber celle qui 
'corré~ondra' à  'une~ v.tande' préàla.blement' ·tra:i  tée·~ Rappelons  <tU' u·. &•'agira,  dans 
le cas·,  d" éventuelles exporta:t:f.ons  africaines d'une v:ian.de  dESsosa~,. p;réoui  te 
'  '  ..  ,  ' 
et_  cong~~~e. 
l,: 
'):;; 
•  ·~f·  ...  ,  •  ·~  •  • ••  ~.  ',  .~.  ••  ...:.  •  •  •  '.  ~  ·.·1,  :·  .  ;  ~  ~··. 
_:  ··:  .  <>_:·',;::'1.~:0~ _tout  d~- ~-t~:  qu·'~ ~:~~~~~-~.au~ s~~  d~ ~à~sif'ication  :-:~:.­
.  un~iniem~t  ,adoPî.\é  -~· Eur,_ope_ .. POO.r  -~~  <?0~~~ des_. vi~d~, ~an  t  en boucherie qu'en. :t: . 
. fabri~ti.on,  pe~ettant de  ci~te~ine~  '1~ :Y:aieur·. oommërciale  .. de  :i.a  viande. En  ' ,[ 
~·  ~ow  •  ~  - •  ••  • 1  ~  ••  •  •••  ...  ....,  :,  '""  •  •  ';.  ,  ,  ;  r~ 
-~~~r~;-:.i~· :vi~ae  èi~sfiil~ë--li' 11 ~~t:à~!'dPit.-·~~~é<Ïer. des :quaii~és pratiquement 
•  •  ,..,  • •  ,.  •  •  •  •  •  "'  :  :  f  •  •  •  •  '  ~  •  •  ~  •  0  •  •  •  :  •  '  1 '  • : :  •.  • , '. - •  "'>  : • ..  .  ~·  •  • .f' • •  •  : ...  •  '  •  1 
.  ~im~Jair~·••  (a~ant 'la  .. p~cuis~on) ~ la viande  destLn~e à  ;L 1_étal,  le .orit~re de 
..  ~  1- •••  • ':·  ,.i,  4  ~.  •  '·.  ~' •  ;  •  ,  •  •  •  ::·  :~  •••  ~  ~  •  '  '  •  ·:  •  :.  •  ...  •  ~·.  1  :  :··: • • •  • •  •••  (  ~ 
l rage  ~tant important et plus  ei,l.OOre  celui de  la graisse  ;  celle-ci est peu 
•  •  •  •  •  • '.  •  •  •  #1  ••  • '  ;  ••  ~·.t·  .·  ~  .,  '  ·.·..  :·  ,. ,  f:  ~;  •. ,.j :.'  z  :  ~.  '  -·  ·~  ,4  •  ~.  • 
appréciée dans  la ma ti  ère pranière. Il n'y a  pas :une utilisation de la viande 
, ... ,  ~ .....  . . :.r  .-· -~~,  .  , .  ~ , . : .  ~  ~· .: .  .  · 
;'~.de' :fabrication mais  au moins  quatre  : 
...  ; ... .\ 
•  ....  ~.  •  y  " 
,, 1'  '  ·~· 
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•  1,! 
•  ··~·,.  r  ·.:  ~ .,  •  •  ~  '  : •  •  .. 
- conserves 'dé:.Viande  ..  ; ..  ~·  ',, 
- sauo±sâes· sècheè;.J·.:  . 
- saucisses à griller ; 
- saucisses à boni  1]1  r • 
._. ....  , ......  ""•• ...... 
~  ~.  :.·.  ....  •••  :  :  :  •  •  1' 
.  .  : :La. Vijmde.  poJlr ·çps  fab);ipations~ dè?it  r;épondre  a.vx  critères  .. généraux 
·  ...... ~Ûiv~t.s _;· pro!ënii· d'àiümairx··-Mtjlt-es;  a~if  un~ ~uverture.·.en grai~e·légère 
'et.uriifot.me.  A~artir de  ces deux  conditions,  les-exigences particuliè~es des 
'  p~s  'd:i:ff~rent 'plus où.: moins  :  ,  '  . 
.  · 
:  ~NE  : la préférence  ~va à la viande  réf'rigér~e provenant de vaches en bon 
·état; Sàns ·exc~s de gràs ;  l'Allèmagn~ ~porte égale~ent, pour  son industrie de 
la transformation,  deS'· animaux  s:xr  pied· znais  peu de viande désossée· congelée.  On 
•  .  •  .\  t  •  • 
·.  · ···e·stime:.~.-60 %-d.ee  ·B.tÙ.llla.Wt.-~Qt~és !?:Y?D-ts  .~ont~ destinés à la fabrication, la 
.  '  .......  '" .. l.,.  ~ . ...... .  • ..,..  .,.  f  •• ,  '  ••• "  • 
viande, étant travaillée chaude pour certaines fabrications. 
La viande de fabrication,  en .deh~rs des· animaUx:  sur  pied;- 'Vers  laquelle 
se porte la demande  est donc  de la viaOde réfrigérée de  quartiers avant  et de 
découpes  d  J avant~  "avec  OS ... Pè)ur  le~q~s  ]:e; France·-j.OUè· ·le·. raJ.e  .d.~· ft>urn,isseur 
'  princ:ipal. La viande de boeuf désossée,  congelée atteint à  peine 015 %de la 
l'  ••• 
·.  totalité des iln:portations de  viande de fabrication. 
1  •  '  •  •  '  '  •  •  •  •  ~  '  • 
.  '  :·  ~  ~. 
'  0:·  •  ( 
La marché  allenl@d ne  semb:J_e  p~  3tre,  sauf'  exéeption~ -~  débouché  po- .  .  ..  '  .  . 
t~t;~l.  pour, la viap.de ..  ~e fabJ;"ioatio;n .d'origine ·afri~  déaossée congelée,  à · 
-~lus' :tcirië  ràison~ l>réà.a.rtêt 
ITALIE  z les oonserveurs italiens, parmi lesquels  1  S:linmenthal  à  Monza,  Aprilia 
e~  ,  Naples  (70 %  de  la production), . Galbani près de COne,  Manzotin dans la Pro-
vine~ de.  C&l~,  ··:re~herch~t des :qllartiers avant  aveo os'  (Jf .%  des achats exté-
ri~s)  -~~  ~tout·  de·s  viand.e·s ·boyirias désossées et OOpge1éés ·(63% des a.p-
provieionnenients  eitilieurè)~ Le  tYPe 'mAln.e ··de· èonserie "Lasso"  ou "carne lessatatt(( 
· :_ .. (s~bl~~t  ·~mpa;;;abl~ à  du boeuf 'èn  gèlée)·· :réolaine· oette- ·catégorie de  . 
- ~t~~e  p~erérl.~~~ or, .~la  .. ' production de"ies$o"représente. 85:% du ·marché  italien 
de  ià·con~èrve de  ~de.  .  '  ....  .  ... / .... ,  .... :  ' 
·~i~:/:.t~~'  :>l' 
ll S.Emble  qu11l Y:  ait là, par ·la taille,  efo'ia·~mtùre· de  .. la danande 
un débouché  poss~ble pour des viandes de  fabrication d'origine africaine d'autant 
,  •  '  •  :  •  •  '  :  •  • 
4 
1  '  ''  ~ ;·  •  •  '  •  ~  ~- ~  •  •  •  6  ..  •  -:  •  ,, 
plus que le dé~ai.  t  italien pour  oétte cat~ie  ·ae viande va en croissante  · 
·.  . 
L1U,E.B•It•  -i  atit~ client  Ïmport~ su.rtout  dè  ia ·-handë ·oongeJ.ée. dOnt  là majeure 
p·~~  'd~SC!ssée pour la  'Butao~~  ·: 
LE  roœyG~  ~h~e  presqu~ ex~usivement de  la viande cengelée. ~ésossée· oU  non 
~  la ~uoherie et non pour là salaisonnël:wie, L§  GREÇE  également ·  rechèrohe de 
1~ ··de màigre '(tjpe Vi_ande .. de  fâbrication congelée)  de valeur mohu,·é~ée, 
in e:rtet, les utilisations de  la viande·  congeltSe  désossée di.ffèra_lt  selon ·les 
.ni~sUx de vie et ceci! se vérifié èD.  canparant: les pays  d •Europe  dU· Nord ·et du 
Nord  Ouest et ceux de l'Europe Méditerr~~e. Pour  ~s.  dem~èirs, la.polltique 
,  d'importation est commandée  par le· problème  du prix,  d•·oa 1'éno:ane ·proPortion 
de Viande  conge;Lée  désossée pour la consommation directe  (~tilisation sous f'ome 
d.e  hachis) •  . 
n  faut . ren~r  en outre que l'~  trie de la .sa.ia:Lsomiërie est très 
'  .  '  . 
. peu développée dans les pays méditerranéens• 
1  • 
' '  .  .  ~ 
'  ,  .  . 
L  'ŒPAmtE  : prend peu à peu une  posi  ti<?Il  intermediaire .et ··ses 'importations de 
'  .  .  ..  .  .  ... 
Viande  congelée sont  de  plus en plÙS  réservées aux usines. La demànde  se porte 
essentiellement sur les congelés en  ~ers  CCIJlR!PSéS  avec· ôs  (àn'Jwu: jeunes) 
et Ell  désossé très maigre  (le principal reprodle adressé aux viandes arpntines 
_;est  l·~ excès .  de  graa préjudiciable à la  f~br.i.~tion des  saucissons~ 
"'  ':.  •  l  •  • 
oultés d'approvisionnement des industries de la viande,  du moins  pour certaines 
qualités.  .  ..  ; ..  ~ 
't"l 
~ . ,  ' 
·., 
'  '  ~_:' ' 
.'  .  \  . l·: 
1  '  ,.  !  ; ''  ·-·'j;' 
,..,  •  1  • 
·-'f-24  ..... 
".  t 
..  . .... ~  ' 
G·'~st ~n.,  .évi-9-~~ent, la COJlt}."~nte l.a plus. ;s,tricte de la pénétration 
du marché  européep..  En  raison de  sa modeste  importa..."lce,  1 1 offre de viande 
africaine .re~tera. ~~  dar.J:s  .~e  .. ~ommel'c~ e~opéen .  ;  aussi,  les ·chances 
1  •r  • • ..  ~  ~··  • • •  '  ''.,.' 
d'influer sur les prix pratiqués  sont~elles nulles.  Bien  a~ contraire, les expor- .  .  .  .  .  .  ..  .  . 
tations africaines se heurteront à des concurrents solidement établis,  disposant 
d 1ag.ents  et de  moye~. 4'infprmati.on  solid~s  ... et  ..  ~ont l'imp.ort~?e ~~~  .... ventes 
leur pe:qnettra.- d:'adopter ,UQ.e  .pol~.tique des .,prix .sélective et S(.)uple.  L.~s prix 
'  .....  1  •  ••  ......  ....  •  - '  ·~  •• 
'admis  à  t~tre de  réf~rence se~nt.  :s.oit des  .. :wiart· de gros sur J.e  .PrÜ\oi;e§l.  ma;rc_llé 
. ·européen,  ~oit ceux qui sont  consenti~ p~  ).e  P:t?.i,ncipa:l  fourni~seur, 1 'Argentine  e 
On  re.tiendra  surtou~ ).eur pi  veQY-_et  leur y~iabili  ...  ~, ~e qui devrait donner 
...  .  ..... d,~:x:c~ll.ent:es  i:Drdic~tion~:,s~·~s limites -ent!'e ·+es.que~~es.·.una vi~de africaine 
·. ·  p~~ala,p;:Lem.ent  trait~~  . pour.rai  t  res~er compétitive.  ..  · , 
.... 
Précisons  cepa1dant  que  le caractère un  peu artif!ciel_de la compa-
raison n'~ pas  échappé puisqu'elle s 1adresse à deux produits  app~emment peu 
comparables  :  d '®e part,  ~e  viande  dé~os~ée ~rÏgelée "type manufacture"  selon 
la classification argentine,  d'autre part, une  vi~de africaine,.à.l'origine,  de 
qualité teclmologique équivalente,  mais  ayant  su~)i une certaine transformation 
~V@~  ·: çong~la  tion..  Cette.  cli~~éren~e. n'est qu 1 apparente car du fait de. 1 1 ensa-
chage  hermé~ique de  la. viande précuite, celle-ci· a  conservé  to:ut  son.poids 
·.(et.  ~on j'!l5).  ~· 
l  •  #  ·,  ....  ,  1  ..  '  ...  •• 
Une  légèr~ écon:omi~·.Pa:r. rap~o~ à  ~e  ~ande ordinaire dans le coftt 
de la cuisson est possible mais sera très réduite  • 
..  . On .retiendra: donc,  ... faute _de  mieU+,  :une  équi:valence entre la viande 
•  .  .  l  '  ..  .  ' 
désossée congelée traditionnellement réservée à  la faorication et la viande 
·...  ~  '·  '  "  •  •  ~  1  ' 
pré01Jite congelée,  au  nive~u du  ..  con~IImlf:lteur  •.. 
.  .. 
.  ' 
' .... / ... 
•  •  ,.  ..  •  ...  .~  Ct .  . . 
..... 
...  \  ~:  ·  .... _ .. 
·.  :··.,  :  .. 
.  :r';·;r:";~r:'~  ~· -.~~;·.:··,, ··:·~lf.t~:,;~~if,".~;·::~:~qr:t':-}~("'{(Jfl\!i-<;~?1~~:1-t ·  ;·~r:"»P;o,:· _ 
'  ',  ' 
~ f25-
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La baisse des cours sur les marchés  ext~ieurs et principalement 
européens;  a·  dft  condui~é;·comœe·on I~a'noté· préoeaemment,·la Juntà·Nacional 
·de Carnes à  réduire les valeurs  "m1njmale·~  ·au-desseu~ dèeqùélles l'interdiction  ..  .\  . 
d'exporter les viandes est décidée.  Ces  oours-planchers donnent  une  ~ntéressante 
•  •  "'  '  ~  ..  ...  •  ..  ,  ....  y  ....  •  •  ..  •  •  ~~~  ....  .,  ~  .,  •  '  •  •  '  •  '  ... ''"  ...  '  •  •  ~  • ..  • 
indication sur la facuité d'adaptation· du  marChé  argentin à  la solvabilité de 
.  .  .  .  .  '  '  .  ~  .  ~  ~ 
la 4em8nde  ;  soit pour .la viande  cong~l~e  .·en -1965  :  . 
~-quart~ers avant  ••••••••• 104 F ·cFA/kg 
.  .. 
- qUà.rtiers  compensés. •••  ~ • 138 F  CFA/kg 
soit dans ·l'un et l'autre cas une  baisse de  10 F  CFA  par kilo d'une année  sur 
l'autre. La  décomposition :du  prix FOB.! ·jugé sàuhaitable ·par les axportateurs 
et les entreprises- frtBorifiques d  1  Argent~e .sur- la·  -base.  d-'un- prix- d'achat de 
60  pes~s le ~l~  v~~  ...  ~.  ~e. mar~~.  de, ~s  de  Lïn:Ler~,  ~~ologue  ·  d~: la Vil-
lette en France)  ~·~taqlissait ainsi en 1965  - 1966  : 
.  ,·  ... 
(tableau.  pag~~  ·mn  :vante) 
· . 
•  ~  j  ~  -.  '  . .  .,  . 
.·  ...  ~.  .  .  - .~  ..  •' .  ,  •  ••  •  ~.  1  •• 
·.  (; •::.  ' :  .. -. 
..  ) 
•  1  -~  '<  . 
\  :,_ 
_.1._ 
.,  .  .  _  .... .',:  ..  ~·  ' 
....  1~6  ... 
Formation du PPix ·FOB  !- Bü.enos ·:Aires  · 
1 k.....  •  ....  •  ......... \  , '  .  .,, "  ~...  'Il ••  ~  ,.  ,.  ~··  1  .,.  •  .. •  .., '  .... ,, ...  _ • 
Source  Junta Nacional de  Car.nes  .  ' 
!'  '  ~  Prix au ld.lo  · !  ·-Décomposition: des. opérat-ions de  11.aohat: 
à la vente  .. - ~9B.  -
;  . ~rix  ~ar;  l 
;  S:nimal  ,:.---------
!·  . {pesos  ) ( 1  ) j 
- Prix d'achat sur _pied .  :  420  kg vit 
- Prix de  revient de la carcasse 
(240,66 kg) 
- Abattage et frais divers .......  . 
- Déduction du. _5è  quartier 
- Pertes par resauage  :  3 % 
... 
25200 
' ' ! 
!•~ 
!  25885 
.2§11 
'23214 
:!  23214 
. !  .-Frais divers ju$qu1à  emba.rq\J,e~nt (froiq,!  . ~ 
emballage, transport.s,  chaJ:~ment)  !  29565 
Pesos . 
60,oo 
104,71 
2,85 
107,56 
11  t  10 
96,46 
2.,9§ 
1  . 99,44 
-27,21 
126,65 
CFA 
- 68,40 
119,40 
3.25 
122,65 
_1b§2. 
110,00 
3,40 
113,40 
. !  31 ,oo 
144,40  .  !--~--------------------------------~--------~~--------~------~! 
!  -Prix FOB  29565  .  126,65  ··!  144,40 
!------------------------------------~----~----~------~~-------
- Inté~ts financiers  ( 1  , 5 peso par kg vif ! -·  ~Q.  · 
soit  117 F  CFA)  !  30195 
- Marge mi ni  mele  de 1 t exportateur 
( 1 peso ou  1,14 F  CFA  par ldlo v:Ï:-f) 
Vente  FOB 
(1) catégorie "novillo" 
420 
30615 
30615 
1 peso= t,14 F  CFA. (avant la récente dévaluation de 43  %) 
2,7Q. 
129,35 
1,80 
131,15 
3,10 
147,50 
2,05 
149,55 
149,55 
Le  m~me calcul effectué pour un  animal plus proche des  animaux africains 
(vache de  fabrication)  à  partir d'un prix au ld.lo vif de  50  pesos  (57 F  CFA)  donne 
un prix de  vente FOB  de  126,65 F  CFA  par kilo. 
Ces  prix ,astimés peu compétitifs par les professionne~s argentins compte 
tenu du  cours mondial et du taux de  change  de  1 dollar pour 217 pesos,  semblent 
être déjà très élevés pour les productions africaines. Or  l'Argentine,qui vient de 
dévaluer le peso de 43 %,a retrouvé gr!ce au nouveau taux de  change  du dollar un 
atout supplémentaire pour développer ses exportations. 
.  ..  / ... ~ '·  .,.,  .••  ...,  •  .,.,J'" 
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Précisons dès  maintenant  q~  ie  taux· du fr3t et ses accessoires,  de 65  .. 
à  70 $par tonne,de Buenos-Aires  ~porta  européens,.··est très bas puisqu'il 
représente un  oaO.t  de  16.g5 à  17,3~ F ·CFA  par kilo transpo~. 
On  retiendra comme  prix :~ ;êférence maxi rn~ 1 
- prix FOB  - Buenos-Aires  :  149,55  F  èFA par ldlo 
1 
· 
.. prix CAF  .J?orts-Européens  168,85  F  CFA  par ld.lo 
Pour la viande de fabrioatien, ils s •  établi_ssent à  : 
- prix FOB  - Buenos-Aires  :  144,.50  F  CFA  par kilo 
- prix CAF.-Ports-Européens:  161 ,·OQ  F  CFA  par kilo. 
Ces  prix s'entendent  bi~n entendu en car<?-asse;  en  viande désossée,,  tqu-
tes choses restant égales par ailleurs, ils s'~tablissent à environ  198  F  CFA Pat'· 
.  . . 
ld.lo  (FOB)  et 21!LF  CFA  par H:=Llo  (CAF)  co~pte tenu d1un rendement  au  désoss~::  de 
70 %  en moyenne_. 
32  - EvolutiOn des cours moyens  de la viande congelée. 
On  reti~ndra parti{,"Ulièrement  les cours pratiqués sur le marohé  e~ 
, 
peen. 
Catégorie 
!  .Viande  "chi  lied B et F'' 
! ·viande  avec  os  ( fa.bric.) 
Viande  désossée  (fabrio.) 
! . Cours  moyens  da  la vianda  congelée  (  ~ par tonne): 
1962 
!  ' 
!  300  (1) 
J  354 
1963 
379 
333 
360 
1964 
532 
529 
608 
1965 
638 
659 
825 
-------------------------------------------------------------------1 
On  constate  en  1965  un  net décalage, déjà perceptible en  1964 ,des cours 
de ·la-viande .de fabrication désossée congelée. par rapport  aux. autres catégories  · 
de  viande congelée. 
( 1  )  marché  de  gros de  Milan  .....  /.,. 
.  _. 
'  .. :  .·~ 
.  ·.·~ 
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-Il est -oert&in .qti•.à  la. l.UIIJ:iLè:oo ... aa..œs  cours, qui  sont,  répétons-le, des · 
cour~ de gros moyens,  1~ déficit  e-uropée~  en .viande de fabrication,  a  pe~s 
~  .  ,  '  .  '  '  .  ...  ~  ~  '  .  .  . 
oe~te mcmtée  rapide des cours. Mais il ne faut pas perdre de. vue  que  oeux-oi sont 
très :fluot~~ts.  .  ·  .  ·  · ·  . 
33  - .Ni  veau des prix à  1'  importation de  viande bovine congelée. 
( ty:pe  fabrication) 
'· ·  · C'est pratiqùefnent  Un. tout petit nombre ·de ·pa;rs·· en Europe  qui permettra 
d  1 étàblir la cotation dés· viandes· de  fabrication importées en c~lé :  1'  Allema-
gne, l'Italie et accessoirement la Grèce1bien que  ce·  ~ajrS· importe ce type de 
viande pour la consommation directe. les prix sont d • ailleurs variables dans le 
temps  et dans l'espace d'un pays  à.  1 1autre. 
Prix CAF  - Viande  désossée des quartiers  c~;pensés (.;:;  par tonne) 
!  Prix  P  · J  Observation  .... :·!=-.--------~-------·-!;.....  __  r_o_v~en-an_c_e_.  ·_: _  .. _.  ~·:!1-· ------------
.!  .. !  830 -· 840  ·Buenos-Aires  Toù.s  transports Européens  '  i Juin 1965 
830  - 840  Uruguq  " 
tl  " 
!  800  820  p  u  n  n 
~-------------~--~---------ar--~------------- ----------------------
'  !  i  Décembre  1966  710  - Buenos-Aires 
700- 720  Il  tt 
! Avril  1967  675  - 685  Buenos-Aires 
'  '  !  ! 
.  Sguroe  1  C.N.C.F.  Service des  Produits !Bricoles. 
Ports Italiens 
Le  Pirée 
CAF  Italie (pour un fort 
tonnagoe)  (simmenthal) -
On  oi  te le cas d • avants congelés désossés livrés par l'Argentine CAF  -
! 
! . 
Le  Pirée à  620  3 la tonne  ( 153  F  CFA  par kilo) en  1966  ce qui parait excessivement· 
bas et le 23  mars  1967 une  livraison pour la m3me  destination cotée à  700  3 C.F. 
commission  comprise  (soit  173  F  CFA  par kilo). 
Pour  l 1 Allemagne, modeste  importatrice de  viande conge.lée désossée  1  on 
retiendra à ti  tro d'indication les cours de  450 $  FOB  en juin 1966  ( 111  F  CF  A 
· le kilol). 
.  .. / ... '. 
..  t,  f  •• 
'  l' 
34  -.  Les -·co~s -actuels sur ·le ·principal marché  euro:e_éen  (Italie) 
La Chambre  de  Comme:rce  de  Mil~ publie,  dans  son bulletin, tm relevé 
hebdomadaire  des  cours de  viande bovine congelée,  franco-Hilan, .impôts ct taxes 
exclus. Cette statistique est un élément précieux,  qui nous  servira de  base  de 
·référence corrnne ·pour le px;.x  FOB .- Argentine précédemment. 
•  1  t1  ., •  1  •  ..  ..  .....  •  •  •  ··~  •  ~  ' 
Nous  donnerons  successivement pour  1966  1'  évolution mensuelle des  c~s, 
puis  ,pour  1967  jus~u  1 au mois  de  mars,  1 révolution hebdomadaire ..  pour 3 catégories 
de  viandes bovines 
quartiers avant  avèc  os, 
- quartiers avant  désossés, 
quartiers compensés  désossés, 
Les  s:t~t~stiq~~ d'oll:I!ent  le cours minimal_et  ~~-cours m~,  mais 
nous ne  tiendrons compt.e  ici que  du cours ra0yen  (la fourphette và.rie de  3 à  5 7'b 
selon les catégories) • 
,1  'Î 
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·.·on :se  reportera aux graphiques ci-joi!J.ts ·pour suïvre· l'évo:J_ution respec-
tive. des  pri~ des  3 catégories de viandes retenues ainsi  quel~ tend~ce observée 
·sur une  période de·  17  mois,  d'octobre  1965  à  ma:r~  1967._ Pour  ~~aluer:le prix moyen 
probabie: de  ~éfére~cie on  s'attachera plut8t aux pr~x d~.  19~? car poUf  les quelques 
mois de  1967 pour  Ïesquels  on  dispose des relevés, la cotation ne  pe~t servir de 
base en  ~aison des tortes variations positives saisonnières de  mars~~vril,  que 
. .  ~' . 
lton remarqu~  chaq~e ruinée. 
.  . 
Il ;raut donc  compter sur ~~rix  moye~ d~ 237.',5  ~. CF.A  par ~lo au  stade 
franco-Milan~ Pour:: obtenir .le prix C:Alf  -· Port  I~alien, on  re:ti~dra ~es évàlua-
·:  ti  ons  sU;i vantes  : 
'  ' 
droit  d.e-d~uane 20% du pr:=i:_LCP  (én 'realité  ~15  5~_yo~ l'ltaJie Pat dérogation 
de  la ~ègl~entat:i.on europ6enne  depui~ 1966,  soit ·34·,~· F·  CFA-~ar· kilo)  .. 
"'r  .  .  ••  .  -
tr~sit et :droit: do  statist:i&_ues  :  :10  Lires piar kg  soit 4~0 ~ CF,Aa,,  ~ 
- tra:nsP;orts _intérfcurs et  ma_r.g_es  di;erses  :  10  ~~~s. p.ar  kg~  s~it ::4,0 F ;cFA 
- taxe sanitaire  :)2,2 Lires par ·kilo soit 1,0 :F  CF,A.  , 
.  ! 
.  . 
t  ' 
:, .. Lê :prix ?AF  serait rarnéné  ainsi à  194.  F -OFA  pour la v;Lar.!..de;congelée 
désossé~ en quartiers  __ ~m.:p_ensés. Le  ·même  caicul  appJ..i_g__u'é.  aux ,g_~arti_E?rs  av~t 
désossés et ·également  congelés aurait donné  p~  kilo uri- ,Erii CAF  dè;  187  F  éFA 
envï_ron~ En raison' du mutisme'  dr cille~s fort  ~compréhensib_~e,  ~os importateurs, 
c'est là le seul moyen  de  connaître .  aveè plus ou moins  de  ri~eiur  ··le· ni  veau_ le 
plus récent  du  pri~ CAF  quo  nous utilisèrons Par la suite. comm~base.de référence. 
! 
A titre de  comparaison,  on  relèvera les cotations des:  vian~es de :fabri-
cation  origi~aires' de  Buenos-Aires en  1962  :- ( F  ·CFA  par· ld.lb) · r:ranc~!-Iilan :: 
;  '  •  "  t  -
! . 
! 
le 2  avril  ··Le ·1°  l\iai·  Lè  22  mài 
! 
Quartiers  a.vant  :avec os  ------
Quart~ers avant  !  sans  os 
--------~-
Quartiers  compensés  désossés 
.._-----~-- :  ! 
114 ,o 
~------ ~---------)-
142,0 
' 
150,0 
151 ,o  -------
! -
!-
1 
: 146 ,o. 
...  / ... F0FA/ l  , -~ 
X.g 
~70 
150 
.  ~  '  .  .  ~  <  ~ 
!  ••  '  "''  ~· ·: 
'  ·,  ''  ....... _  ·.  "" .  .:."' ..... 
~·  . 
148,0 F  .. CFA 
15  16  17  ... ~~·~,··'  :. ; 
~  ~  '  ' 
...  .,  t  ~  •  .....  • 
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'.F.CF!hg  · :  ·  .: ·  ·. mioiùtioli:·~~zis~eiiè·  .  .:Eit  ·t~àaiick. ·fuï·-= :pri_jë:-~~c;c;-:Milan 
~- ~  d.e'~à~:,d.~:  ih~rioot:ton  (~~ari.t ·a~sossé) 
f  ' ".'  ,  •  ._,_  .  ;5~,5 F.éFA  .  ,·(l>cix  ~ayen ; 2Bt:F.CFA  sur une 
période de  17  mois) 
250 
245  244, 5 FCI:'.A 
240 
235 
Tendance 
:  225· 
220 
'. -· 
-~.  .. . 
216,5  F.CFA 
215 
. .  .  .  .  .  ....  . .  .  ~ .  ;  .  ,.  ,.,..',  .. .,.  .  ~.  .  ·'  ._, 
Mois  1  2  4  5  6  7  8  9  10  11  12  1:3  14  15  16  17 ·.· 
'~'-'"  -.. 
250 
230 
:  ••  t. 
225 
Mo:is  1  2  ' 
:  .... 
...  13:J: ....... . 
'.',  1t 
Evolution mensuelle  et· tendance du prix Franco-Milan 
: 
·. 
du  kg  de viande de  fabrication  (quartiers compensés 
déso~sés).  , . 
4  5 
26015 F.CFA 
;  -· 
.  .  ..  ' .•. 
.  .. 
·.' 
6  7  à  9 
.. 
' 
(Prix.moyen 240 ·F.CFA  sur une 
période de  17  mois)" 
.•. 
•·':·'  ',', 
.. (  :.  '  ~· 
t  ..  1-'  :  ..  ~' 
1
• 
..  ,  ......  \  . 
...  :.·., ...  · 
'. " .  ., 
.. .  .  :C'> 
.  ~  '•  ~  \  .  ..  '  (~ 
..  : Î 
1o  ::.  11  ·.~:  ·  1:.2··.  , '· 
;  ~.. .  ",  . '·..  'i  ,~·  .  ·-..  ·  .  .' :  ~  .. 1; .'  .  14  15. 
y  )  .  '.- ~~  i  : 
..  .  ..  .  ~ 
- .  ~ .  .. .  \.  ..,:  ·  ...  · 
'  '  '  ···.'···  ·.·:  ·  ... 
17 'f  -.- l'  ;,  ~  \ 
1  :,'  ''. 
......... ,  '-·- i.. 
'1  .,-·  ..... 
l•  •. ,.  '  ::: •• 
Entre avril 1962  et avril 1966  l'augmentation du  prix peut être 
évaluée à.  : 
+ 35,0% pour les quartiers· àvant  avec.~ os, 
+ 52,0 ·%  pour la viande  de  quartiers avant  désossés, 
+ 58,0 %  pour la viande de  quartiers com:pensés  (1)  désossés. 
Les variations saisonnières peuvent  atteindre de  11  à  17% d'un mois 
sur l'autre et ceci  p~ticulièrement pour les viandes congelées désossées,  qu'il 
s'agisse de  quartiers avant  ou  de  quartiers  cdmpensé~. 
4  - L:&S  REGLEL"lENT.E  .. TIONS  ADMlliiSTRATIVES,  DOU.ANIERES  ET  CONTINGEliJ"TAIRES 
Il est hors de  propos d'analyser dans  son ensemble  cet~e question  si~ 
vaste qu.'elle demanderait  à elle seuleqiQ.'un ·chapitre lui soit consacré.  En  réa~ 
li  té,  ce  qui nous préoccupera sera de  savoir dans  quelle mesure  1 1.action des 
pouvoirs publics sur les principaux marchés éventuels d'une viande· d'origine 
.  ;  .  1 
~l.Oflin~  peut être un  frein ou,  au  contr~re, un  encouragement. aux _·échanges  d~ 
viande bovine de  fabrication  • 
. .  " 
La  C.E.E.  dans  son  ensemble,  et particulièrement l'Allemagne et l'Italie 
! 
pouvant être considérée comme  le débouché potentiel des viandes africaines,  on: 
s'y attardera plus longuement.  Mais  on  n'omettra pas de  signaler les conditions 
règlementaires sur d'autres marchés  européens. 
41  - La  communauté  économique  européenne 
'·· 
Pour  remplacer les ~esures m~tiples de  protection et l'organisation 
édictées par les pays  import~teurs de  ~iande (commercialisation sous contrale 
d'Etat,  contingents,,prél~vements divers,  droits de  douane,  licences, prix 
plw1chers  ••• ), les p~s  m~bres de  la C.E.E.  ont mis  en place une  organisation 
f»mmune  des  ma.rc~és  · dâ.Ïls  le secteur de  la viande bovine  (2). 
(1)  Compensés  :  constituas de  viandes provenant  de  divers morceaux  d'un animaL 
"  .. Ôu  '<i 1 üD.  mêÏnë  'cj_Ua.rti êr  .  de  'di  vers. ariiniaui'',.  . .  '  .. .. . .  .  .  .....  .  ...... '  .........  .. 
(2). Règlement. n°  lll/64CÊE  du~ Conseil des Ministres du  5 féVrier: 1964  et  règleLlent 
n°  34/6?  CEE  du Conseil des Ministres  du  21  février 196?  :  en annexes. .:'~  'l>;i-:1f:'l!'!'t'f'.~""i>\ .. ,i1'r'f!··"'i ·~'·rc!1~  ~:") ~;l~~~~,r~~,~~~1"'~''~1""'jlil~~,1'l~~:.;~~:'.:·~  )1','';";";'1'.,,~.,.':"7~;~~~, 
'(, 
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a)  rappel  succi~~-ç:~_·_(çs  poli  tigues  na.'ti'onales  antérieure.~?::·.<~·:  l-'accord 
Afin d' infJ.l:cr  rï~ir  le .niveau. des  i.l:lpor,tations  de  vic.  .. ~tles  .. et 
d'a.t ténuer les  Cc.: :::ts  è.e  9rix e.ntre les productions  nutionale:a et 
les  itüportatio~lc,  c:·  ..  notait  toute .une  s0rie  de  mesures  vi.oa 1t  à 
.  ·, .:  ;  .  '  '  .... 
l'établisse:d)~1t  t~o  fl  .. oits de  doua.n.e, .. o~ pz:élèvetllents,  co~tingente-
wents,  garant:.cs  { c  ·.:~:·ix  et  subventions.  Le  dénoL:inateur  commun 
de  ces  règlementations ·restait le ~aintie~ des  prix payés auX 
producteurs  nationaux au-de.ssus  du  cours mondial  • 
. L 1 ALLEMAGNE  :  les importations  de  vi.a'nèie  sé hew.rtaien:t  à  des 
.contingents très  str~cts assortis  de  .d~oits de  douane  variant~: 
selon les cat6gories  d~ viandes,de 10 à  20 %. 
L'  IT.ALIE,  toujours  en v:ue  .de  la· protection de  l'a  product-i-on· inté-
rie~re,  comb:lne.nt  à  la fois  le système  du  contingentement,  du 
~  tarif: doua;nier  d.e  1 •·ordre  de·  20 % et la fixation d'un prix minimal 
ppur la vianQ.e  de  boeuf  au,-dessous  duquel  les importations .étaient 
su~pe-pdues· comme  ce  fut -~e  cas  en 1961·. 
LE  BENELUX  :  si en  Bel_gi,que il existait un prix indicatif de  la 
viande  bovine,  au  r,'uxembourg  et  ~u~ Pays-Bas  par contre,  les 
producteurs n'ont  jamais bénéficié d'un tél avantage~, 
. •,, 
LA  FRANCE  avant  la mise  en application du  règlement  ·no  14/64/CEE, 
la France  a  connu  un  régime  de  prix indicatif  assort~ d'un système 
de  prix minimum  qui  déclenchait l'ouverture ou la fermeture  de  la 
~;rontière:-:P.o·~ .les  i,ntportatio  .. ns  ..  en  p1rov-enance  des  pays  tiers. 
.  '~  '.!  • : 
i  . 
'•,. 
·.: b). La ·règlemen:tation cprnmuna-utai!re;:concernant  la viande.·bovine  ..  \· 
.  ,. 
Poursuivant  les objectifs généraux fixés  pour  ~a production 
..  .  ,·_.  .  .· .. ·  .· 
agricole  en générnl  dans .le traité  de  Rome  (art. 39),  et  en parti-
cul~~r la rêgularisation des marchés,  la garantie d'approvisionne-
ments  réguliers,  et le maintien  de  prix raisonnables  à  la consom-
mation,  les  pays  nembres  se sont  fixé  plusieurs  tâches 
!'~  ' 
\  '~;1 
•  !t 
:  ;t 
\:fù 
.  ·' 'j'' 
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la fixation d'un prix d'orientation pour les bovins vivants  à 
des  niveàrnc:· suffis·uw.rri.ent·-·rénn.inérateurs  pour les pro  duc teùrs. 
- la fixation  ~'un système  ~~iforme _des  charges  à  l'importation, 
variable,s  s~~on  .1' évolution des  prix à  l'intérieur de  la Cor:unu-
.. nauté, et_  su~ le  r~1arché  mondial. 
- la mise  en  oeuvre  d'u~ système  de  soutien des  prix nationaux 
au mdyen  d 1 achats.d'interventio~. 
- la mise  en oeuvte  d'un système  de  soutien des  prix  nationaux 
au moyen'de  restitutions à  l'èxportation. 
On  peut  r~sumer ie  ststème  de  la façon  sui~ante :. 
Chaque  importaticn de  bétail vivant  ou  de  viande  en provenance  des 
pays  tiers acquitte  ~es droits  de  douane.  En  plus, il est  perçu 
un  prélèvement  dans  les cas  où  les prix du marché  intérieur se  .  : 
trouvent  à  des  niveaux inférieurs au prix d' orienta·tioh. · · èe 
pr~lèvement  n'~s~ perçu qu'à  concurrence  de.la moitié.dans.le 
cas  o~ ces prix de  ~arché se situent  à  un  niveau  légère6ent supé-
rieur  au  prix d • orientation.  .Les  importations  peuvent  se  .. réaliser 
sans  prélèvement  dans  le  cas  où  les prix des  marchés  intérieurs 
dépassent  de,plus  de  5%  le niveau du  prix d'orientation  •. 
.  '  '  '  ...  .  ...  ...... .,  : ..... 
11· n'existe aucune  restriction  quantitat~ve en  ce  qui  concerne 
les importations tant  en  provenance  .~es pays  tiers que  des  Etats 
membres.  Dans  des  circonstances particulières, il existe  des 
possibilités de  d~roger aux  règles mentionnées  c.i-dessus  a·fin  de 
répondre  par  exemple  aux  besoins  des  industries  de .. t~a.nsformation 
de .la viande. 
Pour  la yiande  congelée,  différents régimes  à  l'importation ont 
été  appliqués  d~~~is ~964.  On  a  '· en plus du  contingent .de  22.000 
. t'ènne~- cons~lidé.  ~ù  ..  GA"rT" aü. èlfoit  de  20  %-,  soit  buv"i~rt'*:·aes  contin-
gents.supplément~ires soit suspendu les droits et  ~es prélève~ents 
pour  tJ.n.e·,  durée.  li~.~itée. 
'  (. 
.  ..  1  . . 
.  ,., 
'1 
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On  trouvera,  en annexe,  le  de~nier en date  des  règlements  du 
Conseil  (21  février 1967)  relatif aux  mesures  concernan~ l'impor-
ta~ion de  viandes  bovines  congel~e~ .destinées  à  la fabrication  et 
en  provenanc~ d·e  ~Jnys  tiers·. 
42  ....  Autres ,poli  tiques nationales  d-' imp-ortation. de.  viandes 
Autriche·  :  un· offic-e  de  commercialisation- des  viandes  propose· 
annuellement  un  J?l"ogramme  9-es  importa.tions  qui s'  effectue.nt 
moyennant  : 
un  pr~lèvem~ni de  9 ~ dit  de  p'réquation 
- une  taxe  de  péréquation de  5,25 % 
- un  pr~lèvement supplémentaire  de  3 % ad valorem. 
Les  prélèvements  servent ·en :particulier à  financer le coût  de 
l'entrep,sage. 
Ivlais .  ~  '_A.u~~i~~e  :.~.~n.~  ...  à: .. ~~-v.e.~~~  ... ~~P<?r.~a  t~u~.  ·P..~~  d~ .  y~  and~,  du 
moins  pour la  viand~ de  fabrication. 
La-Suisse:  les.droits à  l'importation et la taxe  à  l'importation 
:dêstinés  à  finance~ la  politiq~é·d 1 interventioh deS·pDuvoirs 
.. · pub.lics  ( contingenterh.ents'  prise en' charge  des· excédents  nationaux, 
soutien des  cours) ·sont  relativement· faibles puisque inférieurs 
à  10 % au total• 
Espagne  :.·les ach2ts  d€·viandes·èongèlées  sont  dévolus  au Commis-· 
sariat  aux .ap~rovisiorinements  et~aux transports  (CAT)  qui  a~it 
pour son cocpte  en proc,dant  par adjudications sur appel d'dffres. 
Les .p~incipa~~s.  di.~:l?o_s.~.tione  con:c._~rnent  .. : -
- ·un:  ·systè·me ·.-cle  prix· plaf-onds  parti·eulièrement  bas  :·  51'5 · 1$.  la 
·  ,·  . ··to.nne  •  iFOB  - 'Buenos-Aires,  soi:t ·  .. environ  127  F. CFA  pti-r ·kilo 
(:ancie-n  J?.ri.::- 144  F  ..  CFA)  ·pou.r  la·  ·viande  6·ong~lé-e avèè  (fs;. 
l'  eùn\pÙ;n: de ·  d~oit~  d~  doûan~  "( !ie~ls sont  a,ppi;Lq~és Un·, 
droit fiscal  de  0,20% sur la valeur  d6d6uané~·e~-~n droit 
~  ·_·de  transit  <.~e  1  % ad valorem). 
./. 
'·i 
.$  ..  -, 
1. 
., ·  ..  ,•,,  ...  ,  # 
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- le' respèct  des·  pr·escriptions  du, cahier des  cha:r:ges  ( vic.nde 
congelée  désossée .provenant  de  vaches  de  moins de  4  anst  en 
quartiers  compensés,  avec  ~oins de  6 % de  graisset  en paquets 
congelés  depuis  moins  de  4 mois  de  30  à  40  kg). 
L 1 Es~~g~e--·te~ü··  ~~t~~lÏe~~#ent~  .. -à 'ïier 'ses  achats  de  viande  Argen-
tine  à  des  vent_.es  de  biens .d' équi:Pement. et. de  matériel roulant 
(en 1967  le  co.ntrut  portait sur  70.000  tonnes)·.  Dans  s·o:ri ·souci 
d'encourager sa production,  le gouvernement  a  pris  récet1ment  une 
série  de  mesures  et  notamment  l'institution d'u~ prélèvewent 
variable sur les importations.de viandes  congelées'afin de  réserver 
à  cel_lee-ci  un  rôl0  rég"ula te  ur. 
·, 
Le  CAT  procède  à  des  achats  lorsque  les prix moyens  dans les 
grands  abattoirs  to~b~nt à  un  niveau inférieur de  5 % au prix 
d'orientation et net la viande  congelée  sur le marché  lorsque les 
prix sont  supérieurs  de  10 % au  prix  d'orie~tation. 
5  - LES  PROBLEHES  Si~liiTAIRES  DANS  LES  ECHANGES  DE  VIANDES 
Il est  normal  que  par  sui~e de  la mise  en place  d'une  organisa-
~ion et d'une  règ~c.Lent~tion- commune  des  marchés·  d·~  viande  dans 
la C.E.E.,  les  P~ys membre~·aient voulu substituer aux multiples 
.mesures  de  prot~ction sanitaire à  la frontière  ~n ~ys~ème unifor-
'  . 
misant  les conditions d'établissements  de  fabrication,  d'entrepo-
sage  et  de  transport.  La  règlementation,  pour autant 'qu'elle 
soit déjà  en  vieueur~  peut  ~tre considérée  conwe  groupant  les 
con41tions  ~inima~~s à  satisfaire non  seulem~~t.porir lsi échanges 
intra-communautaires_mais aussi pour les importations  sur le 
marché  de  la domtlunauté. 
Les  dispo~itions déjà  en  ~igueur et celles dont  l'adoption 
est  ou sera proposée  visent à.établir des  normes :~anitaires 
(police  sanita.i~<::_ ~t hygiène)--et  nota~ent à  unifier les règles 
coneernant la proven~nce des  viandes. importées,  la salubrité  de 
celles-ci,  le.·trctnsport,' lfentreposage et les établissements  où  l'on 
traite'lès.viandes• 
./. 
1  ','Il.' Elles  peuvent  en outre  prévoir la faculté,  dans  certaines 
.  .  .  .  ::;#,"'  't ..  '  ,,.. 
conditions,  pour  los '·p_ays  dt=~e"tiuataire~,  d  1 inter~ire  ·ou  de  res-
treindre les  iu{port~_tions à  ~ause de  1'  e_xistence  dans  le pays 
expéditeur de  certaines maladies  contagieuses  •. 
51  - ChaL1E  'd'application  :: 
r: 
.:• 
Le·s  viandes  doivent  être accompagnées  de  certificats sanitaires 
attestant,  nota~nent, leur origine  à  partir d'animaux sains.  Des 
contr8les  peuvent  @tre  ~!fectuée dans  le pays destinataite.  ~n 
général,. ces ,cc;rtificats _doivent  me!ftionner  1 1 espèce  de .1' animal 
et attester que  leB  opé~ations de  préparation et d'emballage  ont  .  . 
bien été  effectuées  ùans  les hléilleures  conditions  d'hygiène.  Tout 
exportateu~-~n puissance  d6~t s'attendre à  se  voi~'refuser·et· 
annuler  des  livrAisons qui  ne  respect~raient pas  tout.  ou.F~~tie 
de  ces  conditions 
- provenance 'd'un ·établisseme·nt·- d'abattage agréé·, 
- préparation des  produits traités à  partir de  viandes 
fra~~hes  r5p~n~~n~ à  ·un  ce~ta{n nombre  de  cond~~ions telles 
que Ï'  ~nspecti~~ sa'nitair~ ·ant·e  et post-mortem  e~ _ma~ipula­
tions  réponèant  aux  règles ·sanitaires, 
c'n1servntion' jusqÙ  '·à · ··1 'ut:ilisation · des  '1riandes  à  une  teupé-· · 
ra  ture in  terrie ·inférieure ou  égale  à  +  7° ·''è.  ··  .. 
'  t  ·~  ••  :  '  ~  •  •  ' 
..  .  ·  .  ~  ' .. 
-:~.}  ,{  -..  ,  . 
52 ::_  .Lës  candi  t..;i'ons  minimale·s  d'  a·gréu1enta  de· :1 'entreprise  d.e 
trait  ernc...Jlt 
Ces  condi  tians  sont  vues.  ... sd-us.<l,! ang1e·  du..  ma.r.çh..é .··européen 
destinataire des  pro~uits  ~rni~é~  • 
.... : ... 
;.  .6  .;. 
.J.-,-
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L'agrément,  délivré  pa_~ l'a_utorité  centrale  de  1 1Etat où  se 
trouve  l'u~it~ de  tro.i.t!·e~:~·~;.  ~·~:: -s~.:umis  à  diverses -~èondition:~  dont 
certaines sont  énm1érées  ci-dess.ous 
surface,  réfrigération,  aération  d~~ locaux, 
- local clos  à  ln èisposition  exclusi~e du Service vétérin2ire 
permettant,  outre le  contr8le: des  opér~tions internes,  les 
mouvements  d' e·ntrée  .et  sortie des .  via.nd.es, 
·  ....  des  candi  tians  tl  1 aménagements  i·ritérieurs  (revêtements  dès  murs 
et des sols,  évQcuation  des  e~tix~  éclairage), 
- des  dis~ositifs de  nettoyage  des  locaux,  du  matériel, 
des  locaux  "s.ociaux"  (douches,  vestiaires,  etc ••• ) 
- des  dispositifs  de  refroidissement  ou  de  conditionnement  des 
salles de  trnv~il, 
- la séparation  en  plusieurs  locaux  des  opérations  de  traitement 
(désoss~ge et  préparation~  traitement,  etc  ·~~) 
On  po~rrait allonger encore  la_list~, mais il suffit.de savoir 
que  l'Etat 1mportateur peut,  dè~_qu'il constate  l'~nobservntion 
de·  l'une  de. ces  ~6ndit~o~s~ 'refuser  l'~m~ortation des  produits. 
D'une  ~~çon génér.~l~,. ~f· ~pparaît: qu'en tout  ~tat.::de  ___ cause 
l'exportatio~ sur le marché  européen  de .viandes africaines traitées 
par la chaleur  ne  sera  envisagée  que  si les viandes  fraîches  ainsi 
traitées ont  été  o~tenues dans  un abattoir répondant  aux principa-
les conditions ineiquées  ci-dessus et  ~gr~é officiellement  à  cet 
effet. 
53  - Etat  a,ctu~.l  du  problèm.e 
L'énumération des  conditions  dont il est  question aux  paragr~.­
phes  51  et 52  ci-dessus  est  donnée  à  titre  exempla~if et il est 
nécessaire  àe  se  référer pour  connaître  les dispositions minimales 
détaiilées  de  la Cor.wunauté  aux  textes  des  directives et proposi-
tions ou avant-projets  de  directives régissant  les  échanges .. /. intra~eommunaut~ires de  viandes  fra~ches (Journal Officiel des 
•  .1  '  ••  t  ,  ' 
Communautés  Euro~6ennes ne  121 du  29  juillet 1964  et·n°  192  du 
27  octobre 1966),  èe  vian~es préparées,  de  viandes  déçoupées, 
désossées  ou  non,  etc  ·~·· 
Le  Conseil des  Ministres  des  Communautés  Européennes n'a pas 
encore  eu  l'occ~sion de  se  prononcer sur les propositions  de  la  .  . 
Commission  conc ern:J.n t  les  échanges. intra-communautaires  et les  .  .  . 
importations  de  viandes préparées provenant  de  pays  tiers.  Dès 
lo~s, il n'est pas  possible  de  savoir actuellement  quelles  seront 
les conditions sp,;cifiques  concernant,  notamment,  le traitement 
des viandes  p4r  lQ  chaleur.  Toutefois, il est certain que  les  .  . 
éléments  d'information et les r'sultats fournis  par la partie 
scientifique  de  cette étude  en  ce  qui  concerne  les conditions 
d'ir.activation du.v-irus  boYipestique  sont  de  nature  à  apporter des 
é1é~ents d'appr6ciation fort  utiles pour la mise  au  point  de  cette 
·réglementation. 
Il convient  enfin àe  souligner  que  les efforts d'harmonisation 
des  législations snnitaires vétérinaires sont  en  cours  non seule-
ment  au  sein de  la C.E.E.,  mais  aussi dans  le cadre  de  l'O.C.D.E. 
et  de  l'O.I.E.,  sans  que  l'on puisse d'ailleurs indiquer actuelle-
ment  avec  précision quand  ces différents efforts sont  susceptibles 
d'aboutir. 
x 
x  x 
Les  réserves  pr6cédentes  étant faites,  on  peut,  en guise  de 
conclusion  de  ce  chnpitre  consacré  au marché  européen,  souligner 
les points suivants  : 
.;  .  ' 
.. 
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- les caractéristiques 'technologiques  de  la viande  bovine 
africaine ·1a  désignent·. pour la fabrication  de  conserves.  o-u  plats 
cuisinés  à  base  ~e vinnde1  or  1~ marché  européen est déficitaire 
et  tend à  le  devenir  de  plus  en plus;  . 
- le  t~aitemcnt par une  précuisson. préalable pourrait  (bien 
que  cela soit  encor~ à  vérifier),  à  égalité  de  prix avec  une 
viande  de  fabricu  tion ordinaire  t :·devenir un  avantage  pour l'  utili-
sateur sous  ce1"taij,1es  conditions;· 
- la tendance  des  prix  de  la viande  de  fabrication est  conjonc-
turellement à  la hausse  même  si d'importantes variations saison-
nières  ou  accidentelle~ sont  remar~uées; 
- la préparation  (désossage  et  traitement)  serait une  valeur 
ajoutée  pour  le pays africain,  et  ce  d'autant  plus  que  les ftcarts 
de  prix entre les viandes  de  fabrication  congelées  non  désossées 
et  désossées  sont  S\;.ffisamment  appréciables pour _jus_tifier ,1,' exporta-
tion d'un produit le plus  élaboré  po~sible. 
.;. 
\'  \ .. 
................ ·  ...  .' 
'  •  4  t 
~  •  .; ...  ~:  ·..,,;.~.~t.~~  •• ~,:!~~_,.~:·.:;·~:~~~·~:.:~·;~,:~.:.~  .... ~.- ~· •  ...,L·.·.::.~  :-.. ....  ~·:... ..  ::..,  ,_~~•~ho  ... ,;:  ••  ~,,  ·~  ••  .-· 
:  ~:  ··.t  :  ~  ..  l'.:  :,  ...  ,. 
....  .  : ..  ~·  ::·:  ·'  .... ::Œ~:pc.,~-.'  ...... "·: ...  :  ...  ·:..  .  ... 
L  t IMPLANTATION  DE  L  1 UNITE  DE  TRAITEMENT  .  ·.·  '  ... :.  .  . .  : . . 
.  ~  -~  ..  •  •  ..  •. r-. '  Ï,  ~ 1  1(  , ,  ••  ,  '••  ,.  ..  .  .l .. 
on  a  détar.min~'précédeooent les possibilités et les .limites 
de l'offre. n  appe.ra!t que ·si l'existence d'un potentiel de  production  apprécia'":' 
ble  est indéniatble,  les surplus .c.omm~_r_ç_r~ab~~~  ..  ~~~e_ro~t  .. ~lat_ivement sta-
.  tionnaires,  (mAnte  dans l'  lzypothèse la plus optimiste) ,  !_a  production croissant 
:  p_eJ..a.n..J!l  ~~.a  :peine plus'  ·.~ev6.  ~t,_~ ia  :. cons6mnlàtion.  Ën. à~ond  'lieu, dans les 
pa.yS  limitroph~~· d.es  iones  d.tf~pr6~6tion ·et p~i6ùlièrœent.:ies·pa.ys·:·cetiers, 
l.  .  ..  •.  '  '  'l .. :  ',  .  . "''  '  .  .  •  - .  ' 
la demande  de  via.Î1de  rèstera:-, :Lmpôft,inte' sinon. en ·~xl>âb.Sio~ -btl a toùt lieu de 
•  •  :  '  • '  .J  .  p  •  • •  ••  ••  •  •  ..  ~-
craindre que le disponible en: viande exportablè''ne' se côntracte en deçh  du 
;·  'nlinimum  nécessah-e pour. as~rer  ·l~ rentabil:Î.té  d:?iime  i.Ùiité :dè·· itait~~t de la 
~e  ~~vue de  l 1 ~Xp~·rtatlo~ èii Europe.,  · ·  ·  ~.:,-
Mbe eh  adm~·ttant que  l~s··marchés Afrl~·aiiis·'âéja abbessibles aux pro... 
~oo,tio~ de l'Afrlque  d~  ·.l  .. Ouest  (COte- d'Ivoire;·  ~~  ·Lib~ria·, ;·co~) resteront 
•  •  •  •  f  )~l-.  . ..  .:  .  . .  . !·.  .  '  •  -~·-'  .. •'.  .  t  1  •  •  •  ...  '  •  •  i·  ~  1•  (f  •  '  •• ,  • 
d'une taillê"·a\fï'tLOins  .. équivalente à  celle d'aujoùrd1hui,  lel:fpays·:de"la zone 
sahéli~  'y
1t~uV:eroilt' d~no,  à~tant que  par le ~~s~é·; 'un· débOUChé' natUrel.  On 
•  remarque d'ailleurs une  tendance récente qui se manifeste en Afrique anglophone 
.  ;  (  Ghana~iit~ri~)' i·  ·.:-tai~  ap~~iL  :Pr8gres~iv~etit' aUJi  ..  ~ri'andeé' àit' 'continent africain 
en remplacement d'importations  origmai~·s· de ·i:•A.tûitfâiie· où  lé: Nouveiie Zélande. 
• •  ·  IvieJ.e.:  on·· ne  p:eut  affirmer.· encore~  ·è t i:l.  s~' agit: dt  iln· :mouvement· œm.joncturel ou  dura-
ble.  .  ~  '  .  ' .  .  ...  .. .  ...~ .·  :.  ... '  . 
Il  •  '  ••• ::.  • •  1  • 
· Quant  au marché  européen de la viande destinée à  la fabrication,  U 
".  ·:.  ' (/  . .  ' . .'  .  .j'•.  •  ..  '  '  .  ..  . .  •  .  ·;  '.  . '  '  ' 
est dominé  par les gros f'ourri.isseurii, · tels 'que I'Argentihe;· qui peuvent pratiquer 
pour cette catégorie de  v:lan·dè  des: ·prix :de  dumping  sur· le .Dl8.lt0hé.  En  effet les 
quantités de viandes destinées à la·fabrication restent mar~es  dans ieurs 
exportations totales de  vi~de  ·.sinon :.en:· poids:  du moins., en :vai:eur. Aussi est-il 
possible pour les gros exportateurs de réaliser une sorte de péréquation de prix 
entre les viandes  de  boucherie et la viande pour la fabrication. Le  pP;t peut 
...  / ... 
'-.ll~ 
)1 
:{[~ 
'';~ 
':~ 
'  ., 
~···~.~ 
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a1ors être extrêmement  élastique contrairement à  ce  gue  pourrait être le prix de 
la viande traitée d'origine africaine sur le marché  européen.  La  viande d'origine 
.  .,  . 
africaine aurait  comme  avantage  ses caractéristiques technologiques  :  viande raai-
l  ~  .  • 
gre particulièrement  intéressan~e._p:our. les f~ri.cations de  semi-conserves,  de  con-
serves et de  plats cuisinés.  ·  · .~-·~ 
Dans  le présent chapitre,  on exaoinera le problème  de  l'implantation de 
l'unité de  traitement. 
1" .. - LE  PROBLEME  DÈ  LA  LOCALISATION 
·Le  choix de  l_a  .lo.ca.lisat.ion  .. est_·,;up.e  e~t.rep;-;ise -~-~p.itale  p~ur  -~.oute indus-
. t·rie et singulièrement ·pour. urie  .activ.i. té où la matière première ·et le débouché 
final sont fort éloignés l'un de  l'autre. Toute fausse manoeuvre-risque en défi-
. nitive. de  co1lter fort oher .et  cela··d' autant- plus ··que :le produit (la Viande  trai-
tée},·pâtissant des cotts élevés du transport et des investissements,  sera essen-
tiellement vulnérable à  toute modification import~te·du prix de  revient. 
· ·:·Cette  étude veut -êtrè uile. approche  du  problème  car on  ne  peut considérer 
· le choix· d!une ·implantation comme  définitivement acquis •.  .Mais  son aboutissement 
·  doit ·pen:p._ettre  ~de ·déterminer 1 'emplacement  qui peù.t  Parait  re le plus favorable 
.. compte  t.enu .des  conditions de la ·production actuellement. connues. 
Ecarter .à  priori 1'  hypothèse· de  plusieurs .cëntres de· traitement ne parait 
·.  pas. raisonnal:ile puisqu'il faudrait 
•  t 
.. ,  ..  :....~~·  "'~·-'·'"·~  .... ~ 
'  ..  ~  tt  ' 
·...:··~u  amen~ t6ù.t le bétail-' Sur ':Pied. en exèédent' au lieu de 'traitement, 
- ou y  amener  les carcasses, 
- ou de la viande désossée. 
Il est.plus logique de  présenter·cette,pàrtie·différemment 
1  °) ùn centre.  ·à  B~ak~  ·(chemin de  fer) 
2°)  un· ~entr~  ·à Dakar .. (pc)rt )·  ·· 
3°)  un.  centre· à:  Fort..;.hamy  (aérodromè)  ·• · · 
'  ~  .. 
\ .  l" . ~- ~ .  ; • :  • ,t 
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·  ;2  ... ·w wç At.t§AtioNs ·  :Po§SrBtFS ·  ·..  · 
... _  <·'-~::t'';,  .:  .... '.  ;:.:.'':,:·  '\·,;  .. 
-·.  .  Si l 1on conçoi.t  .. intu:i:tivement. qu'à de .modestes  diffé~ences près,le 
oottt  ·d~·  tr~ite~~t  ... s.~  .-(~~~a.so~) ~e~  ~~~fblem~t,:.égaJ. quel  ~~e  -~oit le 
.. '  ••  ~ '..  •  •  •  •  '  "  ~  '"  •  1  •  :  '  .oj  ~ .lo. ••  •  ~  :  :.,."  i  ~  J".  '  •  •  ..  '  -.·  •  '  '  •  •  - • 
. lieu o4 .. il sera  E;:ffec;~é, .il app~att ~~~~t  9.':1-e  d1·autres .O<?~ts1 et non  des 
...  •  t  • ...  ~  •'  '  '  •  1  6  ;  '  •  •  •  ·- ,  ....  :  '  •  •  ~  ..  ....  •  •  ~  •  •  •  •  : 
mq~~s  •  varie~nt .fortement  selo~ _1 'imP,l~tati,on d.e  ~  ':industri~  .•  .Il s 1 agit 
'  ,..  ..,  ,_  '  '  •  '  '  1  '  •  '  '  •  •.  J  '  j  "  \  '  •  ~  r  ..  •  '  ,•  •  •  ' 
(' 
.  '1  •• 
., 
•••  •J  ..  ' 
:; :'  • ~ .: ~··  .• '5  ·,~f .. 
avant  ~ut de.  l 1 énergie  •.  du  transport .~t  4~  ..  la .s.tiw pran,ière  (la viande en 
•  '  ..  ..  1  •  •  '•  •  ~~  •  ...J....  ~  '  ~  ?_  .  ,  ...  '  ' 
~sse)~··::  ..  ,·:., .. ;."("' .  .::~:·  :.:· .. ::_ ...........  .. 
';' ·'  '•  or  •'  :  •  ._;  "'\  :.,  •  • 
.  Aussi  pr3tera-~n.  un~ a,.tt~tion toute particulière ,aux  .~acteurs qui 
• •. :  .:-1'..  '  "<!:'  ~  ...............  t  ...  :;};,  •  ~:  ..  ,·  ..........  ~~..  •  ~  - •  •  '  ... '  •  1  •• 
détermin~ront la compétitivi~é fU~  de  ~~unité ~e .trait~ent: 
•  ...  ..  ..........  ~.  ~  .........  "'  -;...  ..  • 'fi  '  ·,  ..  ;.  ~.  •  .... '  "'Ir  • 
- llexistence d'une infrastructure d'abattage et. de  frigorifique 
·:  .:.:_l•taw~Asionnement po~sible et  .. J:"égulier-:en.·ma~.~re .première· 
. .  '  ' 
••  J  ···:  •  •  ••  ,  '  \.  •  •  1  '  • 
·  - Ia si  tua  ti  on  par rapport au  port d'embarquement· ·  ·  ·  ·  · 
.  i 
.  , .  .  i.  : ·--::  r""  ~ ~  ... '·:  . .  .  .{~  .  :·  · ..  r  .. 
~-les co~ts comparés  des  principaux.facteurs consommés  par l'industrie. 
-~  •  •  '  ~l  ,.r'  '  •,  :··:·  :·~~  ,•Ï,.  :,,·~.  j'  •!~··  '  •  ,:  •·.· .• ·  •,, 
,..  . .  ,  ... 
....  .  ".  .,- ·.·  ...  ·.:· 
21  - JL.inf;rMtructure  disponible~ 
•  .-.\1  ..  .,  .  .  .............  ' ..  . :: ..  ,  1,··;·.:,;.·  ·  .... '  , '1,!  ~  ;  ••  ••.  ~ ._,.  -
~es perspectives d!induatrialisation de  la production de viande bovine 
.  . .  .....  .  .  ...  ~  ...  '•·r~·~ ..  ~  ..  .  l·Q.~~- ~  .·•  ·.  .  ::  ..  : ... : 
ne  peuvet;tt  s~. cc;>,n~eyoir .qu_' en liaison ét;J:"Oi te avec un  équ.ipan~nt dr aba~tage mo-
..  ,  ••  .'  •  :~  '  •  •  {  ..  •  '  •  •  ,  •• 1  •  :  '  .:  •  J. ..  t  ,.  1  ;.  (  •  •  •  •  '  ....  - 'J ..  ..  •  •  •  • 
deme et de. capacité suffisante pou+ permettre à 'la fois la satisfaction des 
•  .'; 
1
..  ,.  -1.  ·.  -~- .. ;  "'J  .J"'  _·  ............  :.  ~- ·:  '  ·:  '~··  ... ·  ..  ~.;  ;:·~  ...  \·;  ·, .  .._.,'· ..  ~:1 ... :·  ... ~  .~  ~··  J  • 
besoins locaux et 1 1 exporta  ti  on  de  viandes foraines..  · 
...... 
.  n  serait impensable que  l'éventuelle unité de  traitement disposât de 
sa propre instaLlation ·d'aba.ttagè :en· ~on·  de  11investissemEilt nécessaire. Par 
c6nt!re if  abattoir' peu:t· servir 'de  Support' ·pour· 11 approvisionnement en  carcasses 
et la réfrigération:.ltia.is· aussi 'pOtir '1â' prestàtion de  c~rtai.r.is ·servtces'~ 
•.  ,•l'  .  .  · .... , 
·t'abattoir  ·è8t· ·aoné  1~ preniier· wauon 'de  1a- thatna -indispensable dans 
'le: circUit. d'é  ia:' ~de  traitee, aussi  conVi·en~il 'de.  '''!:Je'~ d.emahdëi' sr  i  :t équipement 
e~istant·'  oti  ~ppalEf  'a· etister.'eotiS Peu 'est' à  m3me~  1lé reÎtiplir· :ce! l.'elei: 
. ' ....... 
•  ...  ,  ...,  ~  ,.,......,, ••  """·  •M 
.  1  ;: 
A  •  '  ~ 
'  .. 
.  .,..\  ~·· 
...  / ... 
•. :'j 
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- Le  Tchad possède à  Farcha (Fort-Lamy)  un  équipement  destiné à  couvrir les 
besoins de  la ville mais aussi  oeux)~Our l'expo~t~~~o~::.  Sa  oapa_~ité,  égale à  7.000 
tonnes,  est pratiquement atteinte actuellement.  On  peut donc penser que  sans une 
contra~t~o~ du -~ohé èxt~rieur'  (qui-~mble.  re~ter' ~tationn~re depuis 4 ans), il 
sUffira tout juste à  1'  abattage des animaux  de~tfués à la cons6mmation ·urbaine en 
.  .  .  l  ,·..  .  .  .  .•  ·.  .  .  '  .  .  .  .  . 
1975.  Les possibilités d'accroissement  des exportations ne pourront exister alors 
•  •  ~  •  '  •  •  •  4.  •  : 
qu'en. le·s_  répartissant par moitié entre les abattoi~s de  Farcha et Fort-.Archam-
baul  t  à  èondi  ti  on· que ··1' installation p~i  véè  de  réfrigération prochè de i'  abattoir 
de  Farcha  (2.400 tonnes)  continue à  fonctionner.  Sinon, il  seraît  néce~saire pour 
augmente~ le rendement  de  1 1 abattoir d '.apporter certains aménagements  (étalement 
régulier des abattages,  e~c  ~ •• ) •  L·, extension de  nouvelles instaJ.lations est su-
,  .  - '  ~.  ~ . 
bordonnée  ~  "1• ouverture de  nouveaux  marchés. 
- Le  Mali  :  Deux  abattoirs industriels à  Bamako  ~10~000 tonnes)  et à~  (1) 
(3.000 tonnes) ·sont exploités par la Société Nationale pour l'Exploitation des 
A~~ttoirs (SONEA?.  Envisagé pour  ~'exportation, 1 •  abat~oir de  Bamako  ne  travaille 
actuellement  qu'à 50  p.  100  dè  sa capacité théorique,  mais l'essentiel da  sa pro-
duction est absorbé par la consommation urbaine  (en 1965  seules 504  tonnes ont été 
exportées sur un poids total de  4. 240  tonne·s ··cie  tl.ande·· 'bbV'irie·)'. 
La  conso~tio~ urbaine de .~amako-ville doit fortement  augmenter d'ici 
. 1975  ne  Ubérant que  quelques 3.000 tonnes pour  l'~rtàtion  mais on peut penser 
'  '  .  .  '  .. 
qu'un complément  d'approvisionnement pourrait provenir cie  l'abattoir dt}.:Gao  net-
•  '  •  '  ••  _.  •  •  1 
tement  sous-employé. 
.-Le Niger·  L-' abattoir f~igorifiq.ue de  Niamey,· d'une  cap~i  té annuelle 
<Ie.  3.000 tonnes de  viande,  po:urrait en traiter 5.000 tonnes  ;  c'e~t  é~alement, 
un. équipement  ~éalisé en .  vue  d~ permettre 1'  exportation d  1 une  grande partie de  sa 
production.  Le  Niger étant un des Etats de  l'Afriqùe de  l'Ouest le moins urbanisé, 
·:Ni~ey  .ét~t elle-m~me une  .. vi).le· de  taille1·modest.e,_  les b~soins de la consomma-
tio:p. :urbaine en vianQ.e  bovine ne.  devra.;ient  pas,  .. d'ici 1975;  accaparer la tot  ali  té 
'  '  .  .  .  . - .·  '  . 
de  la. c.apaci:t;é. d;isponible  •.  ·Il  existe. en outre:  .. un proJet d'implantation à  Zinder 
(1)  L'abattoir de  Gao  n'est  pas  encore  en service,  n'étant pas tcte.let1GV.t 
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d'~ abattoir. dest.~é également à .trav~ller po~ 1'  exportation (vers le Nigéri~), 
;  .. abatt94' cependant  d·.~'Ulle taille moins  import.~~e ( 1 .000  tolUles),  mais le finance-
..  ment  de  cet  équipeme~t supplémentaire, .Jl! est  .. P~  e~ore acquis. Il.  reste à  dire que  .  ..  .  ._  .  ..  .  ' 
··'· 
le Niger. est  fo~tem~~t handicapé daris  son  dévelo~p~ent ind~striel,  comme  le Tchad 
d  1 ailleurs, par 1'  éloignement des marchés  extéri~urs et le  oo~t des tra.risports,  qui, 
pour la viande,  s'effectuent par la voie aérienne. 
- La Haute-Volta  Les abattoirs frigorifiques de Bpbo-Diou1asso  cons-
truits en 1962  et de  ~ougou  (1964)  ont une  capacité pratiquement identique 
1 'un et l'autre lde  '2.000 tonnes·.  I~s. permettent 1 'appr~~onnement de  ces deux 
villes et l'exportation de  la Viande réfrigérée sur la C~te d  1 Ivoi:re.  A Ouagadou-
·gou exiSte,  en outre·,  un atelier de  récupération·des viandes saisies,  des abats, 
du  sang et des os. 
i:  . 
Un  nouvel abattoir est prêvu à .. Ouagadougou d'une capacité annuelle .de 
J  '  1  •  •  •  •  /  ' 
10.000 tonnes,  avec en a.mlexe  un ateli:er  ~e séchage  de  viande de  3.00  tonnes,  mais  .  '  .  .  .  .,.  ''  ' 
il n'est encore  qu'au stade de  projet. Il semble  cependant  que  1'  important accrois-
.  ·, · sement --4e  la demande interieure  e.~ .les perspectives de croissance de la production 
peuvent· conduire à une  bà.isse du disponible exportable en 1975,  baisse qui ne de-
vrait pas ·être un ·élé~nt favorable pour l'implantati?n d'une unité de  traitement 
si les.perspectiyes (pèssimistes, il est vrai)  se justifient. 
- Le  Sénégal  · :  ·L 1 abattoir frigorifique de ·Dakar  ( 7 à  1  0.  000  tonnes)  suffit 
à peine à  couvrir les besoins de 1'  agglomération,  en expansion constante.  Des  amé-
.  : nagements en vue  de faciliter sa gestion et de  v.~ori~ au maxim~  ~~s produi  ta 
bruts aont  envisagés au cours .du Plan quinquennal 1965-1969.,  tel~.  q~tf  : 
- réorganisatioh du  travail~ 
- mécanisation des opérations -d'abattage,  de traitement du 5ème  quartier, 
•  récupération et traitement des sous-produits (sang;· ongles,  os). 
Grâce à  ces opérat~ons, on espère améli9re~- les ~em.ent.~ de .1' équipement • 
.  \ .. ...  150  ~ 
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L
1 équi~me~t frigorifique  3  chambres  froides _pour  un_  t~tal de  .. 2,700 m j 
correspond à  une  ~apacité ~'entreposage j~urnali~r de_  150  à  180  to~es. Au  cours 
de  la m~e  période~ l'installation d'un~ conserverie pour la production do  cor.ned- .  .  .  ..  .  .  .  ... ·  '  ' 
beef et de plats africains  e~t prévue  (l'étude est en cours). Elle traiterait 
•  •  ;  >  •  • 
environ 1  o.ooo  carcasses par'  B.R-• 
Des  projets d'abattoirs régionaux devraient également  ~tre réalisés 
· notamment  à  THIES  ( 1 • 500  termes)~,·:.  - -· 
- La  Mauritanie  :  Elle disposerâ bientOt '(fin 1967  ou  débùt 1968)  d1un 
abattoir frigorifique de  2.500 tonnes  à Kaédi qui est le plus important marché 
~e bétail bénéficiant de  moyens  de  communication,  tels qu1Un  aérodrome et une 
route reliant Kiff  a. Les objectifs de  cet équipement sont d  1 assurer la couverture 
des  beso~ locaux mais  également l'exportation sur le Sénégal et les Canaries 
(a~ to~al 1.500 tonnes). L'abattoir frigorifique prévu pour le ravitaillement de 
Nouakchott sera de  900  tonnes  de  capacité. 
Oette simple vue générale des moyens  existants et des projets dénote 
le manque  de  coordination des  équipements d'abattage en zone da production et un 
certain suréquipement. Si 1 1 on fait la somme  des  équipements  en abattage et trans-
formation de  viande qui seront vraisemblablement utilisables en 1975,  on  aboutit 
au chiffre impressionnant de  50.000 tonnes environ pour les 6  pays;  dans le m~me 
temps ·la consoiiiiDB. ti  on  des  grandes  agglontér~t-ions où 1 t équipement existe  (ou est 
prévu)  ne sera que  de  33.000 tonnes environ. ll.  ..  Ja~d.ra.it donc  _g__ue  1 'Afrique de 
1'  Ouest dans  son ensemble puisse exporter guelgues  17_,; 000  to~es de vi_gpde  en 
carcasse pour utiliser à plein les  ~uipements, ces quantités s'ajoutant à  celles 
du circuit traditionnel sur pied (rappelons qu  1 à  11 heure actuelle elle exporte 
un volume  de  10.000 tonnes environ de  viande en carcasse.) 
Réaliser presqueun doublement  des  exportations n'est certes pas  impos-
sible en  théorie mais  deviendra plus difficile lorsqu  1 on sait que  les pays aujour-
d  1 hui importateurs de  viande foraine,  ont également leur programme  d'équipements 
d'abattage ou  de  transformation de  la viande  t 
...  ; ... - 151  ~ 
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··._La C9te  d'!voire·,.: .qui~ préV?~t:-un ~an~ssem~t de  1 1 abatto~r . 
. d'  Ab:i.djan  et la. réalis.à  ti  on ~d  1 un nouvel abattoir .à .Ferlœssedougbu, 
nes. 
J  '  ·-
. · · Tous . ces  p~jets. cot;lourrente .n'incitent pas à 1'  optimisme  quant au 
'  •  ~  •  •  ..  4  '  •  ••  •  '  • • :  •  ~  .,  .. •1'  ~  ' 
déyelqppement  du  oot:raerce  intra-af:ricai!!. des viandes foraines,  les importateurs 
.  .  .  .  .  . ,.  ~  '  .  . 
non  producteurs préférant voir se perpétuer les "oircui  ta en vif" pour rentabi- .  .  ,  .  ~ . 
liser leurs propres ina  talla  ti  ons. 
;  ·.:··  )·' 
•,  1 
.. 1! )" =  .  .·  1  :·  ,., .. · ;, .. 
n  suffit de  rappeler ici que  los 6  pays d  1 élev~e de 11 Afrique de 
. ·,à  fortioti, en 197·5,  en;f'in i.qu 1  en  J!B,i:son  du développement  de la consommation Ul\-
. .  ...  ',.  •.  •, 
baine,  dans  certains cas,  dee, abattoirs  .. sous-employés  ~ctuellœent risquent tort 
de  ne plus 1'  êt;re  à  plus  QU ;moins  brève échéance. Ce. son~ là d~s contraintes 
'  . ~  .  ..  ~··. 
qu1il y  aura lieu de  respecter : 
- Dispo~bili  tés exportables de la produ.c;tion  en 1910  et·. 1975. 
•  ..  •  4  t-
forte .d 1 accro~ssement  · qe  la production et. eypothèse moyenne  d-e  consomma ti  on 
•  1  '  '  A  '0  o  •  ~  ,.  r 
basée uniqu~m~t- sur 1 t expansi?n  démograp~ue e~ urb~e) les .disponibilités 
exportables seraient les suivantes :. (. en  .t~~-oarcassee ) , : .. 
l  1,.  .,  ..  •  •  '  "  '  •  ...  •  '•  ~'  • - •  '4'  ,  '  -
...  / ... :1970  .  - • 
:1975 
:  ' 
Mali 
24.640 
2€?.040 
. : 
.  . 
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. 
Niger  •  Hte-Volta •  ~~tanie  .  .  :  Tchad 
25.620 
27.300. 
: 
5  .• 320 
6.020 
6.580  28.700 
'8._960  :  31.920 
.  . 
: 
.•  ..  .  . 
·---,------------~·----------~·----------~--------~----------~----·----- :  113  '123.  •  .  132'-.  107 
•  • 
:·----------------- ·------- ..  ~-~------~--------~--------------------~  :Part en  r~  25,9  t  6_,1  •  .  8,9  :  .  .  •  i  •  .  .  •  •  . : 
Bien qu'avec un  accroiss~ent modéré  c 1est le~~  et le Niger  qui se retrou-
veront en position exportatrice nette la plus favorable,  alors que la ~ute-Volta 
et la~itanie qui connaîtront l'accroissement des excédents le plus fort ne 
représenteront  qu~· 6 %-et 10% du total disponible de  l'Afrique do  l'Ouest. 
Le  Sénégal, bien  q1,1 1 amé~iorant sa position res_tera. impo.rtat:eur net de 
bétail  (Maurit~1ien en  grand~-~j~;ité et cola m~e en  dé~it d~ la réalisation de 
1 '_abattoir de Kaé4i. en  raison des prix plus attractifs pratiqués sur le marché 
sénégalais)  •.  . 
J, 1 esti~_:ation effectuée  pour le Tchad  est la plus fr- - ·  2  c3.1 
_,. 
r···  .. co·1  ··e  -1.. 1hYl)othèse,  plnu~ible, nais  non  certr.ine,  d'un  .'l.cc  __  ,:·cs~  ent 
du  t;:":'::;u:_Jeau,  qui a  ét-é  introduite. 
- Les  capacités (\'abattage dans les grands abattoirs 
En  1970, _compte  tenu d  1un déyeloppement Ininipr-al de  la consommation ur-
baine et en admettànt que'' les exportations ootuelles à' partir des principales 
' 
installations  d 1 abatta~ se stabilisent,  on  ~'aperçoit.que seuls les abattoirs 
de  Bamako  et. de Oua.mdouggu :- ]3,.9bo-Dioulasso  conserveraient une  capa.ci  té d'abat-
tage SOU$-employée  permettant l'approvisionnement d'u..'rle  unité de  1Jr~tement de 
la vi.ande  (~.500 tonn;es  d_'~e part et 6.700 _tonnes  d'autre part si le nouvel 
abattoir de  Oua.gadougQu  était réalisé). Cette  consta.ta~ion demeure vàlable bien 
entendu :en  1975.  ( 4  .•  00~ et 4·.300  tonnes). Mais si 1'  on se fonde sur 1 1 équipement 
...  ; ... 
'  'j 
r 
1 ' 
..  ...~  . 
'  )  "· .. 
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'::  _:<.~ \, .· .  .::~  ~!.:..  .~ ...  ~ •.  ~.J  ~:.  ;:~.~  .  ....  •, 
•.  .  .. 
1  •• 
qui eiiste, ·B~o., -setttble ·  St~ le liè'tl J,ej :plùs favorable et ée  d~  aut·ant plus 
:  ~  .  .  '  '  :'  .  ' 
que  la ;écente tnè.sure  proter.rt:iolllliste  d.u ·marché. ivoirien ( 1  )  dessert la.  produo- .  .  .'  ''  '  ' 
tion malienne et  ... favorise ·au' emttraire  ;le~  prOductions voltaïqueS.:. ét ·nigériennes. 
'  '  .  .  . 
•  '.:. ~-!  .....  ,,i ·j  <t,. 
··  En  conPl®:i;Qn, .. qua  .·._peu.~on -r~t.~  ...  Q:e$- .~:rin()ipales cQilS'idéra.tions pou-
vant dicter le choix? 
La nécessité de  réilri ~~r 1~ prlx :de. ;·reVient  le plus bas  possible de-
vrait conduire 'à  choisir une:  implâlitatiori 'qui  utilise au maximum  les·.  équi~inents 
existants 'en matière d'abà.tta8S'et de  stocbgè'et 'de  telle sorte qu'il soit 
possible de  :  .·.  '.\ 
- rentabiliser ces infraàtruotures 
-:.~.'.éviter ·des  iriv.est:i:ssements  inutiles 
- de  réduire les transporta. et le, stockage au IDi.IüJnùm  comp·atible • 
~  ..  C1est pourquoi, il·.appardt que  doivent  ~t~- étudiées,  de préférence, 
.. çl~u.x._po~aibi~-eé~·  d';LmpJ:§A:t~~~.op  .. 9-.'.!l!l~:  ..  ~té  de· traitement  :~et  Bamako, 
··.  ·. ':des  argum~ts  :favora~+-~~~- .~  .. :~é~f\V9ra:R±~.~- existant  ..  >d:~..P.  l:,es  deux cas  : 
.....  ; 
. ! 
./,  .  ..  '  .  ,  .  ..  .··  i  . . 
. -.soit que  lton mette·-.1 1 acèent sur la rédÙ.Ction  des coûts .de  transport 
'·  :  ...  :  . et de  stockage  (Dakar)  en  dépit de·:diffictUùés d'approvisionnement,.· 
,.t.  ·ê.'. 
- soit que  11on  insiste sur les nécessités d'utiliser un excédent de 
.,_.:  . : 
production exportable important et un  abattoir sous-employé  (Bamako), 
en d.é;pit  des oollts. supplémentaires de·:transport  .. et de :·stockage  que  .  . ,  . 
cela  ·im:pliquerait  .•  -~·:  . 
',.  ,  t .~.  .- l: 
. Il co~~~n~  ·.maintenant, .  à la sui  te. de  cètte analyse ·que 1'  on  pourrait 
qualifier de  q~t.~~~Y'YJr de  t~A~er~·de déterminer  là.~:V.~~t~c:>n_:.~'f:l  CC?~t  de~ prin-
cipaux faoteurs contribuant à  ia fo:i:-ma.tion  du prix. de·.revient de  la .viande trai-
tée selon les localisations possibles. 
---- ..................... - ...... .,.  -- ....... .....--- ... --._- ..... -- ..... - .... -- .... -.-:- ............. - .... ------- ........ 
( 1)  Taxe  de  18  %à  l'entrée des viandes foraines originaires des pays extérieurs 
au Conseil de  l'Entente. 
...  / ... 
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On  a  dôl:tbérj~·:.ent écarté  le  Tchad  où,  d'une  pa.tot 1  est  à  l'étude un 
projet  diii~rcnt  dn  ~ise en  oeuvre  indu~trielle du  trcite~ent des  vi~n(en 
•  .:  .·.  ': ... '  ·,  !  .  '  •  ',  .  .  .  .  • 
en  vue  de  ~- 1 .-0::.:  r- _.~-.t: .  .::>n  (:;t  où,  d':1utre  pnrt,  les circuits ·e-ctt~e:s  c1e  co  ·o:",·-:. 
'.  l,.  •  ,····....  \,,  .  '  '.  1,  1  l  •·  . 
ci~.lisa.tioTl  (;  -·  -,;_  :!lrl~  fo:tai~~ s()nt  .ioport~nts  •.  E.n  outre,  la prodtlct:ion 
exportable  ,·  c  cr::  · ..  -;.~·  11e,  ·à·e~r.:1it. pns  conna1tre  un  dé~~loppement. très _p;rc.nd 
dur~nt la. proch:tine.  _déoe.~ie  • 
3  - ·  ·i··; .J.:  YSE  COMP  ARAT:i:VË~ DÈ  bER TArNEs  CO!~IPOSANTES DU  COG::  .-:::4  .~uv·.cftiEL 
Le  ·;..·::.t  est de  déterminer Pat une analyse des co'O.ts  des principaux facteurs 
requis· par la mise ·en  oeuvre indust:t;-ièlie  du traitement des· ·viandes,  1'  aptitude 
des di  verses locallsatfons possible·~ à:  fournir un produit élaboré au moindre prix' 
afin \ie :pl.acer la viande pr6cui  te· ciks la po si  ti  on la plus favorable par rapport 
\ 
au marché  européen que  l'on veut pénétrer. 
Il aurait été souhaitable d'étudier cas par cas, le co'dt réel de  l'implan-
tat~on d~· l'unité de  t~aitement mais la contrainte du  temps imparti à cette étude 
'  ' 
a  conduit à l'utilisation de  cette méthode. 
On  s'est donné,  à priori, un modèle  tnéorique ,d' ind:u.st;rie  dont les carac-
téristiques indiquées ci-après ne.préjugent en aucune facon les ~aractéristiques 
réelles de la future uni  té analysées en détail plus loin.  Ce  modèle  permet  d' étu-
dier seulement le co~t des facteurs  e~.l~ur variation suivant l'emplacement. Il 
parait probable que  les résultats acquis  seron~ suffisamment probants pour déter-
miner la  ou les localisations les plus favorables où seront menées  Ultérieurement 
des analyses plus poussées d~co~t d'installation et  d'~xploitation de la future 
unité de  traitement. 
Il reste entendu que  si les conditions actuelles et futures du marché  d'im-
...  . 
portation de  la viande de fabrication en Europe  ne  semblent pas  ~tre un facteur 
limitant  (en termes de  v~lume sinon de  pr~x bien  évidemment),  le programme  de  pro-
duction à  envisager sera étroitement  fK?utlis  aux disponibilités animales et, aux 
infrastructures existantes ou dont 1'  extension est acquise,  en matière d'abattage 
ou de  conservation par le froid (par  ag. .  32) • ?~~,~~~~~~~~~~ 
/ 
/ 
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31  - Le modèle  d  1 indUstrie choisi .. : 
,J,. 
Le  volume d'activité minimal d'une telle industrie est difficile à  déter-
rdner puisque le procédé de préeuissbn en ·wa: ·dè ·1' eXPortation est pratiquement 
'  .  ,  ~ 
inédit.·.· Si le seuil de. rentabilitc$···d'uÎie  cOnServerie· ordinaire correspond sel1.si-
blement à  1.000 tonnes de ·.Vi.ande  'én'  c~a:sse par ail/ oii  peut penser' que  le volume 
à  traiter doit se situer ·à  un niveau nettément plus élevé dans le cas qU.i  nous 
occupe  en raison notàmmènt 
·- du  caractèr-e de produit intermédiaire (ou· sem.i-élaboré)  de  la viande 
précuite dont les prix sont bas sur le march~- ~~péan qui condamne  à 
des revenus uni  tairas bruts peu élevés ; 
1,  .. 
"'"  des besoins en matière de  froid {congélation,  stockage et transport)  qui 
entridneri.t  d.és  investissements· loUrds· et un coO.t  d' ex.ploi  tation élevé  ; 
La  conclus±on la plus ·évidente est gu' il· a'  agira de  vendre à  ba.§  prix un 
ptgdui  t  co~t  eux •...........  ~  . . ... , 
~· ...  ~  ........ , ............... ..  ~  ...  ~. 
Compte  tenu de  ce qui. a  été. écrit au paragral>he précédent  (concernant les 
possibilités d~ l'~ffr~- et  d~··l'aba~t~),  ~·'est  sur.~  ·ordre  d~ ~andeur de 3.500  .  .~  . .  ;., ..  :  .  ..  .~; . .  .  .  . 
tonnes de  ~casses. qu'il :faudra .compter, au. minimum •....• 
•  '  •••  ;::.  1'  • 
Partant donc  d1un modèle  théorique de  production pour une unité de  trai-
tement  appelée à  transfq~er une  quantité de  3.500 tonrufs  d~ carcàsses en 2·.400  T 
de  viande  pré~uit~ (ccnpte. t~~u d~~.·p.ertê~- ·~~ -d.u ·  d6à'oàsàge),  on. estimera la Qharge 
unitaire pàr  ~  ·d~- vian~~:·t~tit~~ ·~~~  -~~t-tdns postes du  co~t•  ·(~ortissement des 
bâtiments;  .. _.·achat ·-as""'l:a  matière ·p~emi·ère-;· consommation dlélectricité, ·de  fuel,  d'eau 
.  :  ' 
main d'oeuvre,  ooO.t  d'évacuation_. du proclui  t  élaboré) • 
,t~i~ 
. :.>1: 
:. ~, 
,1,: 
'',1 
,j~ 
.~~~~ 
/~~~  ,  ..  \~i 
... Les .  données chltft.ées ut.ilisées p'eU:r 'les calculs sont pour la plupart e;- ··  ..  3~  . ~.#~ 
..  ~  ..  ·  p~r  ····ià  :Direct~  on  des  :Gt1.:c:es  de  D~  v:_ 1.op::_)e·  ~ent  r:;Î 
. '·  .  '·'~ 
de  là  Co:·'~  :~.'1.~io;.l  (}e  l.A  CEE~~)  f  soit:  d'~  ~diverses ..:tudes ·J.X:rt:i.cu~:i.2réS  efiec'tu&'~ 
én Al'riqué·  "~de l"  0\le st,  -oit  .. enfitt· des  ··renseignèl:mm't'S-recueillie  ·  SliP· plaae.  -:~~-
..  ····~ 
<~  ·(1')  "PossibilJ..tés d1J..ndustrJ.· ... ,.;l.·sation des Etats  ti,.L..i  l1.fricains  et Malgache  L.ssoci.::.s"  :.)~ 
'1  .... '· 
1  ' 
-~~; r[  ~  :' 
'  !,  /  ,' 
-·' 
....  ,  !  .... •• 
'. ,;  :  ... ~  ~  --- . 
Il est .  d.i_f~icile. de,  f~:x;~r  .. llll;  ~o-nt .mo;y-en  et ce d' autant  que  1
1 ~n ignore 
les dimensions  exac~.es  ~~- P.ourror1:t  être  ad?~tées_!l Ep.  outr~,. si _ia  lo~.alis8;tion 
....  est  so~ce de variations  importantes  1  9-' autres  élé~ents pèsent sur le ni  veau de  la  .  .  .  .  .  .  .  ~  . 
. ·,dépense,  tels que. fin:i:tion,  concurrence des  entrep~eneur~, acheminement  des matiè- .  .  . 
res premières importées,  coût de  la main-d' oeuvre etc. • •  On  a  admis  qu' en dehors 
'"  ..  '"'  .  '  . 
de  Dak:ar,  le co-dt  de  la construction variait uniformément  pour toutes les autres 
localisations de  20  à  25% par  rapport  à·  Dak:ar·ce.  qui semble  ê.tre voisin de la 
realité à  quelques exceptions près. 
On  admet  à  titre d'hypothèse une  surface totale bâtie de  900  m2  dont 
- ·1  salle .  çle  ~ésossage, parage et .ensachage ••••••••.•.. 275  m2  (type) 
- 1 salle de  cuisson avec  contrôle vétérinaire •••••• 225m2  (type) 
..  :  t  •  &.  - 'Il  ~  .........  - · 1 t.unnel. de congélation avec dierposi tif d  1 admission  50  m2  (type) 
- 1 salle des machines  •..••••••••••••••••••••••••••  175m2  (type) 
-hangar et garages  •••••••••••••••s••••••••••••••••  75m2  (type) 
- bureaux-vestiaires-locaux sanitaires · •  ~· ••••  ~ • • • • • •  1  00  m2  (type) 
- isolation pour les salles conditionnées ou  frigori-
fiques  ••••••••••••••••••••  ·.·..,· ••••••••••••••••••••• 225  m3  · 
- carrelage sols et murs  jusqu'à 1  ,8 m ............. 820m2 
. .  '  ~- .... 
Source  Op.  cit.  C.E.E. 
~ 
!  Construction et 
!  aménagements. 
Type  A 
! 
TypeB 
·,  !  Type  c 
Rev~tent~nts 
Isqlation  (~3)  .r 
. - ·. 
Prix du m2  ou·  du m3  (F:CFA) 
! 
--...-...;~  ......... -.....--...-.-;,...;;o;;;;;...;;;x......a.;;.......;;.;;;;,;:a,c..._.. ___  !  Variation par  , 
· ! .  rapport à  Dakar Î  Dakar 
.!  30  909 
!  12  000 
,.  :  -20 .. 000 
r  .  i :  .  ·:.  ~ ~ 2.  ~0,. 
.  .  .  •  ~  ·~. u  i  ~o ,opo, 
! 
,•,, 
!  intérieur 
!  ..  ' 
,, ..  36  000  ..  : 
!  15  000 
f 
i  ~5··.000  .  ......... 
!  2  500 
i  ! .  . 65  OQO  .  •'  '!  't  .! ..  ...  ~ •  ' 
:  ~\..  :  ~ - ~ ~  .........  L_, . . . .  ..  -~  .  . .  ;  ...  :·. 
.• '  •  or~ 
....  20 % 
+ 25% 
+ 25% 
+  11  % 
.:+.30% 
.  ... / ... .  ; 
- Ce  qui revient- à dire que: pou:r::l.rünité préVÙe,·  ~rr·aamettant un  amortis-
. aement  rapide (5 %  par an)  pour: tênir oàmpte ·.da :.la·  .. néoess:i.té  'de  conserver dès' lo-
.  -
caux-répondant aux. normes_ sanitaires·,· _la  ahargë-'linftaire serait. ndM.ma· p-ar kg de 
viande traitée ( 0 ,F 7 dans un  cas et 0 ,F 9 dans  les autres)-. 
"  - le ooO.t  de  l ..  a  matière pramière 
~.  ..  . 
. . 
Le  co'tl.t  du kg de  viande en  carcasse  (boeuf moyen  export de  140 kg)  est 
resté relativenient stable -au· sortir 'de -l'abattOir âi-''cours dés _.années  récentes et 
cette· constatation se vérifie dans presque ·Chaque-' é~.; 
..  .  ~ 
Comme il  semble  peu:  probable que  11 approvisionnement  d  1 une  usine de 
traitement· soit réalisé à  partir de  carcasses d'animaux "export" qui peuvent 
peser- plus de  200 kg,  Ol'i  ne· retiendra que '·le.- prix moyen  d •  un  animal  expo~ léger 
du  type '!.femelle stérile" donnant  entre 130  et ·150 'kg ·de viande aveo  os. 
' 
-,  '  !  OuagadOll- Kaédi(2)  ;  Prix. moyen  au kg  ! _·  ))akl1r .  . ..  !  Bamako  .  !  .Nitamey  !  ~---(F.CFA)·(1.)  .  -
goU 
j (à  la·  cheville)  !  135 
-- ! 
150  125 
! 
135  110 
- ..  ! 
' 
.....  ...  .....  -
-C'est ici que  des écarts sensibles se creusent puisque la différence· 
••  't  '  1 
..  rapport,_~e  ..  ~  k:g_  4~ ~ande  t~eit.é~ esf.dà .  .58~4-F entre Kaédi et Bamako  oe  q~· ·est 
con_sidr3rable  si 1 1 on ·  sC>Age .  q,.te  le qollt  de  la mati~:re preniière peut contribuer à  .  . ...  .  .  .  .  .,  - '  . 
..  raison de  50  à.  60 %  ~ la .~oz,natiôn du p.rix de renent  ...  . 
1·•  '•  ......  •  -
Le  ni  veau élevé ·du prix du bétail··Mallen  .: àùr pi  éd· n  1 est ·d'ailleurs pas 
un  fait ·récent; par oontre·,  ce' qUi  est n6uveau,  c'est 11effat ·-désastreux  iu'o~t 
! 
euJ en  1965. et ·surtout  .1966/lea~mesures 'dè· t'axat·ién  qÛ.i  ont fixé des prix .in.fé-
ri~-q.rs_ ·aux  cours réels dans  l·''eapoir de· pesèr  ·  ·su:r, èes  c~U:rs  ~  Les  résult-ats- sont 
coiUlus  :  contraction de  1' offre, transactions au prix taxé portant sur_ des animaux 
de  format réduit et de  rendement  boucher peu élevé. 
-- ..... - ......... ---·- ................ -- .... --- ........ - .... -..-- ..... ---..................... _. ..... --- ........... - .... --
( 1  )  Net  de  la valeur du  5°  quartier et des prélèvements coutumiers. 
(2) prévisionnel (estimation LA.CROUTS).  .  ..  / ... 
.·.,, . :  ~  ' 
. -1~-·  ....  .  '  . 
Le  prix .cité .plus ·.h~~ a.' entend hors .taxe car la viandé destinée à  la 
'. ~  . 
consommation locale  e~t en_ outre. frappée d'un, impôt.sur les affaires et services 
(  .  '  '  ''  - \  . 
(I.A.S.). qui aboutit  à.  renchértr. de  30  F.:f\1.- chaque .kg de ·viande en .carcasse. 
.  :.  .  ..  .  .  ·.  .  .  . 
Aussi le choix éventuel de  Bamako  pour l'installation 'd 1une unité de 
traitement ne peut  se concevoir que si ce  hçm.dica~  ~~~ pro:tielleme.nt  ou ·totalement 
rattrappé sur d'autres postes du coût. 
Il est  inté~~ssan~ à  ce propos  ~'évaluer ·rapidement  l'av~tage qui 
pourrait être retiré de  11 : exp loi  tati  on  des  animaux de  réforme, surtout au·  I~ali  .  ..  .. 
(2,6 'fb  du cheptel ou 1.20000  têtœqui peuvent  ~tre prélevés au maximum  chaque 
année). 
.  ..  '•  ..  " .. 
Soit d'une part une  vache  de  réforl!.le  valant  12.000 Ffli  sur pied :pour 
100  kg de·  carcasse et d·' autre part une  vache moyenne  export valant 21.000  F.r·1  au  .  .  .  ~ 
minimum  su;r  pied pour un poids de  140 kg de  carcasse 
! '  .  . ' 
<Vache  de"r~for-·····  Vnche  export  Prix uni~aires  !  me  (A)  ! ·  (B) 
.l.,. 1L  •  ·•  •  ' 
r  !  Prix au kg vif (marché) 
'  .  !  !  Prix rendu abattoir (vif)  ! 
'  ; Prix au kg net de  carcasse 
l (valeur des abats déduite)  110,0 F .r·I. 
! 
r 
.  ' ! 
! 
. ! 
70,5,-F.:M. 
1-41,0  F.M. 
t..  -! 
;·  Rap_:p art 
.  B/4.  !  ..  ,:  .  . 
1,45 
1,44 ·  . 
! ' 
1,27 
Le  co'O.t  de  la matière première peut être ainsi réduit de  20 %  au moins 
en dépit d'un moindre-rendement  des  apirr;taux  de  réforme. Mais il est difficile 
d'envi~ager d'amener  ~e disponib~e  .. Jusqu'à Bamako  sans une  organisation très 
lourde de la commercialisati9n;  aussi cela ne peut-il ~tre qu'une hypothèse • 
.  .  .  / ... 
. . 
r'·  ,  . 
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Sans  avoir. la m~me import  ~oe.:.  ~<D:te  le- o~tlt .9:e  .1! approvisionnement  en 
matière première, ce  poate.se~a sans  conte~t~ un  ~~a· éléments essentiels du prix 
. de revient quelle que  soit .:la  lQ~ali~atioz:t·· En  ~ffet,. 1'énei.'gie électrique, en 
particulier, est presque exclusivement obtenue à base d  1  hydrocarb~s ~ortés 
à  grands frais et s.oumis  à des vari,ations de  pri~.  (~ours. inte~atlt;nau±~ tarifs 
de· .fr~ts) qui .  éch~PP.~~t·.:·  ~~.  ~eys .afric~~  .•  ·~ ·:.·  ... - .  ·~.  ..  . .  .  .  .  . 
Or une  usine nêoessi  tant ûne: installation de. congélatio:r;r, rapiçlè de la 
r  • 
viande  trait~è;:· travaillant:  ·prâ'fiqûemerit·-en: ·contfii~--:Po~ ·tr~ter  '7 à  ~ tonnes de 
·produit. par
1  jo~ exige· ~au ~  une  ~uissarice izl~t~lée d~ ~5o kw:. enViron  avec 
une  pùissance absorbéé·"aé  200 ·kW-soit  pour ·31er~  ·3~0 jours par an  le total de 
' 1.436 .ooo  kwh  que  11 oz{ p'eu(  ports~  -à.~  1  :.soo·,'ooo  }:cwh  en ootllptant  1'  éne~gie néces-
·s~re pour 1'  éclà.ir'age ·(·qUI'  .. doiif''Gfrë''abôndant )ëtlilcônsOnimations di  vers'es pour 
les autres opérations. 
1, 
:ta· consommation. de .  fuel des&é à  1~ ~audière ( 2  kg par heure) équi-
vaudrait à  22,5  tormes 'de gas-oil par an  pour 25.00. heures d'utilisation. 
Les  besoins en eau sont  es~imés à 20 m3  par heure  soi~ au total 
50 .ouo  m3  par an,  (Compte  tenu des besoins en. eau pour ~e  :.ne'tt'oya'ge  'quotidien) • 
.  '  .  .  ·  · .:  co-B.t  de  1'  électricité. ·:  .  ' 
'  .. 
.  · Dàns·  i~ ~9~t.·.~u~l_  de  ~'.électrloité ént~e  ·n~·  se~~en~ ~~.cqdt de 
l~"éners1.'e  c~~'oriizhé~. mais 'égâ.lement  une  charge  forfait~re.  selon ~a P'4~sanoe .  · · 
'  '  l  '  :  .·'  •,  ..  '  .  .  •  '  . 
inàtalléé. Pqur.la détermination d'.un prix moyen  du kwh,  en  ~ais9n de la com-
plerl  té de ·  certa:tris  t~ifs varian~  .  sei~~  .. la pui.ss~ce ins~~6e  ,· .11 he~~ de con-
sommation et parfois le nombre  d'heures di Ùti~sation, on  a  d~ procéder à un 
calcul de  prix moyen  pondéré  selon les prix·p~iculiers à  c~ue·p~s  • 
.  .  .  / ... 
'·  ..  ~ 
-, 
.::-. 
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On  a  donc  adopté  la rép~ition  ~es heures d'utilisation suivante au 
'  '  .  ·.  ~  .  - ..  .  .  .  . 
cours d'une  année  : 
- heur~s d~ pointe  (4/24).  :_  1,?~~ heures  ( 16,5 %) 
- hcuref!. pleines  . (9/24)  2890  he,ures  ( 37,5 %) 
-.heures creuses  (11/24)  3530  heures  (46,0 ~ 
Source  Op.  cit. !C.E.E,: 
··r  ' 
!  . 
Dakar  •  Bamako  ' !  Niamey  !  Ouagadougou  Kaéli 
'  ; Charge  forfaitaire  3 035  3 000  3 522  3 577  4  23C  !  F/kw. installé  ..  !  ' !  '  !  - - 1  ' 
!  ; Prix pondéré  de  Il  ,  . 
·!  nergie F/loTh 
e- !  9~·6  22,1  21,3  18,5  !  27,0 
.....__ !·  t  !  -
! 
'  !  !  ; Coftt  total annuel  15  160'  ·f  34  soo ·  32  830  !'  28 650  41  55C  f (milliers F  CFA) 
'  ':  !· 
On  remarquera l'écart très net  (presque du simple au double)  entre 
Dakar et le concurrent le mieux placé derrière  (Ouagadougou).  La charge par kg 
de  viande traitée pourrait  ~tre dans cette hypothèse  de  consommation  de  6,3 FCŒa 
à.  Dakar  al.  ors ·qu'elle serait de  17,7 F  CFA  à Kaédi  soit près du triple. 
- Coftt.des  h.ydroc~b~es. 
L  1 inexistence quasi-générale en moyens  de  stockage pour le fuel,  pro-
duit pourtant avantageux pour l'industrie,est duc  aux  faib~es niveaux actuels d€ 
consommation industrielle. Dans  la plupart des cas, il faudrait  que  la demande 
d'hydrocarbures lourds double pour· justifier le.- co'ftt  du stockage et de  la distr:L-
bution du fuel. Seul le Sénégal dispose de  cette infrastruct-ure  (tout  au moins 
pour le Cap-Vert) ,ce qui constitue 1.U'l  appréciable avantage si 11 on  sait que  le 
gas-oil étant facturé à  Dakar 36,4 F  CFA  le· kg sortie-dép8t, le fuel lourd 3500 
ne· co'O:te  que  7,4 F  CFA  le kg).· 
...  / ... .·:'~'"~'~1"1'fl~~~~,\'··";'/:';'~'fi.~~~~~"'\~~i?;~~~~'''i''t;~\'7i''O~:~<>:"';~~~~'l0\;f'~?';}"r''\\11';;~~~ 
~1/, 
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.. ·:·:·  .l  :'  ,,.,;•,,  r,~:;•  '.
1a'  a'·.,  ;~:"  ~ t·.:J  :  ~:•i,  ··~··,,( 
1 
•  ( 
_  ··Pour. ~i  ·êonsomrnation·-annualle::dc,;22.:SOO::kg~.'la--tdépënse vari.erait  ~si 
(pot~r ·  lEf gë.s-oil) ::  . 
1 
• 
1 
..  ·  .. ;:  .••.  ;r;:·  r  ··t,  ;  :  '·.:  . ;::~ 
.  .  :·  .:··  . J.  . ~r  "  .  .  .  .  ~  ·.~ 
.ê.Q.ur~.·:  Op.: Cit.  C.E.E  .•  et divers 
.'.' : ...  ~  ..  :  ••  •••  :. ~  !.  • 
! . 
!  . 
r Prix du gas-oil 
l F/lgr (au dép8t) 
f  0 
·!  Codt total  ·  . 
· ·  i (milliers F  CFA) 
-.,. .•  ·.'1 ... 
t  1  t  .  - .  t 
!~  D~~·:·-"'!  .~am~?.-~·.:·f;.-~~-~Y..:.·r:.i~t~ougou!  Kaédi  t 
36·,4  ; ;  42·,t· ': ..  :;:::  39;6."-t'.J  ·. ·i  .·  38,5  40; 1 
! . '  !  ! 
O  820  !  950  ·---·~.:~.~f'i..:~:-_  _i ,_,! 1  °H 
10870- O  !  900 
. !  :  ·!  0  0  •  <  •  0  ~  0  •  '  '.!  ·~.  : ..  0  0  ••  '!  !  .  . !  .  0  •  ••  •  ! 
\  ·~' ·.  .  .. ~·  .  ~ :. 
L'avantage ap:P-ardtrai  t  très·  .. net, pour::J)akar si· 1'  on  avait retenu à 
ti.'b:e  de  comp~.ais9n le  QO~~' du fuel  lp~  q)li.  .~at 5 fois moins élevé. 
l  '  •  •  .~  '  1  •  ;  •  •  •  t  •  ......  ~  - •• •  "i...  4  :  ••  :-..'  •  - •  --· 
- Le · co'Û.t  dé l.! eau 
•  /  1 
Si 1 1 on admet  une  consGmmation moyenne·  ann~~-~ 'de .50  000 m3,  la oharge 
totale serait la. suivante  :  .  .  ~  ~  -~  .  .  ~..  . 
.... 
~u,.rce :  Op.  oit. C.E.E.  et divers  ·  ·· · 
"{. 
Dakar  ·  Bamako  Niamey. 
1  t 
1  Ouagadougou·  Kaédi 
Prix moyen  du m3 
F  CF.A/m3 
-----·----------·  !·--- ....... 
55  ·•j  ... 
t 
Co'lit  totâl 
(milliers F CFA)  2750 
36 ..  50 
' 
.. ·f• !  ~ 
1800  : ~. :..1-~ ·2500 
50  °  120 
2500  6000 
•  •  ••••  1 
Ce  tableau appelle quelques  commentaires  :  i~:·nivé~~:  .. ;,:eoo;d noté pour 
Kaédi signifie qu'en fait, s 1il est prévu l'exécution d-1ini  for~  ·à  proximité da 
l'abattoir et pour les besoins '-de'; celui-Qi,  ~1 ~~-~~~_pas évid~nt qu1.il puisse  .. 
satisfaire les besoins d 1  une industrie annexe  du traitement des  vi.a.ndes.  De  tou-
.--~~  taçon-~l:'.eau ;.~~~t~;r~ f~t  ·--~~.~~ q-~--~~t  p~ur~'t!?~·'~.~-~~\~  .d·~-~~~§>~~·~.:.~:~ 'donné 
le co-dt  du  m3  à usage ·industriel à  Nouakohot~. . .  ...  ..  ;  !.  •  •  ·  • 
•  f/1  A  •  '('  _0  ·,'i/4  '·  !•,  "',  l  ...  '·....  ..  ····" 
A Ouagadougou,  la crainte, qui semble  fondée;de manquer d'eau à.  usage 
industriel a  conduit à prévoir un  co-dt  plus élevé du  m3  qui passerait de  40  F  CFA 
à  50 F  CFA  (tarif actuellement pratiqué pour les usagers de moins  de  2000  m3  par. 
an.).  •••  / •••  r  ~-: 
-~ '·  \ 
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35  - Le  cotlt  de la main-d' oeuvre 
Si l'on adm~t: qu'un·.personnel d'assistance technique chargé à  la fois de 
faire démarrer l'opération et de former une partie du  personn~l afri~,.  a  un 
cotlt pratiquement identique quel que  so~t l,e  pays  (ce _qui.  reste à prouver),  on 
évaluer,a  se~~,!D:6pt  ;L.~~  .. <lj._t:(~r.~w~s  .... qui  e~.s~ep.t .d.ans  le càat de  la Îrla.i1Hi' oèuvre 
africaine  • 
.•  i 
.  Pour déterm:iner lès beèQiiis en maiil.-(Poeuvre  ( 1)  on a-suivi lei?· divers 
.. •  •  •  '  •  ..  ..  .. •  • ......  _  ...  ....  - ...  1  •  -·  •  •  ••  •  •  ·~  •  ..  • 
. ·st·ades de la ridse ·en oeuvre industrielle du  traitëmènt 
.  .  . 
.  ~ Désossage,  déaoY.pe  Parage  .:.  ~-~chef~ d'équipe_  (O.P.),  20  désosseù.rs  (o.s.) 
·'1(fparéür~· (o.·s.r 5 manoeuvres  spécialisés (M.S.).  Lé  ·re~démént du tra-
vail est de  0.,5  carcasse par heure pour le désossage et d'une carcasse 
désossée par. heure pollr le parage et· pesage. 
- Ensachage  2 aide-ouvriers (A.O)  2 manoeuvres  spécialisés (I11.S.) 
- Cuisson  :  1 chef d'équipe  (O.P.)  4 aide-ouvriers, 4 manoeuvres· spécia-
lisés (M. S.) 
-.Un chef d 1atelier pour l'ensemble des opérations précédentes 
- Congélation et salle êl~chines  2  mécaniciens (niveau contrema!tre) 
et 5.  (o.s.) 
·- Emballage  : -2  aide-ouvriers et 4 manoeuvres ordinaires 
.-Un Directeui;.:  (ni~~~ ingénieur confirmé) 
- Un  magasipier-réceptiopnaire 
- Un  comptable 
-·une  se~étaire 
- Deux  chauffeurs 
(1).  O.P.  =Ouvrier ~rofessiÔnnel 
Spécialisé ;  A.O.  =  Aide-ou~ier  •. 
o.s.  ~ Ouvrier  :Spéci~isé  l~.s.-· =  ~Ianoeuvre - ~  ~  ,·  . '·  .... J  •  •  '  ~ 
..  : ·  ~  .,.·  L' annéâ  de···t-ravi=d.:J," oonlprêndr.â; 250'6kheùre-ë.:.(semai,nes  de .48 heures et 
journées de  8.heures.)··ce· qui. ·laisàè .auppoàe.r~.œe Çharge·. siipplémentai:r.e·. en primes 
et sur salaire pour dépassement  de  la semaine  de  40 heures  (on ~'  en a  pas tenu 
oompte·.ici)'  •. l·',  .....  ·~  .  .'':"  ••  :  :  i,  •.. ·.·  -~·_(!..~  ..  r·~-...  ~.~~  .. Î'\i''.'.  :· ..  · 
".  ~~. "t.  '  ....  : ~ 
'  .  ···  ,  .  .:  I.e  cadt amtuel:. .. de·.l$. main-d' oeuvre  se répartit· en: ohârge.s  fi:xe·s  et 
charges variables et s 1 entend  l  •  • charges sooialee oomprl·aes':-( v •  · atihèx~ n°  6) • 
SQ~.e  ...  :  Op.  cit. C.E.E.  et· divers 
1 .  !  Dakar  !  Bamako 
.. ,  .........  ~ 
!  Niamey 
t  ...  , 
Î  Ousgadougou  ·  Kaédi 
! Charges .fiJÇes  t9~~s !  . 4
1:Q0  !  ~560  . ! { 1000  F  CFA)  ~  ..  '·  ··  .. !  .:  · .JJV  .·  :·  !  "'  ·4430  3770 
f  ., !  4340 . .  '! 
i"~o;;.,ti  ...  ke~ke-t  ...  ~_ai_~-·~.)_s_·  ._._._·_·  ...  :"""!··~;  "'"""'!  .....  ·..,.·  ~_,._:~9-· _  ........  i_.  ·_.1_.  ~-'!'·5 ___  ·'  .... i  ...  ·  ..._,;,1_;a_.  ,..,..'·_··,._  ...  __  i· .....  t__...··1~~a_  ...  •·· ......  .,-.,  ....  i  -·  1_,_6 __  1 
! Charges variables to-" ·-r  1144-o  9390  !  1  0950  ! · ·  ~.•  ! 
! tales ( 1000 F  CFA)  !  8430  9220 
! Charges  variables  !.:  ··4·:,8 ·  3  9  .·!'L·.4,·6'  3 5  !  3 a 
!  ~  F/kg. trei  té)  '  .. !  .  . ' . _.  .  J.  ..  ,  '  ! 
~!~Cb~a~~~g~~s~t-o~t-al~e·s~/~~~--------~------~-.!----~----~--~~~--------1 
.lF~Om~-t~r~~~·t_é~)  ____________  6,_7  ______  s_,_4 _______  6_,_4  ____  "-__  5_,3  ________  s_,4  _____  t 
En  dépit de  différences assez nattes selon les p~  dans la fixation 
dés salai'res  · par conven:t·ions. colleoti  vas, l'écart n 1 es.t ·pas très significatif 
pUisqu'il n'est que  de.·,1·;4  F  GEA:  au .m~.  <..:.··.; 
........ 
•  .. .1  •  '  ••  •  •  '  ' .. i  . ,  .  .  '  ·.  • 
. Parvenu à.ce stade, il· n'es.t ·pas .inutile de  dresser l'état .iles  situa-
..  ;  • •  • . .  •  .  •  '  .  ..!  • •  •  • •  ~.  ;.  ••  .  ~  ..  • 
~. tions, ~espeotive~ de.s  différentes looalisatiQna  po~.sibles et leur compétitivité  : 
,  ç  ·J .  ·  '  •  ~·  _.' '.  . ...  j •  •  ':  ..  r  ~  ."  ,• •  1  :  1 
t 
! 
!" 
Ks.édi  ! ;  . 
0,9  !. 
160,3 
! : 
20,2  !· 
!  ~ 
5,4  !' 
i  .. 
TCY.PAL  21l ,9  240,5  204,5  216,2  186,8 
...  / ..... 
i 
...  ",+~;:.:~~L:< .  :  ~~'·'l: 
/'1 
-.  ,y~ 
'  ~  ·~ ; 
~ ~· ':: 
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Si la charge totale est 1,3 fois plus élevée à  Bamako  qu'à Kaédi  c'est sur-
tout en raison du  coO.t  élevé de .la  _matière  p7;e~è~ qui,  dans. ee modèle  théorique, 
incomplet r·épétonS-ie,  atte~t pl~s:. de .  9o· ·.%  du  ~o~t total." .  . 
Après  avoir montré  comment  le prix pourrait éventuellement  se former  sous 
1 'action du  coO.t  des principaux facteurs de la transformation, il reste à  analyser 
succintement 1 'influence de  la situation par rapport au marché  sur la compétitivité 
'  .  ~  .  '  - '  ,  ,. .  '  ' 
des diverses zOnes  possibles de production  • 
..  ~ .... 3.6.  ~· La .facteur troosport 
Nous  laisserons de  cat~ lè problème ·de  !'_approvisionnement de  1 'um té de 
·tr~  te~ent en matière première: (  'CO~t en' amont)  pour  n'envisager.  ·qùe· ·1'  à.ch~nement 
du ·produit élaboré vers.' ~e IÏlarché  (  eo~t .  en  '8!~.1.~ ' 
..... •·· . .  :On. remarquera  ainsi~ que  1'  importance -de  ce poste risque ·d' entra!ner des 
..... , .  ·''  ~ .' mo.d:i.fic.ationa. sensibles de .  i t .efficience d'une usine de  .. traitement.  -.  ...  ..  .  ...  ..  ·...  ...  .-;.,  . "'.  \·,.-.. ......  . 
.  ' 
· - Le ·Transpôrt et' la Distance  · 
A ·priori, il est évident  que  plus le circuit économique  du produit éla-
.  '  '  .  - . 
boré sera .  court,  plus sera coo.péti tif sur le mar~é européen le prix de la viande 
traitée. Mais  on peut imaginer que  dans le cas d'une région déficitaire en viande, 
1
! 
m~me procQ.e  de la cete (le Sénégal  par exem:ple)',  le co-Q.t  ,de  l'ap;provisionnement 
soit supérieur à 1'  économie réalisée par la  .proximité du  port d'  embarquelllent. 
Bién que  les frais-·de transport ·ne  soier:tt·  .. pas ·déterminés uniqùement par 
~a-. distance que  doit parcourir le prodt.Jit ·élaboré ·entre l'unité de  traitement et 
1~ _c~~t~,  on re~que. ~  .. ~~~a  ~~al.?i.~~~~ _d~s oo-Q.ts.  La présentation som-
maire  d 1~  tabl~au d~s iso.oodts~ permet  ..  da déterminer le.s zones d'influence de~ prin-
cipaux p~rts de. D~,  Ab;i.~jan,. Cotonou-LOmé·  qUi·  intéressent le·s zones productrices : 
:' 
"",  .·' 
.  '•  ,.·, - 165  ~·· 
Source  :  Op.  cit. C.E.E.  ·-
Part d'embarquement  Z~e d'influence  coat moyen  du  trans-
;eort  F  CFii..T 
DAKAR  Kaédi  8000 
Dour  bel  2  à  3000 
Bamako  11  à  13000 
ABIDJAN  Bamako  ·  13  ~ 14000 
Bobo-Dioulasso  7000 
~ougou  !  '  13000 
·CCYl'ONOU-LQriJE  ' 
Niamey  '13000 
'  1  !  .  .. 
Il va sans dire que  ces· prlx, très élevés· par ld.lo de  rlânde èxporté,se 
rapportent à  des expéditions effectuées en petites quantités et qu'il est maté-
riellement difficile de  prév?ir quelle pourra!t 3tre  l'influ~ce d'un trafic por-
tant sur un volume  plus grand,  ét~é régulièrement dans 11  .. ~~e.  1-W.s  à priori, 
il ne  semble  pas  que  ces oo-dts  puissent Gtre abaissés ·de _plus  de  50 %  surtout si 
la production annuelle exportable d 11.me  éventuelle unité de traitement ne  justi-
fiait Pas  11 emploi  de  transporteurs affr3tés spécialement •. 
En  conclusion, il appar~t. que  la situation respective des viandes ex-
pédiées par Dakar  ou Abidjan  (qui intéresse le Ilfuli et la Haute-Volta.)  ne serait 
pas modifiée par les tarifs de tr3t au départ de  ée.é  deu% .ports. :Par  contre, si 
la viande congelée devait emprunter des ports plue ~loignés~e l'Europe :(tels que 
Lomé,  Cotonou et à fortiori,  ceux de  Nigériâ·et d1Ûrique  Centrale)~ el1e serait 
pénalisée de  5  à  10  F  CFA par Jcg;  cette dernière constatation tra.lant  poul' une 
production originaire du Niger  •. 
Qompte  tenu de:. 'ra fftible· marge  dé"  m'anoeuyte  dont disposerait la triande 
,:tr,21tée  africaine sur le marohé  européen en matière de prix, un handicap de  10  F 
CFA  pêf kg serait une  charge trop importante pour 3tre supportée sans préjudice  • 
. Aussi  on  peut. dpno  considérer gue  le co-dt  du transport maritime doit 3tre 1.m  élé-
ment  ci~  terminant pour le ohoix d' rme  implantation. 
.  .. / ... 
l ,~-'',  .  '  '  (' 
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En  schématisant,  on  peut  s •· apercevoir que 
- la zone  d  1 influence de  D~a.r s'  ~tend ju~qu~  en Uau.r:J. tanie et 1 1 Ouest  du r,Iali, 
-la zone  d'Abidjan à  la Raut~Volta·et l'Est du Mali. 
- la zone  de  Cotonou-Lomé  au Niger à  1 'Est de  la Haute-Volta. 
On  remarque  cependant  que  Bamako  se trouve pratiquement à la limite de 
·la· "ligne -du partage··des· eaux"  entre Dakar et Abidjan. 
Il va.sans.dire que  ces coûts moyens  ne  s'adressent qu'à des transports 
~- .....  o~aires. Pour. le. tpansport. des viandes  f~r$,es refrigéré.~s, lorsqu'il existe 
des moyèns  de  transport adéquats par voie ferrée en wagon  isotherme  (uniquement 
·à partir de la Haute-Volta et du Mali), les. è01lts  moyens  par torme  transportée 
sont nettement plus élevés  : 
- Bobo  Dioulasso - Abidjan 
- Ouagadougou - Abidjan 
- Bamako  - Dakar 
.18.000 F  CFA/tonne 
21.000 F  CFA/tonne 
18.450 F CFA/tonne  (1) 
Lorsque  l'avion demeure  le seul moyen  d'évacuation,  les co-ftts  unitaires 
par kg transporté sont très sensiblement majorés 
·Origine  Destination  Type.d'avion  !Co-ftt  moyen  du kg 
!  !trans;eorté  lF CFAl 
'  . BAMAKO 
!  DAKAR  YL  18  42 
! BMWCO  ABIDJAN  YL  18  38 
'  !  BOBO-D.  !  .  ABIDJAN  DC  6  3.4 
! NIANEY  ABIDJAN  DC  6  35 
1  • KAEDI 
' 
il  DAKAR  004  28 
.... -- ... - ... -- ..,., ... -- .... _.,-- ...,. - - --------- ~  - -- --- -- .... -- .._ --- --- .....  ._, ........ 
( 1)  Lo;r-s  d~s.  pl~  ~_çe~:tà transports· en:t~ B_~ak:o et Dakar,  la SONEA~ ~vai  t  obtenu 
un prix exo~ssi  vem~nt bas de  ~o. F ·la_. tonne·. kilométrique  qu~. la ;Régie  des Che-
mins  de  fer n'est pas en mesure  de  re.oonduire •  Tout nouveau transport s 1 éta-
blissant vraisemblablement à  15  F la tonne-kilométrique • 
.  .. / ... .  .  ~  .~  ' 
Ces  co-a.t·s  s  t entendent .  daria  des oondi ti  ons  favorables de  transport 
c 1 est-à-dire dans  le caa d'un Chargement  o·o;ie~  ~',;,.: 1.' e~~~~~·l~ da  ~a rotation. 
~  ..  •  :  •  •  •  ~  •  ~ ':- , ......  :  •  '  •  •  •  •  •  \  •  ... •  tl  •  • 
Il résulte que· si 11 appareil est tenu d'effectuer une  pai1;i~ d~ la..liaison à vide, 
le coilt  du  transport par kg !leut  ~~··trou~ nmlti~ÏÙ ~d  2.  . 
.  .  1  '. 
:. '. 
- Les  contrainte,s du  transport··  intérieur. 
Outre la .rénnmération du  transport,  1 1 • acheminement  des. produits vers le  .  .  . 
port d'embarquement,  toute une  séria d'opérations  gén~rat~ces de  oo'llts  doit 
~tre envisagée.~  Ces  coûts supplémentaires .  frappent  surtout les produits élaborés, 
exigeant certaines conditions de  manipulation et de  conservation, telle la viande 
qui voyage  en wagon  frigorifique. 
\  >'  •  •  •  '~  •• 
•  • •  ••  1  p  .. 
Le  transport de  la viande  simplement  réfrigérée exige un éq)lipement 
spécial,  à.  fortiori~ le·t~ansport d'un produit à  tempé~ature nettement  ~érieure  .  . 
à  0°  C.  exige-t-il im  ~rott de  précautions et dpnc  de  charges  : 
.  .  .  .  '  ~  . :  , )  ..  • ..  :  ..  J.  , "  . : 
a/ Aucune  des deti:X: ·lignes ·de  cili.emiri  de· fer reliant d'une part Bamako  à Dakar, 
d'autre part Ouagadougou via Bobo-DioUlasso  à  Abidj~.  n  1 est équipée en moyens 
de  transport, propres  à.:  iréhi~ulcr des prodUits à  trè~ bas~e.  t.era.pér~ture (les  ~\~ 
deux  wagons  vétustes de la Régie  des Chemins  de  Fer du Sénégal nécessitent 
m$me  1' apport de  3 tonnes de  glace  chacun)  aussi ne peut-0!1: .. à l'heure actuelle 
compter sur des tempéràturos  inférie~s à  0°/ + 4° • 
.  ~- \ 
Envis.ager des  transpo~ts de  viandes  conge~ées  1e~ppose donc  1 1,acquisi-
tion da  moyens  adéquats. donc' ;un  renchérissement .du  -~o-nt  du produit traité dans 
le cas  où  l'unité de  traitement s'établirait loin du port  d!_embarquem~'Ç  .•  Dans 
l'hypothèse la  _plus  favorable,  grâce au moindre  encombrement ··d.tune  viande déso-
s~e transportée en  caissettJ;~~~~ait~n t~bler sur un  tarif sensiblement égal 
à  ceux  qui sont  pratiqué~ sur· les  ~quipements  ··~t~els (on ccrupte  u.~~ demi-
carcasse par m3  t:Joit.  70  à  75  lr€.  contre 3  à  400.  ~-··~a rtande  a6?6s~é~ traitée 
~.  •  "  •  f  •  •  :  ••  ~  '  ~t  ..  ~ 
:·  en  oaissette par IÏ13);  Rappelons  qu'ils. sont.  de  18  ~ 21  ~-CFA JtBr  kg actuelle- .  .  '.'  '  .  . 
ment  et que  ni Kaédi,  ni Niamey  ne  disposent· de  ia desserte d'une voie ferrée , 
ce qui sembledCNoir  exclure tout·e possibilité de  transport à grande échelle à 
·.·partir de  ces deux implantations.  • ••  / ••• 
........  ~_ 
~ i 
j .b/ Le  transport ·a· longUe  distàiloc -en  direction de la ·catc  (Dakar  ou Abidjan) 
nécessiterait· 1mc  infrastructure dc··stocka.ge non  soulemcnt·cn aval,  au port, 
(elle existe.)  mais  aussi- en:  amont,  :ae. fa~  on  à  constituer des  allotcments 
suffisammont  importants -pour·· ·justifier le transport ct répartir plus équita-
blement les frais par tozmc  transportée. Il suffit de  signaler,  à  ce propos; 
quo  les rotations sont  limitée.s à .®e  p~-.. semainc et que  le convoyage  dure 
24  à  26  heures environ. 
Sur la ~asc. du  co~t du.·stockago à ·15°0/180  cl~:tropôt frigorifique du 
port de Dakar pour les viandes et poissons, c 1 est une· charge supplémontairo de 
2  F  CFA  par kg qu'il. faudrait  éomptor. 
c/ Le  coût des opérations accessoires et  f~ais ~excs. 
Le tarif da ces opérations ·afférentes au. transport par voie ferrée est 
en général de  0,5 F  CFA/kg.  Cette charge recouvre  l 1·enr9gistremeJ;1.t  et le droit 
do  timbre,  les opérations de  manutention de  chargement et déchargement,  le 
pesage ou le comptage.et le chargement  sur voie de port. 
A cela doit  ~tre ajoutée l'assurance qui pourrait atteindre environ 
0,5 F  CFA/kg. 
En  définitive, les coûts de la rupture de  charge  (magasinage,  opérations 
accessoires) et du transport intérieur, à  supposer que  les moyens  existent, 
pénaliseraient les expéditions d'unités de  traitement situées loin du port 
d  1 embarquement  d'un supplément  de  frais égal à. 21  .. F. CFA  au. ininimum  par kg. 
Le  fr~t mari  ti~ 
En  négligeant les frais imputables aux opérations annexes  que  devrait 
supporter la viande· ·traitée au cours de  1'  achèminement  vers les ports européens, 
on,peut d'ores et déjà compa.rer..les situations respectives des divers ports d 1em-
: barq14etnent. ·possibles et par là de  leurs zones d  1 influence. 
.  ..  / ... 1 
\ 
1 
1 
\ 
1 
'! 
-
Le  tarif des fr3ts maritimes est fixé périodiquement pal'"'la Conférence 
des lignes de  navigation qui desservent cette région d'Afrique,. pour les produits 
chargés d *  \IÙ1  port e·urbpéen  ou à  destin~tion ·a_ ;·un  ~~~  ~-· ~~o;éen,  .•  P~ur les marchan-
. disés  o~dinaires;il existe une  différenciati·~ t~~ s~ns.ib~~ des tarifs q~  peu-
vent varier de  1 à  ·g· mais il est' évfdent  quÙ;po~ c~rtains produi  ta dangereux ou 
nécessitant. dea  conditions· particuli~res de  ~~ançort {telles que  le séjour en. cham-
bre froide sous  18  à  2()<)  pour les produ;tts. cÇ>:ngelés)  le tarif de  t"r~t peut s 1éle-
•  .;.  1  •  ••  ...  •  • 
ve~ ,qonsidérablement. 
:  ~,'  ~.~  ',  '1  ~:,~ 
Selon los renseignements_  ?btenus. -auprès  d~s Compagnies {Chargeurs Réu-
nis, uSIÜA) ,  sur los ta.rl.fs des marchandises. voy~ant en congelé,. 'les pri':x:. sui-
:  ~.  ..  •  At  •  1  •  •  • 
vanta sont actuellement pratiqués pour de petits allotements dans  le sens France-
eSte  d'Afrique de  l'Ouest et vice-versa # 
'  . 
Source  :  Conférence des Lignes de 'Navigation - Afrique Occidentale  .. _._ 
Tarif du frêt selon la temï>e:: !· 
...  ;  ,... 
Co~t par torme  (1) 
Origine  rature exigée.  (F CFA:m3)  · 
'  '  - 15°  c mmm.! - 18°  c minim!'  ..  15°  !  18° 
. ! 
PORT  ETIENNE  23750  28750  47500  ·57500 
DAKAR"  20000  25000  40000  50000 
ABIDJ4N  20000  25000  !  40000  ·50000  . 
LOMB-CCJrONOU  !  25000  30000 
! . 
50000  60000 
LAGOS  )·  25000  !  '  !  30000  ...  ·.!  .  50000  !  .  60000 
! . 
1  • ..  ,· 
!  !  !  DOUALA  25000  3Q000.  . !  50000  60000 
f 
!  POINTE-NOIRE  !  25000  30000  !  50000  60000 
! 
'  • 1 !  .: -~~  .  i 
(1)  tonne =  2 rii3. 
,.  1 
Le  tarif de  frêt entre Dakar et les ports d'Europe du Nord  (dont l'Alle• 
magne)  est établi à  900  shillings  (62200 F  CFA  par tonne)  à - 18°  C. 
Une  ristoume· dite "de fidélité" est parfois accordée  SGmestriellement 
par les Cmmpagnies, perraettant de  diminuer le coût du transport de  7,  5 à  12,5 % 
(10% en moyenne). 
.  ..  ; ... 
! 
! 
! 
! 
! 
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4 - CONCLUSIONS 
Les situations  respective~···.des· cinq localisations possibles, pour une in-
dustrie du traitement de là  ··viande  sont portées sur un graphique  de''  synthèse des-
tiné à  do~er une  vue  d'ensemble et p~rmettre de  tirer une  conclusion. 
'  ' 
t 
On  a utilisé pour cela un,.ç~phique en damier où les implantations à  com-
~arer sont portées en colonnes et l~s pr~cipaux critères du choix en  l~gnes,  avec 
un certain coefficient de  pondération pour chacun. 
Au  bas du damier appara!t la note totale qui traduit la situation relative 
de  chaque possibilité d'implantation. 
Le.s  critères du choix  ret~nu, affectés d'une note de  0  à  4  (voir légende 
du graphique)  sont les suivants pour. chaque locaiisation  : 
. ~ .- _les  disponibilités nettes en matière première  (viande bovine)  une  fois déduites 
les consommations locales  ; 
'7  .. La  cap~~ité d'abattage~ une fois· satisfaits _les besoins en viande des _agglomé-
.. rations  doncern~f?. ; 
-le prix·du Kilo net de la carcasse 
- le coilt  des principaux facteurs de ·l'industrie (fluides et main-d' oeuvre) 
- les contraintes de transports intérieurs (les localisations les plus proch~s du 
port d  1 embarquement  bénéficiant de la ~ote maximale)  et de rupture de  charge  ; 
- l'existence de  moyens  d'évacuation par voie ferrée pour les localisations éloi-
..  gnées de la cete (à noter que  Kaédi  et· Niamey  en sont dépourvues).  . - 171  -
Situation respective des diverses localisations possibles 
pour une  industrie du  traitement de la viande 
1 
l  II  III  IV  V 
Disponibilit~s en 
- matières premières  2,5  2,0 
1---
- capacité d'abattage  1,0  2,4 
- codt de  la viande  3,0  2,2 
- codt  des facteurs  1,0  1,6 
d'industrialisation 
- transports intérieurs  1,5  1,4 
- •oyens d'évacuation  1,0  1,2 
Légende  Ill  llillilll .  ... ..  0  D  :::::-::  -
:::~:::  ........ 
4  3  2  1  0 '•rf~'IJ!fll~t[~'>?''''~"'V;  ''0l,~~Vr??~]J~~):~~~~t"t~~~~~1'~~~;~·~·1!~~;~?-:~r'ff}''?  ?"i~"'~:;;,. 
\'," 
~..-;  ·,,  '·  "!o• 
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Sans prétendre avoir une  r:l,gueur très scientifique, le graphique en damier 
permet  instantaném.e~~ de. co~irm~  o~ qui  app~ai~t.  ~~jfl plué-bii' moins .claire-
ment,  à  savoir que  ti-ôis .élthen~~  ·d~t~~-~-.d~iv~t·.  'dicter le choix d'  .. tme  imr 
plantation 
~ 1 1importance actuelle et à  mo,yen  terme  d'un disponible exportable, 
.,.;<.~ .ab~~tq~r ,industriel,  :)~~  ... :taille  .  .-s~.fisante,: :,  .·  .  , ,. 
-la réduction maximale  4~·.9iro\lit·:aval des via.p.des-.t:r;a:l,t~~~··:':"·:·.,;. '•.  ·:·.} 
. .  . .  ·,.~'Dêui looalisationé= ·p:ttéseriterit  1'  avantage  de·  béilefioier··aaé·~es él~nts 
·  :·j:oabr  .-·et·~:BBmako {dana:·uœ .moül.dre- riiesur&)'~ ·Dans  le·s-:développemehts. Ul-térieurs, on 
.  ret.i~nd:ra denc, ·  à ··ti:brè-
1d;'huPoihèse.;  '-qu t. il' est· pi-éfé:ua.bié: -~<fUS· '·1  :F:Unplan~è.ti.bn soit 
-~·  >-rê~iaée:."éùr::iès l:iéttx :-Cf1 évacuati~n- (DaJ.œ.r)- ·plùtet .qU.e  :Èiul'-:lés: liiiUi  .. -ii&l-itt.~produ~ 
:~·: :-'::t±6n-j  ·ma.i&' :en ·tàiÉW\t .. référence cependai1t;•à ·\me  implantat:Lott·  ... ~,.  ..  l4:~z0lj;ei.de pro-
~  '·..  duotibri excéttentaire,.  e'est~re .au· I'iali :q\d  ·d·~  ·l~:,.·.~na:ilp~~~~ à l' 
·e~ort~tion de rtandè  et à  l~ rentabi1it~' dé'; 'seér  instat:iat'foîltr~··là,bàtt~~i~. 
·...:' 
..  - '  ..  ····.·.·;.;  ...  ,  .  •'· 
·.·  .  '· 
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Chapitre  IV 
FORM.A:riON. Du  PhlX  DE  ~""'VVENT. DES:  VIAND~·  ...  :~  ., 
.  .  '  .  .  .  .;  .  J.  --:-==: 
BOVINES  PRE-CUITES 
.,;  :~  .  ,.  ~\' 
.......  ;  ..  .  ~  .  ~  .  . .  \  } 
Il n'est pas inutile(. de  ràppeler· les ·objectifs· de· l'  ·op~rati·on: envisagée 
et les rai  sons· qtû  ·.  ~nt' c0n.di.ü  ·t"  à.  effectue; 1 '~tude. 
·.Sachant. ·  qu·"~l e:x:ist~ vn .  matché  européen  uti~sateur de  Viand.e  de  fabri-
.::.~  ., ..  ·· ..  aa~iQA  .. dépendant pour. ses .a.ppr.ov;Lsionnemente· ·de  fournisseurs extra-eurppéens, 
:1·.~f :  ..  \ ,qu..'-ü.  existe~ UQ·potentiel de produCtion de  ViMd!i  insutfisewwen~ eiJ>lç;i.té  e11 
· ·.·,:  ~,· .·:  Afijgue.-.~e·:l':Quest du .fait du bas niveau des revenus gui limite la c.on~tion 
···  ... ;  ··de  viande .. de ·boucherie'  que  .les cggçtères de ·l& viande  des  animaux  se rapprqqhent 
'.~.  ··  ·>deeL·:œaa:t~t-éa;:.ep.sées PoUf ·les besoins de la cgnserverie eyropéenne,  .. u :~para!t 
pos~hlei  .. d~~en'ri.sàger· qu~, ·les productions ide  l'Ouest Africpn. puissent  p_~nétrer 
sur le marché  européen de la viande  de  fabrication~ 
Or  les viandes réfrigérées ou  conselées importées. en Europe  doivent  sa~ 
tisfaire. à un  certain nombre  de  caractéristiques sanitaires définies dans les 
règlements promul8'.uh1  par les Gouvernements  qui exigent 
- que  les vi.  andes proviennent d'animaux indemnes  de  maladi~ contagieuse et 
connues propres à la consommation  humaine  ; 
..._  que  ces ani maux  proviennent de  zones indemnes de  maladies pendant un  d~la:i. plus 
ou moins  lo.."lg  ; 
- que  ces zones soient isolées des zones non  reconnues  comme  indemnes. 
Dans 1'  état actuel, il  t9St  pratiq~ement impossible que  les viandes fo-· 
rainas congelées ou réfrigérées, préparées en Afrique de 1 'Ouest  pui~scnt. .sa  tis-o 
faire à oes impératifs sanitaires. 
~) Les effets bénéfiques de la ~ampggne d  1·érac:tlcatipn  d~ la ~ste bovinê 
entreprise en Afrique de  1 'Ouest ne  ~  feront sentir qu'à long terme, et seulement 
dans la mesure  où  le~ groupe!U9nts  intéJ;essés poursuiyront  ~t9s programmes  de  prcn-. 
phyla:xie. 1 
\ 
~  ••  1  • 
.  i''"{  •  .,. 
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••  1  •• ..  i>} Les  eÉ:n~ais raits par 'l'l.È·~M·.v  .~f  •. :gt.âbe: ·w financement· de  la c.E.E  • 
ont montré les 0~  tion~ dan;s  lesque.llEts ::'Wlé  earcàsse. pouvait êtrè considérée 
comme  :Uiciemne  de  virUs.· Ellès  sont:·~~li~iitès'  ... à. appliquer. 
..  ,, .  ..  ;  .  .. . .  . :. '  ·.~  .. ~ ..  ,  ..  '··  .. 
i.i  ~  :  .:.  :·  :  .•.  • .•. c  )..  Malgré toutes: l.~:t:U'S. ~~ol~ai;ions d/  ~teil,tiœ,'l,  ~bre  d~ Go~mements,  ':~ 
en raison des récentes introductions en ~pe  .. d:a  -l~ ~este. porc!:ne  af~aine et 
de la Peste équine,  prohibent de façon formelle le  a  importations de viandes en 
provenance  des zones qui ne  peuvent  ~t;re .cœsidé~s oomme  indemne  de Pesta bovine.  .:. 
•  ~  ..  ~  f  •  ..  ..  •  •  ..  ..  ..  ..  •  .. 
La pré-cuisson des viand~s entrdnant' 'la disparition de: tous virus per-
mettrait alors techniquement  de  p~étrer ~  .. le' maroh'  eurôpéen.  En  ast-U de m3me 
économiquement  ? 
Remarquons  tout. de .suite que .. la pré-Gui.SSGD.:ne. •·  .. .Q.OX)çoit."\'qua ~une 
..  pèrspecti~ d'ë~ortation sur le marché' âuropéen mais' qu'elle· reste suPerflue dans 
:.  ·,  :··le  o~e  des prodUits ca.més·en  Afrique~·  .  .Âùssi,  admettrons-nous comme  hypothèse 
première,  que  1 'upité enviSMJN  est Jmiquagmt destinée  à ·travailler DOur le WH~ 
. çhé.  erJ;~rifNl' ce aui·  ...  depe  ~es .+:1mi_~e-~ du dispgnible e:x:oortable  éyoguées au .ghapi-
t;çe. I; .doit restreindre  oonsidé~abtem.en~ sa.  tailyle. 
·r  1·:  - ·  .TR.JT:1~T  ·niDUSTRIÉL  DE  L.A ·VIJJ:.IDÉ 
"C.ONDITip:as  T~iCHNIQUi2 D~ L.u.  PRuCUISSQU 
':..  1 
~'  •  JI  •  ........  --··· 
L'  e:r:por~ation de  vi~des fra!ohës. conservées par. refrigér~'tiOh"  oU:  même 
.·· èongélation étant proscrite ·aùr 1 'Europe, :il. est apparu qu'un  t~aiteme~t  .p:réala-
•  \~  - •  ~;  ..  :  -.,./ \,  : ..  • ••  :  '1  • 
ble par la chaleur des viandes permettrait de lever 1'  interd.i  t  sanitaire.  .  . 
.  .- '  .  .  1 
Une  pré-cuisson dès viandes destinées à ·!·'exportation les débarrasse cer-
tes de  ... tous viru.s 1i"uné  tenipératlri:'e  int~rieure a la température de  stérilisation 
r.( 
j, 
;j 
bactériologique, mais l'ih.convéliiêni! est que  .. la viànde prtkUite n'est qu'une  semi  ·.''· 
coriserve et non  une  oonaerve  stricto sensu  ;  elle exige pour sa propre conserva  .. 
tion 1 'utilisation .d'une chatne du froid. Ces  deux caractéristiques ont donc œe 
répercussion sur la formation du prix de  revient et sur les possibilités de  sa 
pénétration du  marché  européen. 
~,.  •  ..  - 1  t.  ....  - •  "*  v.  • .... '  •  ,  -- ..  • ••••  ~  ••  •  • •• ••  •• ..  ••  t- .. 
'  \  ~  •  :~  ••  ~  ....  .,.  .,  '  •  Ai  '  •• •  •  ~ f  \. 
'' 
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Le  procéçlé  .. de  pré-cuisso!l.~ ~~._par la. ,réglementation  ~:taire américaine 
a fait l 
1 .ob  je~ ~es expériment~t~~~~  -~~~~  ~~s ~~  la première p~ie  de  ~~ rapport. 
Les ré  sul  tata sont .suffisamment  sa,t=ï:~;f'aisant~ sur. le  doub:l.~  pl~·  techniq~e  ··~t  tech-
.  .  . 
nologique pour justifier 1 'étude économique  du traitement industriel.  On  envisage-
ra successivement' les diVerses étapes du -~traitement. puis lès -~xigences techniques 
et sanitaire  a  qu'elles impliquent/ 
Schématiquement le procos~s est le  s~vant à partir de la carcasse ré-
frigérée pendant 40  heures à  ~ ? 0/  + 4° c. 
-. Une  opération de  pré-usinage  q'Qi; c6ns_iste  à  désosser, trier et découpèr les 
·  ~  viande·s d 
1 où  1'  on  élimin~ les g$1gliqns. lymphati_ques.,  1'  excès de- suif, les apo-
né~oses et tendons. Les pièces qe viande  doivent constituer dos morcea'ÙX  com-
pa.ctà-;_do  4 .à  5 _Kg.  .  >...  . 
•  1 
~ L'ensa.ohB.ge  des pièces de ·viande  (homog9nes·  ou non) ·est effectué ·à  l.!aide de 
deux sacs de  "cryovac'i  ( 1)  superposés,  scellés sous· vide 1 'un. sur 1.' autre. 
- Le  cbaÛffage des viandes a  lieu dans un local approprié au moyen  d'un bain-
marie  où  la température de la viande est m~tcm~- pendant 4  heures à  90°  C. 
- Le  refroidissement en local ventilé des produits traités.  .  . 
-La cgp.gélation.rapide de  la viande pré-cuite et· ensachée en tunnel de  oongéla-
. tion.· ··  · 
.· :_..;.  Le  ·stock~  .  après emballage en  ~aissette de  carton afin de  constituer des al-
........ 
, lotements  suf~isants pour 1 'évacua  ti~ qui. doit  elle-m~me s'effectuer à une  tem-
pérature ~ale  nettement  inf~rieure à  0° C  ~ 
(1)  polyethylène résistant à  125  - 130° c. >":7-f!;f0~/  :r::~Rf.~.?~~~~~~,~~~~~'''r.F~~·~~::~;;~~:~~;.~~::;~i!~f'~::.~~
1~~pl~r:;~;~~~·  ·~·~'l'Y!:~:.~:  :~'i";:· ·, 
·1' 
... ,.' 
,...  ...  ' 
- 1i7-
Au  cours du chauffage, la  ~ande perd de  20  à  25  p.  100  de  son  poids en 
jus, les pource:p.t88és  s'élevant a~è lès·-pi:èoés! dë Tiazïde·les plus lourdes et les 
moins .-bQmôgènee. mais en rtSali  té~  .  il. n.• y  a·:'parté  ~ ,qu •  en  appa:rènce  ~ .  oàr. l •  ensaOhage 
· permet· ·a.e ~caqserver 1 •·inWgraJ.ité. du jus de·-)l:rkuisson. utilièé én ·conservérie  • 
.  ·.  '.  ··.·,.  .  .  ..  ~  ,, .  ' , 
~1 n'est pas bes<)iri,  .ici, de.  revenir'"l!Nr ~las ·:aVantages du procédé  (pos~­
bUité de  valorisation da  ·~:out  OU: .p~ie  ·--~~  o~p~a;t:  ·et; ~  .p~tr~tion du ma:rohé 
européen de la viande  de  fabrication), il convient par contre,  dè~ cet instant, 
d'en souligner les principales dif±;-~~  tés  : 
.~  •• ::  ~·  • 
0  \1  , a  •  •  •  r:O  a 
.......  ·  ·.  ~".l' importanca des .  éq~peœnts·  •'de  l~roduotioh' de  froid.  nécessite une  dimension mi- ' .  :  ~1 
'~ 
?~  f  ·  .  .; nimale de l,tUni  té de .trai  ~nt  dOric  ·un· volume' d'approvisionnement résuJ,ier at 
important. Or, 1'  analyse des possibilités de  1'  offre n'a pas c~dui  t  à des con-
~luaions tràs  o~timistes c·on~erri:~t  :i~s -'JispoUibuités  ~·~loitab;t~·s.  , 
,-j~ 
·:~,] 
:'·~ 
~~ 
-'.  ~ 
- le oodt d'exploitation risque d13t1'e  relativement élevé en raison de lac~  ':~ 
mation importante d'énergie  (hydroo~~  .. ~t. é~~ctrici~~~  __ q.ue  ~~ron~  chauf•  .':~Î 
fage et congélation. Or le ooitt de l'énergie électrique est élevé en Afrique de  -~,~ 
11 Ouest  car- le-Kmh  est ObtenU:- presqu'  e:z:clusi  vement  à_ partir de  C~ti.ble  :lm- : '{~ 
..  ~  ::~:~~~~s  :~' o~- $ani~~  :;:qœnt un. -équipeœn~ ~~~  de .~:~  et  !!1  ..  .  .  - . .  .  .  .  .  .  '  .  .  .  :  ,({' 
'  ~-
de  refroidissement. des  viand~a. 
.  -. la ~:nnanence d.'une  "chaîne du froid" entre 11usine  ~t  .. la marché  ;u.tilisateur  .  '.~  .  .  ~.  .  . 
..  .  lllê~_ ré~~a ~  min1Jm.,un  (porj; d'embarquement - I>Ol1;  euro~n} St?ra fort· oné-
•  ..: ,·  ·.:.~- •  ~  .:  '  ...  '.  ~  ..  ;  •  •••  •  •  •  •  ...  ••  ,.~  &  .:  •  •  • 
reuse_.  •  't•  •.  ·, 
•  ....  •  1  •  '  r-I~  ~  w..,. •. ··.·  '.  ,..~;  ..  "'  .:..  - ' ,,  ~  ·• 
.  •  ·.  ·r  , 
.-..  - les taux de. frêt ~i  tiioo'·  parti~èrement excessifs entl'G  les oates d'Afrique 
dé  i'Oue~t et les Pt,rts_  d~Èuropa.  ·:  ... t 
Le  pro.cédé  étant inédit, il  est difficile de  recenser de 'façOn  trèè pré-
cise les exigences d'ordre sanitaire et d'or~ technique  qu'impliq~e la réalisa- \ 
tian au·projet ·da  ~a:item~nt. de~-rt~J~~.  -~-·~·  .r6t~ra. ~  con.Mti~s Ç~rées 
6  •  Y.,..  . ~  :  •  .  ..  - '  '  ..  .._..  .  ·.  . .  . ~: ' :  ~. . .  .  •  :  ,  ..  '  . .  f. ' . ;  '  .  "'4  •  •.  •  ;  •  • '  ; 
da.Îls te  projet si  rn; 1 id re  enVisagé .  Par les Américains.  . 1  1  • 1  ~  #  ·.,  ...  ;-: 
t  ' 
- 1"($-
_..,.  "\  .. 
II est -inutile-· dè  préèiser quê·' 1  t étàblissement ·de·  traitement doit ·se trou-
ver eti conformité. :avec les ·eXigences  sanitàire·à courantes dsn.S: le domaine  de  la 
.  distributiOn et dè la tran'SfomàtiOn. dea viandes et notamment'  puiaqu  ti~ s'agit 
d'envisager l'exportation sur un ou des marchés européens,  avec les conditions 
évoqué~ au. chapitre  ... II.·(parag•j· .5).  ...  ... 
A.' ceci s'  ajoi.l.ten:t .  des . contraintes  j;>artioùlières·  : · 
~  ·les v1.~des à tr~  te; doi~~t  .pro~enir d'  établissemen~s·  ·  (f•·al>att~ agréés pour 
1 'exportation, 
- tout contact doit être évité entre la viande pré-cuite et les viandes non trai-
e  tées ou les matériels pouvant··'être -en  contact avec  oelle·s-ci  (ce  qui' suppose  une 
. certaine autonomie  des installations du nioins  à partir du  stade de  la_ cuisson)  ; 
-un contrôle·vétér~re rigoure~ des différentes  opé~tions et de  l'observation 
des conditions énumérées ci-dessus  • 
..  ·~  ,  l 
')-_Le programme  de  production po~sible 
Si le seuil d'activité--minimum d'fune  indus·tr.ie. -de  conserve  de  viande est 
généralement estimé à  1 .ooo  tonnes de  viande  en carcasses pour permettre la ren-
.tabili  té des installations. il est difficile, sinon impossible dans le type par- .  . 
' :.tioulier. d  1 industrie envisagé,  de  déterminer ce  vol~- minimum~ pour la.  rinson 
qu'il n'éxiste aucun  exemple  similaire sur lequèl s'appuyer. 
+1  reste donc  à notre disposition  ~eU:x: moiens · pour tenter de  fixer la ca- . 
• ~  •  t  •  • 
paci  té de  traitement théorique de  1 'uni  té :  1 'importance  du  débouc~é po-tentiel 
d'une part  ;  l'importance du  digpgnible potentiel en viande de  1'  autre  •. Le  pro-
gramme  .d' açti  vi  té à envisager se si  tuera donc  à la limite de  l'une .et  de  l'autre 
'  .  .  ;,.  ..  - .  '.'  .....  .•. 
de  ces grandeurs,  étant entendu que  plus grand sera. le volwne  à  traiter, plus  ..  .  .  ~  ...  ~ 
grande  sera la production et plus étendue  sera la répartition des charges fixes 
par unité pr6duitê.  ~·  ··;.·· 
. Au  préalable, .·il .est utile de  préc~ser. qu'il parait. fort  improb~ble d'at- .  .  - .  .  - "  .  . 
tendre  l'approvisi~em~n~ d-~une .unité  d~. ~r~temen~ industr~el des vi~es  bovines 
1 
. 1 'f~);.rç,~  ..  :··.e  7';:~.:":·;::: ~·*";!~~~-~"'!'~~~·.·f?:W~;~~:f~~~~i:~:r~~·f!(~~~~~~~-~-:~:~·r.,:·~  ..  ~~f..J1:~':>'~·~:y  ::·-r~~·J??'· 
. ,..1' 
'· 
car il  sera déjà très difficile d • organiser les ao:Qats  à l'intérieur d •  un même 
···  p~s.:Ùn ~,.Stème de  è-réialisâtiOti ·filter-Etate ·àoit ·des ·animaux  ~··.P.i~d, soit 
des viandés en  'earc~ses serait excé·saivemeb.t  loürd et peu réalisable dans le 
court et le moyen  terme car les pays produèteurs 6.·1 Afrique de  1 •  Ouest  ont  des. po- · 
Bitions très c.ono'l.Jrrentes.  Aussi· powr .cet  avant.~ projet  ,d~ traitement industriel 
'  '  .  ..  (,  ~ 
de  la viande n'envisagera-t-on que  d:eux  type:a.  da·  eolu~ions :  la possilJlité de 
'  1  •  l., 
traiter la vianda  ~plus près du marché  de~t~ataire (Dakar)  ;  avec  comme  solu-
tion  alternative,'.~ implantation dans ·un~~  ·é:œ,de~t~re en viande bmdne  qui 
o~àft  de~ ditficul  tés à  1 'exportation ':  le· .Jiiali.  . . 
.Rappelons  que  1 'une  ~t 1 r 81\tre  de  ~es localisations ont été choisies  .  .  .  .  ,. 
Jty__~"FAAL  :  - eD:stenoe d'un abattoir frigorifique modeme  réunissant les con-
di:tions po,Jr 1•àgrément ·à ·.l'éxportation de  viande. 
. .  :1  ~  ~  .... 
- possibi:Ïité d  1 approvisiOnnement,  en dépit  d •unè  produetion défi-
cit~~  à  p~ir,de  ·1~-Maurltanie (1).  ·  '  .  .  .. 
- prix relativement PiU  ·élevé de la. viandS. 
- important:. centre de  consommation  de  ~ande permettant }.a venta 
des Jnorcea~ arrières dono  de  peser sur le prix .des  découpes  .. 
d'avants utilisées, peur la fabrication  • 
•  •  '  •  '  ....  •  t  ••• 
.  .. 
- possibiLité de  réduire au maximum  les ·~anspor:ts intérieure, d'u-
ti:I.i.eer  ~ssentiellement des ~yens peu coflteu:x:  (chemin  de  fer) et  . .  . .  •\.  .  ',:'~\'~-
surto-qt  4e .. raco~  la ohdne ·du ,froid et lès ruptures da charge• . 1k 
~ .. 
'•  .... 
'  . 
..  ~.  ..  .  '  . '  .  '/;.i 
~,;, 
..  •l• 
(·1J  1e projet d'abattoir de  :Ka~di va  ~erlés acim.Pliquezi···1a .. t~h.è, ·nuds:·les dis-
: · ::  ·  ·~·  ·. · pon:U:filités de la Maurit·anie  resteront! import~te.s à  .;L 'e~ory~tion sur la Séné-
~  d  1 animaux  sur  pied, '  .  .., ,  ....  ~  1 
'  r Au  MALI·· 
'·  ,• 
:·-·_prix relativement·  ·peu ·élevé pottr l'  énerg.j.e  à  usagé .  in4ustriel. 
'. .  .  '  ~-. 
;  0 
: . -··Existence d'un. abàttoi:r- frigorifique modeme. de  10.000 tonnes 
environ· ·réunissant les conditions minimales pour l'agrément à 
l·!.~~o:rrtation.  ·:  ··  ·-...  · · 
- ·  néèe~fd.  té  ·  impér:i.eusà  de  rentabiliser un équipement  d'  ab·attage 
'.  :  .  .  •  t  •  ·~  . ) •  - - ..  • ..  '  .  ' 
ut1:lisé  sèulèinen~·· à  30  p··.  '100- de  sa capacité théoriquè.-
- . 
-·  ~sponibili  tés  impo~tan:tes à 1 'exportation. 
- ,;  1  '  • 
- plaoe  de~ la  .p~duoti.on· animaJè  dans le produit intérieur et le 
commerce  international du r:Iali. 
- exi~tence d\une  11ai~on ~c~e  et.~la~ivement rapide de  Bamako 
,  .  .  ·-·· 
à  Dakar par ia voie ferrée. 
Ces  observations étant faites, ni 1 '.une: ni  l~ autre  des  deux  so'Iutions 
reten~s, ni d'ailleurs toute autre qui _aurait pu 1'  ~tre  ~"'.Présentent uniquement 
.  . 
des facteurs favorables  :  oe  sont certainement les moip.s  mauvaises possibles  • 
.  En  conséquence,  pour tenir compte  : 
- de  1 'hypothèse moyenne  des excédents oommerciialisables en  1970  au Mali 
- du  développement normal  du commerce  intra-africain d~s viandes  (animaux sur pied 
et viandes  f'orain~·s) principalement vers la C~te d'Ivoire et le Ghana_, ou  tout 
au moins  d.U:  m8intian des po si  ti  ons actuelles  ; 
- du développement prévisible de  la consommation  ur~aine de  viande bovine qui 
.  '  . ....  ( 
réduira la capaoi  té disponible pour 1 'exportation dos équipements actuels d' 
abattage  ; 
- du caractère expérimental de  1 'ac  ti  vi  té envisagée  1 
3-.?oo-3.800 tonngs de ,viande G!LO§!:casses •. 
·Par  .. ailleurs; si·la  ·taille_.--du marché  pc)têntiel que  i 'on ·veut ·atteindre ne 
semble  :pas  aller à 1'  encontre de  cet objectif, puisqu'il parB!t  être fll.imi  té, 
.. f'"'  ':  ·::· 
<  ',1. - '181  -
~  é~~·aux  dis~bilitês··:expàrtabl~~-·ae··{•~ q~ic~~~- des. pey~ pr~ducteurs.  .  .'  .  ~  .  .  .  .  "\  .  .  .  .. .  .  ... '  .  '  . 
d •  Ürique ·de  l'Ouest, qui  ne  ..  repré.senterai~t q~  '~  infime ~ie  des  apprQ.Yi-
"  .  ;  .. 
sionnements extérieure da  1 'Europe,  deux raisons au moine  incitent à une limi-
tation du programme·  d'activité de  l'l.Ulité .d~  1;~aite~t  •  .D'~~ part, du oarac-
~  $'  •  •  ..  '  -.  .... 
tère de  produit intermédiaire  (ou semi-éiaborti)  dë ls Viandé ·:Pré-oui té dont  le 
prix res.te bas sur le· marohé  européen· ;  d'autre part, ··les besoins éners'tiques 
du t+ai.tement et de· .la .oon·aervation  de$ ·viandes qui. élèvent ·le co-dt·. d'exploita-
.tion. 
Programme  de  production  {Kg) 
=  =  =  ==  =  = = r:: =  :c::=  = =  =  = = 
·! 
par 
heure 
'  •.  r 
=  = =  c:::::  t:  .  c:::::  -=.ooc::-c-c-c: = =-= :;=  =-= =  c: = = ::; =  ~ = 
par jour· !  par an  · ! 
10 he'UI't)s!  ·300  jours  !  Obeervations 
!..  .. !  ·3~-000· ·h.  !'•  .. 
(  .  ----------!--------------------------
Poids brut en 
'! 
ï 
!  1 
1  carcasse$  •••••••• 
..  . '  •  ..  •· ..  !.  1.250  . : !.  12~590  3.  750.000  .. ! Carcasse =  140  Kg 
!  Poids net en 
carcasses  ........ 
P  oj de viande 
désossée  ......... 
Poids viande à 
!  1.200 
•! 
!  ..  840 
r  12.000 
••  t'  t  .  ~t 
8•400 
3.600.000  Pertes  = 2 p.  100  ·· 
2.520.000  ·Rendement =  70p.100 ·-( 1) i 
l  t.  ' ...  ~  ;!....  .'J  ., .f  .,  :  1  .  ,.  .  ,. 
!  !  ,  ;  6p.100 de la viande  , 
traiter  • • • • • ..• • • •  .,.  800  ! .  s.ooo  -.: ..  i .  ~  .. 400 .qoç  ; .  d~sossée vendue  en dé- Î 
1 
' ··;  ,  ;  coupes d'arrières ( 1)  1 
•.  .  :!  ·:  .:  . ;  ·.·.  ''  .  '  !  .  .  !  .  .  !'  '  ! 
-c:-:;::1:  = = =  =  ;::;:s  = = =  c:  =  cwc::wc::  = ==-=-==--=  =  = =  =  =~  -=  = =  - = = c: = c:: =  c:-
ce· programme  d'activité qui prévoit dc)nc  'Ull6  production de  viande pré-
ctritè 'de  2·.400  toniies à  ~alisèr  ·au  ··.cours  d tune période  de  300  jours ·e~viron 
•  ~  •  ..  •  ......  •  ......  .. •  1  ~  •  ..  ....  '  "' .. 
( 1)  Une  étude  statistique;  -~~~~-Ç?~~~t?:-91?:~.~-~~-··. ~~~o~sage et de  découpe  réalisée dans  .  . 
les ateliers de  la SOSEP  A;  à.  Dakar  a  servi de  base à  ces~~·énùuations  •.  L 'échantil-
lon .était représenté ptÜ- :101  ~~  trd~s mi ooutà 'd'~  p~~ode:: ç.e  p mois. 
.  ~  •  *  '  ;...  '  •  l"  .t  ..  1
1
\ 
.  ~  ' 
......  ..... :. :.,  ;  ..  ·~  .....  ~  ..... 
'J 
'  1. 
.. 
1•, •. 
. '' 
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·. ··t  .... 
représente un  approy.i.sio~etPent  .d~ 25  à  f? .000: t~te~. Pou:;- a:tte:Uldre le m~Iœ ni-
.  •  .  1.  ~.  - ...  ..  • •  .  :  ..  .  ...  •  .  •  ' 
vea~ d 
1 activité à  parti~ 4' ~u:x:  de  réformt?,  les besoins. s'  él~ver_a;i.e:o.t_ .à  34  ou 
35.000  tête~ f?n~i;'~·-
b) - La chaine de  traitement des. viande~ 
.....  ·-. 
L'installation à réaliser. est. destinée à  chauffer la viande dë boeuf dé-
.sossée et condi  tioim.ée  sous· vide  en ·double- sacs  1  de  polyethylène  sU.perp·osés  résis-
tant à  125-130° C de  façon à garantir aux c-lients éventuels que  la Viande  est in-
d~mne da virus. 
L'  équi~ment de  trai  t~m~n~ ~o~p?rte 2 uni  tés afin d •  assurer une  souplesse 
.. of- ;.~  .~ 
à l'exploitation et permettre de  parer à .. toute panne  éventuelle. 
Chaque_ unité comprend  3 be.os  de  cuisson· ayant  son propre  SY:~~è~ de  oahuf-
f886  au total 6 bacs. 
La  solution,qui semble  économiquement  la meilleure,comporte  donp  pour cha-
que  unité  : 
- la production d 
1 eau chaude  de  remplissage des:  3 bacs  (obtenue  à  p~ti~ du fuel), 
- la mise en chauff.e  de  la viande et le maintien à  q.oeu.i- de. la température par 
chauffage des 3 bacs avec régulation thermostatique. 
. . '  ... ·. 
Chaque.  unité ~  la ctdsson de  4  tonnes de  viande désossée par jour en 
deux -opérati~s demandant  un total de  10  heures et .demie .environ de.-travail  (char-
gement,  chauffage,  déchargement) • 
Toute 1'  énergie est fournie par le fuel domestique ·  iQD.t  la combustion ne 
néce~site aucun pré-chauffage et qui produit la calorie la moins chère 
Prix de  revient des  1.000 calories  (F .CFA) 
! . 
DÀ.KAR  ! 
!  ·- .! 
.!. 
-Calories  éloo~· ·  ~- :  · ! · '- .-:  ·  ·  '! 
, L  triques  _.., •. : ........  a~~:;_::_.,t.;  .9,37·  28.,37·  · ~! 
!  -Calories fue:l.  !  ,·! 
léger  •••••••••••  !  1,17  3,30  ! 
1  1  '  1  .:.c.. = =  =  c  =  ==  =  =-c::-=-=~  c:;;  - ==  ~-=----"  ~ ~~~~~~~~~~:~~J·'i':~lJ::T~:~~.~~  1,•f•~:r,"•::,c~~,:~;~~;;v";?~ .l':tJ'':~{/  ·;o;;:'f'''S!  "' ;,·", 
.j 
•  ! 
~  . .  :  'f  .. 
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c)-\Les exigences· en' matière. de. oop.se;ya.tion-.et. de. traasœrt 
Il  •  "  ...  1  '  • 
des V'i·aJid·as .  traitées  - ·  .... 
Il est conseillé,  p~ souci d •  é~ono~~  ~  de  eo~l~~  · par  ~s  ·moyens rapi-
des les produits traités ré~érés.  o'u  ram~~és  ·à  une  tein.pérature  assez basse en 
local conditionné et ventilé.  Comme  la stérilis~tion t~tal.e n'est p~s obtetiu.e  et 
q\l'il  ..  ·sub~iste des risques d'.altération des  qua.]4.~é~ organoleptiqu~s et de  décom-
. position chimique,  par soU.oi  ~~hy~~, la oo~élà.tlon  ·~it être effectuée 'rapi-
.  · delllen:t •  .  .  \. 
La  durée  de  l'opération effectuée en  tunnel varie,_ selon la conductibilité 
du oondi  tionnement,  et  ~ntuellement de  1 •  emballage adopté  (caisses de  carton, 
revêtue·a intérieurement,  d'une contenance de  20  à.  25  kilos) ,  de 1 à  2  jours.  .  .  ..  ..  '  ..... ~  .  . 
Le  stockage ultérieur des produits  oo~elés s'effectue 'selon les condi-
tions ordinaires à  des températures de - 10°  C à - 15 °  C.  Cette conservation per-
.. met·. en outre, la oonstit~ti.on de  ~t~. de _tai~.le suffisante pouz:  le chargement  sur 
des moyens  d'évacuation (chemin ,de  fer év:-entuellement  èt,  navires) •. ' 
On  conservera pendant la durée du  transport des températures équivalentes . 
à  celles du  stoakag~ en évitant au  ~*imum les rdptures.de froid. 
.  .  .  .  '. 
Il  convient  ~e.fair~, .à  ..  :l'~ssue de  ce paragraphe,  une .. r~que: si l'on 
peut  admettre dans un  souci de  limitation maximale  des charges fixes et clone  d  1 al-
~  •  1  • 
lègement  ~u prix de revient,  que  la maturation préalable des .carc~sses à traiter 
et le déaossage des vian4es peuvent  s'effectuer à  1 t extérieur de l'atelier pro~  · 
ment' dit (à 1'  abattoir frigorifique en liaison avec ·lequel iî tr~vaille) mais dans 
des lo~  spéoi~~$, l'  U{'j.té  d!4· trai  tem~nt dpit jouir de l'  _autonomie  à partir 
des  opérat~o~ de conn  tionnement  ~1;  de précuisson. 
2 - LES  DEPDlSES  D•EJPWI~.A!riON  .  · 
..  . ...  _  . _  21..; La-~  d!  la  ~+,i  ~- 1>Z'ellli~re  .  .  ..  •  . .  :·  .  .1 
.....  ~  La  production journaJ.ièrë retenue {voir :·Programme  de .Production, para-·'  .~:~~~ 
•  1  •  ~  1'!  '  ' 
Çaphe  41)  nécessi~~ un approvisionnement  reguu~~i:  .. Cé:>mme ·1e codt  de la matière  .  .,'~~ 
premiè~e représènte plu~ de  ... Go%  du prix. de- ~erl~~t au  produit· ·élaboré au départ  ,, ~ .. 
\ 
,',\ 
-,·· 
'' .1 
de  1 'usine, ce·· deride~·-se:tta  '.-.dÔtic···tr~s :  serfsïblè:  ... ~.  :f'l~ic~~is des approvision-
..  "~ 
nements soit en quantité,  soit en qualité, soit én  mati~.tte>:d.~··Pr±x.  Ces fluctua-
tions peuvent  prpven~r de  plusie'Qrs causes et avoir_ de.  nomh~uses conséquences 
'  .  .  .,  '  ..  .  ......  '  '·  .'  ...  ' .. 
préjudiciables au maintien du prix de  revie:p.t  dans les 1~  te.s  de la OQIIlpéti ti-
•  •  •  •  •• ~.~  w  •  ...  '  •  •  .... 
vi  té sur le marché  européen.  .  .  .  _ 
..  •  f.  ••• •  .L  . 
- irrégularités saisonnières (tour à  tour plé~ho~ et pénurie)  qui ont pour con• 
séquence  soit de  réd~re à  quelques .mois  ians Ï'  année la pérlOde ·cie ":f:.entabili  té 
des équipements,  soit d  1 augmenter les charges de  froid ou de  mai.n-0.1 oe~  (heures 
supplémentaires).·.  ·  . .  · i·: ·:·  ·· 
...  . . 
- irrégularités accidentelles qui peuvent· néoe.ssi  tsr ·la co~sti  tution d'un fonds 
de  roulement et de  stocks trop élevés tout en  ~chérissant les charges de  main-
d'  .. oeuvre.  :· i  .· 
- irré~a.ri  tés  ~patiales,en raison de  la ~~rsion des sou_.rces  d'approvisionne-
ment,qui augmentent.les frais de  transport.· 
Dans  le:  .sou9~ de  rendro. compétitive  au. .mapiDllm-la viande traitée., il con-
vient de  rechercher 1'  ox:ganisation et la dist~ibution des approvisionnements de 
ft  - •  •  ~  •  •  '  • 
l'usine ·en viande  qui perme.ttent d1atténuer oes fluctuations et d'obtenir le prix 
:  .~  ~ ''·  '  1  •  0  '  '  A  0 
au kilo de  cax:?a.Sse  le plus bas possible  • 
.  a)  Organisation des achats 
Si la fo~ule  ··d~ .  1 • achat en oa:roassè. {nQtte  du· 5ème ·quartier) peut para1-
tre satisfaisante en  ~'intégrant daria  le~ oircuïts ·traditionnels de cOmmerciali-
sation des viandes, elle n'en présen~e pas mo~s quelques  incon~énients de  taille 
·"  .  - .. 
en matière de  prix. Il existe d  1 ailleilrs;aû ·séné·ga:J. ·  comrrie  ·àu Mali,  des structures 
étatiques ou para.-étatiq'\a.ea  .. ·  (.1)  qui·· détiennent· sinon le monopole,  du  moins la res-
( 1)  Société pour 1 '~Xf:LoitatiQ!l des Resso~es animales. d~  ..  Sén~~-.  (.~). 
Société Nationale d'Exploitation des Abattoirs  (SONE!)· av.  Mali.·  ·  ... 
t  ',  1 •··  . '~ t  ". 
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"  •  •  •  •  •  •  \.!  •  •  1  •• t,..  •  .;~.  ~· t.  .  ,.  ...  -,·  .  '  ~ 
·..  p()nsabili  té ·a.e  la gestion des· àbattoirs· ·atJ -sont ·ll&btii  téaE3  à  1a· prestatiOn de  eer-
··.  Vic~a·· (abàtt.;:  ét  · ~3~  ·  éveri~uement;  ·Pr6i>~ati~.. ~écou~  •••• ) • 
•  '  ~  :...  ':.  lit  .... :  ..  '  :  ..  t  •  ••  1  '  -~~  •  •  •  '  •  ' 
La seconde  formule  a  .~mblé.  hautement  pr.éférs.ble 
•  •  •  ,.  1  •  '•  ••  'f-
-· ~hat::·aur.pi~d (toiral.l au  ~hés·)·  / ~  1''i~te~édi~ d'~ agent  q~ traite 
·· · · · ..  ciire'b·tein~~t aveé·  l'~leveur où.le; ~hlma.  ·de  hestiaui .. (la· "~efanké"  .~u Sénégal) 
et dont·i~;··i-éni~~atioil est 'fixee-;forl~tàiremerit p~  anirn~~  ~orrtgée·ahaque ~ 
maine  ou  chag.u~ mois par une  prima  an  fonction du rendement  en vianda des boeufs 
.  ·.  .  .  .  . .  ~ .  ~:.  .  ;  ..  .  .  .  '  ...  .  .  . 
acquis pour le èoinpte  de 1 1 usine, donc ·en· fonction du prix du kilo de  viande en 
·  · c·srea.sSè·  ·oi>tèD.~·.  ~.  -~! • :· ·  •  · 
·-
- ~ .  -:  .. ,;  ·~  . 
.  .: ..  :  . t' '  .  ~  .  '  ·. '  .  "  .  ' .  .~  .  ..  ~  .  .  .  .  ..... 
·  .Actüellémént,  la· eo~t de  l"ap.provieioimeœnt à  partir du· foirail de Tia-
roye  (à 5 Km  de  1'  abattoir da  Dakar)  s'  étap~i  t  comme  suit 
...... ,...,.-
Source  :  SERAS  - Dakar  ·--·  - =. =  = = = =  = = =  =  =  = = =  = =  =· =  c::::  = '  .=  ,;:::  ~ =  ==  =  = =  =  = = = = =  ;;1  a: = =  =  , ! ...  .  .  .  .  !  F.CFA ..... !,.  ,_.  • ........  .  ! 
_  ~t  :  .  :.  .  .  _.  !·  .  . .  .. .  .  Observ~tiQD.s.  . 
... '". :  ... · 
Achat  d •un  ani-
mal.  •••••••••••• 
! 
t'  16.000 
Commission  d'achat  200 
Stockage et con-
voyage  ••••••• ·:  50 
'  Taxa  de .  stabula-
~·-=-· !  ·:  tiOn.  •••••••••••  20 
:t···l:  ·::  . 
' 
! 
! 
Prix ·au idio. ·vif pour un bbêuf ·tie ·290 à 
300  Kg  :  54 à  55  F.  CFA  . 
.  ·'?' 
Parcs de  1 'a.batt.oir 
! 
.·.·!  :TCYrAL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16.270  !'·Prix au Kg ·vif ·antr6e · abattoir  55  à  56  JroFA.! 
1  • ....... 
. ! .  _;  .  ·.  .. 
-c::: =  c:: 
l  :  . 
===~::::: 
!  .  !  .  .  .  ·'  ..  !  c:====-===  =========================== 
Il conviant de  signaler que  pour corriger les fluctUations saisomrlères 
ou si nécessité se faisait sentir, l  '.apwovisi~emant po~a:i,  t  ·être aiaèment 
recherché sur les lieux de  ::--PI'Qduotion  du bét~  : 
en particulier sur laa marohés  de  D.AHRA,  LINGUERE ·ou M'BACKE  d'où les 
tr@~~~  .. :fer;>9Y:Î:~~  ..  P?..~~~O;J.~.  ?-~.~~~~r _sur  .. ~.~~  ~~#l-... ~--~e demi-
journé~ à  des tarifs  .favorab~~s  ..  :  1  .  .  .  .  . 
•  •  •'  1''  ",  .! f•  •  ;,  t  :  •  :  •••  :  •,."  .:.~  ~~  ·.;  ·~  •• :; 1  ~  ...  - ~·  ....  •  •  •  ~  ..  ~  • 
··· ·. ''·~ouryn~w~·qe·z7  'Oo~'JBJ~éil 'en..f#oril:  6  F.  CFA l.i  t~e/Km - 186  -
soit sensiblement pour une  distance 1119.Ximale  de  300  Km,  moins do  2 F par kilo 
vif transporté;  ~~quèls:  ~-~~aj~~t~~t· 1,5 .F  ~A  p~  ~lo  p~·  ie~ o~.érati~ d~en-
registrement·,  manut~~ti·~,-- ~~pt~  ~t ~~k~.  .  . . .  .  .  .  . 
.  •  _.,,io! 
Le prix au kilo vif· s 1 établissant aux alentours do  50  F  CFA.  sU.r  les lieux 
de  production ou de  transit du bétail mauritanien,  on se trou:vG  ramené  à  un.pr;i..x 
rendu abattoir, pratiqùement ·  é~  à oelui qui  a  été pré~~emment ~~c~é  .  5·5 ..  à· 56  F 
.  .  ..  ..  ' 
par kilo vif pour un animal  de.  qualit~  .moyenne  sans ç,xcès  dQ  ~ai~se  • .;,  :·  .. 
.  .  .•  '  '  .:  .  . 
.  . 
PréCisons tout de  sui  te, l?ien qu'en raison des  vici~si  tude:;J  biGn  ~9Mue.s 
élu  franc malien .il soit difficilement comparable,  qu'une évaluation .semblable  ~f- .  .  .  .  .  ' 
fee  tuée pour Bamako  donne  un prix au kilo vif entrée abattoir de  71  à·  73  :H11  (  1) , 
soit un  supplément  de  .30%  par rapport .~~.~rix d~ b:é·tail  sénégalais• 
.......  ·. 
b - Le  cot\t  des opérations d'abattage 
'  .  ..  .  .  ..  . .·" .  ·'  . .  ..  .  .  ..  ·····  . 
Un· contrat avec 1'  abattoir industriel permettrait a  1'  entreprise de  trai-
tement  d~s viandes, d'utiliSer les services des sociétés gestionnaires sans passer 
.  .  ..  ' 
par les ~hevillards. Propriétaire des animaux,  contre le versement d'une redevance, 
1 'usina po'lllTa ainsi disposer dG  la carcasse entière, mais aU.Ssi  du  5ème  quartier, 
ce  qu.:i  a. œe certaine importance  comme  on  le va~  a  par la sui te pour la formation 
du  co'Ût  p.e .la matière prèmière. 
Le  cotit de  la transformation.  ~n. carc.a.sse,  peut 3tre évalué  se~on lo nou-
veau mode  de  gestion de  1 1 abattoir ip.dustriel de  Dakar .(redevance pour abattage, 
préparation de  la carcasse et des abats,  stockage  é~ntu~l en. fr~gozi.fi.que .  pen-. 
d~t  .24  heul:'es,  manutention)  à  15  F  CFA  le kilo (le  m~me tarif est .pratiqué à. 
Bamako  aetuellement)  :  le prix du boeuf à la sortie de 1'  abattoir devrait pouvoir 
être de  . : 
- 18.370 F  CFA  ( 1r31 ,2 F  CFA  le Kg  de  carcasse) à Dakar 
·- 24.900 FM  ou  CFA  ( 177,8 F  CFA ·le Kg  de  carcasse)  à  Bamako~· soit une  dif-
férence de  35  %. 
( 1)  1 FM  =  1  ~,  CFA  en théorie jusqu'au 6 mai  1967~ Tous  les calculs èn mon..~e 
Malienne ont été conduits avec  .c~t  anci.~:q·,.ta-q:x:  d~  .. ~e~  _La  dévaluat_ion étant de 
50 %,  le noùveau taux dé cha.nge  èst d.ésormai's  de  1'  l?.M.  =  0,5  .. F.  CFA 41  ,' 
La' déeherge  du 5èfne ··quart:tët ;: permet ··a>~~~:  e~· déj~ ie (i~r  très sen-
. 'aiblement ·ce  cOtl.t~- :- .  '•  !•  ,,  •  /.:·  .  ç  .  .  '·.  .  "  ... :. 'i  ,  ,.·  t 
'f ,t..  •  ..  :,:·.:. 
Vente  du Sème  quartier {F  CFA  ou :DM) 
,.,.  _ ..  J 
,1,,•  ..  '  "  =  ;'  .  ':' 
.  ' J  .... ,  .  ~.  .  •  •  ;,~·...  \  ' 
•  ~ t:  ==  .=  = ;t::  = =  -=·=. = =. = =  =·= = :;:'.=  i::::  ~·.: 
·.  !  1  J 
.. -·r  "!  .... l)AEaR. ·,:_·  !·: !WW{0 .:  ... !  r• 
! ; Vente. des. abate  ..  .._,!  !  ·  '  .  ·.  '  ·  ·  ··  ·  t ..  .  : .:.  • ·'  't'  .  .  .  .. .  !  1  .640  . !  >  '940.  . .. 
Vente  des cuirs  415  !  500 
----------------~-----~----·  '  ;  ..  ~  ·:.··~:.... ..  ~  .. ;··.:.i·-·':  ,} ..  ·,J...  ,l 
TOTAL  •••  ~....  2.055  .. ~-;  1.445  ; 
,  arrondi à  • • • •  2.060  ;  1.450  ; 
!=- ==  =  ·=  =·~ = ·=·=;, =  = c:::.~~·  = =  ;:;:1  ~r 
·'  ~ .:  ..  ·  ·:~SEPA.:(D~j'~  ~SÔNÜ (B~~-~:.· ·,.  .. 
, ... ·_, ...  Sourées ·.::  Direc.tién Ctes  abattoirs 'de  Dabir et· Bamako 
t  '  •  J  •  •  •  ~  •  •  •  ··;  _r  • .  .  ~  ~.:  .  . 
..  Une  foià.  déduit le 5ème  quartier,_  l~ prix du Kg  de  viande .en -~se  est 
ramené .à  1.16·~;5 :F  CFA  à  Dakar et à  167 ;5 Dt  .(aU  èFA)  à  Bamakp. 
•  .ol  ....... 
c - La maturation des ca.rcasfts 
'.  •  •  1, 
.  .,_ 
Bien que  dans l'un at.l'autre cas,  l~_co~ prévisionnel de  l~e))e.ttage in-
.  . .  ~  . 
clue la chsrgo  supplémentaire d'un séjour de  24  heures dans les chambres frigori-
f:l,ques  de_  l'abattoir,.,  U  p. • en  demeure  ~··moins nécessaire de  prévOir ·un  co~t sup-
plémentaire po~  la.-~igér~tion des carcassés destinées :au· désossa89.  trn? dËUai 
· süp~~--~.t.aire  .. ~  ·maturation da la Viande:. eàt nécessaire, comme  sara indispenSable 
la constitution d'un certain volant de  sécurité de  etoalœ. A titre indicatif, si-
gnalons que·  l'~ aliatt~  :frigorifique  :-d.e-'·])ak8;r  i~ue des  ~hambres froides au ~ois.  à. 
raison de  2.000 F/m2.  A.  raison de  1 m2  au mininnlm  par carcasse, c'est en gros la 
production de  2  jours qu'il faudrait conserver,  soit environ 180  m2  loués en  pe:tW 
manence  (25  tonnes) pour une  dépense  sensiblement !§gale à  1 F  CFA par Kg  de car= 
casse. On  pourra, fauta de  données précises, extrapoler ce ~odt 8ll cas de Bamako. 
On  retiendra une  perte de ressuage da  2 %,  ce  qui est un~  (!.).• ............. . 
•  '  •  ,  '  - •  •  •  1•  '  •••  - ..  ,  •"'  •  •  •  •  <r ..  1  •• •  •  •  .,  ;  •  •  •  ~  •  '  1  ••  ...,."".  •  •  ••  •  ...  •  ••• •  •  •  '  •  ...  •  •  '  •  1  '  • 
.  ( 1 y  en reili  té~-· en âtioptant .  ée  poui-oènt~·  ~arl  mal,  ~:  ti~~t. ~te  d~.~~~~lies 
pertes sur saisies ou mOrtàti·té  avtint  ·abatt~· (àu ~s  de· cè  -~i~~ ~~s.  ~~~rea 
ce  sont élevées à  0,7% à  Bamako). 
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En  définitive, la prix du Kg  de  viande net en carcasse devrait pouvoir 
s!établir ··respêctivement·'à  l19,9~F~CFA et 1.71 ,9 F· CFA  (la Mf:fértinèe.-est de .1 'or-
dre de  39 %à  ce stade). 
-, 
Précisons cependant que.  selon la ·fonnule ··actuelle de gestion. do  1'  abat-
toir de  Dakar,  le oo-Q.t  du Kg  da  viande en carcasse serait supérieur d'environ 
.~  .,.,.. '  .  .  '  ...  .  ~  ~  .  .  .  .  .  .  . 
10  F  CFA  par rapport à celui qui est donné  ci-dessus, mais nous n'en avons pas 
...  ~  •  J  • 
tenu compte  volontairement ,.la. situation devant  pren~ fip.. prochainement. 
22 - Le  coq.y  du aréusina.ge  ( désoesage) 
.  . 
Pour les opérations de·  déCoupe,  dés6ssage et parage, quf ·constituent à 
.  . 
proprement parler le début  dè ·la· phase industnsile du  traitement·,  il.·est sou-
haitable de  pouvoir utiliser les.  serVices.~· les ·locaux et le--pers~"lll.el des Socié-
tés gestionnaires de  1 r abattoir ou ··d.e 'leurs éventuels'.  sou.S-trai  tant~  ··.( 1). Outre 
1·' éoont>mie  d  1 4quipe~nt et de  personnel. qU:e  cela suppo·se, il y  aurait aussi la 
possibil~té de  do.nper  quelque  ~ti~  té  ~;l?P~émentai;y;e à 9-es  _soçié~s· -purement 
africaines. 
Si l'on devait s 1 orienter vers une.  telle solution, il conviendrait alors 
de  prévoir. des  p~rsonnels cadpes hautement qualifiés. 
Pour ·ies besoins de  c'èt  ~vant-projet, il n•eét p~s utile de. se prononcer 
~  eetta éventualité et l'on  ·,év~~~~- ie  ~~ftt d9  c~ttt:_'·,-~p~~ti~  ~cl. qu'il pourra 
•  •  •  ••  t  •  \- •  •  •  ~  • 
appara!tre dans_ la formation du  prix de  ~ent  global  d~- la viande .trait~~~ 
Les opérations de  pré-usinh.gé  relatiVes à  la·· déooùpe,  au: .. désossage et au 
parage rùdimentaire, requièrent  : 
..  :,  '  . 
.... . . ( 1)  On  p~nsé e~· particulier à la. SOSEP A (Société Sénégalaise de  Prod~  ts Àli-... 
mentaires)  dont le personnel est. ·rormé à· cette  tâche~ ; 
- .. .  :  ~ .  .. -~""'~""·:lW~J!1'~:9~'t,~<~·~-',f\1~'-~i\'t*~~~l11~~,;f"~ ~~;:·\~'*·~·~·;r, 
-="'~,·,.ô .. ;:'  •  ,,  :  ;  ..••  '  .  •.  ... .  .-·  • ....  . ·..  .  .n.  , ....  :.,_.·:'l 
-uri .te;J..ie' se:'s.müva.œ et  .. désgssap maintëîlll.~·~-uat--~-teç~-~~se entre 
; ·  .,.: + :8R1.-.C .. et.,  ir  ....  -1;2.~~-o  ....  Les _,inst'i4l.at.j,ons  p,ourraient atze, louées: à  raison de  1 ,50 F 
...  ·  ..  ~  ~-~··.  f·~:i'  .o\.~'  ••  ~:· .•  ·: .....  ~·  .. ••·  -~.t- ~~ ..  ~~·J·  ..  :.~~t~';:",.i:·"'  .  ."""~~  .....  ~"'  ~:~  ·  .•  -"'~  ..  ~;;,:_··:::  .. ·.:  ,~-~- ..  .  •  ...;,. .... 
,-,  -- .-··,  ~~,-l?~)!g  .~;~~~SJ~·e_s.-.fr.~.~  .. 4e .. ~d.'~~--pour  rémunération de:  services  •.. 
~'.  •  •  :t-'  ~·  '.  •  - ,.•  •  ••  •  ....  • ...  ··:.'  • ..;  ·;,. •••••  ~.  1  .,,1  ..  ·.:.  ~ .....  '  ....  ~; ___ ..  .-.-.;:s.,.  .·...  :j 
"  /. ':.1~--~.  ·~:".  :<._~  :·~·<·"'.t':_·j';,_:,:  ::::  ,..  ::  .. ~ ........ ~  .....  ·:~_-...  ·;·:·:-·f  -~·-<· ..  ·_  ·.·  ; ·.··.  .·.·  ... · 
- ün personnel ·qualifié dont 1 •  effèc.tif dépendra étroi  tament des conditions loca-. 
··.··-·zr~  ...  ~  .. ;;l~$:.-:--~-~!,~  .. ·d~'~~t~-~-' d~.~leur.s vérifiée auprès d'une entreprise. sénéga-
.  ..  •  •  ......... ,.  ~  •  . ............... -···  ••  ,;;.  ··.;  .,  ...  ,. •• , ........  :  ...  , ..  ,  ••.  ? ..  '"'"' .... ,  ::"\ .....  ·. ....  .  .......  •, 
. . ..  ·:  ~-_laisp  Ezyant  pratiqu~ ce get;l!r9 .  d:' ac ti  vi  té~ on  ~_tiendra les rendements  ~aires 
.  sui-~~:ts .  ··••  :  . . .  .  . .  :::.- -.  .  :· '  r•'  .  .  .- .  ,  -.  .  •  : 
··~...  !.·  t~  .. ::\  ......  ~~  ~:: 
-·  -d.~~'Pe-·et-~Ci~sè'àsa&e'· t·ùn~ 'ciemiè.  ·caro.~~  ·par  bôïriDa-· ët·:·pQ..: heure, 
.  ~  .  .  \. 
-· par• :  urie  caréasse par·  homme  et· par 'b.Sûre~. ·  ..  · · -
'·  .  _: 
,·J; 
'f 
En  donséqu.Bnoe-,  les be~oins ~n ~r~l.  et. :).es ..  coQ,~s annuels dans le 
cadre du progr~  précédemment . admis  s~t  ;L~~  ~y~ts.  ·: 
'' 
...  ··  ._,. 
(.Oo~t· uni  taire hor~~)  _- ·.  · 
·~  ë  .  ......  •  ..  •  • .  " •• Jo  •  •  •  ~-·  '~  ...  '  ; 
=  = .  ~- c::. = =  = = =  ;:::'  = = =  I::""'<<:"'"'C-c:  Ill:  =  ==  c::::-=  :::  = =  ==  =.:.c  c:::  = =  = =  =  :tè:  ·=  r::;ac::  = ::::: 
.. , ...  __  ·  --- ·-- · ...  !  .:.  ·  ! ··c~at ·~obal ~1(  1)  ! 
; ' '  PEliSONNEL  REQJIS  !  .(F.  ~FA)  '  :  F  C~A:  !. 
-.- - _. ... j·  .....  -~ · ·  ·.  · - .-··  ·····  DAKAR.  ...  i ..  BANAXO  !  ·~. _D~··  _. .•  r--·· BM'.tA:KO 
!  ! 
··  •  ··; _.  :~<!': .a.·chè:f.à :d ·~pè {O•P .)  .-~·-·.  :•::tt  90,5  !·  74,~  ·-:  !.  ~:'  ·720•ooé·  590.000  !. · 
'  '  '·  ..  · .  !  ! 18  désosseurs  (  0.  S • )  • • • • • •  70 ,6  59 ,o  (.  5  ._050. 000: ·l-'-4 ~·200·000 
9 pareurs  (o.s.)  •••••••••  ! ·  70  6  59,0  !  2.520.000  !  2.100.000 
- J,.  .  • .  '  .  '  .  .  :  ';  •  1  ...  '·.  - •  •  1  .  '  .  .  ..... '  '  .  · - ~-- ;  ·4 ï~~ëeûVre.à- (M.-:l.} ,  ...•  1\.·;~:~:~ ~- ·; · .  44;o·--- ·; ·  .~~;o- .....  ~~····~·7oo.ooo  ;·- s1o.ooo 
(  •  •,  •  ~ •  •  ..  •  •  ~  •  '  ..  '  •  •  ....  '  #o  •  •  ll- 1..  •  • 
·~·  ........ ~r~  ..  ~--~-~ ..  _·  ~.:· ...  ~-
j" 
'  .  '  '. 
'i  ·  - ...  ,  ..  - •  ~  ··  ·: ;.  ·  :  ,w  ·~  ,o·~ A L  . .. :  . ;  ...  ~.990·000  ;-_  7.400.000 
.  :..J!r:~·_:=- ~-•  ~--~  ..  ~.-.·~  o-e~  ....  ~=-~~-c·~=----=-:ooc:::c::-=-cc:::.o"occcc:;o:ii''c...:=-,-:~..c:  c::  =  ·t:-c::~ :::  t=  =  ,, c::C.  ::  =~  o.  =: 
~  - ...................... /......  - ~  ..;..J"':• ,.  -1-~~.,"  ,.. •  . .:,·  -~  ~  .~ 
.. 
.  ' 
Sout'oes  .. :  Offibe de la main d' e~  -~  Mali  ·:.  ·  -.  · · ·  ;  ~  -·  . 
•  •'  '  --···  j  •  ...  •  ....  ·.:  - ..... 
nirecti6zi  de  'IË:C~:·a,.~~- <ru ·sœêgàl •.  · ·  ~ .....  :  ;.  ,.  -.  -.  ··!·: 
...  •.  .  .· ..... ··:,  ..  -·.!'.~  _·  ~  .. ,  .-.-.  •'··- ,.  '!.  '.-'  ..  ·-~.'  ...  ··,.  .  ~ -:  :i,  ... 
•  •• •"  ..  .  :  - :~ !-'.  •  ..  .,;:~  '  ·' .. '  .  •  :t-. ,. 
~  .._••  - "''  •  ""'  ~  r 
·,  ... :::.  ·  ..  ~-~  :~---~---;~::.  ..  _·;.~-:~-Qr(.j..~~-.-·,.,  ,:,~.:"':·;:  ..;  .·  ··'  :·.,  ,.·.-~- ...... ·  ........  ··--~···  .... · .............  ,~  ...  ........  _.  ·'"':·•·  .. ~· 
1 
........  - •  \'1'  t ...  ,  •.  •· •• 
.  .  ~  . 
..  ~ ....  ~.  ..  ,.  .J  •'  , ...  •'  , ..........  ··' ...  ••  ' 
'  .  (1:).-.~~.s·:~~~~a~el ç~~.annuels,-_.(.18,5% environ)  major~tion.,au~elà de la 
•  ••  ..  •  .. • ' ~~ - '~·~  .~  .. ·:  •  ',  ·~ •  ~~·  ·,'~~=~,_,..  :,.  •  \~ ',,t•'f.,•t'' ....... "r..  ..;(.'  ·.: • ;.:.,. ;'  "~  ~· " ./  '-·• .,..  ..  /;if~  ·  • --•;  ~·- •  :  •  • ',.'- : '"  ... .,,  ~  ':  ;  '"  '  ....  ',  . 
40ème  heure o·qmprise  (+' 35%  du salaire -de- base). c~s  .  .,.  ·- •'  ..  ·-loA  •,•  'I.J 
,.  .·  .:. '"'.  ~ . .  . :  .  ~  :  <  ~~.  ~  ~.q  .... 
;;·,  ,  ~·~.-.  .-;~-.:~ ·'}:  :·: \::<  .: r  '-~-·--:  ,  ~--
·  .. ·  •.  -~·"'·  .....  }  ...  ,.,  ..... \· 
- 1·90-
.  ·~  ~  ~.: !·  ~--~~ 
- Le  rendement  au  désose~ 
~  •  ...  "''"  ~' j  \'  ·.~:  •  ;  ·.  4  .... 
en· retiènt ·eouramment  lei::Pl>ùrcèn.t~-'  -de: :70:~  1?-~·-· 106·.  d~r  :~a~·-•tte·  par rap-
..  port· à· la ·c·arcasse  ... Ce·.rendement- ·sa: boaw _vérl.·fté·-.  pa,r-;le~à: l>é·séea  etfectuée.s à.  la 
SOSEPA  à Dakar  .•  Pour  101  carcasses,  on a  la distrib'\ltion suivante  : 
;::  ...  ~i-·~:~  ...  ·.  Poids moyen œ·la : :·  ·  ·! · 
·carcasse  (Kg) 
....  '·_,·:t.,;l 
:  -Nomb:rë ·.·de 
carcasses 
·.' 
.....  t  .,.,  .• 
1' 
1 ·Poids· mol'9n· au·  ·Rendement 
! désossage  (Kg)  moyen  . % 
=-
!----------------------------------~--!----------------------------
.  ·  ·! ..  ·mo;"'a  d·e·  140  ...  ·  ·:-::··,  !- 4.  ! ..  ..............,  • . •.• • •.• • . •  ! .  96,7  69 
140  à  150  . • • • • • • • • • • • • •  '!  Y7  101,0  69 
150  à .160  ! .  ....  ~~-· .....  ~ .  ! .·.-
! . 
'26 
..  -16 
.... !"·  107,4  70 
160  à  170  .. .  ... .  .  .  .  .  .  .  .  .  .! ..  J 15,1  ·  .  .-71 
170  à ·180. .....•.......  14  123,1  71 
plus de  180  .•••••••••  .:-".  4:···-: ,:  f'  135,2  74 
...... "  ...  ~....  ..  .to  ·- •• 
•  ...  1  ....  •  ~  •  •  ..  •  ..  .  ~  '  .  -.  ....  .. '  ....  ·~  .  ' 
: Er;t.  conséquenc~,: le prix de  reyient du Kg_ de  vi~e  désossée  ..  p~t  .·s''étà-
,~~.·  ~··  :  • •  ,•  _.  ~- ~  ... ~  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  ••  •  1  •  •  0  •  •  ' 
blir ainai-.··  .  : 
..  •  ..  ••  ~:··.  "  •.  '  1  ' •• 
•  .....  ••  fil  ~·- .....  :·  •  tt  •  • 
1  .•  _· 
'  • .  .  D.AKA.l(  •  ~  B»'".iAKO 
: ·  .•.  !  ..  ! .  ' ' 
~~~-...-.. •.•' 
.  ! 
Co~ts en francs CFA 
•  1 
171;,9  Prix 'du .ld.lo  .. de  viaride en carcasse  ( qorti.e Frigo) 
! .  .  .  ~  . .  !  1  .,..\.'  -.- •• : ... 
f 
- Prix du Kg  de  viande àprès désossage  .  _  .  ·  ! 
(rendement 70 %)  .••• or •••••••  ~ ;· .......  ••  ~-.....  4!  • ·••• •  t . ' '~45=·,6 
- C  oüt du dé  sos  sage -(main-d' o~)  :.( 1  )  -~.· ~ •. .-··• • • •  ·:·  ..  3,  0 
! -- Location des .installations ou  fr.ais généraux ·•·•·•  !  ·1 ,5 
!  !-
.------------------------------~----~~~--~--~--'~-._.~--------~----~ 
t  ' 
'  TOTAL  ····~·-·····································H··  -,'  176-,4  250,1  ! 
wc::  =  ==  cc:  = :::.:>oc:-<=  :::::1  ==  --~-=-=  = '  ~.......:  =  c;:-=-c:::ooc:".:.C:-=-::Aoc::~~==-=-=  :::::  = 
·- '-\  ...  ,,~ .........  ~  "  ....  '  ...  .~-..  •  •  ..  •  ... •  •  _,.  •  ....  ..  14.,  •  '  •  :~  ... 1•··  ......  1  ~~  •  :-·  .. ':'  • .........  -~  .. •  ••  ....  \  •  ·~- ~·-.  ~  \..  ••  •  ...  •  :..  :'  • 
.. La difiérenœ-~e· prix- de  reVièlit entre'  Dâkar·::et':~ è'st'dé· î'40rare'âe 42%, 
(près de 74 F CFA) .•  ···  ... :, ..  -"  .....  :  .,  ~;·- <; ....  .'  _,.···.:.  ,.;  .-.··  ...  ·.,  ·  ·  .. ·'·  ·,:,  ·  .. :.  ·· ·  '·  '(::,· ..  · 
( 1)  - P  0ur 2  .. 400  tonnes à désosser .  par:. an. 
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·  ·----I~a vente· de•:.certa;ins  .. motceaüx·"artFè:f!i'  .....  --~=·"-~~  .. ·-·--'~··  .~  ......  :.-~~:  •.. r.,.. •.  N  •• 
...  .,  •  ....  •  'Ill f.:  ' ..  ~ ••  ._ ...  ,...._ 
.  ~  :;  ;'  :~ ,_:'  ).,o;'l  ..  ~  • 
.  .  .  •  •  ~  :  ,,  l'~  (..  .  t 
Urie  :Possibilité il:ltéreasânte  de .vàlorisati~ de  l'opération de p~ 
~·  1  t  •  ...  •  ...... '  1  .....  ·-. . . . - ~ 
!'êt  de  èompresSi~ du prix  de. revient de  la matière  pramiè~  :.est.·~offèrte par ·la 
•  ••  ~  •  ..  ,.  1  ·:  :  1  _~·..  '  •  •  :  '·  •  •  .~  :  1  ••  ·;,~..  •  •  t  ... 
vante··de certains moroaa.ux  arrieres po~ la· oënsommation urbaine locale  • 
.  ·., 
·~  Il serait ~u  .. ra.ticsmel,en effet, d'envisagàr la· ·t:r.aitemént ·de.:·la 'tota-. 
lité de,  l~  viânde  dé~ossée pour l'exl?otter:à ~s  p~x  rèîàtivement ·b~·  ·~ors qu'· 
:une  partie de  cette viande peut être écoulée sur place -oorrime .  via;na,e  ... à ·-grllle~  .,..  · 
•  J  '  •  ~  ..  ~  •  ·..  •  '  ;  •  •  ••  :  t  .  •  ..  .,  - .  '  .  •  .  .  - . •  .  : ;  ' 
d'une :valeur nettement  supérieure. IJ'in;téréssàrite  e~érience de la SOSEPA  au * 
négal est à  sui~  :  des ·acpords  .. passés avec ·-des détaillant·s· -dakarëiS" oht àitisi 
•  •  •  •  '  ~  '.  ..  ••  1  1  •  '  •  •  ,·  ~  - -
permis la vente de  certains morceaux arrières à  des prix relativement  é~evés. 
Eri·mo~nne, la quantité de  rt·~de. dé~.s~~qW.. i,nt~~~·-~t~ .~-~  ... ..-. 
.  t  .  . -~  ....  ·--~  ..  ~..,..  "'.'  ··..  ~ ..  - r_  .~.·:.:.:~ .:.....  ..  "  ~·.,: ......  ••  •  ...  •  ..  ,  •  ,  :·  .. 
représente environ 7 à.  9' Kg de viande nette J?.al":. ~?m~t, .soit  appr~x:i.Inativement 
6·,o· p.  1o0  du  poicls: totà.l de  vi~dë:;ette  ·(on  ·~ti~dra 6  ~',~i~  p~-une 
carcasse de  140  Kg  qui  donne  96  Kg  de  viande désossée) · (1). 
··Le· ·prix.de-:Vente.'_à· Dskar,;dè·  ce~\découpes d'arrières  ;~'forme de mor-
ceaux  déso~sés. est de  1'  q~  .cie  270 F· CFA  le Kg  (2) •  On  peut ·al~s estimer le 
prix au, kilo de  vianda  ~"-désossée à  trait~~··. · 
'  ..  •  1  •  ••  ..  .. 
...... ;_·.·  \  r  ~  ..  . .,.,  .  . 
·') .... 
1..  . 
!  .  - ·  .. 
....  . .. ,  ·'  .... 
• •  :;  ~ .  Î •,  . 
( 1)  Eléments l'ecueillis auprès de  la Société sénégalaise de P:rodui ta Alimen-
tairas au cours de  pesées et com:ptao"'E!s  effectués dans ses ateliers_  • 
...........  ...  ··-,· .......... -....... ~·· .. . ...  . . 
(2)  wC m  à~~  i.A.a.  ~~c;nprïa..{i.mpat-~ ~:Ah~  ~t se~~~" 
t  , ... '·  ~ 
,·r  ... , 
.Î 
~ 
'·" 
ft: 
';, 
~r  ~. • •  J 
..  \  t'  ·~  j  '  1  l "  • 
.  :· 
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. -·  l  '  1  r  ·  ....  ;- Prix total ;  P~x  du ~  .  ; 
i  (F .CFA)  !  (F .CFA)  . !  Observations 
..  '·  ! 
!  -----!-~_......__ ----.-. -------
- Prix·  du bééur· ··sertie 
·"abattoir ( 137,2 Kg) 
••  1  •  '" 
..... ! 
.! 
. ! 
.  ~ Prix du·  k,~  ·  désossé· ·  , 
·~·  !  (96  Kg)  • , •••••  ~ • •  ··.' .. 
16.450 
!  ~ Prix ·total de  là. viahdë,  !  ....  ··  ·:f.  •  ·! 
119,9. 
183,6 
· · ·!  à  traiter (90  Kg)  •••  ::~!..  .15.325  170,3 
'  1  ' 
décharge du 5e  quartier,  ! 
' '  . !  pertes et réfrigération 
comprises  • 
!·  Rendement  70  %,  co~t du 
désossage·compris. 
' 
Vente  d~s 6  Kg  d'arri- 1 
ères'"' compris.  ! 
•  r,.  •·  f  .  f  1  . !  . 
~==-=-e=-=-=-=---=-=-- ~-=-="''lé:~-c.oo.::-=__;-c: =  = =  ~--c::::~-c:::-c::::'"'lll:-c:::!"'Oë:Z = 
Un  cale~· identique 'effeo-tiiê  d.ans  le cas de  Bamako .conduirait à un prix 
.. de  ~~;nt.  de  24Q12 m  (ou  CFA)  par  Kg  de  viande à  tr?;iter  ~  réserve qu 'tme 
. de~a  ex_Pre~se  de~· d~oupes  ·~ères  d~sossées se Plallifestât·.également,  èe qui 
peut para1tre probable. 
23 - Co{it  des opérations de  traitement,  condi  tiormement  et congélation 
Avant  d'aller plus en avant, il  est utile de  faire le point et d'évaluer 
les limites à  l'intérieur desquelles devrait se situer le coût du  t~aitement pour 
que  la viaifde exportée reste suffisamment compétitive sur le marché  européen.  De 
nombreuses  inc.onnues  demeurent et surtout ,  ce  qui est évident  t  le prix FOB  de la 
viande traitée. On  peut d'ores et déjà admettre  qu 1 il devra rester aux  alentours · 
de  190  - 195  F  CFA  par Kg  compte  tenu des frais intermédiaires de  l'usine au mar-
ché utilisateur  • 
. A partir d'un prix Franco-Milan  : ·237-,5. F  CFA  . 
A déduire 
- fi-aïs intermédiaires en Italie ( 1)  ......  9,0 
( 1  )A  suppo1;3er  que la vio.~de eutre librement  sa..."Vl.s  droits de  douane  dans la 
C.E.E. ,(  .·~'f,rf;~-.,·~'~:''~"'~~ff:;~:w;;~~~r~~~7~  -~;, y~~~~f(:''~~-~~~},?\Tf;'"'i!f''~~f''~'i'i·"'~~.;;~ 
- .f.i~ i  ..  ~ 
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->  ''  :·  ·~:.  '  '  . .  ...  •,·- ·:·"",·'..  '·; .. ·,  l~~~  '~  ''~. 
~  ·fiais maritime et SL'"lnaxes  ( 1 ) 
.  .  ~  ; . 
~···  41,1  .  ·. 
:·f  : .  :'  \  . . 
Le  co'O.t  de  la matière première ayant  été. -~va:J.u(f pour• Dakar· a.  17o ,3 F  CFA 
par kilo, il reste donc  po~  1~ prix da reviertt·.du·.·.traiteme!).t;  .. ·une  marge  rela.ti-
.  vem(3nt  étroite de  17,1  F  CFA  par kilo.  AjQ:UtqJ.l~ to:ut. de  sui_te ._que  le  ~aPPX:oQhement  .  .  : ..  :..  .  .  .  ....  .  .  :  .  .  ... 
du prix Franco-Milan de  la viande de  fabrication et du prix de  la matière p~ 
miè~ évite _tQ~~ ç~ntaire,  superf~u quant.}~ la comJ?étiti~t~ ~es exportations 
~  d~ viande.  -h.~  ~ée à  _parlir  ~u  .Mali.  (.qU:  d'  fjill,eHt~ de .. toUt  au  __ ;pays  o@t;;;e~ 
...  - '  ,  .  ,\  .  - .  .  ..... 
d'.Afli.gue  de  l'·Oues.t  ~-.l'état actuel  ~e~  ..  moyons  de  transpo~ ~t ~out  des 
·  t~.de  cili~ge· du~- CFA·~~--~a.l.ien (2)· •.....  ·.  .  .  ...  ·.  '··  .·  .  .  . 
.,:  ..... ·- .• "'J  •  •  -·........  :·'.. •. • ....  ,'·;......  :·,  ..  • ...•  '  . :\:·  "'-::  .  .  .  ,. ... 
...  ,  ....  '....  .· .. ·.  ~·' 
.  . - --·-- ' ---·a) .  Le  ocmdi tionnement de la Vianda traà-tée 
; ·  .  ·  La. mise  sous vide de la viande à trài  ter par inlmersior{. dans  .. un" be:tia  marie 
._-.._'G 
,  ·~t' 
'1 
'  '·~ 
s'  effootuera en  sacs de  polyethyièn'a.  (type· :criô'vac  )'  à· .i  t'ai~· 'di··~ équipement ·vide- ·  ·  ·  ·\ 
~afage adapté aux peti  tas.  et zâc;yenil:e.a  càden6e~.  :de: .. ~fabticàti~-~- .  '  ; r· 
.  ..  :~ •  .  :.!'.  .  .  ~.: •  '  .. i' .  '  1·  ~  l  •  •  •  ~  ;~  '  ' 
~ Egu;pement  nécessaire po~  un.-programme..  de  trmr.ail  évalu~ à re;'_t.~es:~P.a:r jour  .  .de 
.10  h~ures .(soo  Kg  de  viand~ par helire), ii n'est pas nécessaire de  dispo~r Q.'un 
ensemble  vid~agrafaga  ·adapté à  des cadences élevées. Il est proposé,  en oonsé-
-· '.  quencé~.'de' ~onserver un'·é~uipèméht id~ntiqUe''à celui  u-ëif~ lors des;àxpériences 
. \ .  en: lh.bor~t6ue 'qui' permet d' obteili'  une~  -~adence moyenne. de·  .. 120. à '156  séc)é' à l'heure 
(600  ~.750 Kg  da  viande). Pour tenil_.  cbnipté··d.u  pr6~amrlie envisagé,  de·'Ia mOindre 
productivité des ouvriers locw..x et du fait qu'il faudra peut~tre envisager un 
double .  enè.a.c~  .i. qtii ,'·ralentirait ls:·· cadence, ll  est  .  ·souhaitable ·de  disposer .  de 
2  unités Vid&-àgra;fàgé •. - ·  ...  ..:··:,  ~  · · 
.  ~ .  .:. ... : ..  ""~  .  ' .  .  ....  . 
( 1)  Voir par  ag.  445  b  :  établis sur la base d'exportations mensuellës de 200  T. 
en deux lots de  100  totmes pour tm prix FOB  de  195  F CFA  par kilo environ. 
(2)  A ce. propos,  on  ne peut se prononcer à l'heure actuelle sur les conséquences 
de la dévaluation du F. I1alien déoidée  le 6 mai  1967  ·  et qui est de  1'  ordre 
~  ·.  ":"  ~  .,  •  '  ...  • •  ....  "  ..  •  .....  •  •  ..  •  •  ..  t'.~"'"'  ~...  .. ........  ~"  .  .,.  •  •  •  . ... ........  .•  •  •  .  •  .....  ...  • ···'· .........  , •• 
de  ~)  %~ Elle' devrait  rama-~er à,  UL"l  niVeau. ~~iblemep.t égal à  c~l\li du  ~énéga)., le 
·.:,.·'  ·  .. ~  :.  ~:  ......  :.:  ..  ·  ~···  ·  ...  :  ..  :.~~~  ::  ...  r  ~·:  :4,  ~  .: 
oo~t de  la matière première si··elle n'est pas suivie d'une hausse  des prix inté-
rieurs maliens. 
,, 
/, 
1  :l 
,i,.. ~  r  ~  • 
j 
(  .~  ..... 
·- .  ,.  '  \'  ··<·\·•".  j,• 
'  ..,.,  .. 
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L'ensemble  _type  pr~  CJru:?Clèle  _.20  de  Cryovac}  se  comp_o~ 
- d'un groupe  élect~o-pompe complet  avec pompe  à vide, moteur triphasé d'un demi 
CV,  réservoir à vide, vacuomètre pour le contrôle permanent  du ride  ,  canalisa-
tion et· robinet d  •.aspirat~on-, 
--d'une agrafeuse à  pédale éqUipée ·d'une. mâchoire·,·· 
- d'une table à dessus. e~ acier :inoxYa.a.ble·. 
-·  r  t  ,• 
Le  co~t uni.taire est de  3.)20 F .F  •. hore taxe,  départ us;i.ne  en France. Pour 
· ·  · tenh.  ·  co~~te des tarifs ·de  tran~port, de  douane ,  de  montage  et autres oha;rges di-
ve~aes, on. peut  r'a.i~lement retenir. le même  chiffre en CFA  qu'en anciens F.F., 
~  . 
soit pour les 2 unités prévues, }m.  total de  664.000 F  Cli'.A,  ce  qui doit d'ailleurs 
représenter un coüt maximum. 
~ @aCS  de  polyéthylène. :  les besoins peuvent être évalués à  environ 480•000  sacs 
..  par an!.  soit  ·.500.000  s~fiJr· compte  t~u  d'un· pourcentage  de  pertes de  4  :P•  100  à 
1'  agrafage.  ~s  .. ~W3si·  -éventuelle~nt, au cha:u.ffage.  Il a  été  c.onsta~é, en effet, 
lors de  1 'expérimentation que  les sacs pouvaient devenir perméables, et qu'il 
:.  faudrait  peut~tre, par· mesure  de  précaution, envisager la superpo~tibn ·4e. ·deux 
sacs. · · 
•  ~  l  :;. 
Le  pr~x de· revient qépart usine d •un·  sac  c-ryovac  pour.- des eXpédi tiens su-
p~rieures à  50.000 unité_s est de  l'ordre de  45  anc5.ens  F.F., mais seulement  27,0 
.F_  CFA  (o~ 5,40 F  CFA  p~  kilo de  viande)  ( 1).  · · 
- Personnel nécessaire  Pour  .. réaliser d tune part les opérations d ~ensachage, 
d'autre part le service des deux unités vidè-agra.fa.ge, il  .  sera nécessaire de  dis-
poser de 4  o~iers  peu_  qualifiés (?. aide-ouvri.ers ~ ~ manoeuvres}. ,  .  ,.~ ~~~~f'l"~~~:~sk~.r;.'Ç'<'';'f?~~~~~:t;'~r~;v,"'~~~~~~·~~"'fl"~~,.~·r~;r~'!;f~4 
, ' 
'·' .... 
• 
.. .  '195:-•-
•  1  ....  ~'  :  ·,  ':·_,  ·.~. ~  ,"  ' 
.~  .  ' 
.~  : 
·.L' équipament .. da  traite~n~.  destW:.-à :cha~t;er à:. ~ur  :à. ~ 0 c ~a  vianda 
.  '  ~ .  .  '  .  -:·  :.• 
préalablement :ense,chée  ·. ·soua.. ·Vi~:-·en ·sac  de  polY.étAY."lène ;i ser.a .réparti -.en··~ 
enSembles de  façdll à· asSurer. la s~lesàQ  ... 'à  ::t. 1~t~ii~~  '·:.  .  ·.·.· ,· 
·.  :..  -·  ~  .  ). 
. . :  .  .-.  ·~ .  :·~ 
-Si 8  tonnes de.  rl~d~· doi~i  -~~~  ··:fr~ift-~~  ~·:pQ.·:~jb~> {soit 4  tonnes par 
exemple,  en deux opérations par jour) ,  chaque  ensemble  devra comprendre  3 bacs 
de  chaufte,-~soit 6 .au  total.PQ~ 4-.'?-telie;- de. c~sson,. 
~- '  .....  : .. ·::..#  ,-.~~.\.(:'  . .  ·.~.:. 
l.as  2·ens~~R~es ae~t  J'o~e~ _de.  _6  :un~tés autonomes -bac,  générateur d'eau 
. chaud~ et .~ou~e l'éner~e.:~~~s~~·  ~~a  fo~e- par le ;fuel léger dont la cam-
..  .  •.  ·~  .  t'  '  •  .  • 1 .:  '  •  , •  .,.  •  f 
bustion ast assurée  sans p~hauf~age et qui prod~  ~ la c·alorie la moi:ris  chère. 
En  outre, 1 'équipement autonome  permet d •  adapter ie programme  de  fabrication aux 
aléas éventuels des approvisiOnnements  • 
..  .  ·  .... 
Chaque  uni té·. comprendra donc  · : 
. ), "·  ' 
•  •  ~J 
1
•  ·u.n:·  générateur d  1 é'a,u  chaude, . 
,.  1  '. 
'  . 
•  •  '  •  .  .'.  i.  .  .  .)  ,  '  .•  ,· 
. un çoùpe  · moto-pompe  de c:i-roulation, :· 
... 
).  -~  un. bàc  aveC  paniers, 
un  coffret· de  cômma.ride,  · 
.  i 
.  i. 
.  '·:-
Le  ·co"ttt··;tot·àJ.  h~r~ t~  es_t  de  20,6  milligns:  ·d ''epçiens francs francéis, . 
soit 1 'équiv~ent'  -~~·l' CFA  (co~té" de  stooka89  du fuel et d.e  1 'évacuation des gaz 
brplé~ non  ~ompris)  • 
.  . 
- f.!Esonsel nécessaire 
Les  besoins seront examinés dans le paragraphe  suivant  • 
- ~gdt  ·  .d~ traitement :qrpPrement dit  ·~  -·~·.~  ... .... .  .  ... 
·:  ·:....··,  ••  :  f 
Le  ooO.t  du fonctionnement à  pleine charge d'une uni  té dont le rendement 
~ l' "î' 
1 ~ 
,_, 
; 
'  ~  .. 
·' 
' 
.-. \  '. 
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global des. installation~ ~~t q.e .5Qj  ..  i  est  sensiblem3n~ équivalent à. 700  F  CFA  pour 
les 700.  Kg  t;ci.~é~· ·;ar ~~  d~  cn~~fa.ge.  Ü3·.c~~t ·total·po~· {·.~eîiâëmble  ..  des 6  uni-
~és, c'est ·à .dire  .. pour~  tr~t~ment.)o~ier  .~e  ~ tonnes de  viande, ressort à 
1.000 F·CFA. PW"  tc;mne,  c'·est à _dire  1 F  CFA  par Kg  de  viande, non  compr~s les 
~~ges  d~ main-d~9e~:-~t l~s··~har~s f~;xes  d'~ortisseme~t de  l',équi~ment, 
d'entretien et de  frais gé11éraux.  Les mêmes  opérations effectuées à Bamako  à par-
tir d'une calorie sensiblement plus coûteuse donneraient un Qo-B.t  dU  traitement 
.  .  '  .  . 
égal à  2,65 m  (ou CFA}  par Kg  de  viande traitée, à 1'  exelusien de  toute autre 
'  . 
,  .. 
c).  Le  coû~ de  la cons.élatién · (:voir rapport 1eclmique,  annexe n ° 12 .  ) 
Préalable ·à la·  congélâtfon~ le conditionnement des sacs de  viande chauffée 
et ramenée  à  la température  ambiante •  s'effectuera dans ·une  salle réservée à  cet 
effet mais dépendante  du·  tunnel de  c-ongélation • 
.  - Les  éguipement_s  nécessa;ï.res  ( 1) 
Pour le conditionnement en caisse de  cartons de  25  Kg,  l'éqUipement con-
. ' 
sistera en une  bascule, une  table de  travail pour la mise  en oai.sse, une  table de 
travail pour ·la fermeture et le cerclage, enfin un rail de  manutention des balsn-
celles. Le  coût total de  cet équipement  (génie. civil non  compris, ni le coftt des 
chariots pour 1'  alimentation en  Vial1da  des· tables de  travail) est de l'  ordre de  : 
- EqUlÎl.pement  (tables et bascules) 
- Charpentes et rail 
700.000 F CFA 
400.000  " 
~  •••······  1.100.000 F"CFA 
La  congélation se fera. sur balancelles dans un tunnel de ·12  tonnes compor-
tant 2 cellules de  6  tonnes.  Les  dépenses à prévoir (à 1'  exclusion de  celles de 
( 1)  Le  co<lt  en francs français anciens a  été  trans~cirmé en F  CFA.-.·~  , · ,.  . 
'  ·•  :J~·  '  .•  •  ~l  .  ·~·  '  .  • . . 
G_6nie  Civil) sont  ~es  -~~~~e~ ·: 
·.:~  ' 
• ~  •••  1  •  :'.  •.  .  .  ~~ .  .  ~ 
... 
-~ i 'isolation (ltègS ·et ~01~~~)  .  .  . .  ·; 
- matériel ~rUique  (comp~~~; 
5.9oo.ooo  F  CFÀ  ... :  .·  ... 
~  ·  's.~'.  ,  ,  ··  ..  .  '  :.  ...  L •  ·  · .. 
grou-pe  H  .P., réfiwigérant atmosphérique 
ventilateurs, etc  ••••  "  : . ?1.000  •. 000 
~  •. .  ;,  ..  '·  *'"'  1111  .... 
- rail et balancelles pour la. Illal1U-
.  tention ·  . :  ~  :  ... ·· ... :,  ··5•600:.-000 ..  .: " 
'.<  - ·.  . : ~{  . •}  ~ • :· ••  ~ • ~-~ •  ~-.  .·  32~:500~000,  F CFA·  . 
On  adoptera pour le calcul des amortissements les taux de  4% (durée d'u-
sage. 25·.an:s)  pour.l1.équipemânt•  Qiunl1(  .. aux aAPenses  d'entretien, elles peuvent 3tre 
évaluées ~ 1 %  du coat total des installations. 
- Co~t d'exploitation du çonAAti~~~t et de  la. congélati.r.& (~exe  ... 12}.  ..  ~  ;  "  .:  .  ... .. 
Respectant  ~e plan adopt{j qui reporte plus loin,  d  1Ùne  p~.  las. ·coàts  en 
personnel nécessaire pour les diverses opérations, d'autre part lès d~peri.ses d'in-
fra.stl-ucture  (Génie. Civil et éventuelleï!ient,  terrain, eto: .·~),.on zi"'enrlsagera ici 
que  le co~t d'exploitation proprement dit, c'est à  dire ies  con~rinations re~ 
·  tiwa··ah .caisses d'emballage et en· électricité f ··qui.  sont  d~~ déÎ>ènse~ assimila.: 
bl~s à  des. charges variables.  ,  . 
Le'co'O.t  dés caisses dè;··ea.rton étant  de  75-'F··dFÀ. l 1ui1ité  (1), le prix de 
revient de 1 'emballage par Kg  d~ Viande  oondi  tiom1é  sera sensiblement égal à  : 
3 F CFA•  Dans  le même  temps,  le coft.t  d'exploitation de  la congélation est direo-
tement proportionnel à la  puissanc~ él90trique absorbée  (58 Xw  pour le ~~prea.­
aau:r,  les V9ntilateurs et le réfri~ant)  •.  Sur 20  he~s  da marche  par jour, la 
consommation  journalière  d'éle<?_~cité  .est de  : 
.  .  .  .  .  .  ..  ·.!  .  ..  .  . 
58  Kw  x  20  = 1.160 KwH  pour traiter les 8  tonnes de viande, soit 145. KwH 
par tonne. 
. . 
( 1  )  Prix rendu Dakar· selon la proeéd~.  de· ·trànsi  t  temp6l'"e.:t.re  qùi "·pérmet ·a  teVi~=  ~, 
ter droits et taxes à l'importation définitive. 
'·l' 
.  :~ 
"( 
,  ,\ 
.w ;  '  ,·  . 
':;'i  '.,,.  \·  -·.  ·.  ,,  \ 
- 1  OQ. ,_ ' 
~-'  ..... 
Le  coût de  1  1 électricité sera dono  de  10 .f!7fj  F CF A par tonne  (  envi_:ron 
1,10 F  CFA  par kilo) à  Dak...âr..  alors qu'il ~tteint--3~25 l'CFA à  -B~Q_·· où· l 18ner-
gie électrique est facturée  à un  ~vem.  nettement plus élevé que  dans la pres--
•  •  ~  _,  •  •  ••  ~  •  '  +  •  •  ..  '"1 
qu'1le du Cap-Vert.  Ce  prix de  ~ent  s'entend,  ~pétons-le, en dehors de  toute 
charge  d'amortissement,  d'  el).tretien ~t de  main d  1 oeuvre. 
- .  .  .. 
- ka besoins en main-cl 
1 oetr..rre  .  '1 
.L'  ..  ~~~uation d~s dépenses  sera faite dans le paragraphe suivant, mais 
d'ores e~ .déjà, il  est permis de  dresser un-état· du personnel requis notamment, 
pour les opérations d'emballage • 
.  La  main.;.d •  oeuvre retenue pour traiter 8  tonnes de  viande en cà.l.sse  par 
jour sera la suiv~te 
- 3  ou-v:t?-ers  pour la mise  en caisse:. (catégorie .  ~~a-ouvrier)  , 
- 1 ouvrier pour le pesà.ge  (m~me catégorie  aide-~~er)  , 
~ 2.  manoeuvres  pour l  1 approvisionnement en- ~ande  ·et caisses Vides .(catégorie 
. ·manoeuvre  ordinaire) , 
•  1 manoeuvre  pour le cerclage des caisàes et la mise  sur baiancelles (catégorie 
mano~uvre participant à la'production),  . 
- 1 manoeuvre  pour la ID.$n':itention  des balancelles (catégorie manoeuvre  ordinaire) •. 
Pour la oondui  te de  1 'installation du  frigorifique, il  est prévu un méca-
ni~ien frigoriste qui aura également  sous ses ordres 1 'équipe du-conditionnement 
qui travaille .en liaison directe aveo le tunnel de congélation. · 
' ..... ...  :~ '  '  .:~  .. 
24)  Les  dépenses. de  pers·onnel 
Dans la phase du  traitement proprement  dit., les opérations ne  néces~itent 
pas de  main-d' oeuvre  abondante comrre  on 1'  a  dé~à constaté pour les opérations .... 
.  ' 
de  préusinage qui réclamaient, elles, 1m personnel ·d'  e%ééùt~01f-réla.ti  vement nom-
breux  (33  salariés) •  .  ;  .:  ..  ·, 
on. envi'B8gera -ici; lès besoinS· en -~'·oeuvre  ·'qui .on:t· déjà ·.été évoqués 
précédemment,  mais ::sous·.l t BngJ.e  du  coG:t.  Rdppelons  que  les· opérations nécessitant 
du personnel salarié  ..  ·sont ~el~e~ de  1 'eJ?.SQ.Qhage,  de  la cuisson, du conditionnement, 
ou emballage,· de·la çongé4tion,:~  ~ttre,.-bi,en ~'les  besoins en personnel 
de direction, d'  admjn;j stration .ou  e.:f'fecté.s  à des. services divers. 
•  •  ...  f 
a)- ~!:!'P!~<!~~h§BL:  .même  si le maniement  de l'ensemble vida-sgraf889 ne ré-
olaœ pas un  personnei très  qualifiE!~ ·:ti faût eécompter,  lors de  1•u~Uisation de 
1 'équipement, des rendements moins élevés que  ceux qui sont théoriquement possi-
ble-s~ Cecf noua ·a d' aillatirs ~~  .  à: .  prévoir.  deUX  ·uni  tés.  d 1 ensachage. Compte  tenu 
du  progr~· d  ··~ti  Yi té .~enVi~, l'opération exigera 2  ouvrierà par uni  té, soit 
,  •  •  •  •  •  •  •  '!;  '  ~  ••  '  ' 
au  to~al 2 manoeuvres  supérieur~ pour 1  t ensachage,  2 aides-ouvriers pour pesage 
·et agrafage-,  autremEmt  dit pour le service de.  1'  appareil...  , 
=  :::::;.:c::z  -1::  ·=  r 
;. ;~ 
.1 
.  ~  ..  (, 
Catégories de  personnel·  · 
' 
.  . . 
Cotît 
horaire 
.F GFA 
!  Co!it  annuel  !  ·~'i; 
! ·total (1)CF.tt -·· ~-·~ 
! ·2 .ooo  heures!  "'i 
!  !  .  ·,< 
! 
....  •· ·  !.  ·  2  aida9-9uyriera  ····~··~··~·~····· 
2 manoeuvres  (I,B.)  ................ 
":If 
55,  7.5  ·. 
47,08 
!  '  ·.  : 
....  cooc::=-c==-==:-==•ac:~~-=-c:=~IMCIO"c::::...c:=...c:;::,:=-::::::=-=-w---=--==-==-=...c::~  c. 
263.400  '! 
222.600  t 
1 
486.0QO  ! 
!  !  = = c::::  = = =  c:-=:-c:: 
Au Mali, le.·. co~t<  total atteindrait po~  un personnel  identiq~ la somme 
de 402.800 FM  (ou CFA) 
:. 
( 1  )  Charges sociales de  18,  5 r6  comprises. 
,•  •• ·,  r 
"' ~,  .... •·llo· 
.''J 
:~ 
~ 
··~ 
' !  '·~ ... _;  .  --( 
••  .- 1 
(  ·. 
'  ~  1  • 
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.  ~  )- Opération de  cuisson 
.. ,.:. 
Le  programme  de  fabrication retenu nécessitant.2.ensemhles ·d'unités auto-
nomes  travaillant sur une  période jour.aalière de  10  heures environ, c'est un pez-
sonnel relativement Peù  impOrtant  qui sera reqUis' . soit  : 
1 chef d'~p~  (ouvri~r profess~onnel), 
~ outtier~ p~  mù  té, soit 4 salariés au 
total.  (aid~ouvrie~s), 
2 !llal'loeuvres pour la manutention. 
Le  co~t annuel de  cette main-d'oeuvre devra±t'pouvoir  ~tre· estimé  ~ 
Cat~ries 
Coût  hor~  i  unitaire {CFA) 
' 
_,. 
Co'Ût  &"ll'luel  to-
tal F  CFA  3.000 
heures/an  (1) 
------------------·---------!------------------------------
.  , 
,• 
'  ! 
1 chef d ~uipe ........... 
4  aide·-.ouvriers  •.......• 
2 manoeuvres  ••....•....• 
90,50 
. 55' 75 
44,00 
359.300 
885·.200 
373.800 
. ·----------------------------------------·------------------- ·.  ! 
. !  ·.  . .  Total  .. ' .  .  ~ . .  ~· .  ~ .  .  ~ .  1.618.300 
! 
! 
'  t  r 
.:.c:-=:-c::-c::-c::aooc::-=-==-==---:;::-c:::~=-=-=-=-=  :::c  =  --=-..c:-=.:.=:...::-=-:::::IIOIC:-=-c:::><::-c::.:. 
Au  ll!ali, le même  personnel reviendrait à  ..  :.. .  .  ... .  .  1.310.000 FM  ou  CFA 
o )- Opémtion de  cond.i  ticmnement et emba.Ua.ge 
Pour traiter 8  tonnes par jour, 'il est nécessaire de  prévoir le persoill.J.el 
suivant,  selon la rép~  ti  on  des  t~ches adoptées précédemment 
( 1)  Charge  de  18,5% et heures supplémentaires comprises (+  35 %  de.la fraction 
comprise au-dessus de  2 .000 heures ) • ..• -·  .,, ·:  .~~·"'v~"'if·"~·  :~';',)"');;"~.~~~:'t'!'i'.l,":':~hrf,:r  ~\':i'Y,O::'i"""uw<r·'·r-r::,('l"':·  ··,'ffi",~·;~~::~~  ::::·~r "'' ""'f7"'  1'!"","""'"'~·  ~"  ".•:-;;" "  ~'!'ll"~'~"~~ 
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4 ·ouvrière· (  èatégorie ai.  de-ouVrier) , 
3 ~~s  (catégorie manoeuvre  ordiriaire), 
1 manOeUvre  (partièipant à la production) 
= =  ==  =  l:::t  c: =  =  a  =  =  = a: soc:=  =  = =sc=  ~:c:: ;;.  ";)1+ 
'·  Coilt  horaire.  CoQt  amiuel to;. 
!  Catégories  unitaire CFA  tal F  ... C~A 2.QQÇ> 
hetires 
.J·--------.....--------~----------------
!  ,  Pesage  ..... 
1 ouvrier  .....  55,75  1.31.700  !  ... ! 
55,15 
·!.  3951100  ..  (•"  Caisse  3 oUVl'iers  •••• 
47,08  !  t1ft.X)(}  ,  Cerclage, :  1. ;manoeuvre  •• 
". 
·44,00  .. 
'312.000  '  ,•  3 manoeuvres ordinaires  • 
t  .  =  = = c::  ::::.----=-=  =  """-cwc::  c  = 
·Total  . !  950.100  •  •  •  • • •  •  • • •  •  • • •  •  '  f 
= = Q  = == = = =. = = =  - = =  =-=-==-=-
• 
Au  J.iali,  la dépense. totate serait  cl.Ep.._~ · !.•  ~.! •.• ~  ...  748.900 FM  ou  CFA 
d)- Opération da congélation et mécanj gue  .... 
•  ..  ,  . 
~  ' 
f>our  la conduite de  1 'installation,· il  -~,~~ ~~~sSai~ de prévoir un mé-
canicien frigoriste,  emploi qui,  tout au moins  dans les premières années du fonc-
tionnement sera occupé pa:r  un technicien eipatri' chargé à  la fois de  superviser. 
les opért;tions  .. et. de  foxme~ un technicien africain homologue. Pour·les  b~·âOirlé 
d'une évaluation du prix de revient en. période de  pleine marche  de la prodù(;tian,· 
on  ne  retiendra qua  le salaire du mécanicien africain. 
Il aura la respénsabili  té de  1 'équipe de condi  tionneœnt· et emballage.-· . 
La  section ohaufi'erie pourra être confiée à  une  équipe cotnposée  d'un mécanicien 
et de  2  Ouvriers mécaniciens. 
(Voir tableau page  suivante) ••••• 
',,., 
':  ~11  ,, ~ 
,--·,f_~ 
'  :  ;.~_ 
.  ~ 7:  /, 
.  . 
.  . 
.  . 
.' "..:-•:  /, 
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Catégories 
1 chef mécanicien frig. expatrié 
1 mécanicien frigo. africain {type chef 
d'atelier) 
1 mécanicien ordinaire 
:  2  ouvriers mécaniciens  .  .  . .  .  .. 
(,'·  ;;,-
. 
·----------------------------------------------------------------------~ 
.Au  Mali = 1.343.800 F  6J.~.  (ou CFA) • 
'A' titre indicatif précisons ·  que  le co-B.t  d'un technicien eJq1atriê est net-
tement plus élevé puisqu  1 en moyenne,  à Dakar,  on 1'  évalue à  2 millions de  F  CFA  au 
minimum par  an,  cette charge comprenant  un salaire minimum  de  100.000 F  CFA,  un lo-
. gement  de  40.000 F  CFJ\.  et les frais de  voyage pour lui et sa famille plus lar char-
ges sociales. 
e)- Coftt  du personnel de  Direction, d'  adminj stration et divers 
l 
Afin d'éviter l'inflation d'~G.  oatégo~e. de  personnel particulièrem0nt 
co-dteuse  qui,  comme  la précédente, indUit ·d~"s  char~s fixes,  an  a  limité volontai-
rement  les salariés  •  En  conséque.nce, ·on  peut admette  comme  charge globale minimale  : 
.  • 
. Catégories  : Co-Q.t  mensuel CFA  :  Co~t total annuel  : 
:  ;  (CFA)  (1) 
•  . 
.  :  Di:recteùr· d • usine (ni  veau ingénieur)  . 
:  Comptable  . 
:  Pesage et magasin  . 
•  Secrétairè·  : 
:  Chauffeur 
:  3 manoeuvres  ordinaires  (gardiens etc  ••  )  : 
: 
:  . 
.  •  .  .  .  •  .  .  .  . 
.  .  ..  .  .  .  .  .  . 
.  • 
100,000 
30.000 
18.000 
21.000 
18.000 
7.630  ------
.  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  . 
•  .  .  .  .  . 
1.422.000 
426  .• 600 
256.000 
298.600 
256.000 
325.500  --------
Total  ••••••  :  2.984.700 
Au  Mali la dépensa serait de  2 .205 .000 F  .1-1.  (ou CFA)  ...  / ...  ---- .....  ...,-~------------ .... ---_ ......... ___ ._..,.. ________ .... _______ ..... _ 
( 1)  Charges sociales comprises. 
: 
:  .  . 
•  •  .  • 
: 
•  . ···  ..  (t'l,'f / 
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'  '  ,  t  0  a  - •  ~ ••  ,  ', 
1
'  <#1/fl,<f' 
4
,  " 
1 
-,- ,  J  1  •  '• ''  \ 
0 
'  •  ,• 
f )  .... _Béc§!PituJ.At!èti  des· .QépenSes  dè · IiJaitl=d' Oe~  · 
'•  '  '!' ;  ,.  a,.  ~.:  ':  ..  "•''  ••• 
En. gros, gien que  la distinction ne  soit. .pas. aisé~ à. f$e  ,.  on  :Peu~ con-
- ..  ~ ••  ,..  ... -- '  ,  - ....  '  •  \  ',,  •  ,  1  '  '  •  '  •  •  ;  •  " 
sidérer que  le personnel ''horaire" représente une  charge variable avec le volume 
de la production., alors que  les sal~s  ·t41Jné~'à  '.ali ;lncifè' ;  .. ··constituént ·  dës' ~ 
.•  4  •  '  •  • •  •  ..  ..  "  •  '  •  .\  ,.~ 1  ·_;  ." ·1/  ...  ~  •  1  ••  '  • 
gas fixes. Ainsi, les oharge~r gJ.cioalee  dè' ·personnel nécëssaire  pour  l'ensemble 
du traitement et pour la marche  de 1 'usine~  ( 1) ·.peuvent .  ·se  ~ventiler. do  la façon 
suivaJl,te,  danèi'ie cas  d'une marcbe  da ·l  ';usine .à,  p1eiiie ·capacité  .  "  . .  . 
Sources  :  Direction de la main_-d 1oeuvre du Sénégal - Office de.  la M.O. du  l'hl~ 
•  •  •••  '  ........  ,  ,  '  ....  '•  '1  ..  ~  ..  '  •  •  •  f  • 
&:::l  = = =  = =  ~.  c::' .a:.  ~-· .= =  = ·- = = =  =-=  c:  c:::-c::-c::-c;:::-c::-c:-==-c::=c::  :::  c::  ==  Q  =:::'!C>C =  1::1  = 
Charges variables  ••• 
, ! 
t'· tl 
P.M:~s fixes 
!  Charges totales 
! 
...  ..  ....... 
..... 
SEN EGAL 
'  Dépense  totale  ; 
(1.~.ooo f .... QFA).  ;  .  .. .....  :.  :·  .· 
F/Kg 
•  ...  •  4  !  ___  ......__ 
3.054,4 
' 
1,25  .  ~  . 
4;-422,4  !'  1,85 
MALI 
Dépense  totale 
(1.000 F.  CFA) 
2.461,7 
• .  . 
3.548,$ .. 
'  '  ' 
F/Kg 
1,00 
! 
! ... '1 .50 
t 
...  1  .  7:.476,8  .  '  ...  ! .  3 , 1  o .. !  .  6 •  Q  1  Q, 5  i ...  Z  '·50 
f  '  1 
*"'C:  :::eue::  c:  c:::  =  = c:  :::-c::-c:===-:=:=-c::c~==-c:;c:=-c~•c:c:-:;:~oc::-:uc:c::-;,=~·  -cc:=-c::::,-c:  - :.C:wc:wc::  =  ~;  =  c:::  =  ..:,. ac: c:  = =  ! = 
le FJ.811 •  celle-ci n 1 est pas suffi  san  ta pour en  trainer des changements notables 
daria ·le prix de  ~ent  de .la rtande au :tliali.  .  ·-
'  ..... ··  .. , 
·  ·25')  Le'  tonds de  rouJ.ezœnt 
Autre élément  du cotlt d'exploitation, la. dépense  annuelle nécessaire pour 
couvrir certains risques d'tm.e part et constituer d'autre part, des stocks de  ma-
( 1  )  En  dehors des salariés affectés à la phase de préusina8e dont le co~t est 
incorporé dans le prix de la matière première. 
' .i 
'"  ,. "  i  ~ .  :.:-_' 
'  ~~  ...  -:: 
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tière première et de  produits. pour .le. conditionnement.  ~.~tiendra notamment 
.,.  ..  t  ..  •  ..  •  -~  •  "  ....  ~  "#  ,.  '.·  •  • '  ,,  ~;.  • •  :  •  ...  ...  '  "  '  ' 
- un st.ock  de  4  jours ~  matiè~ pre~ère 
(en.  o~a.àse). 50.000. ~  x .  1  ~ 9,  9..  ~ •••••••••.. = 
'  '  '  •  ~ '  • ,._;~  •• ~- 1. 
·- lm.  ~ock de  ~.jours. de p:rodllits ·.a..a  condi-
~ion."'lemen~. 320-,{)QO  _sac~.+ 6.400 ·qai&ses  • •  -
~ 4  jours··de frais d'àcha.t dé viande  .  . 
désossée  320.000 ·Kg x  170', 3  ··• / ••  ~.  ~.......  = 
'  . 
.  : ...  ..:..  1 mois de  salaires  .  ~ .....................  • • • • •  .  ::;: 
1  ~944.000 F  C;E'A 
5.4 49.600  F  CFA  ~ · 
.623.000· i  CFA 
13.411.~ F CFA 
1 total arrondi à.  : .13,4 milliôîls de  F  CFA 7 
Cette provision, que  1'  on. ne  peut éluder ne  sera génératrice de  coO.ts ,au 
'  compte  d' èxploi  tatien, que  par les intér@ts  f:L.~~~iers (5 %)  qu'elle suppose.  La 
• "'r  •  ~  •  •  •  .  ..  •  •  ,  ~.  • 
.....  ,• 
charge financière est de  1'  ordre de  67o.coo  F CRA  à  Dak~ et de  905.000 FM  à 
... 
Ba.Iilako,  c'est--à-dire respectivement 0,30 et 0,40 F  CFA  par kilo de  viande traitée. 
"'  ....  .  .....  ·  .. 
•  2.6 .. Frais sép.éraux  ~e gestion et  ·  çomme,rciaux. 
Bien que  la pénétration d'un produit nouveau sur un nouveau marché néces-
site en principe 1m. effort financier relativement important  (publicité, etc  •••  ), 
on admettra que  cette production étant relat~vement proté~, les frais ~éraux 
pourraient être réduits à 3 millions de  F CFA  environ  ( 1 ,25 F par kno). •  , ••  1 
... ..  ..~  ;, -. 
........  . .  .. ....  } 
~-·  ... 
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~:.·  ;~  ,  ..  :  •• 1. ...  • 
2Ft:- RécapityJ.ation des frs9-s  d'exploitation 
•  .  :, té  ..  d  dé.  ! Dépense totale!  Charge  unitaire (F CFA/k8r·  ·  , 
iVS:  gone  e  pense  • ·  F ·CFA  .  .  ·~~-~-----~----~-"!""~-.-..p. 
:  :  :  · ' Wotalg·  .  ;  Fixe  :  Varia'üe  .  • 
: Matière première 
! Conditionnement  . 
: Cuisson 
:Emballage 
1 
! Congélation 
: f.fain  d'oeuvre 
: Fonds  de  roulement 
!  Frais généraux 
.  . 
:  408  720  000  .  .  .  •  .  . 
.  • 
: 
: 
12 960  000 
:  ,., 
2 400  000. : 
7 200  000  ~ 
2  640  000:  :  . 
7 47.7  000:  • 
170,3d  ..  ~·-,: ::'  :  ..  :  '  .  .,.. . 
•  s·,4o··  ..  ····  ·  ·: ·. 
1,00 
3,00. 
1,10 
3,10 
~  ·.  ...  .. 
. 
•  .  .  •· 
•  . 
•  •  .  . .  .  . 
. ·- -
1.-·as  -·  1  • 
.  _.o.~  .. 
'•  •  •  170,30 
··-· ,.  ....  ., ... :  ..  ~;40 
.....  .. ..  .  ·,'  ~ 
•  . 
:  .  .  .  • 
: 
: 
·~·f~oo 
3,00 
1,10 
1,25 
670  000  :  0,3Q  ..  - .  '.  ;  '  .  . 
•  .  •  .  • 
•  .  .  .  .  • 
•  • 
: 
: 
•  •  .  . 
• 
•  • 
: 
• 
'  000  OOQ  ~  .,  1  ,25; '"·'  -~' !  •'·1 ,-25·.  : 
------'-'------~·----~---- ;----------~  . 
455  167  000  -~  ·:  1.85,4~ .-;·  ... :  .... ·.·  :  _,_,~0  :  182,05  :  TOTAL ••••  • ••• 
.  '  . 
.  ·  Au  Mali le prix de. _reviènt  est de  l'Ç>~._d~ 25s;65.·F  CFA  par :q (près de 
40  %~lus  ~levé qu1 aU.·.Sénégal.).  On  remarquera à  ce stade la mOdicité  des charges 
fixe~  ... , 
•'  . 
.  3 . - ~~SES.  ;o •  EQ'Ql.I:>  ~.EN'J;' ET  D' ~"Ffu~UC~  .. : .  L.ÉS:_I!jVES,ri.SSIID:4ENTS 
Nous  avons  déjà évoqué  certaines de·:(!es: oharges à  propos, d'une. part du 
.  '  .  . .  .  ...  '  "  .  .  ~ 
cadt du  traitement; d_*autre  part du .coàt de ia congélation. Nous y reviendrons pour 
évaluer les codts induits :  annuités d'amortissement et entretien do  l'équipement• 
Les  estimations ne  devront  ~tre prises que  co~e des approximations surtout en ce 
. qt4_ .c~n~erne les dépènses de  génie oi1ril puisqu'On ne disposé d'  a.ù.aune  ce1'titude 
•  ••  ....  '  •  •  ~  •  •  .. '1  •  1  •  •  \  •  -
r -~~.  ~e complexe 'dans  lequel:. ~  •  int~gx:ua l 1 installation ni sur les dimensions défi• 
-·~t~;~s-~:-::.::·::..- ,·.:.··.-;~·.-;..~.··  :1·.~·  .>:·  ...  ·'····  .>  . . ·i  .·,  -~  ::· 
...  :  - .. .'_  -~. ·- ••  ,": ./  :  • .- ~  ..  :·  "·  : 
0  ~-1~  ... \ 
·~ :  ~~~·::~ ~(  ~.··  ~-. ::  •  ... f  .  "  ·;·;:·;. ·:: .. <.:  h·>:·~.t~ 
•••  :  ••  t  "'  ••  • .. .. •  ~.  ..~;  ... 
...... ,  .. ,  ....... 
1:  ·.,  ...  •'8  .,  • 
~ ...  ..,  1 
:~ ·<.:  .::  ;a;'.*oJ 
...  ,1  •• 
r.'· 
: 
: 
i 
'<~  .  ... 
.) 
'  ti ••  '•,'"1.'  ,··;  ',,  \  -;,  .- .,-·..r;·_ 
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31- Le  te;r:rs t  en première  approximation,  et  cotls~déJ'ant. l~~  ... :~so~s en  surface 
.  '  -' . '  . 
couverte,  on peut  ~tt~  ~:)l~~~ion·~minilllale, ~  ~a+t.té,  ~l e~t vçai, si 
1'  instal~at~~ aet  inti.ln~Qnt Uée à 1  ~ aba~t~i+ f~gçq:'i.~~q1:1e  ~  soit à D~,  @()~  t 
k  aam~c;).  9n .w~a-diap:oser d'est>a.ées  libres ,à  proximi~é ~édiat~! ~e  d~~ 
.:  l~··ças.··.~~~b:~'ie- ·~~.  -~1. ~·':V· a.\ll'~t ·•âuc~e 9bligatiQn d' a.çqué$'  ~a terrain,(~) ;~ 
,. s.~~  t  ~\:!P.  i~et'ois de faire figurer cette dépense  da.rw  un  compte  d1 SliP~  ta~~qn 
; a.ùtonome ~ -,,_  ·· 
.  '~  . .  ""-' 
, ·'  or· •  "  '  .  .  •  l 
.. "···-.  -·-·· .. ···  ·  ."'·  ~- ·· ·,, :.Coq,te. :teriu>des: ·b.~i3pins exP.rimés. poilr-1ee·<ij.verses  ~~~ations, la surfa~ 
.. !. ....  ce. --~n~e  .. ·Aéeëssai.f.e  ...  p~urratt  .. 3trè ·  :fi~e  .. à 550  m2  n~ts pour la ~face couverte, 
., ....  ·~ ..  ~~~::~.:  :·~:4~o ·m2"p···au:t>:L~s- p···~ias commùnes  non  ëouverte~ : .. ·  · :-- ..  .  .  ..........  ......... "'  .,  . 
\. 
- hangars - garages  .  75m2  . 
.  \ 
- atelier qe  trai  te~n~  120m2 
- pesage et, ensachage. ·  .  15  . 
- contrSle vétérinaire  .:  '15 
- salle du  oonditionnement  ;:  ·5o 
'.;' 
- tunnel de congélation'  .  .  95  ........  .  ..  ',. \. 
- bâtiménts  âdm:i ni  stratiil3  e't" .  ...  ..  .....  .  '  , 
'  ........  '  ..  ····' 
~ ......... -~  soci.8.?X 
· · - ~-~le-- .des -ma:èhinés 
.  . .....  '  ~  . 
. '  .: 
~-.1oo·~- · 
•• ·"" • • .•  ~  r'  .  :  ,  .... _  ...... ~· ..  ''""'  ~  . 
.··  ·54o.;m2_·'~ndis à  550m2. 
•  ...  t.• 
..  ,!..·' 
~·.  ·. ~·.~: .  '  '  .: .  ' 
Le prix de  cession du terrain aménagé  diffère selon que .11 on  se ·trouve 
dans la zone industrielle de la Presqu  1 tle: .du -~  V~rt ·à -:ôakar  ou dans la zone 
industrielle proche de  Sotuba·à Bamako  -(respectivement 2  500  F  CFA  et 1 000  F  CFA 
par m2' •  Nous  aurions ainsi un  caB.t  total prévisionnel da  : 
- 2.500.000 F  CFA  au Sénégal, 
- 1.000.000  F~l'~~- (ou CFA)  au Mali . 
.  .  Dans  la ré·  ali  té~ on  con~idé~e;ra que  les· pouvoirs publics ou les m.u.Îùcipa-
lités. c~d~t  .lo: terrain:;·  6n:.~~e.:~t·i~~dra,  <m  conséquence,  aucune  dépense  au compte 
d'  ~~l~i~~tio~. 
-----....... ------ .... ----- ~--- ...... --... ----... ----............ - ._- ---
( 1)  Loç~ti.on  ··par exemple. 
;  ,.  ~  •  ,  '  1 
1  ,  ...  1 .. 
- 2(J'[ ·-
' En  admettant  que  le  ~odt  ·des  tra~B.Ux d.~  te;;~se~t  ~  vo~e et d • assai-
.  '  '  '  . .  '  .  :..  .  '  .  .  -...  ...  .  .  .  ' 
nissement ést d.éjà  compris dàns le p~x  du  terrain aménagé,  les dépen_~ de génie · 
. ci  rll concerneront  donc  e~ gros  ·l~· coO.t  de  J.a  cgpat:t-u:otion. d.es  bâtiments  (maÇonne-
rie, charpentes,  ë·b~vérture,  ···~~Ui~erie~,  ·  :Pein~~s  ·,  .~to.  ~:) .  : _ · . . 
f  0  ,~  L  ~'  \  0  ~  ••  ; 
r  r·  .• 
· ·  ·Â l'èxoepti6n de  l;installatioh· trigorifique d~ i;·~~·-:f  ~- oè>mpris  la 
salle annexe  de  oondi  tionnement)  dont· le oodt  BJ>proxima.t;t'  a  p~  ,8~.re .  ~~~imé ._lors 
de  l'étude technique, force sera d'évaluer la dépense  à.' partir du  coàt  ~oyen 'du m2 
b!ti pratiqué localement selon la catégorie de  b!ti.tue.nt:· :  ( 1) 
.  '  .  .  •  t  •  •  ..  '  .  • 
.- type. A :  atelier·· ordinaire (hangar,.: chautferiè) ·: 
175  ma  (  15000  F  CFA  le m2  au Sénégal,  20000  F.l~. au Mali). 
, - type  B:  :·atelier:  de  c.omstruotion plus.:loûrde  (en particulier salle de  cuisson) 
150  m2  ( 30000 FCFA. à  Dakar - · 3;û00 F  .lVI~~ .  à :Bamako) •  .:·.: > .  .. -·  ·  · · 
-.type C :  bureaux et b!timent sociau,x;  :  100  m2  (20000 F ·CFA  et  . .25000  F.M.) 
:  -..  •  "  ......  ~  'Il  ..  •  •  •  ~.  ~.  • •••  ,.  ••  •  •  •.  •'  '  •  ~  '  •  -
- re~t~ment de  sol (grès cérame)  :  250  m2  (2500  F  CFA  et  37,~  .FM) 
- revGt~ent d~ ~  (tés:~~~).~ .300·~·  (3000  F  CFA  et  5500·-.F~I  .• ) .. 
..  '  •  •  !  '  • 
.l  ...  ' 
1  .. 
'·-
La  dépense totale nécessaire pour la consttuction .  ~es installa.tiona énu-
,  •  j  •  '  ..  ...  •  lo  1  •  '  ••  ~  ..  +  •  ..  •  •  .,  ...  4  •  "  ...  •  Il  Il  •  ..  • •  •  - '  •  •  •  •  •  • 
mérées  ~i-a.e"ssus est de  10,650 millions de  F  CFA  (arrondie à  11,0 millions) pour le· 
'  1  •  ..  ..  ••  ...  •  ..  ~  '  .,  ~  ~  ...  •  ..  •  •  •  ~  ;  '  •  "  •  '  ,j  - • 
Sénég~  'et de.  13,825 millions de  FJ~I. à Bamako  (arrondie à.  14 millions). 
••  ,  l  •  ~  1111  '  ..  •  •  •  ~  •  •  •  1  •  •  f  1  •  "  •  ..  ..  •  •  t  •  -
.  Ici ~core la différence entre les .2  lQCalisa.tions est ·sensible puisque 
1'  écart  .. est dQ  ·pl~  .  3Ô ·%.  1/~ns~ble .des.  dépenses  d~.  ··~truction pour 1'  usine de 
· trai  -temèii:t· pou:rra.tt  se mont·er à  : 
..  ~ ..... 
- atelier'ét ·autres.bâttmants ••••  ~ •••••••••• 
- installations de  condi~ionn~t ••••••••• 
. .  .  .  .·  .  .  '  . .  ~ .  .:  -,  ~  .  :.  ,•  .  .  . .  .  .  .  '  '  . 
.  ~  '  tui:m.ei. de  co~lation ••  ~ •:• .........  -· ••••••.• 
11.000.000 F  CFA 
1.500.000. .... 
2. ,soo_.9QC. 
" . • ' .  . • . .  ~  j  . \....  ~-: .  . ... 
15•000.000 F CFA 
- ':~~ 
'•'.-,.~ 
.... , 
,i 
..  } 
.··,·~ 
;;·-~ 
~ 
. Li 
''"'i 
.·~ 
.  ~~ 
. ·.A  .,...,.1 
·'~  ,;~ 
.-.~~ 
'  .  ·~.) 
'i~.~  ·'·  .:!.-
' :t.; 
:'·'!; 
·~:·~~; 
-~.w 
.  ~~~ 
TOTAL.  ••· .•.•• 
On  about~t donc  aux chiffres suivants  : 
15.000.000 F  CFA  pour  Dakar 
19.000.000 F  CF.i~.  pour. Bamako  ··:n,  ...  / ..•.  ').~ 
.. '  .  ·,'i11  ''""  ·-1 
(1)  P~ix c~~uniqués par les Directions des  Travaux·Publics  à  titre 
indicatif. 
,, 
-·' ',f 
- Zg3  .... 
33- Dépenses relatives à  1 • aménagement  de  trans1J$~~'?B ~es f~uides 
Il s'agit. en· 1'  occurl'enèe des· i;r)$tallations  ·:d' arTi  vée et d'évacuation 
·d-'6lau-,. des· fosses et aitè.r.nes pour hydrocarbures,  de  l'installation électrique 
-intérieure,. ~tc  ••. ·•  Remarquons- .'tout· .  de  eui  te que · seule une  étude de  techniciens 
spécialisés pou.rrtdt permèttre d' évB.luer  ce poste ·avec précision. Dans. le cadre 
de  cette étude d'avant projet on retiendra une  somme  globale forfaitaire de 
10  milliQB?. CFA  que  1'  on  peut  admettre- pour un  équipement· de cet ordre. 
34- Dépenses  d·1.éq_'5i.:e.ement 
Dans  les développements précédents, la dépense relative aux équipements 
en matière d'ensachage,  de  cuisson, àe  conditionnement et de  congélation a été 
donnée, il suffira ici de· reprendre sans  e~ donner le détail.  On  ajoutera à  ces 
.  '  '  ' 
charges,  èelles relatives à 1'  acquisition de  ma~ériel de  bureau, d' outiliage et 
instruments divers  (chariots,  b~c~es., bacs,  etc.~._)  .. 
- pesage,  ens~chage (bascule et unit(:3s  vide-agrafage)  •••••.  • .... 700  000  f  CFA 
- cuisson. ( 6  unités  ~tonomes)  •.  • •••••.••••••••• • • ••••  ~ •••••••  30  600  000 
-manutention: chariots 3 roues  (3  x  15  ooo)  •••••••••.••••  45  000 
-conditionnement  (équi~ement .et  manutentio~). ••••••••••••••  1  100  000 
- .  congé la  ti  on  Isolation  •:• •••  !J ••••••  ,• •  .. •.  •  •  •  •  •. •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  .  .5.  900  000 
. :  Matériel frigo  .......  • ••  ·• •••••••  ~ •. • • • • • • • • • • •  21  000  000 
Manutention  ••••••••••••••••••••••••••••••••  5 600  000 
~matériel divers  (~aux  à  équiper, machines  à écrire et. 
~ Gal  culer, . etc  •••  )  ••••.•••••.  • •.••••••••• 
ror.AL ••••  ··  • 
1 ooo  ooo~ 
65.945.000 F CFA 
.  ·ARRONDI  A 66  millions 
· ·.,  ~s  frais. ~~-P~~~~~.  é~a9~~sement (études et constitution de  société, 
sttrveillanêe· -ae·s  travaux) peuvent  ~tre évalués à r.aison de  5 %  du total des inves-
tissements~  soit ·5.200.000 F  cFA.· 
•  ,.  ~-... -••••••••  ·'ill .... ..-,  ••  , ..... .,.  ....  ,,.., -.,  ....  "": ...  , ..... ,,~ ...........  _  "'- ... ··~ ...  .._ .........  ~·.::.~· ••••  (  ··JI' .......  ,~-._.,.._  ......... •  "'~ .......  "':  ··•··. ·:  •  ' . :  "''  .....  ~  ....  ~ .............. ·-.· ..  ··~-1 ..• - 209  ~-
•  •  Î  ·  :  •  .  •,  ;  '  or  •,  •  •  ~  •  ,  •  ~ 
En  conclusion, les ·dépenses  relât-iv•efs···au:x:-~vestissemehts Beïra1eilt  les 
suivantes  (en millions de  F: CFA)  ~.  .,  -. 
1  . 
Terrains 
Génie Civil 
.Aménagement 
Equip~~ent~-- · · · ··· 
Frais de  1er établist  • 
p.m·. 
15 
10 
66: 
5  ' 
Total  ••.•••• .: •••• 9· 6 M.  CFA 
""' .. ,  ..  .  '  ~  ...  ,. 
~ 
.l;  •  ;  "!'  • 
Il s'agira:·  'dati~f lè  · oa~r présent de 1'  amart.issement · technique·  destin~ ~ 
cansta~er la dépreciaUon réelle d'mi investissement ·.quelQQilq'Q.e .:  L~  déperi~ anrluelle 
'  .  -
.devra servir 'de  provision pc)Ur.  le renouvellement ·du maté'riel. et .des  éq~IIJ.ell~~· On  .  - .  . 
adoptera pour 'le caJ.CÛl  la  ~thode dEfs  annuités constantes. 
•t  •  :"  •  i ...  _  ... 
On--adoptera \m ta.Ux·d 1 inté~t faible dè  5 %poUl' la rémunéra~c:>:p 4.~~  ~capi-
taux investis. En  fédinitive,  les annuités  d'amortis~ement  .oorrespo~~~e~ s~~t 
:.  ..  •.  t  ':ft 
les suivantes· i 
8  ,. . 
,·Ji 
'"'"..;'i4.1::,;:  .:•. i. , • .il, 
..  ..-'  '  r  ~  "' 
1 
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b  - pé~nse ~  d1entretien de  11ég_uiP,.eme,ni 
- ' 
Pour l'entretien de  l'ensemble des installations, on retiendra un pourcen  ... -
tage de  1%  du oapital investi ll..'Ylif'ormément  applicable à  l'ensemble~ La  charge globa-
le s'élèvera à environ  965~000. F  CFA~· "soit près de 0;40 F  OFA  par kg de viande 
(0,50 F  au Mali)• 
4 - pECONQSITJl'lLPJU'RIX  DE.~~-SOR7'1E  œ:n~ 
Regroup6;3  par grandes opéretl.ons, les principaux. postes du prix de revient  .  .  ~ 
à la sortie de  l'us~~ (hqrs-t~~) pe~vent se ventiler ainsi 1 
.-....--.--.-....-...'Cl-~  ........ ~  ... -~-=-~- .........  ~  -......~.--:..,.....  ......  ,.. ~.-.-~~ 
:  t  :  ·:  Fonnation du prix de revient':-
:  :  Prix de  :  Stru.cture du ·...--·-- .  : 
:  Postes du oodt  :  revient  ;:  · pri:x: de·  ·,  ·Prix  (~t  _.  ·,  %  accumulé  : 
:  .  ·_aF  CFA  {%)  :  revient  (%)  :aa..l1.tluel  F  CFA)  ·:  : 
.:  '  ~-~  - •. { 1 )'  - 1  •  - :  ~ 
t-ohats  de  mat~è;res premières -:  139,.~  :.  7413 %  : .  .  1~_~;90  ;  74,3 %  : 
tAbattage et -~éf'rigération  :  24,~ ·:  13 11%..  :  164,70  :  87,4%  : 
-:Pré~inage  !  .  .- 5.60.  :··  3,0}&  !  170;30  · !  9014%  : 
:Conditionnement  (ensachage)  1  5,70  :  3,0}6  :  176,00  :  93,4%  a 
.:CuiSSÇ.?-:  ; .  .2,90  !  1  ,rffo  :  178;90  :  95,0}&  ~ 
&Copditionnement et oongéla- :  :.  :  :  : 
:tion  ·  :  6,.10  -:  3,2%  :  185,00  :  98,o%  : 
.  :Dépenses non ventilables et  :  : 
··  ~~rai;:f"'généi-B:ûx_, · · · ·  ·  ,._  -·:  . 4,00  1 
.t  "..  .  -·  '  "  ·'.'  : 
•  2·  :  • 
2 "1trl  '  189;00 
.1  "100"%  :  ,  ,-o 
1  • 
0  • 
1  . ~----..··-- ..  _.t  L  1  !  •  ..  --~--- • 
..  ' 
P~  _de  revient  :  189,00 F  CFA  (Mali  2.?2;3~ H~ .ou  CFA)•  L'écart ent~ les 
•  •  ...  # 
deux:  loCalisations possibles ressort à  4-<J%  au détriment du l-1ali•  Le  poste "matières 
1,  ••  '  •  • 
. ~è~n  est _:p~pondérant puis.qu'il représente ~~n  les· 3/4 du· pri.Jç  de  revient 
..  sortie _usin~, d;'mt l'attention ~oute particulière qu~i.l oonvient d 1apporter à  l~achD..t 
des ,a.niinau:x:  (re.cherche du rende!l!ent  _optimal,sélecti_qn,. ·des.  _agents  acheteurs,  etc~•~)~ 
Compte  tenu des frais  d 1 ~pproche au port,. la viande traitée en provenance du Mali 
pou:miait diffiŒllèmont parvenir· à  moins  de 282  :FM  (ou CFA)  ·par kg (2) à  Dakar~ 
~  ...............  "(t) ~ts.  nets de  .. la.v:ente .du  5àme .quartier et d~s -déaoupes_ arrière~ 
{2) .Ceci bien entendu  avant la. dévaluation du franC  ma.tisn ( '50  7~)  ~ntervenue 
·  ..  .,.  · ...  ·  ..  ·  .. récemr.1ent .... Bi· c·e·tte  opérat·ion aboutit·  à·  re'Iichér"ir  ê·ert·n.ïns-prix dè 
.. _  rey.ient .. ( :.;_c::  ;:·-:.>:.r  e~_t  notamment). elle  ;r_:>~ut.  en  revanche,  à  candi ti  on que 
le~ pri::  i.nt~r:;_eurs soient tenus,  ramener le prix  de  rev~ent de  le~ 
4
•  ~  •  •  •  •  viande  tr~~:U; :e  .::-~u  L.rtli  à  un  niveau  à  peine  plus  élevé  que  la vio.nde 
origin~ire  Èu S0négal. ...... 211.~·· . 
'!:  ... - '.: LJ étude  tlréoriqüe  précéden~  'a.  'oondui t  (i·. ~  priX- dè'' revient sortie usine 
(hors  taxes et bénéfices de .189,00 F  CFA  pitr ·kg ·pour  l~ Sénégal) et près de  74  F~• 
ou CF~ en  .. plus pour .une fabrioati9n originair,è du .Ma!li~·  _.  ,. 
~- .  .  ..  ;Il oonvien.t .  d •  en~sage;r  .m.a.inten:an t ·la  .m~  ·qui peut ~.  app~iÇa.ble à 
,  ....  ":~ ..  ·;  ..  ....  •  •  ~  •  ...  ...  t  ..  •  ....  ~  •  ..  •  .,  •  ..  ~  ..  ...  •  ..  •  ••  '  ..  •  _,..  ...  ..  ..  ,  .. 
~e~  expo,z.--b~ti01'1!3 :que  .~•on-. ve'?-t·  ~~..P~~.~~~.!~-~~  .. ~o.:u;::~t~~~.  ~~  .. :but,. :ç9mp-pe.  tenu 
des prix possibles sur le principal marohé  européen (voir au chapitre II), .fi serait 
~ouha;L  tabl~.-.. 9.pD  oet~.e marge :ne:. dé~t  PGJ3  ~Bk  ·.~u prix de·  revient soit environ 
.... 49 .•  ~:  F CFA. par~  .. (237,~~-~ J6~ 1Q  ~  ~.-~)~ .9r, cet:te IIlfll'ge ·est appelée à  oouvrir 
..  ·notamment,  outr.f)·le· bénéfice. événtoéi:de.lt.~,.·;La tisœlité ·et les f1'ais_int~  ·-- -,.--·l 
0  •  1'  a  •,  ,  '- ~  'f  o  ..,.,  r  •tf  , 1  o  o  '  0  0  o  •  •  '  ;~ 
.  '  .. .  tq.~di~ jusq1,1  1 au, olient- .. :  1  "L . 
·,  •  .: .~ -:  •  ...  •  .,·  •  ••  ...  •••  ,.  •  .......  ~·:  "'(l  fi.... 
111 
•  •  •  'Ill  ..  .. 
r•  ....  •.• 
·:  1 ~·- :·  • 
51  - La  fisS!§litf 
Les  droits et taxes frappent en principe aussi bien les exporta  ti  ons  que 
la fabrication;  tant-.·au· :Sénégal :.qutau:Mali:~ mais· u !faut noter· que  d.*tm:Pbrtantes 
réductions ou mOmes  exonérations  ~p9raires ou permanentes  ~ont, consenties pour 
favorise~ des entreprises se livrant.'à  ·{ih~:;~c~rt-Èé ·  d*~x:Porta?.on·~ On  ~e reportera. 
dono  en-ann~~po~.09~~te~.le~~~o~i~~s  d~ ceS·aménage~ents:à la fiscalité ov-
dinaire.  .  •  .  •'  !  ...  '  •  :~  '  ·- . 
.  ,  a) fiapali  té à. à-ao;:tie · :  ...  ~es  ·.Prodp.i ts fp.b~~~~  :. o.u ·.:~ra.ns~~~~~.  au. _Sénégal  ~t 
destinés à  l'exportation sont  exo~rés du .droit··fis~.  9-.e.  portie. aj.ns.i• .q\4è  de la- ..  . ..  .  .  . .  ..  . .. .  .  .:..  .  .  .  .  ~·  ' 
taxe forfaitaire stœ les tran.sac:tions•  _,..  ·.·  . 
'  '  '  •  •  '  r  •  ·~  ,.  '  •  ·•  •  ·  ..  ·: ......  ·  -1 
':·~ 
1""'.\J; 
,··,.~ 
'li~ 
··;,;~ 
Il n'y aurait do~',iieü de  ~~r  ~~  la ~  fu:  ~~~tique qui est  .'~ 
de.  2%  (3,8  _.F  .CFA,~,  ~r«.)o  c.ertaill$  produi~fl.:peuvent à.  ce  p:ropos·sortir en franchise  i~ 
.~  .  , .. et  .. c•est  .... oe  qu.'il s~t.  ~écess~e  dJ~pte~r PQtl.l; .la-nande  .. ::.t;ra.itée•··  ...  :  }i~~ 
.... " -:i)  ~t.Liu!i\es ~~.  '~~~ A9iïvités ;t  l~··;..s~~~ ;'  ~'  ~1:isatïo~:··patronale  :~ 
'  · sur 1eà  salai~  ~t 1a taie ciè. déVeJ.Oppemen.t  ayent· ét6. déjà ~~es  ~  ,la ~t  .  .·~ 
de la main-d  1 oeuvre, res  te  nt essentiellèmerit ias trois· ocnitri  butions (mobilière  ,:f'o~  •  ·~ 
oière non bAtie, foncière b~tie),.  l'im~t sur les bénéfices industriels et commerciaux,-'~~~ 
·-"lâ  pat~nte~Lo oode  des investissements prévoit pour les entreprises agréées  oomme  prio-
ritaires sous certaines conditions  (voir annexe),l'exonération temporaire de  ces 
imp8ts et contributions  jusqu'au sixième exercice de  }U'Odu.otio~ '  \ 
:" 
,, ,·  .- ••  1 
c1  Fisoali  té sur les produit~ : il s 1 agit de  la taxe sur le chiffre d' aff  aire 
dont les modalités. d'application ·courant ooml?rennent  : 
-un taux d'usage de  13,64% s'Ur  les produits fabriqués au Sénégal ou  .  . 
importés de  11 UDEAO 
- un taux Q. t .us~.  de  9,29 %  sur les prestations de  semees  •.. 
Les  ventes à 1  t ewrtation, les importations et travaux destinés aux. industries de  e 
fabri~atio~, sont exonérées de la T.C,As. ·(Taxe· sur lé Chiffre d'Affaires) 
1 
·.  ·' 
Au  Mali  ~st ·institué l'imp8t sur les, affaires et ·services  (IAS)  dont le 
déc~et d·' application stipule que·  ".les affaires ·fait~s au Mali· par les personnes 
qui. ( •• )  accomp~ssent d~s  ~~_tes relêvant d'une aoti  vi  té·  ;.i'hdustrl.elle ·  ( ••• )  sont 
eaoumises  à 11 imp8t sur les affaires et services ( --~·.) •  Les. exeortati6ns en ·sont 
exonérées;. par contre les biens d'investissement importés sont passibles d'une 
taxe au taux réduit de  5,73 %. 
52- C~t.  d~s· opérations de  l'usine au marché  européen. 
•  10  •  •  ! 
à)  ~ De  11 usine  au port d'  èmbarguement 
.  Les frais _à  envisager concernent essentiellement les frais. d'approche 
(manutenti~, camionnage,  entrep8t).  · · 
- ma,nutention et cwionnage  :  entre l'usine  et·:·l•ent~epOt, la. dépense  a pu  ~tre 
évaluée,  (ren~eigne~en~s pris auprès des. principaux transitaireé)  ~ 900 F  cFA par 
tonne, la m~me opération se renouvelant entre 11 entrep8t: et le· m6le  d. embarquement 
avec le même  aot1t  (800 à  1000 F  CFA  par tonne). 
A. .ce .. p~opos  t  sur le port de ·Dakar,  on  a  pu. observer le chargement  de 
caisses .  de·  poisson congelé. La remorqUé  peut effectuer le transport de 5 tonnes à 
chaque parcours, soit 1ma  cadence de  15  tonnes à l'hem;e. _On  note ~e  élévation 
de  température des produits  con8el~s--aG>·l'ordré.·de ·3  à  5<';0• .·selon la saison,  au 
.  ;  .  .  . 
·  ~~  cours de  cas· operatJ.ons  de  transit.· 
.  ',·, 
.,1"'.:  .,  ,..,  ' 
~~·  :  '·  . 
•.• ./  ... 
. f: '..  ·. 
f,  •• 
~.~  '• 
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- -éhtrèp&t , :  1'  entrep~è~~·  d~~-- ~andes  .. ~~~  t~es  .  est.  ·à ·envisager; à ~1' entt.ep8t  frigo-
ritiqüé  du Port  d.~  D~~  Stin -de  o~~tituer des lo:ts ~um  d~ .100  tonnes (le 
stockage de telles qmmtités··  à~ 1  tuà:J.né ·  è~r~t  ~  équipe~t adéquat fort onéreux). 
~  1  .....  4  •  - "  _ .....  ~ ..  " 
Selon les tarifs en vigu.éur · iWtuellement  à 11 entrep&t du Port, pour un stockage de 
10  jours environ on  doit envisager ûxi  aro:it  ·ci··~~trée .de  500  F .CFA par tonne qui 
a'  ajoute au co!it  du stockage.· propremènt. ·dit  'cie~ .225 .  F  cyA  p_ar  tonne et par jour à 
une  température de  - to/-. 1~~ .C.  soi~···~ tot~  ;de  2750  F  CFA  par tonne. A cette 
dépense, il cœvient d.1·ajouter J.es'  services divèrs  :  450 F  CFA  par tonne pour les 
manutentions d'entrée et sortie du quai frigo aux  oh~brea ~t vice versa. 
',, 
La viande  exportée à partir de  Bamako  devrait supporter en outre des 
frais :relativement élevés pour son trançon. par::yoie !er.rée. :·  ... :  .. ..  ·  :.  · · 
\  '  '  .  . .  .  ...  ...  '  . 
Il n 1 existe  actueJ.+emen~ au.cuiJ.  .. moyen  de ·transport· pour de  la·  viande con-
gelee, ·puisque· la. ~e  ·  B~~.  ~: :Q- ~e .dispose  que :de 2 wagon$·  isoth~~ea de 
12 :tonn~a de  c~p~ëit~  .utlle  .~~- .(~u$  wagon  nécessite, en outre; Un  appo.rt  de 
' 7 tonnes  de· glabe) t  On  retie~dra donc  le oodt actuel .  aùquel  ~~- pràtiqùè. {~u;  ·a'e  pra-
tiquait) le transport de  viande, étant entendu qu'U existerait ·œe certain~ diffé-
rence si le transport de  yiandes  co~lées.  nécèesitait  ·. 1 1 eclùa.t  de moyens  adéquats  -
. · (2)':.' Une  'demande. de  ..  prit. po~·  ~~~~~~~ion de  .. 2 w~  da ce··type a été  üitr~uite 
.  auprès' ·de  la B:rib  ~~  on·  .. ~e. peut. affirmer que  la re~te sera·  ~~è  ~·  ·.  ·  ·  ... 
Le  tarif normal est ~a. 22.5 .F  CFA  la tonne-kilOmétrique soit 27.675. FOFA 
··  ·  ..  par ·ttinne  mais  1~ s-:  .. a  ·:effe~tué·. des 'exp~  ti~  .au t'arif préférentiel de. to 
F ·  CF.il ia tohne-lœ, ( 1.2300  F  CFA. par .  t.onne  transportéé) •.  Cepëhd.a.nt, · ia.  b:ir~ction de 
'  .  .  '  .  '  '  . 
- •  '~  •  1 l  • 
la Régie des ChèmiD.s. de fer consultée,  a  affirmé que  ce prix ne  serait p~  ·recon-
dui.t.,-··et.  qu'il y  avait lieu de  retenir plutet 15  F  CFA  par tonne-lan  {  1,8.42~FCFA;_ 
par tonne)  · ·  ·  ·,  ,...  . . , ..  ··  ··  .. · · ·  ·  · 
- '!:·  ...  ·  .. \, 
•  :  ~ 1-
..  ,:  ;  .. :··f 
'f'  ~'  •.  '  •• f . 
.  ··~  . ..  :  ~ 
.  . . ' 
·~  ~·· 
*La glac.e·p,u,lant êt.re  ~roduJ.te  .. à.  l'.~·.Q)l·  à  l'~l;>{ltt.oir'·.bigorifique~· :· ...  ~'>·.!  ·.·. 
.  .  .  '  .'  '  .  - '  .  .  ·:  ~  \  .i"i ; '  .  '~'..  ~  •  . •  .  . 
(2) 'La Viaride est évacuée en 26  heur~s à une  température de  4o j6o c  •. 
.  "'  .  ~  .  .... 
•  •  •  •  ..  l  •  ~  '  ~·  • 
•  tto  ~.  1  :  ,  .... 
;. 
•\l" 
·~ 
l~  ..  ~ 
':::. 
.  .  ~~ :!  1 
:\  ·. 
"1  ----,---.---,---~~~.-..---.,----;-
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En  définitive~ pour Utl··tràrisport ·.minimum: de  5  tonn~s par yoyage  e~ pa.r 
wàgOn, ·la charge financière à. retetrl.r  .. serait.  de  18.850 F  CFA par to~e soi~. : 
- tarif du frêt  ••••••••••••• 
-glaçage  .............. 
- manutention  ..........••. 
... •  '  •  ~~  •  l  ' 
- comptage  ou  p'esée  •  ~.  ~·~ ••  ·  ••• 
- chargement  sur voie ·de ·port 
Total ....... 
1B.4SO  F  CFA. 
..  p.ni  •.  ·( 1) ...  .' 
250 
$0 
100 
18.~50 F  CFA 
Ce  coût doit  ~tre consi~éré comme  un minimum. puisqu'il ne ·concerne  que 
de  la viande simplement réfrigérée. Or il aboÜti  t  à.  re~êh~~ir considérablement une 
viande déjà fort chère. 
0 r .Frais annexes  au transport maritime 
···La  capacité actuelle d'embarquement .des  produit~. col,l~lés  ~st .asse~ rédui-
te sur les lignes d'Afrique de  l'Ouest (à -10/ -15° .o.  par _exemple  et ~la  France, 
on ne  COlli'pte  que  2  navires disposant  Chacun· de 3  chamb;res  i);çides pour un tot.al de 
· 140  tonnes de  fr~t environ). 
Pour le& besoins de 1 1 éxportati~,  e~ COf1:1ptG  tenu. du programme  de fabri-
cation adopté, il est nécessaire de prévoir Z. rotations mensuelles de, 1  0()  tonnes 
•  1  •  ' 
chactm.e  environ. 
Cette relna.rque  liminaire effectuée,  on  dress.era tm état des. frais .  intermé-
diaires et connexes·· au trsnsport maritime,  soit  :  les  f~ais d'embarque~en.t, la taxe 
portuaire, 1'  a.Ssurance,  la. .commission  de transit et les honoraires .dt agr~és en 
·douane..  · 
- .frais d'embarquement  :  ils recouvrent principalement les frais de manutention de 
''-quai & soUs-palan"  (Les marchandise.s  chères supportent habituellement les tarifs 
les plus 61evés)· ët: tine  taxe sur les tratlèactions de 9,29%- k. total par tonne 
1.131  F  Cp;A (frais d 1 emb~quement  .. • _1  ~035 F~OFA. t taxe  mœ  les transactipns :  96  F 
CFA)~  .....  .  .... 
(1) - Gla.oe  pouvant 3tre produite à 1 1usine ou· à  l'abattoir :frigorifique• 
) 
) 
/ f,  1  •  ...  ,.  .  ...... 
:  ,;  ·• 
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· -;·!ax3  poftua:f.m:  comme  la plup~ des ~s~s,  _elle .est dans  le cas de  la 
•  .  l  .  .  .  .,  .  .  .  .  • .  '  • 
vianda de  300  F  CFA  Par  topne.  .  .  . .  .  ... .  ..  ..  ~ 
n·  "  . 
- ~ ·  ·.:.  AsSùràpoë ·:·Lê ·ta.nt~aes"'assfif'ànèê!t _est·  e~  ·géné~·de  .Q,3 -.à. 0,6 %. de  la valeur 
If  •  ~  '  o  ,  4  ·~  , ... H  •  ,  .... 1  ~  •  ,  '• 
1
,,  '  l  ~  ,'  ~ •  ,•  ~  '  '  :  • 
FOB  de .ia··~dise  ~barq~é-·-rna:fê;  .. dâria:·le  daS· de:J.a viailde congelée U  atteint 
.  o~,7·  %'cie"~·~àl.èilr ·rur.- .. (·1 )·;Si  ~bn r~ti~rit·  ~- pri~  .PJi-·de~ t95· i-.CFA par kg,  maxi-
mum  comPa-tible  avec :les prix de  veti~e possible sur le marché .. européen, le montant 
des fràis d'  assuran.Ce ·serait voisin  ~de 1  .3~ F  CFA  Par tonne 
...  ·,  ! 
1 
- Commission. de  tranpit :  e~le est· de  200  F: Par tonna mais  le.~: transi  t·aires de la  · 
plaèe  · ne la retiennent ·que  rarement  à l'heure actuelle. 
:  . 
....  .:.  Honoraires d'agréés en  do;uatM!' :  le tarif  t  ·assez compliqué' distingue la n:ature 
des marchandises  et la valeur déclarée en douane. Il est dégressif. 
. ·  · :  . : 'ValSl..tt déclarée de 1'  envoi~  .  · 
.  ~·- ..  {Mill~ons d~ ,F  cF  À) ·  ·  .  . !  Taux 
.  ! Supplé~ent forfaitaire 
•  ·  '(agios)  ·  .. 
.î  .  :  .~,4% .  . "  . 
0 à·0,2 F  CFA·,·  .. 
1 000  F  CFA  :  . ·r  '.'  .  •  1'  .  .. 
0,2 à 0,4  •  1,8  .  2  000  •  • 
: .  · -ot4 .. à:_.o,a.  '. '1  2  4  000 
:  .  '·  ..  :  '  .  .  0 ;,8 .  {t.  .1' , 6. ,  ..  •  0,6  .  8  oOO  . .  .  ,."'- ..  ·\ .  . 
1  . 
1.,6 .à  4,0- o,~  . 
12  000  ..  :  ::. <. 
4,0 à 8,0  :  0,24  .  14  000  . 
:  '  1  . 
8,0 a  16,0  0,18  .  18  000  •  :  . 
·16',0  à- 40,0.  .  ·.' .... o, 12  .  ~6 000  •; 
·'  .  '  ..  .  . 
40,0 et +  .  ..  ~  ... : O-,D6 ..•  4~  .  000  ··l' '•f"-.  .  :  '  ~ 
"• 
.  . 
:  .  • 
: 
: 
:  .  .  .  . 
.  . 
: 
. 3''  ; '.  .·  :  ! ••  /  ••• 
''1  ~ .'  • 
' .  '  -.  ·.  .  ,;  - ...  i:.  ~··  ·,  ~-· ... •  ' '.  ~·'  .  . .  .  '  .  .'  .  ,  ...  ----- ................... -- .., .. ---- ... -- ._ .... -- ....,.._. ... - ~ ---.......... - ·-'- --- ........ -........ ~  ... -
· ·,·  (1) ·'I,ès  t?àis.d.•aa·sur~oe· pdur.  üÏ!"t~~spbrt de· bout  en·  .. bout·, .Bam~~çrt Européen 
se monteraient à  1 %  de  la valeur ·FOB.  ·  ··  .  -"·-
1,•, 
t}, 
·~'· 
·r: /' 
'  ' 
'  f  ..  '  .~  ' 
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On  donnera,  ci-des~~~' le co'Ût  tot~ par_ kg expédié  ~n ~onction du prix 
FOB  et de  1'  importance  de  1'  eipédi  ti.on  : 
.  . 
au !Ur  selon la· quantité  ,  .  .  . Pri; de  revient  •  P9ur·un prix FOB  de . •  •  .  .  .  .  100·tonnes.  •  200_tonnes  i .2:20·. tonnes  .  •  .  ,'  ~ .. r .  1  ..  .  •  •  •  .  .  ..  1~ Jt CFA2  :  0,48·  _:  ...  0,35  0,29  .  . 
:  .  .  :  185  . 
0~48  .  0,35  ·0,29'  .  .  .  •  .  . 
190  .  0;49  •..  0;36  .  0,30  .  .  . 
•  :  .  .  .  •  195  0,49  .  0,36  .  0,30  . 
•  •  .  :  .  .  •  .  ' .  ..  2QO·:·  ... 1 .  0,50  ~o,37  t  0·,30  .  .  .  .  . 
2Ç5  0,51  .  0,35  0,31  .  .  .  :  .  .  •  . 
,,,  . '  .  .. 
d)-·Le fret;maritime 
~  tarif· des  fr~ts· e~t fixé· pé~'odiqüe_ment·  ·par la conférence qes Lignes 
de :Navigation de ·la C8te  Oue~t de  1'  Afriq~  • Il  .  i.Ù~~ress_e  S.U.l3si  l?ien les produits 
- •  •  •  •  ~- •  1  •  •  ~·  •  ,,  ~ 
chargés d.'un port européen que _ceux  à  de~tination d'un port africa;Ln  •.. 
Les  marchandises fant l'objet  ~e d1fférEU1ces  très  sensibl~s de_tarifs qu 
peuvent  v~er  de  3,3 F CFA  par kg  {s~ri~ 10  à  19,25FCFA  {sé#e  1);_~s·dans le  o~ 
·, 
d  1 ~  transport· aussi spécialisé que  celui de  la viande congelée,  les _tarifs sont 
très nette~nt majorés. 
A des températures de  - 10° c  •. ·f - 15°  c. le transport Dakar-Port fran-
çais (et par extension Port  d'~ope du Sud)'  des viandes revient à  40· F ·CFA  par ki 
.  . 
lo. Certes dea ristou.r.ties dites de "fidélité" peuvent diminuer sensiblement  de  19;. 
•  '  •  •  •  ....  ..  ...  ·~  ..  •  ~  •  •  ,  • f  •  •  •  ..  •  •  1  •  .... •  •  •  - •  • 
envirOn Î>ar  .an .  ce  qui ramène  le  co~t du t:œnsport .  à. 33,2 :F  CFA par kilo. Cependart  . 
ces ni  ve~ux res;tent .très peu oompéti  tifs et. handicapent  séri~ment tout  transp~ 
de  pr~du:i  ta coll@Olés  à  par-tir des  C~te·s_ -di  ~que_.·  de · 1'  oUest·.  A _ti  tr~ dé  cçmpara.sa., 
on indiquera le codt du frêt maritime dè  Buen~s-Aires au'x Ports Européens  qui  n~st 
que.  d~ 70  $par toxme  soit sensiblement 17  300  F  CFA.  La viande de Madagascar, Ue 
aussi, bénéficie de tarifs ~Qins élevés puisqu'ils se situent -aux  environs de 
1'  •  •  '  4  •  •  - •  ·~ 
; 20.000,·F· CFA  par. t9nne. 
.  ..  / •. , 
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e)- Rég§Pi tuJ,ation des frais et prix dé  reyLent Rar s 
·.  ''1 ,: 
\  .  . .  ~ 
Compte  tenu d 1~  prix FO~_.de .la vi~  ~rait~  ... compris antre 19? et 
195  F  CFA  le· kg, le oodt des  opérations  Q.~ l:'usipo  ~·stade CAF  peut 3t:re· évalué 
•  .  ·,  •  .  T'  '·- '•t 
· ainsi  paur des produits originaires du Sénégal (si de~ lots·  gioU;p~s à:e  .100  --
tonnea···aont  atteints)·.:  .- ,.  .  .  . :  ·.  ·  .·  :.:·.::,  ':_·:··  ··;: ;)  .. 
1.  ~ 
-·  .  1  :  •  •  .. 
i". 
:  Manutentions  •  · 1160 F  CFA  :  3;8  ~···  et  c~onnage  • 
:.  .  •  .  • 
•  .  7,8 f,  .  •  Entreposage et manutention  •  3,20  •  .  .  .  .  .  •  .  .  :  . Frais arm.exes  au transport  .  .  . 
7,5.%  .  •  marit.ime  .. ............  · 3;1o  .  .  .  ~ :  .  . 
•  ' . 
80,9 '%  .:  .  Fr6t maritime  .  33,20  .  .  ..  .  •  .  .  .  . . ~  .  .  ..  ..  . 
100,0 %': 
..  .  ..  41,10  . 
'  .  . 
•  .  .  .  .  .  .  .  , . 
•  .  '  ..  : 
•  ,. ~~+~  . , 
'  .. 
~ .r~ 
On· constate la part' déterminante prise. pa:r( le co-dt  du frêt marit•  • 
C~lui-c1 peut 3tre en période· d~ cono~ce  int~ve  des tarifs,  rédui~s .. 
jusqu1à  50.%·. Mais  Mme  dans'ce cas limité, il représenterait encore 67 %·des 
frais. 
'  '  . 
aompte tenu des frais d• approche  jusqu'a.u..1?ort..d.l~barquemen~  .•  lln4.·. 
'  '1.  '  ••• 
vianQ.e  originaire du Mali devrait· subir un supplément de  co1lt  appréo.ia.Ql.e  <pli,:  ..  ~  .  ..  .. 
conduirait· à 'lm montant  total dea· frais  intermédi~s de 6:1  ~ 7. !M  (ou CFA) • 
;  '  -~ 
"""  ...........  , ...  .  . ,  ...  ,\  .  ' 
.... / ... _.- 1  ,1-: 
..  ..~.~,.._ ... 
•• 
't'' 
•  1  \,'  . 
- 2t~-
53- Détermination d'un prix de  vente possible -marge bénéficiaire · 
_.  •"t  .. 
En admettant à  la limite une  exonération des  charges autres que  celles _ 
entrant dans  1~>  codt 'cie  la màm-d.ioeuvre,  la somme  du 'prix de  revient ex-usine 
(189,0  F CFA)  dés frais bitermédiairea· de  transit et transport· (41,1·F. CFA)  soit 
230,1  F CFA  au stade CAF  Port-EuroPéen semble  condamner  toute entreprise de  cet 
ordre si on  le rapproche  du  prix moyen  CAF-Italie par exemple,  qui  s_e  s~;tua.i  t  aux 
environs de  226,5  F CFA  en 1966  : 
.. <m  6oni:Pâi:-era~  ci~èsâo~  ~ '·s'Ur· la· période·· des quatorze derniers mois 
connus  le prix CAF~ort Italiens, et le prix CAF  ~um  possible pour des viandes 
d'origine africaine (23?-,0  F CAF:par  kg) •.  Les  écarts ~és  traduisent le gain 
total ou  la pérte totale 'si on  vendait chaque  mois  un  kg de  via.ride  traitée : 
Mois  Prix CAF-Port  Ecarts  Ecarts cumulés 
Italien  (F.  CFA)  (F.CFA) 
f,  1  •t·  1  :·----..  .........  -----....~  ....... -:  ---~-....-.â.----.....--: __  ...., ___  --·--....--: 
~ J  a.nvi~~ 1966  239,5:  + 9,5  +. 9,5· 
·:-Février  .  241 ,s:  +11 ,5  :t21  ... o  . .  . 
;rvrars  243,5  +13,5  +34,5 
:Avril  251 ,5  +21 ,5  +56,0 
~Mai  235,5  + ·5,5  . 
+61,5  • 
:Juin  219,5 .  -11 ,5  +50,0 
~Juillet  221 ,o  - 9,0  '+41 ,b 
:Ao-dt  219,5  -11 ,5  '+29i5  . 
:septembre  ..  ''  :  ~  215,5  -14,5  +15,0 
·- .  ~·.  :octobre  219,5  -11 ,·s  . :  + 3,5 
~novembre. 
. ': 
2~2,0  - '8,0  - 4,5  ...  .  . 
:Décembre  221 ,o  - g·,o·  -13,5 
- ------...  .  . 
:Janvier 1967  231,0  +'1,0  -12,5 
-~~évrier  243,0  +13,0  + 0,5 
. J ~-.:;:(, .-~.~,(~"f~i·?F.~r}·'~''  :.~·:r:~ f  "···"f·~· t-~;)~t:~,;~T·.~~:-::;~"n!jl';~:;~~-.~·-~-."~;r?~-~.,  :~~"~;~  ·::~~d·  ·-: .. ·" '~:. ,  ·r-· ··~:-:t.~~·:.~o!;j~~-;\?}?":;t'"~~~~~,·t:~  '::~·:·;:  ~  :·?;::::.r~  ;, ·PY{'v~(, 
'··\ 
:ua  remarque· la plus importante à  faire est· que  la viande d'origine afri- .:  ,:~ 
caine n'est compétitive qu'une partie de  l'a.nnée -seulement .sur la.  :marché...~ ·1 
:~151 
La.  période ia plue favorable reste incontestablement celle qui .  couvre. 
les mois  ·de  janvier. à mai ·pe•t._laquelle la viande. dt-orig;ine .afriÇf'ine pourrait-
être avantageusement placée. Mais  1 1 éOOrt  cumul-é  demeurant nettement positif juS-
qu'en ao~t, on  deVrait  ~r·- les.e~t~  sur une  période de 8  à  1_0  moi~. 
par an, 
En  effe~,  ~a congélation des  produits permet une  grande souplesse des 
expéditions, grloe à 11 allongement de  la durée du stockage qu  1 elle autorise. Le  .  ,  . ' 
~hme  des  exportatio~ devrait pouvoir être modulé  de  façon à ne .J>l!lS  rendre défi-
citaire l'entreprise ~is aussi à lui réserver une marge  b~éficiai»e. 
~  '  . 
Une  augmen~tion du prix de  revient de la Viande  du fait du stockage .. 
supplémentaire d'une partie de  la productiVité au frigorifique du Port de ~ 
est alors à envisager.  Ce  codt supplémentaire réparti sur  1 1 ense~ble de la produc-
tion ne devrait pas  dépasser 3 F.  CFA  par kg de  viande. 
Mais il faudra alors accélérer le  .. l'j  t.~e des exporta  ti  ons mensuelles 
dans la période ou les cours sont leSplus favorables  (4  à  5 mois par an). 
'  ,. 
~  . l. 
En  réalité deilx  solutioris peuvent être proposées par la définition d  1 un 
prix possible de vente  (stade CAF)  qui rende possible une  certaine-marge bénéfi-
ciaire,  compte  tenu des cours  ~ur le marché  européen  : 
- d'une part en réalisant ie stockage de  la production pendant 4 mois,  les quatre 
mois  ~uivants vqyant doubler_les quantités expédiées  ; 
- d 1 a  ut~ Part,  én  enVisageant ie  sto·ckàge  de la  .. production de 3  m~is '(~orreapondant 
aux  cours les plus bas sur le marché  européen), le destockage pour 1 1exporta.tion 
· · ·s'effectuant au. cours  .. dea  .. 6  .. mois, suivant 11a.:t"l'êt. des expo:r:tâ.tions.., .. 
' 
1 
:  •  ,  :  '•  •  ~ ,.i  ~  ,  •  1  •  •  =~  i . .  '  - .  - ' '  . 
~  ••  ·:  p 
/  ~~~ Mois 
. 
' . 
:Janvier  . 
:Février  .  ;Mars 
:Avril 
:Mai 
'·~Juin 
:Juillet  . 
. :Ao'O.t 
.  ·~.'  '  ,,  ~  '  r  • 
,1  ,.·, 
·On :-examinera  dans un. tableau synthétique les deux possibilités  • 
. ', 
1ère solution 
Cours  CAF  :  Prix possible  Programme 
:·Port-européen· :  ·.  ·cAF  de la - :d'exporta  tien 
:. 1966  (F.  CFA)  :viande traitée  :.  ( T.onnes)  · 
(CFA) 
Marge  t··il.te.le:  Bénéfice possible: 
èumulée  F.  CFA/Kg.  : 
(millions 
F.  CFA) 
'  :  :- ----:  __________  :..__:  ----..:.........-..........:--.: -------· ------: 
239,5  233,2  400  2,520  +  6,30  .  . 
241,5  "  400  5.840  +  7,30 
. 243.,5  "  400•  . 9.960  +  8,30 
:  '  25'1 ,s.  "  400  17.200  + 10,75 
235,5  "  200- 17.660  +  9,80 
219,5  "  ·200  14.920  +  7,45 
221 ,o 
tt  200  12.480  +  5,65 
219,5 
tt  .  200  9.740 
0  +  4,00  .  .  ------ ------
~Septembre  115,5  :  .  '  . 
:Octobre·  . 
:Novembre  . 
:Décembre 
219,5  STOCKA.  GE 
222t0 
221 ,o 
Le  prix possible CAF  de  la viande africaine traitée est obtenu ainsi 
~ prix ex. usine  189,0  F.  C~A 
- Stockage  (co~t du 
stockage+ agios)  (1)  3,1 
-Frais intermédiaires  41,1  - Total  233,2  F.  CFA 
Le  bénéfice moyen  applicable à  l'ensemble de  la production exportée 
serait ainsi de 4,  0  F.  CFA  par kg  ( 2 %  envir~n du prix ex. usine) • 
: 
T11' 1er  moif:-iôo-t-;nD.es;-2~ mois--:-4oo-t0nne;;-3e mois-:-6oo-tœme;;-4ë mois_:_ 
800  tonnes;  5e  mois  :  600  tonnes;  6e  mois  :  400  tonnes;  7e  mois  :  200  tonnes. .- 221  Yè 
.  2ème  solution  r  .: 
..  r" 
•  :Cours  CAF  .l?rix possib~ :  Programme  :Harge totale  • 
•  :  ·  •  CAF  de la. v.i$1: d' exportatiQn.  :cumulée  •  :Port-Europ. ·  =a:e  traitée 
0 
:  :  '(T'ôhhes} ·  ..... ····:(millions  l 
:Bénéfice pos-1 
:sible 
:.F.·· CFA/k8..  a 
;  .  1966  (F  .CFA):  (CFA)  ;  .  :  F. CFA)  •  ~----------------~--~~------~----------~--~~~----~'----------~·:  •  .  •1  •  : 
'• 
a Janvier  239,·5  .232,9  ..  .  •  . 
:Février  24.1 ,5  •  ..  .  •  '  .  t  ..  •  • 
:'Mars  .  243,5  •  Il  •  •  .  . 
. 
;  • 
"300 
..  .  • 
•  ;oo  .  .  .  • 
300  .  ,  . 
1.980 
4.560 
7.740  .. 
.  . 
:  .  . 
+ 6,60 
7,60 
8,60 
•  ~  '' 
* 
t 
•  • 
•  .  . 
• Avril  .  251,5  •  Il  .  •  :. 
.  . 
300  : 
•  • 
•  13.320  .  • 
: 1  11,10 
• 
·,·  :.Mai  :  235,5.  .  . 
:Juin 
•  219,5  : 
•  . 
:Juillet  .  221-,0  •  .  . 
:  Aodt 
• 
219,5  :  .  . 
: Septembre:  215,5  • 
1 Octobre  :  '  .  . 
2f9,5  . 
:  :  •  . 
· ·  ·· :· Novembre·  222,0.  .  . ,  . 
• Déoémbre .  221 ,o  •  •  . 
•  .. 
• 
"  .  300  .  . 
"  .  200  : 
tf  •  200  .  . 
"  . 
200  .  .  .  •  .  .  STOCKAGE 
.  .. 
232,9.  :  300 
•  • 
.. 
. 
: 
•  • 
: ,  . 
: 
. .  . 
14~100 
11~420 
9.040 
6.36q . 
2.190 
.  . 
.  .  . 
9,40 
.:~ 
Le prix possible CAF  de  la. viande afrtcaine traitée (bénéfice exclu) 
·est obtén\i  ainsi:~~-·. 
. ~r  ... .'.' ~."".  ..  .: ...  ~!.:  .... 
- prix ex. usine 
:  .. - stockage .  (  co:QtE) agios) 
.  (,1)  supplé~ta:l.~ ::  :·  . 2,89-:  : 
- frais "intermédiaires··: ·  ·4f~  10 .··:  · 
·...  .  ( 
...  :  - .. 
232,90 F. CFA 
:  ·:-, . 
'1>' 
-----~~-- --~~~~-~~~~-~--------~-~-----~~-~  . 
( 1)  1erm(?is  :  200  tonnes,  2ème  mois  :  400 tonnes,  3ème  ~is c 600  tonnes, 4ème  moi; 
500  tonnes,.  Sème  mois  :  400  tonnes. • •  Bème  mois  :  100  tonnas. -:·  ·i  > 
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...... 
Le  bénéfice moyen  applicable à  chaque kilo de viande exporté serait de l'ordre de 
.  '  . 
1,15 F.  CFA  le prix de vente CAF,  bénéfice compris se situerait alors entre: 
:237';2  F~  CFA-- (1ère ·  ·-èolution) 
. .  ~  . ....  .  ,"  ' . 
et  . 
.  234r 1 ·  :.F •.  CFA_ .. _ .... (2ème. solution)_ 
.  . 
· B.ien  que' moins  sédUisante en apparence,  ia deUXième  solution est préférable à :Rlu-
sieurs points de vUe  .  . 
-~elle correspond aux possibilités normales d'enlèvement  des produits congelés par 
voie maritime,  .. 
- elle s-' adapte  aux:  fluctuations' de la demande  mais aus;si  à celle de l'offre de 
matière première, 
·- elié limite le· ·éotlt  du stockage ·dé  3  F~ 1'0 ·cF  .A:  à  2· ·F  80  CFA  par kilo, 
-elle limite l'immobilisation de  capitaUx  ~ue représentent  les·sto~ks da  prod~ts 
- .' .élaborés  .... dQll.C.  éventuellement .les agios, . ·- ~. 
'  '  .  '  . 
~ ~lle p~rmet ~Drin dtatténuer les consé~uences.des variations. accidentelles' das 
·  cours sur le  ·marc:né···europ~~n·~  .. ··  ·  · ·  · ·  ·· 
54  -.Compte d'exploitation.préytsionnel et résultats économiques.  (usine  au Sénégal) 
~our un programme  de  fabli".~~.ation portan~ sur 2  .• 400 .tonnes. de. viande assai-
nie en marche normale  de  1 'usine, et un prix de  vente ~ossible  (e~. usine et hors 
taxes)  de  190,15 F.  CFA  par kilo  (189,00 + 1,  15) tel qu'.il vient  d'~tre déterminé, 
.  .  . 
le chiffre d'affaires serait de  456  Millions de·  F.· 'CFA  environ~ Sa décomposition 
serait la suivante  .  . 
1 
(tableau page  suivante) 
'  / J.  ·-
••  •'f' 
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-=-=----~--~"""=  c:;:  =-=~~---=~  ~  .... ::;  c=,-s=;'  ;:::;.  =" ... =-=--c:;c~-=---=-=-=-=-=-=-=-
~ ·;-'  :~"  ·.  t  .  ,: .·  CHARGES  CHARGES'  CHARGES 
ELEMENTS  CONSTITUTIFS  VARIABLES 
' 
FIXES  TOTALES  .. 
F.CFA  !  F.CFA  F.CFA 
! 
. .•  !  ·t 
·Matière-première  !  408.720.000  408.720.000  .....  ' 
Main d'oeuvre ........  !  ;.054.000 
!  4.423.000  7-477.000 
.Amortissements  !  !  7.466.000  't  7.466.000 
·~·····  ·!  ! 
Conditionnement,  •·4!-~ •• a  ••  ! 
20~  160.000 
! .  20.160.000  ..  !  .. 
Fra.;ls  généraux .......  3.000.000  ;.ooo.ooo 
Entretien du  matériel.  ! .  965.000  965.000 
Charges  sur fonds  de  !  roulement  ...•.......  670.000  670.000 
Consommations  (élee-
tricité, fuel)  ......  5.040.000  5.040.000 
TOTAL  !  ! 
••••••••••  1  436.974.000  16.524.000  t  453.498.000 
!  .  !  .  -=-=-=-=...=:-c:·-=--::..::::-c:==--=-=- = = =-=-=-=-=-=---=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=---=..-=:-=-=-=-=-
. 1/ Valeur a,.1gutée  :  - salaires ~réusinage  · 
- salaires {y compris charges) 
- amortissements,  charges 
-bénéfice (estimé à  1115  F/Kg) 
8.990.000 
7.471.000 
7.466.000 
2.760.000 
26.703.000  F.CFA 
Le  coefficient de capital (rapport du total des investissements et de la 
valeur ajoutée) est relativement élevé puisque  égal à 3,6 et ceci surtout en rai-
son de  la faible marge bénéficiaire qu • il est possible d'appliquer. 
2/ La marge brute Çtaire (frais variables par unité produite moins prix 
de  vente possible ex-usine) est modeste  :  8,00 F.  CFA  par kilo et ne  laisse m 
profit  q1,1e  parce que  les charges fixes unitaires sont très peu élevées (6,85  F.  CFA 
!} 
.  1, 
.,<'_{ 
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5/ Le' seUil' de  _rent~ili  t'ê  de  la production. ou. ~olume de ·production ·par-
mettant la couverture des charges fixes est de  2050  tqnnes environ (charges, fixes 
totales) - marge  brute unitaire.-
!  .  ..  '  •  •  .~ '  •  ... 
Mais il appara!t  qu'un déplacement  de  plus de  15  p.  1-00  en-dessous de  la.  capacité 
maximale  définie au  cours de  l'étude~ rendrait l'aètivi-té déficitairE3• 
4/ L'actiYité  e~visagée suppo~e la création de  65  emplois africains (Di-
rectio~, gestion et exécution)  et le versement  annuel,·à·plein r~e.de  produc-
tion,  d'un montant  de  près de  16,5 Millions de ·F.  CFA  de·  salaires. 
( 
~  ..  ) 
-. 
., '"t~''f'-'·,..,r  '•''~":;,"H(f;~~i'\f;,l;;·~,~~f·'rr~·~;;~·~71~1~~-t~ii'"~'':r*'  ·~;·~lt~. 
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CONCLUSIONS 
-La première et la deuxième  partie de  cette  étude  appellent pour CQnclùre 
peu de-commentaires,  les résultats  étant positifs et suffisamment  clairs• Toute-
fois,  il convient de mettre l'accent sur certaines modalités  d'exéouti~n et de 
contrôle  de  l'étude qui en  souligne~ la fois  le caractère internatienal et la 
valeur scientifique. 
Dès  le début  de la préparation de  l'étude, il a. été bien préc,isé 
1°)  Que  les expériences seraient. faites  par des  ch~rcheurs de  nat.ionali  tés 
différentes,  recrutés par le canal  de  l'Office International des  EPizo~~ies. 
2°)  ~e les protocoles expérimentaux seraient soumis  à  la Commission  Perma-
nente  de  l'Office  International des  Epizoot.i~s sur la pe_r~is~ance des virus dans 
les viandest  où  si_ègent  les représentants des  Etats  .q~i le  vet~.lent. 
3°)  ~e-les résultats seraient discutés par cette Commission. 
4°)  Que  des .experts de  l'Office International pourraient se rendre sur place 
pour  étudier les conditions d'éxéoution des  tràvaux. 
5°)  Q,le  les résolutions rédigées au vu des·résultatà·seraient soumises,  pour 
approbation,  à  l'assemblée plénièrè· du  Comité· de  l'Office  Internati~nal des. Epi-
zooties où siègent les représentants de  tous  les Gouvernements  membres,  ce  qui  a 
été fait tant pour les premiers  travaux sur la persistance dù  virus dans  les 
viandes,  que  pour ceux objet du  présent rapport sur 1' 1assainissement des  via;nd-~s 
par la chaleur.  C'est ainsi que  le  Comité  d.e · 1 'Office International des  Epiz·()oties 
qui s'est réuni du  22  au  27  mai  1967  a  adepté la résolution suivante 
"La  Commission  a  pris connaissance de  la·cemmunicatien relative aux résultats 
"d'ensemble des expériences  concernant 1·' assainissement .  p.a:r  la chaleur· -des 
"viandes  cpntenant  du  virUs de· la :Pes-te  bovine..  . .·:  ·, ::· 
"Ces  expériences,  financées  par la· Communauté  Economique  !llro:péenne,- ont· 
"été exécutées  à  Dakar,  au·  Laboratoire National de· Recherches  Vétérinaires 
.  '  .  .;  . 
·.·'.•ft 
',  '~~~ 
!  ~­ ... 
'' ..  .  -
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"et Zootechniques  du  Sénégal,  par des  chercheurs  allemands,  français et 
"sénégalais suivant le protocole  approuvé  par le Directeur de  l'Office en 
"nevembre  1966.· 
"Les  ~xpériences devaient  permettre de  déterminer la température  à  laquelle 
"le. yirus bovipestiq_ue est détruit au sein des masses musculaires  dans  des 
"con~~~ions qui permettent l'utilisation par l'industrie du  produit traité. 
"C'est àinsi que  des  pièces  de  viande  provenant d'animaux pestiques et 
"pesant  entre  4 et 5 kilogrammes,  enfermées  sous vide  dans  des  sacs  Cryovac, 
"ont  été  immergées  dans  un bain-marie réglé  à  80°  c,  où  elles ont  été soumi-
"ses  à  une  précuisson de  durée variable. 
"L'inoculation à  des veaux sensibles d'extraits de  viande et de  ganglions 
"provenant des  produits  traités a  été utilisée pour mettre  en  évidence  le 
"virus  •. 
"Les  résultats obtenus  peuvent être résumés  ainsi 
- La  température atteinte au centre des  pièces de viande  au moment  de 
"l'arrêt de  la précuisson dépend  du  poids  des  mo~ceaux,  de  leur volume,  de 
"leur nature et du  temps  de  séjour au bain-marie. 
- Le  virus n'a jamais  été retrouvé dans ·les  pièces  de  viande  dont la 
"température  à  coeur a  atteint  6oo,  ce  qui est obtenu suivant la masse,  le 
"volume  et l'homogénéité des  morceaux au  b$Ut  d'un  temps variable de  trois 
"heures ·trente  à ··quatre  heures trente d' immersicn. 
- Pour les pièces dont la température  centrale a  atteint et même 
"quelquefcis dépassé  60°  c,  l'étude technologique  a  montré  que  cette viande 
"avait conservé des qualités  compatibles  avec  la préparation.de  corned-beef 
"et  de  boeuf en gelée.·· 
'  - L r étude '"6l1ctérielogique  dés viandes  trai  tée·s  a  montré que  leur 
"richesse· en  germes  es·t  oomrarable  à  celle des  semi-oonserves et ·"qu'il 
'bonvenait donc  de  les  Eitocker et les transporter· sous  froid". 
"1a  Commission  a  estimé que si les résultats étaient positifs en  ce  qui 
"concerne la destruction du virus de ]a peste bevine,  un séjour des  viandes 
.;  . ·.·• 
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11au bain-:-marie  à.  80°  C pendant  cinq heures  élève la température  au  coeur 
"de la viande  à  60°  et entraîne cette destruction,  il convenait toutefois 
"de  préciser les normes  d 1 inspection de  salubrité des  pr'odùi ts traités." 
Ainsi les normes  d'inspection de  salubrité,  pour  l'homme,  des viandes assai-
nies restent  à  fixer,  ce  qui est actuellement du  ressort des  gouvernements  inté-
ressés qui n'ont pas  tous,. en la matière,  les mêmes  conceptions  .• 
··. 
-En ce  qu~  .. concerne la troisième  partie du rapport rélative  à  l'étude.écono-
mique  de  la production et de  la commercialisation des viandes  par la chaleur, 
on  s'est volontairement gardé d'adopter des  positions trop tranchées et de 
.  '  ' 
tomber soit dans  1 'excès d'optimisme soit dans  1 'excès  contraire.  de·  souci de 
la juste mesure  que  dictait la réalitê·a parfois  conduit  à  des  concl~sions assez 
peu  conformes  aux opinions  communément  reçues  en matière de  production animale. 
~oi qu'il en soit,  il apparaît que  sans être  à  rejeter,  l'exportation de 
viandes  préalablement assainies ne  sera sans doute  pa~ une :·activité'de grande 
envergure ni de  grande rentabilité.  Les  efforts en·Vue  de  surmonter les problèmes 
multiples que  cette exportation éventuelle soulève doivent en tous· cas être  pour-
suivis·.  Sur un plan économique  et compte  tenu des  condi  tiens  évoquées  au  cours 
'  . 
du  rapport  (implantation,  fiscalité réduite au minimum,  compression maximale·du 
coût de  la ma ti  ère  première,  etc  ••  •),  1 'idée ne  peut ni ·ne  doit  ~·tre  abandonnée. 
Il semble utile de  rappeler brièvement  les principaux facteurs  favorables  ainsi 
que  les ..  prino~~_a:les limites  économiqùes  et commerciales  d  1une  exploitation des 
''  viandes  assainies. 
1.- LES  FACTEURS  FAVORABLES 
Le  premi~r de  tou~ est le déficit croissant.du marché  européen en viande 
de  fabric~tion et, d'une ·façon générale,  en viande  bovine. 
Il est très difficile de  chi.ffrer,  ainsi que  ce.la  a  été ·soulign:é déjà 
(pages  98  et suivantes et pages  114 et 115),  les  évo.lutio~s récentes. de  1~ 
demande  destinée  à  la fab~ica.tion et à  plus. forte  ral.sc)n'· son. evolution probable.  ; 
au  cours  des années  à venir  •  Toute~ois, en  c~ qui èoncètrie  la viande ·bovine en 
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général,  une  récente  étude  (1)  de  la Direction Générale  de  l'Agriculture  de  la 
.. 
CEE  souligne  que,  dans  le~ pays  du Marché  Commun,  "on peut s'attendre  à  une  forte 
progression des  beseins nets ·d'importation de  ~ovins et de  viande  bovine"  dans 
les dix prochaines  années.  L'importance  de  cette augmentation dépendra surtout 
des  importations  de  l'Italie et de  la République  Fédé~ale d'Allemagne  ainsi que 
du niveau des  excédents  exportables  de  la France.  Toutefois,  "si la France 
parvient  à  accro1tre  sensiblement ses exportations  de  bovins et de  viande bovine 
vers d'autres  pays  de  la CEE,  les besoins nets  d'importation de  la Communauté 
n'atteindraient que  580.000  tonnes  en 1975  (contre  266.000  tonnes  en moyenne  pen-
dant les  années  1961/1963 et plus  de  500.000  tonnes  en 196,4-1965) "• 
Le  second facteur favorable  semble  résider dans la qualité des  viandes qui 
pourraient être proposées et plus  encore  dans  la présentation sous  forme  congelée. 
En effet, la demande  européenne  s'oriente de  plus  en plus vers les viandes 
de  fa~rication sans  excès  de  gras,  désessées et  congelé~s.  La  classification argen-
tine  "de  carne· congelada,  tipo manufactura"  correspond  à la classification française 
"fin de  troisième fabrication",  équivalente  des  boeufs  de  qualité  "export moyenne" 
.  . 
de  l'Afrique de  l'Ouest.  Certes,  la nécessité de  présenter la viande assainie, 
conditionnée et congelée,  pose  des  problèmes  de  transport dans  des  conditions 
défavorables  de  taux de  frêts actuellement,  mais  que  l'on peut  penser alléger  à 
plus  ou moins  longue  échéSQoe •. 
Troisième facteur favorable  :  la production de viande  assainie ne  concerne 
que  certains morceaux,  les découpes  d'avant principalement  ;  il n'y a  donc  pas 
lieu de  croire qu'elle  concurrencerait le commerce  actuel  (m~me développé)  des 
viandes foraines,  qui intéresse les quartiers arrières  presqu'excl~sivement. 
Quatrième  facteur favorable  :. les prix à  la production.  Ils· restent encore 
en-dessous  des  prix pratiqués  dans  les  zones  de  production en E.trope,  mais  aussi 
dans  la plupart des  pays  fournisseurs  d'Amérique  du  Sud,  pays  où  se  pratiquent 
pourtant l'élevage extensif et des  salaires peu  élevés. 
(1)  CEE,  •Informations internes sur l'agriculture" n°  14,  août  1966  :  situation et 
tendances  des  marchés  mondiaux des  principaux'produits agricoles  (bovins-
viande  bovine). 
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2.- LES  LIMITES.  ECONOMIQUES  ET  COMMERCIALES  D'UNE  EXPLOITATION  D!JS  VIANDES 
• ASSAINIES 
Tant  de  contrainte~ pèsent  cependant sur cette exploitation qu'il est 
'  .  ' 
difficile de  retenir les conclusions  de  l'étude autrement  que  comme  les limites 
possibles d'une·  exploita~io~ éco~omique de  la viande traitée.  On  songe  en parti-
culier  : 
- Au  poids du  coût de la matière  première  dans le prix d~ vente  C.A. F  •.. -
port EUropéen  (6o%  environ).  Il en résulte que  dans  oertuins cas ln concur-
rence  internationale peut  être particulièrement vive. 
La  récente dévaluation a.rgentine  de  43%  a  -ainsi réduit 1 1 écart avec les 
prix à  la .Production  afri~aine de  +  4o%  au kilo vif  (vache  de  fabrication)  à 
zéro  environ aux cours respectifs du  change  en dollar,  en peso·  et en franc  CFA. 
D'où la nécessité,  pour que le prix de  revient  calculé soit vérifié,  de maintenir 
le prix. de  la viande  da.ns  des  limites de  45  à  47  F.  CFA  le kilo vif dans les  zones 
où  les frais d'approche  au port d'embarquement  s0nt réduits et de  38  à  40  F.  CFA 
dans  les  zones  élQignées  de  la côte. 
-A l'approvisionnement régulier de  l'usine tant en qualité qu'en quantité, 
qui  suppose une  organisation très stricte des  aohat's,  l'utilisation des facilités 
locales,  tels que  des  intermédiaires expérimentés et dûment  sélectionnés,  des 
transporta ferroviaires et des  r~nches lorsqu'ils existent. 
-A l'abaissement des tarifs de  frêt maritime  par des  accords  portant sur 
l'expédition régulière de  viande ou,  à  la limite,  la possibilité d'utiliser (mais  r 
~<~ 
seulement  pour des quantités qui les justifient économiquemént)·des  chambres· 
froides  embarquées. 
- Ju maintien de  la tendance à-la hausse  des  cours mondiaux de la viande 
de  fabrication,  haussa  qui est d'ailleurs souvent  es~im~e êtrè plus  conjonctu-
relle que. structurelle.  · ..  · ··  .. 
Il  convient~de rappeler afin que,même  si toùtés  ces  contraintes  écono-
.  miques  étaient  surmontée~ l'exploitation commerciale  de  la via~de tràitée serait 
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toujours  subordonnée  à  la modification des  réglementations  zoo-sanitaires natio-
nales  des  pays  importateurs  ~ri ·  a-ttendartt  · la· mise  au' po-int :de  règlements  _san~  ta-ires 
communs  en cours d'élaboration  à  la fois  dans  le  cadre  de  la CEE,  de  l'O.C.D•E• 
et de  l'O.I.E. 
3.- CONCLUSIONS  SUR  L'EXPLOITATION  DES  VIANDES  ASSAINIES  EN  AFRIQUE·DE  L'OUEST 
a)  En  ce  qui  concerne la rentabilité d'un  Centre  de  cuisson 
Les  recherches menées  dans  le cadre  de  cette  étude  ne  prétendent  pas 
déboucher  sur la solution optimale  mais ·avoir· délimité celle qui présentait le 
moins  de  risques  pour une  exploitation économique ·éventuelle des viandes  bovines 
assainies. 
Or,  il a  été constaté que  les divers  pays  producteurs  de  la· zone  sahélo-
soudanienne bénéficiaient de  tel ou tel facteur favorable  sans  jamais  cependant 
les  cumuler  tous. 
Compte  tenu de  la localisation géographique  recommandée,  les prix de 
revient  adoptés  pour le traitement sont  donc  difficilement extrapolables  aux. 
autres  pays  de la zone  sahélo-soudanienne  èn raison des  différences·en matièré 
de  prix du  bétail,  de  l'énergie et des  transports.  Ces  derniers  semblent  rendre 
très difficile toute  production rentable- dans  un pays.continental tels que  le 
Mali,  le Niger  ou  la Haute  Volta  (1). 
On  ajoutera pour conclure,  que  la modicité  du bénéfice net possible,  (et 
cela dans  le cas le plus favorable),  ne  peut  guère  permettre  de  nourrir trop 
d'illusions .sur l'intérêt de  l'opération peur le secteur privé,  même  si l'inves-
tissement  à  prévoir est  somme  toute modeste  lui aussi  (près  de  95  millions  de 
F.  CFA  au total,  soit environ  380.000 dollars).  Aussi,  ce  premier  Centre  de 
cuisson devrait être considéré  comme  une unité expérimentale,  pouvant  justifier 
certains risques d'exploitation susceptibles d'être d'ailleurs largement  limités 
dans· le cas  d '·une  inte·rv;ention des  pouvoirs  publics~ 
(1)  Si on  admet un  coût  d'approche  à  la côte  de  20  F.  CFA/Kg  le  coût  de  la 
matière première devrait être réduit d'au moins  15%  soit une  baisse  de  2.500 
à  3.000 F.  par animal  à  rendement. constant -en  viande. 
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b)  En  ce  qui  concerne  l'intér~t d'un Centre  de  cuisson pour liéconomie 
nationale ou  régionale 
La  méthode  utilisée pour  étudier les poss'ibilités d'implantation d'un 
Centre  de  cuisson en vue  de  l'exportation ne  débouche  donc  pas  sur des  conclusions 
très optimistes.  Le  projet ne  peut ·cependant  pas être rejeté simplement sur la 
base  des  résultats de  cette première  approche.  En  effet,  l'emploi de  critères 
d'évaluation adaptés  à  des  économies ·développées  peut parattre contestable ioi. 
Le  projet étudié a  été essentiellement apprécié  à  partir de  ses caractéris-
tiques  techniques et économiques  et en fonction de  la contrainte dominante  du 
débouché  extérieur.  A auaun moment  ne  se  sont posés  les problèmes  du  choix du 
volume  totrl de  1' investissement ou  de  la priori  té d'une telle ·activité. 
Ces  deux derniers problèmes  sont beaucoup  plus politiques qu'économiques 
et entrent plutôt dans une  étude globale d'un plan d'investissement  (Plan National 
de  Développement)  qui serait adaptée plus  précisément  à  chaque·lieu de  production 
possible  en Afrique  de  l'Ouest  (Mali,  Niger ou  Haute-Volta).  Bien que  cette appro-
che  ma~ro-économique sorte du  cadre  de  ce  rapport,  il peut  cependant  apparaître 
préférable d'apprécier le  proj~t particulier qui nous retient non  pas  tant  à  la 
lumière de  sa rentabilité int.erne  que  selon son degré d'intégration à  l'économie 
du  Pays  qui le réaliserait. 
..  :~ 
Rappelons  qu'un des objectifs principaux de  l'opération est de  permettre  ' ' 
l'écoulement des  surplus apparents  (1)  de  viande  bovine  dont  disposeraient certains 
pays  d'Afrique  de  l'Ouest dans  les  ann.é~s  à  venir,  compte  tenu du développement 
des  co~sommations de  viande et des  exportations vers les marchés  limitrophes. 
Dans  cette optique,  ne  pas  .réalis~r le proj.et  pourrait peut-être coûter  à  la  collee•;·~ 
t.ivi  té plus  que  ne  coûterait la dépense  totale d'investissement,.  compt~  ten~ des 
res.sources ~en devises  q'll:i . pourraient  &Xl  ré  sul  ter.  -,  . 
Eh  regard de  l'économie nationale, la réalisation du  projet présente donc 
. à  la fois  des  aspect~ po si  tifs .et de.s, aspects négati:f;'s.  - 4tJ,ssi  faut-il  pour 
(1) 
.;,  ..... 
"apparents" dans  la mesure  où  les bas-niveau± des  revenus  des  zo~+es rurales et 
le manque  de  fluidité des  échanges maintiennent  simultanément  excédents et 
sous-consommation  •  .;. 
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l'apprécier tenir compte  des  conditions particulières  ~ux pays  en voie  de  dévelop-
pement  de  l'Afrique de  l'Ouest  : 
-le projet ne-doit  pas être apprécié séparément-mais.dans une ·combinaison 
de  projets  industriels,  de  même  nature- ou  non,  prévu~ au  Plan National  de  Dévelop-
pement-et/ou dans  le cadre  d'une  coopération inter-étatique  région~le. 
- le projet fait àppel  à  des  facteurs  de  production re-lativement  rares  : 
matières  premières et capital dont la valeur peut entrer en compte  à  titre néga-
tif. 
En  effet,  l'utilisation d'animaux impropres  à  l'exportation sur pied et 
dont  le  format  et le  rendemen~ en viande  sont modestes  pourrait  à  la rigueur 
permettre une  excellente valorisation de  la production annuelle  sans  entamer le 
potentiel exportable mais au détriment  du  prix de  revient de  la viande  assainie. 
De  toutes façons,  cela supposerait une  densité  importante d'animaux de  cette 
catégorie  à  proximité de  l'usine,  ce  qui  semble  exclu dans  tous  les cas  actuelle-
ment. 
Les·  eff-ets  secondaires  ou multiplicateurs de  dépenses  sont importants 
aussi puisque  le projet offre la possibilité de  disposer de  1 1entrepôt frigorifi-
que  du  Port  d~ ·Dakar qui n'est pas  éventuellement en état de  remplir la fonoti.on 
demandée  ou de  moyens  de  transport intérieurs  à  moderniser  (wagons  permettant le 
maintien de  températures très basses), ·ce  qui  correspond à  des  dépenses d'infra-
structure  connexes. 
- la matière  première  fournie  à  une  telle industrie restera partiellement 
importée  (cas  du  Sénégal  pour la viande,  cas  de  tous les autres  lieux possibles 
de  production en  ce  qui  concerne l'énergie).  Cependant  par rapport  au chiffre 
d'affaires annuel;  les liquidités distribuées  au  seèteur primaire représenteraient 
près  de  85%  chaque  année  avec un·total proche  de  385  millions de  F.CFA  (26.000  · 
têtes  à  14.750 F.CFA  départ producteur). 
-les-biens d 1équipement nécessaires  à  l'installation de  l'unité de  traite-
ment  ne  comptent  qu'une  faible  part de  mat-ériaux de-fabrication locale,  aussi 
1 'effet amont  de  la d-épense  d 1 investissement restera-t-il réduit. 
.j. ... r ," 
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- le capital initial et les moyens  financiers nécessaires  pour  assurer le 
financement  de  l 1investissement  de  base et l'équilibre da  la trésorerie  {crédits 
de  campagne)  devront  8t~e,.  en grande  partie,  sinon en totalité,  recherchés  auprès 
des  pouvoirs  publics ou à  la rigueur auprès  d 1instances multinationales si plu-
sieurs  ~ats se trouvaient  intéressés par cette possibilité de  valorisation de 
la production animale. 
~définitive, !•hypothèse du  débouché  étant levée et l'hypothèse des  prix 
ne  l'étant que  partiellement,  il serait utile et intéressant pour  juger de  l'oppor-
tunité du·projet de  l'évaluer par rapport  à  toutes les autres possibilités, 
médiates et immédiates,  de valorisation de  la production animale  non  seulement  dans 
un  cadre national mais  encore  dans le cadre  d'une  coopération inter-étatique 
régionale. 
• ••  J 
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ANNEXE  2 
======1:1 
Abattages à l'abattoir 
frigorifique de Dakar  {gros bovins uniquement) 
•  1 
Nombre  de tètes  •  Poids total en  Poids moyen  de 
:  carcasse (tonnes)  · :  la carcasse (kg) 
1  •  . 
31  742  1  4848,8  •  152,7  • 
a  :  31  341  4484,3  143,0 
1  •  • 
34552  l  4917,6  •  142,3  • 
:  . 
35  880  4838,7  •  134,9  :  1 
37  666  :  4816,3  ' 
127,9 
:  :  37 561  4566,0  121,6  t  t 
41  159  .,  4870,8  1  118,3 
38  079  '  ~.6  :  111,3 
1  1 
37 768  :  4600t0  1  121 ,a 
•  1966(1 >:  (20  612) 
1  (3190,8)  :  (156,2)  • 
•  •  :  •  . 
a  • 
Source  :  Direction de  l'Abattoir 
( 1  )  6 mois  seulement. 
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ANNEXE  4 
Evaluation du prix de revient moyen 
-. du. kg .de  ~ande en carcasse  (OONEA.) 
Période du 17 décembre  ,196~ au 5 avril 1967 
:  1  1 
1  Poids moyen  de  ·:  Bombre  de têtes 1  Poids total :  Prix de revient a 
:  la carcasse  ·:  abattues.  :  abattu kg  a moyen  (1 )(F.M.)  s 
!·  !  !  ' 
1 
•  1  1  f  1  • 
:  Moins  de 140kg ·:  662  :  85  877 ,o  1  .156,5  : 
•  :  •  •  l  . 140  à.  145  kg  217  •  30  729-,0  •  162,5  :  •  1  •  1  •  • 
-:  145  à  150  kg  a  310  •  45  809,5  1  152,7  •  •  • 
•  .  .  •  •  150  à  155  kg  .  214  32 890,0  •  154,4  • 
·l  .•  •  :  :  •  .. 
:  155  à  160  kg  :  133  •  20  751,5  :  148,8  •  •  • 
•  160 à  165  kg  •  •  •  .  •  •  220  •  35  447,5  •  153,0  •  .  •  :  :  :  •  • 
:  165 à  170- kg  •  245  :  41  115,0  .  147,0  :  '·  -·  :  . 170  à  175  kg '  t  .  :  t  115  •  19 885,0  147,2  •  t  :  - :  t  • 
•  175  à  180  kg  t  ·1-6  :  8  200,0  :  145,8  1  • 
·:  t  •  ·:  1  • 
·· 
1lDnsemble ·- ( 148ki)  2  162  •  :  1  •  320  704,5  15~,3  ·r  - •  :  :  l 
( 1  )  Saisies et pertes comprises 
'•!'1,  .•  '  J 
!  ~~~· 
·1.: 
-~ 
•' 
~;:~ 
:-'r; 
1  ---~! 
P.rix moyen ~  t 
.:~; 
,j~ 
ani mal  (F  .• X.).  1 
J 
,l 
20 305  l  '• 
·~ 
1 
-~ 
23  OtO 
1  ,'}; 
22  570  -1 
1  23  735 
·&  ÎJ. 
23  22.0  1  ;~~ 
>1  ,r:"': 
24  670 
1 
·1 
24  670  :l 
.&  25  450 
·t 
26  000  1 
•• 
22  755 
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ANNEXE 
"  ... ....  ...  '  ..  ~ 
"'l,.  - •  •  '  . :  .... _  .  ...  .  ~"' . •  . 
...  ·.  ....  '  ' 
5.  .  ·.....  . ' .  . 
l!·.~~ ..  ~,"":.·  ...  ;;.~·  .. :.:·: ... - 4~~~-~·;,._:. ·  ....  :-~:  ... ;  .~.  •'. 
.  . 
';.  '  •  :·  ,•  J  ...  '  ' •  ~  .·~.  ;.  :'.-.. 
,  •. 
~ : . 
•'· 
La distribution est assurée par lâ Compagnie  des  Ea.iix::~et.~~d;·meotrioité 
da l'Ouest a:tl:ica:Ln  (E.E_.O.A.).  Une  nouvelle centrale en cours de construction 
au  Cap  des :B~~h~s ;don~-"~e ~~~re·.:t;anéru;:,de 25 ....  ~est ~le  point de fono-
tionner. Il  n1y  ~apparemment au~  limite teolmique à la puissance iDstallée  • 
.  ~-.·  ...  ·,.:  •.  .  • .  ·  .•  ,  .....  _·  '· ....  · ..•••.  ,.  :·  ..  .'.:.t' ..  ·Ïti  ~  .  •. 
Les bar•s de  tarifica~~n en CO't.œant  H. T.  comportent  1· 
:.  ....  ..  /.  . ..  ... 
-. une prime fixe annuelle de  3. 035,34 F  CFA  par kw  de puissance absorbée  f 
- -2  tarifs. du kwh  otf~s ali choix .des utiifèateurs ordi.liair~~  :;:: ·  ... 
- un ta:rif· pritér~tie1· ~  -o~~t~  gro:s  consommateurà,.-a€ré~s.::·~::· ·'  :·::-
. .of'  ~'  .  ,'. 
En  1966 _les barèmes  su:Lvà'nts: étaient en vigueur :: 
4".  ..  '·..  :-\  ...  :·  .....  ./  •,  ~ •  ~.  ~  •  '~· 
(en ]' CFA  t·  par  kwh)  a· 
t  "'.....  1  Tarif'  K1  - R2 .,. 
\ï  .  •.  ...  Tarif 
&  ~I.U.S~  l  . sou.scrite en  -------...,..--.....,~-_______  ....., ______  ......,. 
:·  kw  :··  Kt  ... - ,..  l  B2  . .  .  t  K1  1  X2  a·  1G  1 
:  ~ (20 ~~~  :·(4 hEiln-es)  ::  (9 h t)  :  (4 h)  ;  (10 h t)  : 
:- •'  . . .  .  t' - . .  .  •  ,;.  :  ..  .  .  t  .  .  1- 1  i  ' 
:; lo:ms 'aè  16k:Wi  -10/73 .·  ,. ·  ·  ..  !-~--- 14,76  ,._  · 1,;·69 ...  s.:·.,- 14,  76· _  ..  ,  1  ,.77  , 
~- 16 à  32  :..  10,25  !'  14;29  '  12,74  :  't·14~29 :t  &_.,  -~: 
1 
•  •  •  :  :  :  t. 
, .  32  à  64  ::  9 ,84  ,  13 ,as  ,.  11 , go  :  13 ,aa  :  "  : 
•·  •  64 à  128  ...  .• 
1  128  à  256 
'  256  à  512  :.  :-. 
:.  512  à  1024  ;: 
1  •  . 
9,43- ::  13,45  :·  11,œ  :·  13,45  !  "  : 
9,00  :  13,09  : 
8,12 
8,36 
:-
•  ..  .. 
t 
12, 74. 
12,40 
: 
: 
1 
•• 
10,39  :· 
9,66  •  . 
8,95  ' 
t 
: 
l 
: 
r 
t· 
tt 
" 
tt· 
t 
l 
1 
1 
'  .  •.. ; ... ;.·,r..:;·,~;:·.:~--- ~  .f.  ·- l-
',. 
1  ··,  :: 
l  . .;.,  •.  '. 
Depuis  1966,  certains ut~lisate~s Qnt  obtanu de ltE.E.O.A. ·un  tarif'" 
avantageux: ramenant le prix pondéré du kwh .à  7- F. CFA  - ·7 ,50  F CFA.  ·'(notamment  · 
pour 1'  Entrepôt Frigorifique de Dakar)  1  ·soit K1 (20 heures au total.) = 6 .2§ -F  CFA 
Par ph ·tt K2  {4heures) = 10,14 F gy..  . _  .  . . 
~  .  '·  ~ ..  '. . .  . ~"" .. -...  ..  \.  .  ... , : .......  •.  '  ..  "•.'  .  '  ··:. 
·2-~_-: 
La d:lstribution est assumée  p~  · li  é~ei;gie du Mali. 
..  '.  . 
. 
- barème  des tarifs industriels (H.T.)  : 
-~ heures de pointe 
.  ~  •.  .  ~ 
~arif di~. 
"binoiJ.e  hor~e"  ( 18 à  22  heur~~) :  33  F.M.·. par kwh · 
- heures pleines 
.(6~ à_1~ 
~t 1?  ~ 18h). 
.  .  .~ 
·: 24  F.M.~ 
~  •  .., ..... •ill  •••  • ••  "\o--..  •  • 
"  ..:  .. haurëë ·  cr~ses 
·{12ht à ·15h  .. at 
22h  à 6ht)  .  ~- :  1'8  F.~  : 
•  · ••.  '  ;.. .  .,  k'.  .  ••  ~  .  --.~.  .  •  •  •  •.  -,  1  ...... ' 
.  ~  .  .  ' .  ~.: 
Le,max1mum  de  puis~ce  .eouscri~e·admis. --est  d~ 250  kva.~s  ·la 
~  t'l  •  ~ 
zone illdustrièlle.  ~ 
'~  - . . 
'•' 
-....  ~  ,i  • 
·-'  "  ·.' 
•  '~'-"  - io  ••  0  ..  ··~  ..  -~- ·~, .........  '  -~  ;;: . ;  :  ... 
'  ... ··,, .· 
•"''\'••  v ...  , .. ....,  .....  ..  .,..  .... -245 -·  '_?. 
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ANNEXE  6 
Codt  "Cie  la main-d' oeuvre 
selop les pays  (main  d'oeuvre  africaine) 
t. 
j Catégories d'emplois 
1  ! Ouvriers  (F/heure) 
!  Manoeuvre  simple 
lianoeuvre  spécialisé 
Aide-ouvrier 
o.s. 
O.P. 
o.  qualifié 
J_  Sénégal 
! 
! 
44,00 
51 ,oo 
55,75 
70,60 
90,50 
105,00 
32,00 
39,00 
46,00 
59,00 
74,00 
90,00 
28,08 
40,70 
59,30 
66,41 
79,70 
94,00 
'  '  !Haute-Volta  !Mauritanie_! 
29,00 
35,00 
43,00 
53,00 
68,00 
80,00 
!'  ! 
!  ! 
!  36,00 
!  41,80 
45,30 
55,60 
67,oo 
83,40  !-------------------------------------------------_.  __________________ _ 
! 
Employés  (F/mois) 
Gardien 
Magasinier-chauffeur 
Secrétaire-dact.ylo 
Aide-comptable 
!  I~trise (F/mois) 
Oontrema:ttro  1 
Chef d 1 atelier 
Cadres  (F/mois) 
Ingénieur - Dr. 
! . 
9080 
17975 
13005 
21000 
28600 
44500 
100800 
6770 
12850 
10920 
15600 
27000 
41500 
80000 
8500 
17600 
13500 
30000 
28080 
40940 
77965 
! 
7685 
13915 
11760 
16390 
42000 
57400 
104580 
7000 
13000 
10500 
15000 
28000 
45000 
\!'\; 
'  '~ -246.--
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. . A.WNEXE  7 
1..~ tt  ~.~.  ~r .i.  . ~ .  '  .  , 
~  ..  '  ... 
.  .,  ,,,  •  =~~ a  a:;  r:l  a  ..  ".' ...  ,. 
""""'  .......  f.  .._.  ·:-.. . ...... ~...  ~  '  .,,.. ...  '  ..  ,, 
••  ,,  ·!  -.· ••.  r  ;. . .. :  ~,.  .'\~·-·  ·- :'4,  '  J; ...  _.  :  #.:  ·:·  .  ' 
~ ..  , ,.,  ""  !'' •  '~  n  ••• ,..,, ••"  •'  ~.,.&'  •• ,...._  >l' 
.~  .#  •  • ••• 
__ ,..  ..........  J 
RE&IME  DES. Î~-~. 
AU  SENEGAL  Er AU  MALI • 
•  •  ,  1 ~  : 
.,. 
' 
•  :.~  •  •  1·  •.  ••  •  ~-..  •  \  .  :..  • •  '.  '  •  •  •  ~  ·' ·:  • :  :  1,  • 
1 - CQAe  des investissemeprts du  ~gfr}  ( 1  ) 
'  •  ·'  •  ~- •  •  l'  •  • ••  •  ij  •  .  ••  ~  • •  1  •  ' 
··:.  , 
~ . 
·..  .  n  rasseiQble les dispOsitions ~ela.tives au régime des investissements 
'  •  •  ~  f  ..  •  • •  1  •  •  •  ••  ("  .,l'  .  ..  . .  .. '  .  . 
au ~·  On  retiendra  ~I?- particui:ter ·les régiuiês part;i.cul:lers exposés au 
•  '  1  ·~  "'  yf  •.  '·  • ".  ••  ..i  ·..  ...  .  .  •, 
Titre n' qui tra1  te :  des entreprises prioritaires et des entreprises conven-
~  .  :._  ' .  ....  r:.  : ..  .., 
•'  "1' 
:·~  , ..  ;.;.  ;.  ,.~  .  . .  .  ' 
Régime  dt  entreprise priori  taire : 
.  1  '  ·_· .•. ·  •..  • 
·--·  ·' 
·  .. ·  .·  .. ;  .'  :-.  -~·.>. ~-·~~~~1G'énap~  .:.e~.~~~~~Jl,'N\'l. ·da  ..  ~-·;11.•  F~CFA ou 
.  ~ 
-~- :;; 
·'  ·  ._,  '·  ·  .: ··: ·  ·bien· créâtion di.rect~l de  40 .·é1J1plois permanents  de !cadres.-et ourriere  .':Ji 
·  .. · 
t  ,•  .• ••  ·  .. ·'" 
:  ·:~:~ 
i'i/1 
.(..,..(,.._, _,_  '  '  '  .. 
s~~S·: :.:  •·· 
...  '  ~  .  ;. 
,.  .  ·'·  .,  ·'  ' •  ..  J 
..  :  ..... ·.:  .  .  ,;·-· 
--r. les entrepri-ses nouvelles ou existantes qui procèd~t- ·.::·{~ 
.  a  'dès 'extensions  'qUS.~âlentes. ;'. ' :  . ,•  )_  .  .  .··  .  i~:~1 
~~~·· :· ..  =..  '. ·,,  ·  .......  :,  :  :  ..  ···:  .  :~~:~ 
- ~t!§~B  ao9.1.'!-~ de RJ.~  1  eJtO!Iérations  d:I.VŒses pendant les  ;J 
·  ·  · c.·L....  ·  ··  ..  •·  .: · 5  prèmiers~·eiercteèa··oomptables  ~: ··im~t trur .J.t.l~t··~,. 1;.stourne ou  ·  ·>·•'~ 
1  1 
exon~ration pendant  5 ans des droits et taxelt ·à  l'entrée de matériel  ·  )~ 
d1équipement,  exonération de la patente,  exonération pendant 10 ans  .  :\~~~ 
·~- ....... ···· ...  ~-·~des .dr,Qit&  et~.taxes··.per.çus à  l~~.SQrlie.  de$  E;lXP.Q.rla:ti.onQ,. exonération  , :'~>. 
:··. •f. ·:  •. ·::··:  ___ :·  p~t-.1~5  :~  .4~:.1~- oont~~t.1on:;:ç~np1~~~~·-~~~siop. ,~~oraire des  :.~~~~ 
J,...,l 
( 1 )'  Dr après 1  t ouvrage SEDE5  •tC()iidit:ton8 ·  généraièiJ 'd'une imPlant'a.tion industrielle  'i:·:;~ 
.  .·  ~.;;;~~ 
~ ..  ~- ....  .. •  au  Sénégal" Ministère de la Coàpération - noVembre  1965.  ..  ···~ 
'  1  J;J, 
1 
,J.~  .  .. ...  -~ ,,  ,,  '.  ,, 
;., 
>'' 
matières premières non produites dans·l'UDEA.O  et entr·ant  dans la fabrication 
du  pl\.duit fini, exonération de···la.  TG.à;  i  perJI1M<?nte.  sur les opérations se 
fabrication gui portent aur  des produits destinés à l'export. 
Il faut  que les entreprises satisfassent aux  conditions exigées pour 
obtenir la priorité mais également  qu1elles présentent une importance particu-
lière pour le Développement  du P~s. La principale stipulation de la convention 
d'établissement consiste dans· ia. stabilisation  ·du r~  fisCal.  ·:  .' · ·:  · 
En  général, il  s'agit, sauf' exception-,'·d'entreprises justifiant un 
programme· m1n:l.m.::ù.  d'investissements -d'au moins  500·  Mo  F  .CFA  en trois ans. 
2  -Régime des investissements au Ma.l1  (Loi du  15  janvier 1962)  (1)' 
Deux  types de  conventions peU.vent  ~tl'e accordés ·1 
la convention de régim(  ·.::ommun  et la convention  . .de  régime pgrticul' er. Peuvent 
·..  bén~ficier d$  ~~  régimes  ~toute~ les entreprises dœlt  1 1àctirtté présente un 
~  .  ~  .  .  .  .  .  .  ;  .  _:- ~  . 
intérêt particulier pour' l'économie malienne et dont la création ou le programme  . 
d'investissement concourt à  la mise en oeuvre du Plan de  Développement" ••• 
.  '  ~  :  .  '  .  .  ~  :  ...  ..  , 
A-l'occasion d'une extension importante de leurs activites, les entre-
prises existantes peuvent en bénéficier. 
Suivantes s 
'' ....  / ... 1-
-248--
1  •  liberté de  transfert des  investissem~ts, 
2. liberté de  transfert des bénéfices D.Qts,·· 
·3·  régime fiscal de  longue durée, 
4. possibW.té d'obtenir les· avantages douaniers. et fiscaux (excmérat:Son _.de· 
de 1  t im:Pbt  sur les BIC  pendant 5 ans) • 
- régime pa,rticnlj er 1 la durée de  la convention est calculée de taçQn  k assurer 
à  1'  entreprise que  la somme  des bénéfices bruts traneférable_s sera égale à la 
valem.- des investissements réalisés et d'un bénéfice net annuel fi.xtS.-
A la. fin de la convention,  toua lee biens (b&timents et inst8ll.a.tion en 
état de marche)  devieœent de plein droit propriété de 1• Etat malien. 
Pendant tout le tempe· que  dure la convention,  et à  la différence· du 
premier type, l'entreprise a  le plein droit de transférer hors·d.u Màlf la total1.~ 
de ses !ép.éfioes bruts. 
•  J .  t 
1  .. 
r 
s 
ANN.EXE  8 
i  .,  :,.  wt  '-'•  .  ' 
•  J~~  ··~·.  ~  ~~·  ... ';•-:  .t.'  ·  . .  :  ;  :..  '  ' ~~.  . "'  ~·.  '  .  ~ 
~  ... .,  ';.•  ··:  ~  ·!:..  .. ~>.i;  ..  '_:_,•., ..  :~··t.: ':·  ..  ·.  ..  ··-;.  "  ",:"~;  . 
TARIFS  PRA.TIQJES  A L1ENTREPOT  FRIGORIFICVE 
..  ··"  ..  . . 
DU  PORT  :OE  DAKAR. . 
·.  '~·:1P'~~  ·.~:  ·~~·:  ·~~;,···· 
.·  .,  .... 
'  ••  ol  ~·  •  •  ' 
..  '  '  '  ·~··  ..  ..  . 
'  .' 
1 - Bntrepos§68 des  margb.andi,a-!,S 
•.  '.  .  ' 
'!• 
l  •  •  •  !'  '  ~. .  '  />  •  •  '  ·~...  '  •  ..  ...  "  ..  ~  •  JI  '  •  • .. '' "  •  • 
Deux  s~~tèm~s de  tarification existent soit en  fonction des quantités 
entreposées et de  la durée du  sto~~·, s~i  t ·encore au forfait d'utilisation des 
chambres  froides louées pour une  durée déterminée. 
a)  T~ificatio~ t -~··-~~ :""  ;lo~ ·'  .  '  ... 
...  '  ..  ·'  .  .  .,  . :  ... '  ' 
•  ·  ·4  1  ......  t,  ..  1  • 
n  est exigé un droit fixe d  1 entrée de 500  F.  CFA  à  la tonne indivisible 
(tonne brute) plus un prix variable en fonction de la durée': pour les produits 
congelés  (viandes,  poissons,  divers) le oo-nt  unitaire est de  200 à  250 F •.  CFA  par 
jour et· par tonne  suivant la température exigée. 
b) Jarification au forfait  ..  (marchandises  congelées) 
'  1 
Des  chambres  froides peuvent être louées à  la quinzaine indivisible 
(du  1 au  15  ou  du  16  au  30)  ou  au  mois  indivisible  (du 1 au 30)  à  raison de  : 
- 750 F. CF.A/m3  (ou 1.500 F. CFA/tonne)  ~-la quinzaine 
-1150 F.  OFA/m3  (ou  2.  300  F •.  CFA/tonne)  au mois • 
Pour un  stockage de  10  jours, le  co11t  tmitaire est de  : 
:  - 70/  - goc •. 
f·  1  .. 2/ '  ..... / 1500.  f  15/  - t8°C.  ... 
l.  :  :- J 
: .  Tarif à la tonne /  · 
: ,  l'.  •  1 
2.500 F.  CFA  2.7.50  F •. CFA  . 3.000 F •..  CFA 
f  :  '  :  . 
jour  •  i .  i 
t  •  •  = . 
...  . 
...  / ..  :. 
't' 
'  \  .... 
.;., 
.  k 
·' .  .. 
.·  .  .,. 
'  ,..  •  •  ~ ...  '  \  ••  Jl\.jO'~ 
- Heantenti<m : entrée et sortie du  quai frigo à  la chambre  froide et 
vioe-versa~~a ~IUlE)  ind~:v:i.~ib:le  1  450 f•  <:m'A~ 
la tonne indivisible :  250 F•  CFA~ 
- Mfection de  lt  emballage  1  fourni  ture d$ _la  oaisse et cerclage 
2~0 F •  aFA/  colis! 
Les manutentions et !•entreposage à.: l'intérieur ç1e  ·l.' établissement sont 
-effectués par les soins du personnel de  i'Entr6P&t  e:X:oluaivement• 
...... 
''  ·oA  ..  "' 
.  \ 
•  1  ~  ..  -·  . 
)'···  ... 
.. 
•  ,,  •·•·  lit•  •  •••  ','  ,.  "!.  •  r  •  ., ,  ........  ~  ~ ol,"'••  " ,  ,...,  .  , •  "••~~" •  ~~  •f.'  f ·.' r•  •, •  •  •  • 1  t  TEMPERA-
1  CIWIBRm  t  TURES. 
1  ! 
1  t 
1  11'1  1  oo  + 50 
:  2  '  oo  + s~ 
1  a 
' 
3  1  oo  + 50 
1  4  a  oo  - 50 
1  1 
• 
-4  bia  '  o• - 5' 
1  5  1  oe- 5° 
"' 
a  ...  5 bis  1  oo- 50 
' 
6  1  oo - 50 
1  ~ 
1  6 bis  l  oo- 50 
:t  7  1  oo- 50 
1  •  • 
l  a  1  -120 ·- 15° 
1  9 
1  .  . 
-12° - 15° 
1  a  . 
l  11  ··-12" - 15• 
1  12  1 -12° - 156 
l  1 
1  13  t  ·-120  - 15~ 
c  14  .  : -128  ~ 151 
l  1 
•  15  '  1 -12° - 15°  " 
&  16  .  1 -12° ·- 15' 
••  l 
1  17  '  -120 - 15~ 
t  18  1 -12
1 
- 15° 
1  • 
1  19  t  -12° - 15° 
1  20  f  -12° - 15° 
1·  .  ~ 
• 
21  ' 
QO  + 5G 
1.  22  •  oo  + s•  •  1 
1  23  1  ·'  ()0 + 50 
•  24  •  oe  + 50 
Q 
1  '  1.  25  a  oo  + so 
1.  . 26  1 ..  10°  - 1~ 
l  1 
1  ' 
ANNEXE  9 
b•az,..'CI'tJSr 
ENTREPOT  FRIGORIFIQ'HE  DU  PORT  DE  DAK.AR 
CAPACITES  DE  STOCKAGE  SELON ~ 
1  VOLUME  1 
STOCKAGE  1  UTILE. 
1 
1  . ! 
•  . 
1  315m3 . 
'  2251Il3  a 
a 170m3 
a  84m3 
1 
1  ~ 
l  340n13 
a 
1  3(X)nü 
&  3(X)nü 
l 
1  600m3 
t  360m3 
: 
• 450m3 
·~  1 
1  500m3 
1  480m3 
: 
a 450m3 
a 450nù 
•  1 240m3 
1  450m3 
1 
1  450m3 
•  450DL3 
1 
a 450m3. 
i  450m3. 
1 
a 160m3 
1  275m3 
'  '' 2'75-' 
l· 2751113 
.  & 
l  275m3 
·~  l 
-• 1 
1 
• 
1  Légumes  et divers 
1  Légumes  et di  vers 
1 
:  Viandes fra.tohes 
1  Poissons fraie 
1 
1  Poissons frais 
1  Poissons frais 
1 
c Poissons frais 
1  Glaoo  en  ·':»arras 
1 
a Glace  e.n  barres 
1  Glaoe  en barres 
t 
:  Produits congelés 
1 Poissons congelés  : 
a Produits congelés 
1 Produits oongelés 
1 
a Produits congelés 
1  Produits congelés 
·1 
:  P.rodui ta di  vers oongélé& 
1  Produits congelés  •  a Produits congelés 
1 Produits congelés 
1 
a Produits congelés 
1 Produi  ta congelés 
*  1  Légumes,  truite et divera 
1 Légumes,  fruits. et divers 
1  : 
a Légumes,  fruits et divers 
1  Légumes,  fruits et divers 
1 
1 Agrumes 
1  Kati~s grasses et pro-
1  duits congelés divers 
1 
RECAPITULATION 
aa111111•••  1  111111::1111:111111 
oo  + 5°  Ill  2.030 Dl3 
oe  ....  5°  •  2.ooe  m3 
-120  -150  - 5•140 ., 
1  1 
1  OBSERVATIONS  t 
1  1 
• 
& 
a Tonne/Jour  t 
1  Tonne/ jour  1 
a  . ' 
a Cases indi  v. à fort  ait 1 
1  Forfait  1 
1  1 
. a Forfait  i 
.  1  Fort  ait 
1  1  ~ 
& Cases ·iDd:l.v.  à  tort  ait  l 
1  -- 1  J 
' 
t 
.. :.1  '2 
1  1 
1  '!orme/  J ov.r .IJU fort'  ait  ::S 
1  Cases indlv. à  fartait 
1 
'  :  a 'lorme/Jaur ou forfait  ~ 
8  "  " 
s 
1  1 
J  Ut  •  •  . 
1  "  " 
1 
1  t 
a Cases indiv. à forfait  If 
~ 1  '!orme/ jggr ou torfa:l  t  : 
1  'a 
k  ., 
" 
1 
J  "  " 
1 
•  a 
VI  n  l 
. i.  ..  " 
1 
1  1 
1  CaSes' :i.ndi  v. à  forfa:l.t 
a Torme/Jov  1 
a 
· t  Torme/J  ovr  • 
1 '!orme/  J àur  s 
1  -
1 Toœe/Jour  1 
~·Cases indiv. à  forfa.tt  s 
! et Tonne/ jcrar 
l 
&  -lfifl!j!J;~~'Ii\~~~~,~~?~Wf•rt<!'~1~~7'~;f'~~~~é~~~~)!~~';W,'~~:1~ 
VIII/B/12904/67-F 
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REGLEMENT  N~. 14/64LCEE  DU  CONSEIL  du 2 février 1964 
portant  établisseli~ent graduel  d'une  organisation commune  des  marchés 
dans  le secteur de'  lu viande  bovine 
LE  CONSEIL  DE  LA  ·cohi~UNAUTE ECONOMIQUE  EI!ROPEENNE,  · 
1  •• •• 
vu le traité instituant la  C~mmunauté é:·conomique  européenne, 
et  notamment  ses articles 42  et 43, 
vu la·propdàition de  la  Commi~Siftn, 
~  ;. . 
vu 1'  avis  de  1 •Assemblée  (1), · '. 
considérant· que·  le fonc-tionnement  et le développement  du 
...  -~.  ,-marché  commun  pottr  ies·· produits agricoles  doivent  s'accompag-ner  de 
1 ,·ét~blissement  ·;d·lullè-::p·6l.itiqué  agricple ·commune  et que  ce ile-ci 
'doit  not~ent comporter  une  organisation commune  des marchés  agri-
coles établie par produit; 
~onsidérant· que  la production  de  viande bovine  constitue  un 
élémerit  ~mpo~tant  d~ revenu agricole et  que  dès lors il est  indi~­
pensable  d'assu~er à  cette production une·rentabilité adéquate; .qu'il 
est· de  1'  i-ntérê.t  aussi bien  des  producteurs  que  des  transformateurs 
et  des  consommateurs  d'atténuer les fluctuations  des  prix dans  toute 
la  :mesure  du  possible;  qu'il faut .. tend_re  à  réaliser un équilibre 
.  •)  -;.  . 
entre. l'offre  .~t, la demande  de  viand_e  b_ovine  à  l'intérieur de  la 
Communauté,  en tenant  compte  des  importatio.~s et des  exportations; 
considérant  que  les·.échanges  de  produits agricoles entre les 
Etats membres  sont  contrariés par une  série d'obstacles,  à  savoir 
les_  droits  de  douane,  le.s_  ta~_es. d • effet  équivalen~, _les  prix minima, 
}es conting_ents  et autres.  r~_str_~~tions  ~uantitatives dont: la  s~ppres­
sion progressive au cours  de-~ période  de  transit~on se~ait  etf~ctuée, 
- •  '  •  - f  •  .:  •• 
à  défaut  d'une  ~ction harmonis~tr~ce  ~es  institution~  ~e  ~a Co~unautét 
. selon des modalités. et  des  ~ythmes différe_nts;  que, _  ;Par  contre,  des 
mesures  uniformes  à  la frontière  permettent,  dans  le domaine  des 
échanges  intracommunautaires,  de  réaliser un  désarmement  progressif 
de  façon parallèle  ù~ns tous les Etats membres; 
(l) Journal Officiel des  Communautés  européennes  n°  64  du 
25  juillet 1962,  P•  1773/62  .;. 
'-1 
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considérant  .. ·que ·:·.d·a·· t.elles  ..  mesuT·e·s  uniformes  à, la .f.~_~n.tière 
~eJD;pla.çant 1'  ensei~\.~le  ....  ~~-s  différentes mesures  nationales  doivent, 
d'une  part,  assurer  -un  soutien adéquat  des  marchés  agricoles  des 
Etats membres  pendant  la  périod~ de  transition et,  d'autre part, 
permettre  d'abouti~_progressive~ent au  marché  unique  en  rendant 
possible le développement  d'une  libre circulation des marchandises 
à  l'intérieur de.la Communauté; 
considérant  que  ces  effets·peuvent  être  normalement  obtenus 
par la simple  perception  d~un droit  de  douane  étant donné  q~e les 
quantit~s disponibles  pour !•exportation sont relativement  lu1itées 
dans  les échanges  intrà.communautaires;  qu'il est  pourtant  nécessaire 
de  prévoir la possibilité d'ajouter à  ce  droit  de  douane  un prélève-
ment  destiné  à  assurer un équilibre du  marché  lorsque  dans l'Etat 
membre  importateur,  les prix sont  descendus  au-dessous  d'un certain 
niveau; 
considérant  q~e la  sub~titution de  ces mesures  à  d'autres 
mesures  destinées  en vertu du  traité à  disparaître pendant  la 
période_ de  transition serait contraire au  principe  de  l'établissement 
progressif  du  marché  commun  si leur  réduction progressive'n'était 
en  même  temps  ~révue; 
considérant  que  l'institution de ·nouvelles .mesures  de  protee-. 
tion aux  frontières intérieures  de  la Communauté,  donnant  des  garanties 
aux  producteurs  des Etats membres,  ne  se  justifie au  regard  des 
prin~ipes posés  dans  le traité  que  si elles se substituent  à  toute 
autre  mesure  de  protection; 
considé~a~t que  le régime  à  instaurer doit  p~rmettre de_mainte-
nir en faveur  des  Etats membres  la préférence qui  découle  de  l'appli-
cation du  traité;  quo  cette nécessité peut  être satisfaite par 
l'établissement  de  droits  de.douane.sur les importations.en provenance 
des  pays  tiers et  par l'adjonction dans  certains  cas  d'un prélèvement; 
'  ..  ·.: ... 
~~il;t}·~j;i:.._  ·:,:.~  ··-~  ./ 
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considerant  que  le fonctionnement  de  ce  régime  exige  que  les 
dispositions  du  tra.ité  permettant  d  1 appréci~r les aides et  de  pour-
suivre celles qui sont  in.compatibles. ,av~èo. -le  marché  commun  soient 
étendues .aux  ~ides ay:>..nt  pour· effet  de  fausser les ·mécanismes  de 
ce  régime; 
considérant  que  pour  sauvegard_er  la participatio·n des  Etats 
membres  au  commerc·e ·mondial  de  la viande  bovine.,  il doit être permis 
à  ces Etats  de  restituer,  l~rs de  l'exportation vers les ,pays  tiers; 
r. 
un montant  destiné  à  compenser l'écart entre les prix  intérieur~ et 
les prix pratiqués  dans  les pays tiers; 
considérant  que la pratique  du trafic  de  perfectionnement, 
ayant  pour  effet que  le_  commerce .entre Etats membres  de  produits 
transformés  dans  lesquels sont incorporés  des  produits  de  base  · 
importés  se fait  sur la base  des  prix mondiaux  pour les produits 
de  base,  est incompatible  avec  l'application du  régime  prévu;  , . 
•  ".t 
corisidérant  qu'il peut  exister des  difficultés  ~'appr9vieion­
nement  à  l'intérieur de  la Communauté,  en  ce  qui concerne les viandes 
destinées  à  la transformation et  que~  ces.  difficult~s_.  p~uv.en.t  .·~t.re.  . 
éliminées au moyen  de  contingents tarifaires pour l'importation de 
viande  congelée  en  provenance  des  pays  tiers; 
consid~~an~  .. <il.!e,  .·pour.  as.s~re~ aux  producte.ure  de  viande  bovine 
4e  la Ccmmunauté  un  revenu équitable, il convient.de·fi~er annuelle-
ment  des  prix q 1orientation dans  chaque  Et~t membre  pour  l~s veaux  .  .  .  . 
et les gros bovins., .en  tenant  co_mpte  éventuellement  de  la  .~ituat:ion 
•  •  ..  1  '  •  ••  • 
sur le marché  du  .lA?,. t  .. e~ des  .Pr~dui  ts lai  tiers;  · · . 
·considérant·.  CJ:UO·  po.ur  1'  é-tablissement  graduel ·du marché  uriiqtie, 
il est  nécessaire  que  les prix d'orientation nationaux soient  progres-
sivement  rapprochés  vers  un  prix d'orientation commun; 
·  ·  considérant  que  la nécessité  de  faciliter  l'adapt~tion des 
régimes  nationaux au  régime  communautaire,  et  en particulier le 
rapprochement  des  prix,  rend  opportune  pour les deux  premières 
campagnes la fixation de  certaines limites à  l'intérieur desquelles 
les Etats membres  déterminent  les prix d'orientation; 
./  . 
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considérant 'que,  pour  donn·e·r  aux  producteurs la garantie·.  que 
le prix de ·marché  S€  naintiendra  à  un  niveau aussi proche  que:  possible 
du  niveau du prix· c1' orientation,  il. convient  de  prévoir la .po.ssibi-
lité d'intervenir sur les marchés  des  Etats membres; 
con~idérant que,  po~r faciliter la ~ise  ~n oeuvre  des  disposi-
tions  envisagées, il convient  de  prévoir  une  procédure  instaurant  une 
coepération étroite entre les Etats membres  et la Commission au sein 
d'un Comité  de  gcstioni 
considérant  que  ~'organisat~on commune  des  marchés  dans  le 
secteur de  la viande  bovine  doit  tenir compte  parallèlement  et  de 
manière  appropriée  des  objectifs prévus  aux articles 39  et llO·du 
traité; 
considérant  ~u'il_est nécessaire  que  l'organisation commune 
des  marchés  dans  le secteur  de  la viande  b~vine soit  complètement 
établie  à  l'issue do  ln période  de  transition, 
A  ARRETE  LE  PRESEN~2 HEGLENENT 
Article premier 
En  vue· d'assurer le  déve·loppement  progressif  du  marché  commun 
et  de  la politique agricole  commune,  il est établi gradueliement  dans  -
le secteur de  la viande  bovine·  une  organisation commune  des  marchés 
comportant  un  régime  de  droits  de  douane  et certaines mesures  complé-
mentaires  de  soutien des  prix,  applicables  aux échanges·entre les 
. Etats membres. et· los pays  tiers, .p.our  les produits suivants 
./. Numére  du  tarif 
douanier commun 
a )  o  1 • 02  A Ir,. , 
ex  02.01  A II 
b)  ex 02.01.  B II 
ex  02.06 C 
c)  ex  16.01 
ex 16.02 A II 
ex  16.02 .B  II 
d)  ex  15.02 B 
,,...,~'0':;?"'''~~tJI!r:~r!f;IT'i·~'~~~ro;~:rr  •'''/1''  -,,.~":":;t~~ 
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Désignation des  marchandises 
.  :· 
Animaux  vivants de  l'espèce bovine des 
espèces  domestiques  autrei·que reproducteurs 
de  race  puré 
Viande  de  1 '.espèce· ·bovine  domeetique,  fra!  che, 
réfrigérée ou  congelée 
Abats  de  l'espèce bovine  domestique,  frais, 
réfrigérés  ou  congelés 
Vi-andes. ·et  abats. c.omestibles  de  1• espèce 
bovine,  salés  ou  en  saumure,  séché~ ou  fumés 
~aucissee,  saucissons et similaires,  de  viandes, 
·a•abats ou  de  sang,  contenant  de la viande  ou 
des  abats  d~ l'espèce  bovine~ à.1!exclusion 
de  ceux  contenant  de  la viande  ou des  abats 
de  l'espèce porèine 
Autres· prépar~tions et  censerves~ de  viandes  ou 
d'abats  co~tenant du  foie. d~ bovins,  à  l'exclu-
sion de  celles contenant:du foie  de  porc 
Autres  prép'az"ationa  et  con:serves  de  viandes  ou 
d'abats non  déno~ées, contenant  de la viande 
ou  des  abats  d~ r•espèce  bovine  à  l'exclusion 
de  celles cont·e·nant  de  la viande  ou  des  abate 
de  1 1 espèce  P~-~eine 
Suifs de  l'espèce bovine bruts  ou  fondus,  y 
c·ompris  le suif dit  "premier  jus't à  1 texclusion 
de  ceux  destinés à  des  usages industriels 
autres  que  la fabrication de  produits· a1imen-
tai~es. 
:  ·:j '  \  /~  l'  '' 
' 
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Article  2 
. ..~ ....  '~  .. ·-· ,  ..... 
. .  ~-~-.  Pe~r.  ?.ha.-_q~:  .. Etat  m~~b~~,. des  prix d'orientation sont  déterminés 
annuellement  pour les produits  m~ntionnés à  i ~annexe i. :  -· 
a)  Par chaque Etat  membre,  pour  les  campagnes  de  coramerciali-
sa~ion débutant  le 1er avril .196~ et le 1er avril 1965,  conformément 
aux  dispositions  du  paragraphe  3; 
·~. · b)' Par ·ïë' Cënse·i~'-'àtatûant ·su:r· proposition de  .. la Commission, 
à  1'  unanimité  au  cours _de  la ·.-deuxième  étape  et  à  la majorité qualifiée 
par  1~ suite,  chaque _année  avant  le 1er octobre  et pour la première 
fois avant  le  le~ octobre  i965  pour  l~,campagne de  commerèinlisation 
débutant  le 1er avril suivant. 
2.  Le  Conseili  statuant  à  l'unanimité  sur proposition de  la  .  '  . 
Commission,  détermine  respectivement  avant  le 1er mars  1964 et le 
1er  oct~bre 1964 les limites inférieures  et  supérieures  des  prix 
d'orientation pour  les  campagnes  de  commercia,lisation débutant  le 
1er  avr~l 1964,'et  l~·ler avril  1965~ 
Les  limites inférieures et supérieures valables pour la campa-
gne  de  commercia.~isation débutant  le 1er· avri_l 1964  sont  déterminées.: 
a)  En  prenant "Pour  base  la moye·nne  pondérée  des  prix qui se 
sont  formés  dans  chaque  Etat 1.-!~~mbre  à  \ln  même;  stade  du  commerce  de 
-~ros 
pour les quul;tés mentionnées  à  l'annexe III, 
sur l'e  ou les marchés  représentatifs mentionnés  à  1'  annexe 
·tri  , 
- durant  ln période  du  1er novembre  1962  au  31  octobre 1963; 
b)  En  tenant  compte  de  l'orientation à  donner  à  la production 
de  viande  bovine  d~ns la Communauté. 
./. .  '  ~  '  . 
-
· La  moyenne  pondérée visée  au  deuxième  alinéa sous  a)  est 
calculée à  l'aide des  coefficients  déterminés  à  l'annexe III.  Elle 
eet corrigée  pour  tenir  eompte·  de .1 'incidence de  1 'ensemble  des 
.  . 
facteurs  qui  o~t affecté  de  manière  appréciable·l''quilibre des 
marchés  et l'évolution normale. dea  prix. 
Les  limites inférieures et supérieures valables pour ln campa-
gne  de  commercinlis~tion débutant  le 1er avril 1965  sont  déterminées 
de  telle sorte  que  l'écart entre ces limites soit inférieur à  celui 
qui existait entre les limites déterminées  pour la campagne  de 
commercialisation débutant  le.  ·.ler avril 1964. 
,3.  Chaque  Etat l!ler.tbre  fixe,  dans  un  délai d'un mois  à·: comptér 
de  la décision du  Conseil,  ses prix d'orientation à  l'intérieur des 
limites inférieures .et  supérieures. visées a\1  paragraphe  2  en  tenant 
compte  de  la moyenne  pondérée  mentionnée  ~~ même  paragraphe. 
A cet effet,  chaque Etat membre  peut  également  tenir compte 
- des perspectives  de  développement  de  la production et  de 
la consommation  de  viande  bovine, 
- de  la situation du  marché  du  lait et des  produits  l~itiers. 
Chaque  Etat l!letlbre  donne  au  Co.nseil  tous  éléments  d'informa-
~  ion sur les conditions  dans  lesquelles il a  déterminé  le niveau 
des  prix d'orientation compte  tenu  des  critères énoncés  au présent 
paragraphe;  le Coneeil peut  en faire l'objet d'un échange  de  vues. 
4.  Les  prix d'orientation déterminés  conformément  aux  .d~spositions' 
du  paragraphe  1  sous  b)  font  annuellement  l'objet d'un rapprochement  .  .  .·  '  .  . 
de  telle  façon  que  ~~issent. ~tre atteints,  au plus tard le 31  d.écembre 
1969,  des  .P"x-i?C  d'orientation u_niques  applicables à  des  qual.ités ·. 
comparatives entre elles. 
5.  Peur  pre:t?-dre  ~.cs  décisions  prévues  au dernier alinéa du para-
graphe  2  et au paragraphe  4,  le  Conseil s'inspire de  l'exp~rience 
acquise èt . tien:t ·compte  des  cri  tè~~s énoncés  au  pa·~ag.raplie 3 • 
.  /. 
·:-~ 
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6.  Pour tenir  compt6  des  différences saisonnières  de  prix,  la 
Commission  peut .autoriser un Etat membre,  sur sa  demande,  à  majorer 
jusqu'au 31  mars  1966  nu plus  tard,  de  3,5 % au  ma~imum les prix 
d'orientation pend2nt. quatre mois  au  plus  par an.  Dans  ce  cas,  ces 
prix d'orientation sont  diminués  du  même  pourcentage,.pendant  une 
période  dont  la durée  est  égale  à  la durée  de  la période  pendant 
laquelle la majoration a  été appliquée  • 
.Article  3 
Sous  réserve  è!.es  dispositions  de  l'article 24  du  tra.ité,  .. 
chaque  Etat membre  applique  à  l'importation en  provenance  des  pays 
tiers des  produits visés  à·  l'article premier  : 
- jusqu'nu 31  mars  1965,  le droit  de  douane  établi conformé-
ment  aux  dispositions  de l'article 23  paragraphe  1  sous  a)  et b) 
du  traité; 
- à  partir du  1er avril 1965,  un droit  réduisant  de  50 % 
l'écart entre le to.uJ:  effectivement  appliqué  au 1er  janvier 1957 
et celui  du tarif dounnier  commun; 
- à  partir du  1er avril 1966,  un  droit réduisant  de  65  % 
l'écart.mentionné  ci-dessus; 
- à  partir du  1er avril 1968,  un droit  réduisant  cet  écart 
de  85  %; 
- à  partir du  ler janvier 1970,  le droit  du  tarif douanier 
commun. 
Toutefois, .à  1'  importation  en  provenance  des  pays  tiers de 
viande  congelée  de  l'espèce  bovine  domestique(position ex  02.01  A II 
du  tarif douanier  conmun),  les Etats membres  dont  le droit  douanier 
commun  appliquent 
- à  partir du 1er  juille~ 1964,  un droit  de  17,5 %; 
-à partir du 1er avril 1965,  le.droit  du tarif douanier 
commun. 
.;. Article  4 
1.  En  sus  du  contingent  tarifaire de  22.000 tonnes  cons.Ôlidé  ,. 
auprès  du  G.A.T  •. T.  au  droi.t  de  20  %,  un contingent  supplémentaire 
pourra  @tre  fixé  po·ur  les importations  en  provenance  des  pays  tiers 
de  viande  congel~e destinée,  sous  contr8le  douanier,  ~ ia  transfo~ma­
tion. 
2.  Dès  que  des  possibilités d'importation sont  ouvertes  duns  le 
cadre  du  continsent  supplémentaire  prévu  au  paragraphe 1, la percep-
tion des  droits  de  douane  et des  prélèvements  est  su~pendue pour les 
échanges  intraconmu~utaires de  viande  congelée. 
L'article 5  n'est pas  applicable  aux  importations réalisées 
dans ·les  limit~s des  contingents visés au  paragraphe 1. 
4.  Sur proposition de  la Commission,  le Conseil,  statuant à  la 
majorité  qualif~é'e,  fixe le  mo~tant du  c ont  inge  nt  supplémentaire; il 
. peut,  ~elon la même  ~rocédure, fixer  à  un  taux  inférie~r à  20 % le 
droit  de  douane  applicable. 
Article  5 
1..  Pour  chacun des produits visés à  l'a.nnexe I, ,la Commission 
'fixe  un prix à  1 'i~~~!)ortation,  déterminé  à  par·tir. des cours .en.z:egistrés 
sur les marchés  les plus  représentatifs des  pays  tiers pour  ces  pro-
duits. 
Dans  le cts où,  pour  l~un des  produits visés. à  l'annexe I,  ce 
prix à  l'importo.tiolt mnjoré  de  la chnJ;ge  à  l'importation calculée sur 
*  '  ·,  .•  ••  . 
la base  de  ce  prix est inférieur au prix d'orientation.de l'Etat 
membre  importateur,  1~ différence  entre le prix  d'orientation-~t le 
prix à  1 'importation mnjoré  de  la charge  à  1'  itnportati:on" est  compensée 
par·· un  ~rélè.vement: perç·u pàr cet Etat membre. 
.  . 
Toutefo.is,· cc  prélè~vement' .n'.est  ·pas  perçu· si 'lé prix co:nstaté 
sur le marché  de  l'Et~t membre  importateur  pour  ce  produit  est supé-
r.i.eur  de  plus  de  5 % nu  prix d'orientation.  Il n'est  perçu qu'à 
concurrence  de  ln noitié si le prix constaté sur le marché  de  cet 
.;. 
·.~ 
":-.. • '1 
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Etat  membre  est sup6rieur  de  5 % ou moins  au prix d'orientation. 
2.  Si le prélèvement  prêvu  au  paragraphe  1  est  perçu pour l'un 
des  produits  vi~és à  l'annexe  I,  un  pr~lêyement est perçu  d~n~ 1~ 
même  mesure  pour les  ~reduits visés  à  la section  correspond~nte ~ 
l'annexe II,  ci-nprès  dénommés  "produits dérivés". 
Pour  chaque  ?reduit dérivé,  le montrrnt  de  ce  prélèvement .est 
égal  à  la différence  entre le prix d'orientation du  produit  visê  à 
l'annexe  I  et le prix à  l'importation fixé  pour  ce  dernier produit 
par la Commission,  mc  .. joré  de  la charge  à  1' importation applicp.ble 
au produit  dérivé,  cette différence étant affectée  d'un coefficient. 
Ce  coefficient  est  fixé  pour  chacun  des  produits dérivés,  sur 
proposition de  ln Conm1ission,  par le Conseil statuant  à  l'unnnimité 
au  cours  de  la deuxiôme  étape et à  la majorité  qualifiée par la suite  • 
.  . 
3. :  ·  L •Etat ménbre  qui  applique  un prélèvement  doit le notifier 
immédiatement  aux  nutres Etats membres  et  à  la Commission. 
4.  En  ce  qui  concerne  les produits  f~gurant sous  les nositions 
ex 01.02  A II et  ex 02.01  A II, il est  tenu  compte  du  taux  ~nximal 
du  droit  de  dou~ne résultnnt  de  la consolidation au  sein du  G.A.T.T. 
5.  Jusqu'au 31  m~rs.l966, le prix constaté sur le marqhé  de. 
l'Etat membre  importateur,  visé  au  paragraphe  1  troisième alinéa, 
est  égal  à  la moyenne  pondérée  des  prix qui  se- sont  formés  dbns  cet 
Etat membre  à  un  même  stade  du  commerce  de  gros  : 
- pour les qualités mentionnées  à  l'annexe III, 
sur le  6u les marchés  représentatifs mentionnés  à  l'annexe 
III, 
- durant. unG  certaine  p~riode. 
La  moyenne  pondérée  visé~ à  l'alinéa précédent  est  calc~lée à 
l'aide des  coefficients déterminés  à  l'annexe III. 
.;. 
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Sur proposition de  la Commission,  le Conseil,  statuant  à 
l'unanimité au  cours  de  la deuxième  é.tape  et à  la majorité qualifiée  .  '  ,. 
par la suite,  décide,  nvant  le 31  décembre  1965,  des  adaptations 
qu '.il convient  d •  ~PP?i'ter à  la  méthod~ de  constatation des. prix. 
6.  " Les  critères solon lesquels la Commission  fixe  les prix à 
l'importation  v~ses cu  paragraphe  1  et les prix constatés sur.les  . 
marchés  visés au  pnr~graphe 5, ainsi que  les modalités d'application 
du  présent article,  sont arrêtés selon la procédure  prevue  à  l'article 
20. 
Article  6 
.1.  Toute  importation de ·viande  cong-elée  en provenance: ·deS'  Etats 
membres :et  des  pays  tiers doi·t .êt.re  .. soumise "à  la présentation d '·u'n 
certificat d '~importe..  tian ·délivré  par l'Etat membre  sur demande  de 
l'intéressé. 
2.  Le  certificat visé au  paragrap~e 1  est  déli~ré à  tout  d~man-
deur  qui constitue  une  caution garantissant 1'  engagement  d 'impor.ter 
pendant la durée  de  validité  du  ~ertificat.  Cette  cautiori  re~te 
acqu:Lse  .en ·partie ou  en totalité: si l'importation n'est .pas· effectuée 
dans·.  ce.  délai." 
;  ... 
3.  Un  Etat membre  peut  soumettre toute importation en  provenance 
des.~pays tiers .des  produi  ta visés  à  1 'article premier ·parties· b) 
~t. c)·  à  la présentation d'un certificat d'importation assorti  d·1uile 
caution et délivré sur  demande  de  l'intéressé. 
4.. .  Les Etats· membres  fo·nt  connaitre  régulièrement  à· la.· Commissi-on 
les quantités  correspondant  aux  c~rtificats  déliv~éa. 
5·  Les modalités d'application duprésent article et  notamment 
les conditions  de  délivrance  du  certificat,  sa durée  de- validité,  le 
montant  de  la caution et.les cas  de  force  majeure  dans  lesquels la 
caution ne  reste  PQS  acquise,  sont  arrêtées selon la procédure  prévue 
à  l'article 20. 
./. 
..  ; 
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Article  7 
1.  Chaque  Etnt Bembre  applique,  à  partir du ler  juil~er 1~64, 
.à  l'importation on  provenance  des  autres  ~tats membres  des  produits 
visés  à  l'article preBier,  un  droit  de  douane  égal à  55%  du  droit 
.de  base  visé  à  l'article 14  paragraphe  1  du  traité.  Ce  droit  de 
douane  est réduit  de  10 % du droit  de  base  les 1er avril 1965,  1966, 
1.967,  1968,  1969  et  éliminé le 1er janvier 1970. 
Toutefois,  le  tnux du droit  de  douane  appliqué  par la républi-
que  fédérale  d'Allemagne  aux  produits visés  aux  annexe  I  et ·II du 
présent  règlement  est  diminué  de  deux points et  demi  si le  tQUX  de 
l'"Umsatzausgleichsteuer" reste  fixé  à  4 %.  Si le taux  de  cette 
taxe varie,  le droit  de  douane  est modifié  en  conséquence •. 
2.  Si  pou~ un  des  produits visés  à  l'article premier,  un Etat 
membre  avait  suspendu,  avant  la date  d'entrée  en vigueur du.traité, 
la perception du  droit  de  douane  à  l'importation en  provenance  des 
autres Etats membres,  il est autorisé  à  percevoir un droit .égal  à 
60 % du  droit  de  dou~ne appliqué  au 1er  janvier 1962  à  l'importation 
en.provenance  des  pnys  tiers. 
Ce  droit est progressivement  éliminé.selo~ le rythme  fixé  au 
paragraphe 1,  en substituant au  droit  de  base visé  à  l'article 14 
paragraphe  1  du  trnité le  droit  de  douane  appliqué  au 1er  janvier 
1962  à  l'importation en provenance  des  pays  tiers. 
3.  Sous  réserve  des  dispositions  de  l'article 8,  les droits de 
douane  ~révus au  ~rêsent article  ne  peuvent  @tre  suspendus  totalement 
ou partiellement. 
4.  Le  présent  ~rticle ne  port~ pas  préjudice  à  l'application de 
l'article 15 paragraphe  2  du  traité. 
.;. Article  8 
1·.  La  Commission .peut,  si la s'ituation 1'  exige,  autoris-er  un 
Etat membre  qui  en présente la  d~m·ande, à diminuer  les·. montants  des 
droits de  douane  et des  prélèvement~  ~ésultant de  l'ap~lication des 
articles 3,  5  et  7. 
2.  Dana  le ens  où  un Etat membre  prétend·au bénéfice  de  la dispo-
sition énoncée  au pnrngraphe 1,  les montants  des  droits  de  douane 
et, le cas  éch,ant,  des  prélèvements vis-à-vis de  tous  le~ Etats 
membres  doivent  ~tre diruinués  de  l'incidence  de  la diminution  des 
montants  des droits  de  douane  ~t  des  prélèvements vis-à-vis des 
pays  tiers. 
En  m@me  ~emps la Commission autorise les autres Etats membres 
à  fixer les montants  des· prélèvements  vis-à~vis.de l'Etat membre  en 
cause  à  1 •·effet  de  compenser la diminution intervenue. 
· ; ·  · Articlè  9 
1.  Un  Etat membr-e,; lors. de·  l'exportation vers  un  autre Etàt 
membre  ·d~an prod~i~ visé  à  ~·a~ticle premier paragraphe  1  ~artie a), 
peut  jusqu'~u 31- mnrf?  196.5  accorder  un  montant  corresp.ondant  .. aux .. 
charges résultant  des mesures  sanitaires. imposées  à  1 'occas~o~.· du. 
passage  de  la frontière  par  ..  l'Etat membre  destina  taire,  qui.  exç~~e.nt 
ie coût  des  mesures  s~nitaires normalement  imposées  à  l'intérieur de 
cet Etat  membre~ 
2.  Les  mo~alités  d'~ppli~ation du  présent article et  n9~~m~e~t 
le montant  visé  c:i-dessus  sont  déterminés  selon la.  ~rocédur~ :pré:yue 
à  l'article 20. 
Article 10 
1.  . Le.s  Etat.~. membr~s peuvent  intervenir sur leur.  ma.~.~  hé .  po,~.r  1~ 
produit _vi~é- .à _l'annexe  I  section b). ~t .. :pour  les  p~oduit;s  4é~iyé.~. 
visés à  l'annexe II section b),  en vue  d'atténuer· une  baisse  des 
./. 
·~ 
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·prix,  à  condition que  les mesures  d'intervention n'entravent  pns 
l'application du  présent  règlement •. 
Ces  mesures  ne  peuvent  ~tre prises  que si le prix du produit 
visé  à  l'annexe  I  section b),  constaté  conformément  à  l'article 5, 
paragraphe 5,  es~ inférieur ou  égal  au  prix d'intervention de  ce 
produit~  ~e ·prix d'intervention est  fixé  par l'Etat membre  à  un 
niveau  compris  entre 93% et  96  %  du  prix d'orientation. 
L'Etat  ~embrc qui  a  l'intention de  prendre  de  telles mesures 
doit  le~  co~uniquer préalablement .aux  autres Etats membres  et·à la 
Commissicn• 
Les  modnlités  d'application du  présent  paragraphe  ainsi  que  la 
définition des  mesures  d'intervention,  sont  arr@tées  selon  1~ procédu-
re prévue  à  l'article  20  conformément  aux  critères arrêtés pnr le 
Conseil  stat~ant,  sur proposition de  la Commission,  à  l'un~nimité 
au  cours  d!3·  .lo.  deuxi:èr:!_.e  étape  et  à  la .  majorité  qualifiée par la sui  te. 
2.  ta viande  qui  a  été  congelée  dans  un Etat  membre  à  ln suite 
d'interventions doit  être  écoulée  de  manière  à  ne  pas  perturber le 
marché  communautnire  de  la viande  fraîc~e.  Elle  ne  peut  fnire 
l'objet' d'échanges  intracommunD.utaires  à  des  prix inférieurs à  ceux 
du  marché  mondial  pour  des  qualités  comparables. 
Sur proposition  de  la Commission,  le Conseil arrgte,  à  l'unani-
mité  au  cours  de  J.c..  deuxième  étape  et  à.  la majorité  qualifiée par la 
suite,  les modalités  d'application du  présent  paragraphe,  notan®ent 
celles concernant  J.es  restitutions intracommunautaires. 
3.  Sur·proposition de  la Commission,  le Conseil,  statuant  à 
l'unanimité,  déterninc  avant le 1er aoGt  1965  les conditions  dans 
lesquelles sont  coordonnées  les mesures  d'intervention.  Il décide, 
sur proposition do  1::  Commission,  à  l'unanimité  au  cours  de  ln  deu-
xième  étape  et  à  lv.  rüc..jorité  qualifiée par la suite,  des modifications 
à  appo~ter à  ces  conditions. 
4.  Sur  proposition de  la Commission,  le Conseil  détermine,  selon 
la.pro6édure  prévue  à  l;article 43  du  traité,  ati plus  tard trois ans 
après .1' entrée  en  v:Lt;ueur  du  présent  règlezaent  ~  les modalités suivant 
.. /. '-1. 
lesquelles,  en  c::..s  de  nécessité•  des mesures  communautaires  d'inter-
vention sur le murché  sont  appliquées au stade  du  marché  unique. 
Ces  mesures  doivent  ~voir pour but  de  contribuer,  si nécessaire,  à 
·la stabilisation des ,rix tant  à  la production qu'à la consommation. 
Article  ll · 
1.  ·  Aussi  longtemps qu'un Etàt membre  intervient sur son narché 
conformément  à  1 1 ~rticle 10 paragraphe  1 il peut,  jusqu'au 31  décemb.re 
1969,  appliquer,un prélèvement  à  ltimportation,  en  provenance  des 
autres Etats membres,  du  produit visé  à  1'  annexe  I  section b)  e·t  des 
produits. dérivé~· vis6s à-l'annexe II section b),  même  si l'inter~en­
tion né.  porte  que. sur 1'  un  de  ces  produits. 
2.  Po~r le  pro~uit visé  à  l'annexe  I  section b),  le montant  d~ ce 
prélèv-ement  est  au  pl~ts égàl à  la différence entre le prix d'  ori~nta­
tion diminué  de  5 % et le p:l-i'x  à  1'  importation ·en  proven.::~.n~0  de  1_' Etat 
•  ·:  1  :  •  '. 
membre  exportateur,·majoré  de  la charge  à  l'importation.  Pour les 
produits dérivés,  le montant  de  ce  prélèvement  est  au  plus  égal à  . 
la différence  entr0 le prix d'orientation du  produit visé à  l'annexe 
I  section b)  diminué  de  5%  et le prix à  l'importation pour  ce  dernier 
produit  majoré  de.l~ charge  à  l'importation applicable au produit 
dérivé,  cette diff0ronce  étant affectée  du  coefficient visé  à  l'article 
5  paragraphe  2. 
3.  Dans  le ens  où  dans  un.Etat'mèmbre·le prix d'intervention se· 
trouve  à  un  niveau  compris  entre  95  % et  96  % du prix d'orientation, 
1~ prélèvement  pour le produit visé  à~l'•~nex~ I  section b)  est au 
plus égal à  la différence  entre le  prix d'intervention et le prix à 
1'  importation: e:n  pro.vflnance  .d.EF. +  '.~tat  _111-em~re,  ex;portat,eur,, :·ma._jo,l;!é  de  , L 
•  •  •  •  •  •  1  •  j  1'  •  t'  ~  '  • •  •  •  •  •  '  •  '' 
ia  cha~ge à  i'  impor~n,tio;r:t..  D~ns ce _c.as.,_. ce .pré.lèvemen'Ç :est, ··P.C?U~  le~:-~-
- •  '  • • •  •  '  .  •  •  .  • • •  "  :  •  4  '  - •  •  •  •  ~ 
prèdui.ts  déri~és,  nU:. plus égal à  la différence  entre le  pri~  d~-in-~.~r_•··, · 
vention du-produit  visé  à  l'annexe  I  section b)  et le  prix à  l'impor-
tat··ion. pour. ce  derni'cr pi''o"duit'  major~  :.de  la c.har'ge  à  1·~ impor·t;:·tion . 
applicable  au  pr.o'düit  _.d~fivé·,  .: ·cfitte  ·d:i.'ff-éré~~e:.  ét·a.~t  aff~cté.e'  d~  ·? :·  .• · ...  '-' 
coefficient  visé  à  l'Grticle 5  paragraphe  2. 
.;. 
-·~ 
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4.  Lorsqu'un Etat  membre  ne  fait  pas  usage  de  la faculté  provue 
à  l'article 10  paragraphe  1  et 1brsque pour le produit  visé  à  l'annexe 
I  section b) 'le  prix constaté sur ·le marché  conform&nient  aux disposi-
tions  de  l'article 5  paragraphe 5,  est inférieur de  plus  de  10 % 
au  prix d'orientation,  l'Etat membre  peut  appliquer  un  prélèvement 
à  l'importation en provenance  des  autres Etats membres,  du  produit 
en cause  et  de~ ~ro~uits déri~és. 
5.  Pour les prodld. ts visés à  1'  annexe  I  section b)  le mo.ntc.nt  de 
ce  prélèvement  est au  plus  égal  à  la différence  entre le pr.ix d'orien-
tation,  diminué  de  10 %,  et le prix à  l'importation en provenance  de 
l'Etat membre  exportnteur,  majoré  de  la charge  à  l'importotion.  Pour 
les produits dérivés,  le montant  de  ce  prélèvement  est  au  plus égal 
à  la différence  entre le prix  ~'orientation du  produit visé  ~ l'annexe 
I  ~edtion b),  diminué  de  10 %,  et le prix à  l'importation pour  ce 
dernier produit,  a2joré  de  la  charge  à  l'importation  applicabl~ au 
produit--dérivé,  cotte différence  étant  ~ffectée du  coefficient visé 
à  l'article 5  pnrngrc.phe  2. 
6.  Le  prix à  l'importation visé  au présent article est  lo  prix 
constaté  sur le marché  de  l'Etat membre  exportateur  dans  les condi-
tions prévues  à  l'c.rticle 5  paragraphes 5  et 6 • 
7.  Les  modalit6s  d'application du  présent article  so~t nrr~tées 
selon la procédure  prévue  à  l'article 20. 
Article 12 
1.  Dans  .les.écha~ges entre, les Etats membres,  tant  à  l'importation 
.. qu'à l'exportation,  sont  incompatible~ avec  l'application du  p~ésent 
.. règlement  :  .  . 
·-la perceptiori de  tout· dr6i~ de  douane  ou  taxe  d'eft~t· équi-
valent  autres··qué  ceüx  ~révus par le·présent  rêglem~nt, 
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- l'application de  toute  r~striction quantitative  ou mesure 
d'effet équivalent,  so~s réserve  des  dispositions  du  protocole  concer-
nant  le grand-duch6  de  Luxembourg, 
- le  reco~rs à  l'article 44  du traité. 
2.  Pour  ~es importations· en provenance  des  pays  tiers,  sont'· 
incompàtibles avec  l'application du  pr~sent règlement  : 
- la perception  6e  tout droit  de  douane  ou  taxe d'effet équi• 
valent autres  que  ceux prévus  par le _présent  règlement, 
- l'application de  toute restriction quantitative  ou  mesure 
d'effet  équivalent~  sous  réserve  des  dispositions  du.·pr~tocole concer-
nant  le grand-duché  de  Luxembourg  et sa.iif ·dérogation·  décidée.· par le 
Con·seil statuant ·à  1~ majorité ·qualifiéë sur proposition.·  d.e  la Commis-
sion. 
3.  Est  considérée  comme  mesure d'effet  équivalant·à une  restric-
tion quantitative,  entre autres,  la !imitation à.une ·catégorie· déter-
minée  d'ayants  droit de  1'  octroi de  certificats d' importn.ti·on.· 
4.  Est  inoompetible  avec  l'application du  présent  rè~lem~nt 
l'exportation à  partir d'un Etat  membre  vers  un  autre Etat·membre 
a)  De  produits visés  à  l'artirile premier  qui  n'ont  pas  été 
.soumis  aux droits de  douane  et  aux  prélèvements applicables  dnns 
l'~tat  ~embr~  export~teur.ou qui  ~nt bénéficié  d'une  ristourné totale 
ou partielle.de  ce~.droits.qe  d~uane ou  prélèvements,  ou 
b)  De. produits visés  à: 1 'article.  premier,. ou  ..  f?qumi~ à,.<w;te 
organi~atio1;1 CQlplUUne  des  marchés,prévoya:p.t  des  disposit~ons analogues 
•  ~  •  .~  '  •  '.  j  •  •  '  •  :  ••  '  ~  •'  •  •  •  ._  •  •  :  •  '  ;  ·.!  •  •  :'  ... :  •  •  • 
~.  _cell~~ du: p;ç-ésent. po.ragrap};le,  dan~  1~ fabrication desquels  sont 
~.  ••  '  •  •  t  ,  '  •  .1,  j  •  ..  •  ,.  •  ,..  '  •  •  ...  ,  ' 
entrés,  ior~ de. cette  fabricatio~ ou  à .. un  ~tade  ant~ri~~~:·d~~i~bora-
tion,  des  produits visés  à  1'  article premier  q~i  ~~  ~~t pas:, ét~  :~soumis 
aux  droits  de  douane  et  aux  prélèvements  qui leur étaient applicables 
dans l'Etat membre  exportateur ou  qui ont bénéficié  d'une  ristourne 
~totale ou partielle de  ces droits  de  douane  ou  prélèvements  • 
.  /. .~d?::~- :-
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Les  dispositions nécessaires  en vue  d'éviter,  pour les produits 
en  provenance  des Etnts  membres  ou  des  pays  tiers,  les détournements 
de  trafic qui  pourr~ient résulter  de  la différence  des  niveaux  des 
droits  de  douane  et  des  prélèvements  entre les Etats membres,  ou 
entre les Etats  meDbres  et  les pays  tiers,  sont  arrêtées avant  le 
ler juillet 1964  selon le procédure  prévue  à  l'article 20. 
Article  f4 
Dès  l'applic~tion du  régime  des  échanges  prévu par le présent 
règlement  et sous  r0serve  de  dispositions contraires  de  ce  règlement, 
les articles 92,  93  et  94  du  traité sont applicables  à  la production 
et au  commerce  des ,roduits visés  à  l'article premier. 
Toutefois,  le  grand-d~ché de  Luxembourg  est autorisé  à  nccor-
der,  jusqu'au 31  mo.rs  1967,  à  un  certain stade  de  la commercinlisation, 
une  aide  destinée  à  diminuer le prix de  vente  aux  consommateurs  des 
produits visés  à  l'Qrticle premier,  à  condition qu'elle soit accordée 
sans  discrimination liée à  l'origine des  produits. 
Article  15 
1.  Un  Etat mè!1lbre  peut  res ti  tuer,  à  1 t occasion· de  1'  exporta~ion 
d'un des  produits visés à  l'article premier  à  destination d'un pays 
tiers,  un  rnont~nt d6terminé  ei ionction de  l'évolution des  prix dans 
l'Etat  mem~r~ export2teur et sur le marché  mondial. 
2·.- Les modalités  d'application du .. présent article ainsi  que  le 
montant visé  au  p·ar~-:;.grn.phe  1  sont déterminés selon la procédure 
prêvue ·à.l'a~ti6le 20. 
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Article  16 
'  '  ' 
1.  Si,  par suite  de  l'application des  mesures  relatives à  l'établis-
sement  graduel  d'une  organisation·commune  du  marché  de  ln  vi~nde 
bovine,  ce  marché  subit  ou  est menacé  de  subir,  dans  un  ou plusieurs 
Etats membres,  du  f~it ëes  importations,  des  perturbations grnvee 
susceptibles  de  mettre  en  péril les objectifs définis à  l'article 
39  du  traité,  le ou les Etats membres  intéres~és peuv~nt,  durant  la 
période  de  tra~sition, prendre les mesures  de  sauvegarde  nécessaires 
~oncernnrit l'imp6rtQtion  des  produits  en  cause. 
2.  Le  ou  les Etats membres  intéressés sont  tenus  de  notifier ces 
mesures  aux autres Etats membres  et  à  la Commission  au plus tard lors 
de  leur entrée  en vigueur. 
Le  ou les Etats membres  qui  appl~quent ces  mesures  prennent 
les dispositions  nécessaires ·afin.que  l~s marchandises  en cours:de 
tranEfport  n'en soient ··pas  affectées;  dans  le cas de  fermeture  de  ..  la 
frontière,  xe  délai  de  route  ne  devra  pas  être inférieur à  trois 
jours.  Les Etats membres  en cause  doivent  être prêts à  entamer 
immédiatement  les négociations  pour rechercher des  arrangements 
provisoires,  afin d 1 empêcher  que  le~ exporta  t_eurs  ne  sub.i13sent  des 
dommages  excessifs ou  po~vant être:évités.  Ces  arra~gem~~ts sont 
notifiés sans délai aux  autr~s Etats. memb~es et ·à_la  ~o~:}.~_sio.n•. · · 
Sur  là.  base  des  ~ispos~t~_o.ns . du  par.e.graphe ·1·  et  .. ave·c·  i"è.  'èo~ci 
· ·de  ·ne  pas  augmenter la protectio·n entre Et·ats me.mbres,. la· ·c.omniission, 
·après  consultation des Etats membres  dans  le cadre  du  Comit·é·  d.··e 
gestion institué pnr l'article 19,  décide,  par une  procédure  d'urgence 
et  dans  un  délai  maxit~um de  quatre  jours  ouvrables  à  compter  de  la 
notification visée  au  premier alinéa,  ai les mesures  doive~~  ~tre  ~ 
maintenue~, modifi;jes  ou  supprimées.·  ... La  Commission  pe'l:lt  ég.;;tle~e;tt· . 
..  - ·~ . .  ..  '  ..  . 
... ~écider d~s mesure-s  ~ appliquer par les autres Etats membreE? •... 
1  ;  • 
La  décision de ·la  C~~ission.est notifiée à  tous les Etats 
membres.  Elle est immédiatement  exécutoire. 
.;. 
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3.  Tout  Etat mc@brc  peut déférer au  Conseil la décision de  la 
Commission  dans  un  délni maximum  de  trois  jours  ouvrnbles  à  compter 
de  sa notification.  Le  Conseil se  réunit sans délai.  Il peut,  sur 
la base  des  dispositions  du  paragraphe 1,  et  avec  le souci  de  ne ·pas 
augmenter la protection entre Etats membres,  modifier  ou  annueler,  à 
la majorité  qualifiée,  la décision prise par la Commission.  ' 
4.  Toute  mesure  de  sauvegarde  affectant les  échanges  entre Etats 
membres  est appliqu0e  ~u plus tard  simultanément  aux relations avec 
les pays  tiers,  en  respectant  le principe  de  la préférence  conmunau-
taire. 
Article  17 
Les  Etats mecbres  prennent  toutes  mesures  en  vue  d'adapter 
leurs  dispositions 16eislntives,  réglementaires. et administrntives 
de  façon  que  les dispositions  du  présent  règlement  puissent·etrc 
effectivement  appliquées  à  part~r du  1er  juiller 1964. 
Article  18 
Sur proposition  de  la. Commission,  le Conseil,  statuant à· 
l'unanimité  au col).rs  de  la deuxième  étape  et  à  la majorité  qualifiée 
par la suite,  peut  l)rendre  pour  .les  produit.s visés  à  ·1' articie '<P·rerriier 
toutes mesures  d~rogntoires au présent  règlement  afin de  ~en~r compte 
des  conditions particulières dans  lesquelles  ces produits  pourra~ent 
··se trouver. 
Article  1·9 
1.  Il est institué  un  Comité  de  gestion de  la viande  bovine,  ci-
après  dé:n,ommée  le "Cami té",  ·composé  de  représentants  des  :Etats  membres 
et présidé par  un· représentant  de  la Commission. 
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2.  Au  sein du  Comité,  les voix  des  Etats membres  sont. affect.éè.s 
de  la pondération prévue  à  l'article 148  paragraphe  2  du  truité. 
Le  président  ne  prend  pas part  au  vote~ · 
Article  20 
1.  Dans  les  Cl:'..S  :OÙ  il est· fait  référence  à  la procédure définie 
au  présent article,  le Comité  est saisi par  son président,  soit· à 
l'initiative de  celui-ci,  soit  à  la demande  du  représentant: d'.un 
Etat membre. 
2.  Le  re  pré  sen  t.::·.n t  de  la Commission soumet  un  projet de  nwsures 
à  prendre.  Le  Comité  émet  son avis  sur ces mesures  dans  un  délai 
qu·e  le président  pet(t  fixer  en  fonction 
\ 
de  l'urgence  des  questions 
soumises  à  examen.  Il se ·prononce  à  ia majorité  de  douz'e  voix. 
3.  La  Commission arrtte. des  mesures  qui sont  immédiatement  appli-
cables.  Toutefois,  si elles ne  sont  pae  conformes  à  l'avis émis  par 
le Comité,  ces  mesures  sont  aussitôt  communiquées  par la Commission 
au Conseil.  Dans  ce  ces,  la Commission  peut différer d'un mois  au 
plus  à  compter  de  cette;  communi.cation,  1'  application des  mesu!es 
décidées  par elle. 
Le  Conseil,  stQtuant à  la majorité qualifiée,  peut· prendre 
une  décision différente  dans  le délai d'Ùn mois. 
Article  21 
Le  Comité  peut  examiner  toute autre-question évoquée  par·son 
président,  soit à  l'initiative'"d'ë'celili.:.ci,  soit à  la dema·nde  du 
représentant  d'un EtQt·membre.· 
Article  22 
A la fin  de  ln p6 rio  de  de·. transi.tion,  le Conseil, 'statuant 
à  la majorité  qualifiée surproposition de  la Commissio,  décide, 
compte  tenu de  l'e;:périence acquise,  le maintien ou la modification 
.;. 
'· 
·~ 
·l 
j' 
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.des  dispositions  Qe  l'article 20. 
Article  23. 
Le  règlement  n°  25  relatif au financement  de  la politique 
agricole  coremune  ct les dispositions arrêtées  pour  la mise  en  oeuvre 
··de  ce  règlement  à• a;.pliquent  au  marché  de  la viande  bovine,  à  pc.rtir 
de  la date  d~  ~ise bn  ~pplication du  régime  des  échanges  institué 
pai le  pr~sent rêglèuent. 
,t•• 
Article  24 
Le  présent  règJ.ement  doit  être appliqué  de  telle sorte qu'il 
soit  tenu. compt_e·  ·)2..7~'.1lèlement  et  de  manière  ap_propriée  des  objectifs 
prévus  aux arti.clcs  39  et 110  du  traité. 
Article  25 
Le  présent  ~~glc~ent entre  en vigueur  le  jour suivant  sa 
publication au  Jot~rnc.l officiel des  Communautés  européennes. 
Toutefois,  ln .d2te  de.  la mise  en application  du  régime  des 
échanges  institué  ~~r le présent  règle~ent est  fixée  au 1er juillet 
1964. 
Au  cas  où  des  dispositions transitoires seraient  nécessaires, 
elles seront arrêtées selon la procédure  prévue  à  l'article 20,  si 
possible  avant  le lcr mars  1964.  ' 
Le  présent  rèGlement  est obligatoire dans  tous  ses  élén1ents 
et directement  a~plicnble dans  tout Etat membre. 
Fait·à Bruxelles,  le 5  février 1964.  ·Par; 1·e·  Conseil 
Le  ·président 
H.  FAYAT 
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ANNEXE  I 
Section  a)  Veaux  : 
Animaux  vivants  de  l'espèce bovine  des  espèces  domestiques 
dont  le poids  v~f est inférieur ou  égal à  220 kilogrammes 
et  qui-n'~nt .pas  de  dents  de  remplacement. 
Section  b)  Gros  bovins  : 
·.;:~i 
..  ·~~!. 
Autres  nnimaux  vivants  de  l'espèce bovine  des  espèces 
domestiques  à  l'exception des  reproducteurs  de  r~ce 
pure. 
,; 
ANNEXE  II 
Section 
Produits dérivés 
a)  Produits  correspondant  aux  produits visés  ~ l'annexe  I 
...  scctiq,n a) 
Viandes  Q~ veau  fraiches  ou  réfrigérées 
··  .. Section· ·  ... b) ·~Produits· eerrespondant  aux  p~oduits visés  à  l'annexe  I 
section b) 
fi  •  '  •  ~  ~,.  1  •• 
.· 
•••••  4  ......  "' 
1.  CnrcQsscs  ou  demi-carcasses  fraîches  ou  réfrigérées; 
2.  Quartiers  "avant" frais  ou réfrigérés; 
3.  Quartiers "ar.rière" frais ou  réfrigér~s; 
4.  Morceaux  non  désossés,  provenant  de  la découpe  du  quar-
tier "arrière''',  frais  ou réfrigérés; 
5·  Morceaux  désossés,  à  l'exception du filet,  provenant  de 
la dé.cottpe. du.  q.uarti~r "arrière",  frais  ou  réfrigérés; 
6. Filet frais  ou  ~éfrigéré; 
7~ -Mo·rceaux  non  d-éso-ssés.,  provenan~ de  la découpe  du  quar• 
~  .  . . .  - .. 
tier  11uvant",  frais ·ou  réfrigérés; 
./. 
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8.  Morceaux  eésossés,  provenant  de  la découpe  du  quartier 
ANNEXE  III 
"avantn,  frais  ou  réfrigérés; 
9.  Carcasses  ou  demi-carcasses  congelées; 
10.  Quartier "avant"  congelé; 
11.  Quartier "arrière" congelé; 
12.  Viande  congelée  désossée; 
13.  Morceaux  non  désossés,  provenant  de  la découpe  des 
quartiers "avant"  et "arrière",  congelés. 
1.  Marchés  représent~ 
Allemagne 
Belgique 
France  : 
12 marchés  du  Land  de  Norërhein-Westfalen 
Anderlec_ht 
La  Villette 
Italie  Voir  tableau ci-dessous 
4-
1  l  Classes  1  Zone  excédentaire 
' 
Zone 
déficitc.ire  (1) 
Coefficients  de  ponC:éra-
tion  67%  33  % 
Vitelloni 1ère  et  2e  Firenze,  Macera  ta,  Padova 
qualité  Reggio  Emilia  Roma 
Buoi 1ère  E.t  2ème  Chivasso,  Node na  Roma 
qualité· 
Vacche  1ère et  2ème  Cremona,  Macera  ta, 
qualité  Mo dena  Roma 
Vacche  3ème  qualité  Chivasso,  Cremona  -
Vitelli.  Cremona,  Macera  ta, 
1 
Padova,  Reggio  Emilia  Roma 
1 
(1)  Pour la zone  déficitaire,  les prix sont·calculés sur base  des 
cotations  de  la viande. 
./. .. ;~~r~ê\?'  .. ,_,~,;~:::~t;:r~~(~;,~;~;~~:""?'"··P~~'>';·i'!f'7l~:'"ll1·'  .,  ... 1\it";o>i'~f·?':"~.\':~~l 
'1  .'  1 
',. 
,;  ..  ...~  ' 
'  ·'' 
'• \, 
'~  ' 
·  ···  Luxembo·urg·· :-·· 
Pays-Bas 
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.:Luxembourg  et Esch-sur-Alzette 
Rotterdam et  's-Hertogenbosch 
2.  Qualit6s  et  coefficient~ de  pondération  : 
Etat membre 
a)  Gros  bovin~ 
ALLEMAGNE'  '  '  .  '  . 
BELGIQUE 
FRJU{CE 
... ;J':  •.•  -··-·····-~. 
1!-' 
..,i,  ... 
Qualit.és 
Bull  en  A 
Ochsen  A 
·Fars  en ·A 
Bull  en  B 
Ochsen  B 
Fars  en  B 
KUh.e.  A 
Bull·en  ·c 
Kühe  B 
FD.rsen  c 
KUhe  C 
Kühe  D 
Boeufs et génisses  60  ?6 
Taureaux  60  % 
Boeufs  et génisses  55  % 
Taureaux  . 55%-
Vaches  55% 
Taureaux lourds 
Vaches  50 % 
Bétail de  fabrication 
Vaches  extra 
Boeufs extra 
TD.ureaux  extra 
Boeufs 1ère qualité 
Vaches  1ère qualité 
Tnureaux 1ère qualité 
Doeufs  2ème  q~alité 
v~ches 2ème  qualité 
Boeufs  3ème  qualité 
Coefficients  de 
pondération 
21,6 
3,0 
17,7 
11,0 
0,7 
5,0 
11,0· 
1,4 
16,1 
1 10 
9,5 
2,0 
18,0 
9,0 
21,0 
13,0 
10,0 
J.,O 
21,0 
7!0 
12,0 
15,0 
1,0 
21,0 
12,0 
2,0 
3,0 
23,.0 
'2,0 
lOO  % 
100 % 
9,0.  '. 10.0  % 
·-./. 
.........  ~- ' .  . '.,_ ..........................  ~ ........  ~.- ·~ 
~:; 
~ 1 
.  ,/~ 
.  ..~l ! 
(Suite) 
Etat  membre 
ITALIE 
LUXENBOURG 
PAYS-BAS 
b)  Veaux 
ALLEMAGNE 
BELGIQUE 
FRANCE 
LUXEMBOURG 
ITALIE 
PAYS-BAS 
J: 
i· 
Qualités 
Vitclloni 1ère qualité 
Vitelloni 2ème  qualité 
Buoi 1ère qualité 
Buoi  2ème  qualité 
Vacche  1ère qualité 
Vo.cche  2ème  qualité 
. V.r;:.cche  3ème  qualité 
Génisses,  boeufs,  taureaux 
Vaches  AA 
Géniss~s, boeufs,  taureaux 
Vaches  A 
Génisses,  boeufs,  taureaux 
Vaches  B 
Vc~ches  C 
Slachtrunderen extra 
Slachtrunderen 1ère qualité 
Slachtrunderen 2ème  qualité 
Vette stieren 
Slachtrunderen 3ème  qualité 
V.Jors tkoeien 
Külber  A 
Kalber  B 
Kalber c 
Kalber  D 
Extra blancs 
Bon  veaux 
Ordinaires 
Hé di  ocres 
Veaux  extra 
Veuux  1ère  qual_ité 
Venux  2ème  qualité 
Veaux  3ème  qualité 
Veuux 
Vitelli 1ère qualité 
Vitelli 2ème  qualité 
Kalveren 1ère qualité 
· Kalveren  2ème  qualité 
Kalveren 3ème  qualité 
'\ 
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Coefficients  de 
pondération 
2?,o 
22,0 
?,o 
11;0 
B,o 
15,0 
1020· ..  100.% 
AA  65,0 
3,0 
A  11,0 
1~,o 
B  1,0 
6,0 
100 % 
10,0 
40,0 
32,0 
3,0 
10,0 
.510  lOO  % 
42,0 
36,0 
17~,0 
5,0  100 % 
2,0 
7,0 
76,0 
15,0  lOO  % 
27,0 
35',0 
26'  0 
'  12,0  lOO  % 
10020 
6~,0 
40,0  100 % 
25,0 
55,0 
20,0  100 % '' 
'·[ 
r.: 
·., 
~· .:27.8 ·-
ANNEXE  l:l 
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Règlqsent  n°  34/67/czr -Su  Conseil 
~  21  févriér 1967 
relatif à .  cert§i;nes mesures  concernant ·1'  importation 
de  viande boyine. congelée et· de  vaches tl  vantes destinées: à .la falxrièation 
_.en  provenance des pays.'tiers. · 
LE  .CONSEIL  DE  LA  C~roNAUTE ECONOMIQUE  EUROPEENNE,.- .. 
vu le traité instituant la. Communauté  économique  ~llr?pé~nne, et notamment 
son article 111, 
-~ï 
·;.: 
·-·~ 
·.s~~ 
:-\~~ 
vu le règlement n°  14/64/CEE  du  ConseU,' du  . .5 ~fé~~~  -.~-.~~·.'  portant établis- ) 
semant  graduel d  1 une  organisation commune  des marchés  dans  le secteur de  la vian- .·  ·;:; 
·. ·;'·dQ  bovine·.( 1  )'j  et notaximîertt  son a;tticle· 181 
•• !..  ••  '  •••  • ·'  ·,  •  :  ':  '  ·:··...  •  .  •  1  '  ~  •  '.  ,  •  •  ~:.  ••  •  ..  "'  .''  '  - 1  ,. 
vu le tarif douanier commun  de la Ccmnnunauté  economique  europeenn~,  .  .  . . 
vu la proposition de  la Commis~on, 
· considérant qu 1il convient· de  'répa.rl~, pour 11 année  1967,  e~ti;e les Etats 
membres,  le oont:iJ.lgen,t  tarifali-e  ~~imnUnaÜtaire de  22 •  000  t~nnes de  -dande  conge-
lée de  l'espèce bovine domestique',  oonso~dé au droit de:20% dans  Ïe cadre du 
G.A.T.T.,  eu égard au fait que,  ·d~s ·le. cas  d'espèce,  le.voiùme  r~présentant une 
faible partie des besoins d'importation·  des Etats membres,  il pa:ra.tt certain q'®, 
ce contingent  sera assez rapidement  épuisé à un  ~hme  approximativement  égal 
dans  ~aoun de.s  q~ot~.~t:t~b~_$  .P~ le  Cons~i+~ .que, ·p~ ailleurs., .cette~ 
:t~~.ion.t~~n,t:_cor:rPtEr_,;d~~. P.a.rt~ .d~s ~soins de  ch~~.·E~~t.  memb~ ~t,_ d1.autre 
part,. des ~~toc~·  de  :viand~ e;ongelée oonstitùés dans certains Etats ,memb~s à la 
'  •  •  •  •  ••  •  •  • •  '  •  '  •  '  • •  •  •  .•  ,  •  •  1  •  '  •  ~  •  '  • 
sui  te d  ~,intervèntions;  . ·  .  ~ 
•  •  •  )o  •  1  •'•  •'  '  '• ..  •.  '.,  ..  '  .... ·.; ... 
.  '  .  (  .  .  .  ..  .  .  -------------- .... --- ....... ------~------------- .... -..__ .... ___ ... _ 
.(1)  JO  n°  34  du 27.2.1964,  p. 562/64 • 
••.  •  "t.,. ••. ' .' ~· 
·,,  ..  t 
,....  :  1  r· '1 ;'t:·  '"'"'n''"''"-'""""'r~  .. " 
<  ' 
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considérant que  la production de viande congelée de l'espèce bovine dornes-
\<'  :;.·~  Italie ;Jemeure  actuellement insuffisante pour satisfaire les besoins des 
utilisateurs;  qu  1 il est, dès lors, nécessaire de prévoir, pour une période limi-
tée, une  suspension partielle du droit du tarif douanier commun  applicable à  l'im-
portation  el.l:'P!OV~nance des pays tiers de certaines viandes bovines congelées des-
tinées,  sous contrêle douanier, à  la transformation dans cet Etat membre; 
considérant qu'en raison des conditions particulières d'approvisionnement  en 
'  . .  .  ..  . ..  ,  .  .  . 
yiand~ ·o~:t.ée d~~ cerya.ins  ~t~t~ me~b~~s., il y  a  lieu_de prévoir la possibilité 
de  suspendre, 1' application des prélèvements lors de 1'  importation en :provenance 
.  '•  ..  ..  . 
des pays tiers de  certaines viandes bovines  congelées destinées, sous oontrêle 
douanier,  à  la tr~sfo~tion dans  1 1 Etat membre  importateur. 
A .ARRETE  LE  PRESENT  REGLEMENT  : 
·Article premier 
Le  contingent tarifa:ir.e de  22.000 termes de viande bovine  ~ongelée,  consolid~ 
auprès du  G:.A.~.T  •.  au droit de  20 %,  est réparti entre les  ~tats membres  comme 
suit  : 
- Allemàgne  (R.Fé) 
- France  : 
- Italie 
- P~s-Bas : 
- U.E.B,L.  : 
Article 2 
·  .. 1 .000 tonnes 
1.400 ton..11es 
16 .ooo  tonnes 
2 .200 t'onries · 
1 .400 tonnes 
Jusqu' au 30  juin 1967,  le droit du tarif douanier commun  sur les viandes 
congelées de  l'espèce bovine  domestique  des  sous-positions.- ex 02.01  A II  b)  2 
(quartiers ·avant)  et ex 02·.01  A II b) 5  (moroea.ux- désossés,, à  t'exclusion des 
filets)  de  l'annexe du règlement n° 47/64/CEE  (1)i destinées,  ~ous contrSle doua-
~er,.  à  1~ ~ransformation on  Italie, est suspendu jusqu'au niveau de  15  76  dans cet 
Etat membre.  ...  ;· ....  ___ ....  __  .... _______ ._ __  _.. _  _, __________ _. ___  .....,...._ ____ .... _..,. _  __.  __  ........... _____ _ 
(1)  JO  n°  72  du 9.5.1964, p. 1142/64. . '( 
i  >  '; -. 
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Article 3 
1•  Par. dérogation à  1• article 5 du règlan.ent  n°  14/64/cmE,  les Etats membres  sont 
autorisés';  jusqu  1 au 30 juin 1967,  à suspenctre  à  ~'  ég~d des pa;y-s . tiers : 
-pour les produite mentiormés  à  11az:ticle 2  ou pour  .. l'un d'entre eux,  les 
prélèvements applicabies à  1  t inrportation de  ces produite, destinés,  sous  ~ntr6le 
ÇI.ouanier,  à la transformation dans l'Etat membre  importateur; 
. ·' 
- · la perception d~ la mo~  tié du prélèvement .  applicable aux ilitportationa de 
vaches vivantes de  l 1espèce bovine,  des·.espèces qomestiques,  autres, de ·la :Posi-
·tion· ex OL:02  A II du ta.:rif  douanier commun,  destinées,  sous oontr8le: doùanier,  à 
••  •  1  1  ..  •  • 
·• ·.  ·.~·  là fabricati6ri ·cians ·l'Etat membre  importateur. 
L' autorisation prévue au deuxième tiret est limitée a':lX  pétiodes p~dant les-
quelles le prix des produits figurant  à 1'  annexe  1 section b) du règlement n° 
14/64/CEE,  constaté conformémen"P  .a.'\lX.  dispositions  ~e 1~ article 5· paragraphe 5 dudit 
'  '•,'  '•  ''. 
règlement·~ est' égaJ.  .. ôU.  inféri-eur a.u  pri~.  ~.'.orientation. 
2.  Si un Etat membre  fait usage  de  ces autorisations ou  de  l'une d'entre elles, 
il fixe en m~me temps  la date  jusqu'à laquelle la suspension.~$'&. appliquée. La 
suspension fixée  jusqu'à une  date antérieure au 30 juin 1967 peut  ~tre prorogée au 
plus tard ju.squ'à  oe~te da.teâ 
3.  L'Etat membre  qui a  l'intention de  faire usage de  oes autorisations ou de 
11 une d  1 entre elles communique  aux  aut~s Etats membres  e~:  à  :ta. ~~s?.on la date , 
de  la suspension et celle 'd'u  :t.établissèment  des  prélèvamen~a et, le cas .échéant, 
la date jusqu  1 à  laquelle la prorogation sera ~ppliquée. La  oo~unication des mesu-.·, 
res précitées doit  ~tre effectuée au ~ins qU:B-tre  j<WXS,  ~v~t l~t:o: app,4cation. 
-''i-' 
... - ~ 
·>!"1.'"; 
1  •  Aussi longtemps qu'  utl  Et~t memb~ fait usage de l'  autorisation prévue à  11 Ill'-" ~ i. 
ticle 3 paragraphe  1 premier thèt~  ·il suspend à  l'égard des autres Etats membres  .~~1· 
/.;·~-:~ 
la perception des prélèvements applicables à 1'  importation des viandes de 1'  espèce.  ..:·;] 
...  / ... 
·  ..  ,·.~ '·  . 
. :' 
•  1  ••  f  '  ~  .~':>..  ' 
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bovine domestique,  fra:tches,  réfrigérées ou congelées, des  sous-po  si  ti  ons  de 
1 1 annexe  du règlement n° 47/64/CEE  ex 02.01  A II a) ? bb)  et ex 02.01  A II b)  2 
(quartiers avant) et ex 02.01  A II a)  2  ee)  33  (morceaux désossés,  à  l'exclusion 
des filets) et ex 02.01  A II b) 5 (morceaux  dé~ossés, à  l'exclusion  ~es filets), 
destinées,  sous contr8le douanier,  à la transformation. 
2.  Aussi  longtemp~ qu'un Etat membre  fait usage de  l'autorisation prévue à  l'a.r-
ticle 3 paragraphe  1 deuxième  tir.et, il suspend à  11 égard des autres Etats membres 
la perception des prélèvements applicables à  l'importation des produits visés à ce 
tiret et des viandes de -11-espèce bovine domestique _de  la_ sous-position ex 02.01 
A ~I du tà.rif douanier commun,  dest:J_nés,  sous contrele .dou.a:nier,  à  la transforma-
t'ion. 
Article 5 
Jusqu  1 au 30 · jUin  1967  ~  la République, italienne suspend à  l'égard des autres 
Etats membres  la perception dés droits de  douane  applicables à~  produits visés à 
l'  article 4  paragraphe  1 •: 
Article 6 
Le  présent règlement entre en vigueur le  septi~me jour sUivant celui de  sa 
publication au Journal Officiel des  Cormnunautés  Eur~péermes  • 
.  Le  présent règlement est obli€;atofre dans tous ses éléments et directement 
ap~licable dans tout Etat membre. 
Fait à  ~ruxelles, le 21  f~vrier 1967. 
Par  le Conseil 
Le  prési9-ent . 
Ch.  REGER 
1 ' .  ~ · .. 
j,  .  \ 
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A.  N  N  E  X  E  12 
.Ré~2~e à  la question écrite n°  143  posée  en mars  1967 
pur H.PEDINI,  membre  d~ Parlement  Européen  concern~nt le 
régime  sanitaire des  importations  de  viande  bovine  en prove-
ncnce  des  Eta~s associés  d'Afrique et Madagascar. 
"Les  .ô.is~')osi ti  ons sanitaires des  Etats membres  re  la  ti  v. es  à ux 
importations  de  viande  bovine  fraîche  ou  traitée par le  froid 
ainsi que  de  conserves  de  viande  en  provenance  des .pays  afri-
cains,  ne  sont  pas  uniformes.  · 
En  Itnlie, il existe  une  interdiction générale relative.aux 
ir.1portn..ti-ons  de· v-iande  bovine  fraîche,  ou traitée.  par le froid. 
Toutefo-is,  des  dérogations  peuvent  être accordées· pour  les 
viandes truitêee par le froid,  lorsque  ces importations sont 
effectuées  à  partir de  pays  ayant  une  situation sanitaire. ' 
favorable  notamment  en  ce  qui  concerne  certaines maladies 
contucieuses  ·q~i constituent  un  danger  grave  pour le cheptel 
no.tionnl.  Les  impo~tations de  conserves  de  viande  peuvent 
être acl.raises  à·  certaines c·onditions. 
En  République' fédérale  d'Allemagne  les 
bovine  fra1cho  6u  traitée par le  froid 
préalable  ües  autorités vétérinaires. 
prévue  po~r ln viande  cuite. 
importations  de  viande  bovine 
sont  soumises  à  l'autorisation 
Cette  obligation n'est pas 
En  Belgique,  les importations  de  viande  fraîche  ou traitée par le froid 
sont  interditGs;  en  ce  qui  concerne les conserves  de  viande,  il n'y 
a  pas  eu  de  demande  d'importations  jusqu'à présent. 
hux  Pays-Bas,  les  importations  de  viande  bovine  fraîche  ou  traitée par 
le  froid- ~insi que  de  conserves  de  viande  en provenance  de  pays afri-
cains,  chauffées  à  moins  de  100° Celsius,  font  l'objet d'une  interdic-
tion  gén~rale. 
Au  Grand-Duché  de  Luxembourg,  les importations  de  viande  bovine  fra1che 
ou  traitée pnr le froid ainsi que  des  conserves  de  viande  sont  soumises 
à  l'autorisation  ~réalable des  autoritês vétérinaires. 
En  France, il existe également  une  interdiction générale relative à 
la viande  bovine  fra1che  ou traitée par le froid.  Toutefois,  des 
dérogations peuvent  ~tre accordées  pour  les importations  en  provenance 
de  certains pays  de  1 1 1~frique du  Nord.  En  outre,  l'interdiction géné-
~ale ne  s'applique  pus  à  Madagascar.  Les importations  de  conserves 
./. 
,, 
7'  ··i· 
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de  viande  peuvent  ~tre adrr:ises  sous ·éertaines  candi  tians. 
La  Commission  n  toujours considéré  que  l'harmonisation des  disposi-
tions  des  Et2.ts  membre's  en mati-ère  sanitaire vétérinaire est  une 
~ondition indispensable pour réaliser la lipre circulation des  pro-
duits  animaux  sur le marché  communautaire,  qu'il s'agisse  de  produits 
originaires  des  Etats membres·ou  de  produits  en  provenance  des  pays 
associés  ou tiers.  Elle est  également  consciente  de  la nécessité  de 
veiller à  la 11rotection  du  cheptel  communautaire  contre les maladies 
contagieuses  et  8..  la sauvegarde  de  la santé  des  populations. 
Pour  réaliser cc  double  objectif,  la Commission a,  dès  1959,  én 
collaboration étroite avec  les autorités  compétentes  des  Etats membres, 
établi,  un  procrœnme  destiné  à  réaliser progressivement  cette har!1lonisa-
tion.  D~ns le  cc~dre  de  ce  programme,  la Commission  a  soumis  au Conseil 
plusieurs proposi  tians  de  dire.qti  ves  en tlatière vétérinaire,  dont 
cer~aines ont  déjà été  adoptées  par le  Conseil. 
Il convient  de  signaler que  dans  le but d'éliminer  un  des  principaux 
obstacles qui s'opposent  à  la commercialisation des  viandes  obtenues 
dans  certains Etats associés  qui  connaissent sur leur territoire la 
présence  de  lQ  peste  bovine,  la Commission a,  dans  le  ccdre  du  Fonds 
européen  de  C6vclop~ement,  décidé  le  financement  d'une  étude portant 
~ur les moyens  permettant  d'éviter la persistance  de  certains agents 
pathogènes  dans  les viandes  provenant  de  ces Etats."  .. 
..  ·_,, .l'!f/f!f!P  ~~?~tn~:J'!'}Y~:.·;v·~'.~~;":~~~:"r'"'l\:~~~~7'  •:~t,i:''/'}'"'r:!:;~"~;.~";'"t-~lf!~1J"'t~o::~~:~~-~5~:~'i'~·:;~~l 
"'''  T  o  ~~  •  ~' 
•• 
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ANNEXE 13· 
NC1rE  RELATIVE  A UN  AVANT-PROJE.T 
'  ,; 
D' A.PPAREns  A CHAUFFER  LA.  VIANDE  PAR  DMERSION 
1.- lMRODUC'JlON  ET  RliNSEIGNEH!NTS  FOYBNIS 
.  ~··  { 
·  ··.·~ ·  :··  ,.1 Les  renseignem~ts ;f'o~s po~  ~·  étShiissement du présent projet, 
sont ceux contenus  dans la "Note de RenseignEments  sur un projet d •  appareils 
à  chauff'er· là.  Viânde par  immersion"  établie par M•  le Directeur Général  de 
l'Institut d'Elevage et de  Médecine Vétérinaire des Pays  Tropicaux,  10,  rue 
Pierre Curie - 94• NAISONS-4'f..FORT·, :.:8'1+  adressée ··par sa lettre du  24 avril 1967, 
••  1  ~.  '  •  •  ~  •  ••  '  ~  '  •• 
dont copies de  ces documents  sont annexées• 
"'  ..  .  .,  ...  ., ..... 
/ 
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2 :... DNFJNITION  GENgaALE  DES  UNIJES  .  ., 
21  - Répartition du #Xavai 1  des  "Uni  té§," 
- 2.400 T. de vian.de  désossQe  doivent  ~tre traitées en 300  jours 
soit  g~_4,oq  s::  8  T/jour 
300 
- or,  2  "unités" doivent  ~tre prévues selon le cahier des  charges 
pour permettre de parer à me panne  éventuelle,  supposant par conséquent qu' 1 
'\mi  té" puisse éventuellement traiter les 8  T. de  viande  en  24 heures ma.Jd.rrrurrL:: 
Ceci revient à dire qu'en régime nomial,  le temps  de  travail d'me uni  té ne 
peut excéder 12 heures  t. 
Comme il  est néoe·ssaire de prévoir  : 
pour la 1ère opération 
- le temps  de  chargement  de  1 'uni  té  ( 1) minimum  1/4 h• 
-le temps  de remplissage de  l'.uzii.té·en ea.u ..  ·~··90°C· (~)·environ 1/4 h~ 
- le temps  de mise en chauffe de  la viande  . (3)  e~t:Lmé  1/2 h~ 
··  - le· tempe  de maintien à  o~ur  (4)  imposé  4 h. 
- 1e tanps ·da -'déchargement  de l'unité.  (1) minimum  1/4 ht. 
TEMPS  TOTAL  •  •  •  •  •  •  •  •  ;'5  h  1/2 
JlQ.'i*  la 2ème  gpératLon (et les  suivante~, 3°  et 4°  en aas 'de  panne) 
- le temps  de  chargement  de l'uni  té 
- le temps  de  remplissage de 1 'uni  té en eau à  90°0 
{le bac est déjà rempli) 
- le tanps  de  mise  en chauffe de  la viande 
- le temps  de maintien à  coeur 
- le temps  de  déchargement  de 1  1uni  té 
( 1  )  minimum  114 h.· 
0 
(3)  estimé  1/2 h• 
(4)  imposé  4 h• 
(  1)  minimum 1/4 ~0 
TEMPS  TOTAL  •  •  •  •  .  •  •  5 ho 
.  ' t  1  i' 
.! l  ~ '  •  ..  · 
'·  . 
. , 
';:ll  J  •  ' 
-
- ..a.S6;  .'~:  .•. 
(i) Fonction des moyens  d~ manutenti9n  . .  ·1  mi.n:fmum  1/4 h~ 
(2) Fonction des moyens  de  mise  ~n cha~~  t  environ  1/2 h• 
.···l'our cela,  U  .. 13era  ~~,  par mû.té un~~  de.chautfage suffisantt. 
(3)  Fonction des moyens  de  réohaufi.~·· :  . ..  ··--,·--- ·e~tim6  1  i2 h• 
Ils semnt : 
- soit indépendants  deS ·moY'ens  de. m.:is e· en  ohau:f'f'e 
-·soit dependants  de  ces m&les ·moyense 
(  4)  Tanps  imposé  1  sui  te à  abaques  établis par essaiè 
Donc,  chaque  1'Unité" poUITa faire 2  opérations en  : 
.5  h  1/2 + 5 ~ 1b h  .. 1/2, inférieur au teinpa  maximal  d~ 12 h• 
'  '  .  .  .  •.  :'  .  .  .  . 
Si œe seule unité doit fonctionner,  elle assurera le ~.ervice .en  t 
f  •  •  ••  l' 
5 h  1/2 + 5 + 5 + 5 ==  20  h  1  /2 inférieur au  temps  maximal  de 24 h• · 
Les  conditions du  oahie~. des  charges_  seront ainsi représentéee• 
'  ~  ·' 
~  '  1  ..  ••••  \  .,/ 
·  .:  ·  -·  Si i•  on  ~~t~,  :poUr  des· raisonif.pratiques, 'que les d:i.lœnsions 
~énérales d'un bac devr.p_p.t- ~:t.~  d.~.)  .. •·.ordre  de~2,.m x ·1  .. m·x 1 m (voir page 265-
Figure I)  ,  la capacité d 1un tel bac sera de  2·  ~ 1  x  1 = 2 m3. 
-~t  '  ' f  ..... 
1 
'' :  fi'~  '  •  \,  1  ,,  \o,J.  '  ·~....  \ 1 , 
- Si 1 'on  est~···ï;.-·p~i~"spécifici\iè mo~~.  de  la viande = 1 
_>  ·  •  et un taux de  renplissage dea  bacs de 7CJ1,  compte  tenu de  l'emplacement nécessaire 
~  ...... f 
..  ; 
,.r:  1, 
·-··~/!L~../);,_, 
pour les dispositifs de  chauffage et de maintien,  .. le volume 'total disponible 
sera ~e ~.
1o~.  ~~- 1 
70  X-· 2 -~ .=:.1.,4  m3,  soit un  poid~ total. de  1.400 kg. 
~  '  100 
-: s~ i:,~ es·~·:~ lè 'complexe:  ~~...:Viailde doit être dans un rapport 
normal  dè  50  - 50,  cela-<reV:ient -à  ··&tire  qué :ié;·oharge.- d 1ùn bac,  en poids de 
v.i.ande  sera de 700  kg, et les 700  autres kgs représenteront 1'  eau• 
\  - 8  T~ ·de  viande dqiv.ent 8tre t®tées journ~llement, 
. · .••  ·..  ...  !  ..  ···:  ...... c·:·  .  !  ~  _;T: ..... ·  ... .  :  .·.  ,·.  . :  ,_.  ...  .  -·.·  .·  ·.·  •. '. 
· '  .  ..-· soit par  .. unité!'_  :  ~  ·:4  Topnes .{U y  a  2 unités) 
2 
·_·.··-soit' ~  .. ,o~érati6ri  ~-~-,~-~Tôilru:!s· (il.·y a.2·~·érations par jour en 
.. ·.··· ·. :,-·  :~  ·'}  ... ·  ·  ·  ..  ..  . .  ....  -~  . ~~oe.~~):• 
;_: 2/3{,  -
- or, m  bac peut traiter 700 kg par opération 
'  "1  '..  •  •  1 
- chaque Unité  oo.m;>r.en~ ~:;o 
2  Tonnes 
3 baos 
!  ;  . 
Il y  aura 2 unités soit 6 bacs et 
- chaque  unité ·aura son propre· système de·  Chauffage~ 
23  - PXix de la Cal~rie 
Quel:le.qu.e soit: la r~alisation techhol~que.retenue, il y  a  lieu de 
déte~~~  ~e pr.ix  ~~ revie!'l;i;  de .la calorie. par  l.~s·. différentes sources d'énergie 
disponibles~ 
..  ~-
..  ., ......... t 
·:. 23  - ·1  ~-·  Elwtrici  té-
o,.15  ~~  ~~kwh.  __ 
.  ' 
0,45 F•  le kwh. 
Si 1•  on  estime  1 kwh  = sqo  CaJ./heu:r:e,  . 
Le prix de la calorie électrique s'établit 'd.onc  ains·i  t 
.  .  .Jàkar . . o. 15  =  1  ,a  x  1  o -4:  F  ~ 
. 800 
.  J1~è  .'  · 0•45  =  · 5,4 x  10--4 F. 
800 
23  - 2~ Vapeur · 
.  ~  .  ~~  ..  '  .  . 
. ~  : ·o,Q3· a ·o,b4  F• le kg de vapeur  (~teno~. 01035) 
Si l'on estime 1 ~  de  vapeur =  500  ~~or.ies, 
le prix de la calorie Vapeur  s'établit· donc  ainsi : 
··  ·.Jlaltar  !?sgg? =  o, 7 x·  10:-4 F.  · ·.  ··  · 
.  ij  \:.·· 
~  Fu~l l~ge~ (gas-oil). •  envir9n 0.,235  ~;,/kg  ...  .. 
Fuel lourd (Fuel)  :. environ 0,145 F.Jkg 
.. 
:fuei léger. (gas-oÙ) 
·' 
:·Bamàko  t  enViron  o, 66  F./kg  ..  ......-..... .... 
·.  Si 1 'ori ·estime  1 kg  ~de fuel :(légër-ou :iOu:rd) ··:::·-'·10.000  OOlories. 
"  ... .  ,l' 
.~·  . 
'·  . 
~  ..  '  'r .. 
... 
- 2~3 -
Le. phx·;  d~ là".  è!l.ô:d~ Fùel··.~.  etâb!i-t/·ao~o.  a::i.risi  ·..  1 
. .  .  :  ~'  . .  ..  ' .  ·~ 
Dakar  :. 
. \'  ' 
Fuel léger  .. ·.  o,.~3.5  ..  A  2~  x  10-4  ..  :.;,.,.,.  ,  ....:.......·=  .\:/,  ·JJ • , 
10.000  ' 
Ba.ma&Q  : 
~··.i'.··· ...  .KG'·  -~·  _  ....  -- ·V  b''  ...•  -·  '·:--t· 
]\tel. lé  gel;'  .  (' .....  ~  .... ..!.~  .. =.  ~~..6.6  >',  10  .  .. · ..  ' ..  ·.  .  :  . · ...  .;. · ··1Q  .. Oü0 ..  ·  ·  ... 'lt~  · 
. . 
·, 
,  24  ~ 14.  Col;llpt.~. teQ.u  de oe  qu:i.  1~:::·l~~~:.:':1~,  il  re~s9rt nettement que  le 
~  ~t'  •  .~·  :  ...  ;_  .  ;  :•~'  t·.;_,J ·:  •  ~; ... •·.  :.>'.~  . ·  r  ,,,,·,·:··  ....  ·,  :·.·  ••  •  ~~','1_,"·  , 
1  ,J-~·  • 
prix de  1~ calO~e la moir).s  chèr~ ·est celle obtenue à partir 
' : ..  '  ·:  .·.  ;, . '  .~; ~:~el.' ;  .  .  . ' .:  .  < 'è  ' :  .·  .~  • . • •  ;  .... 
.  ~..  ,  .. 
:'  . '  .  i  ~  ....  ~'  f  • 
- Or,  1  'utilisat~qn:  ~:,;~~-:  çltt ~1  .  §rU  tliveay du  bao  néoessi  te 
des appareillages de  chauffe,.  ~e régulation,  de  oontre~e, de 
sécurité, de collection  è!~s  ·~·orn:t:~s  ... è~  ·aiev~ti·~n·· très 
..  •  :  •  • •  ·.~.  ·, t  •  •  :·  ..  '  •  ~~:·:  •  ••  '  .\  t  '  ,;  .......  '  '  • :·  ....  J  •••  '  •  -~. :  •  ,-.·,··  •  ''  •• .' 
encombrants,  complexes  et peu faciles à mettre en  oeuvre  sur le 
plan pra~~e, pOU;r  chauffer..  1~ bac•  ..  .  ..  t:~~--.,.:·:·.:: ......  ·.··.  ~:  ....  ~·· ...  ·.  •,  ·· .. ·  ·.lf,,,  ,•;,  ·~l','_··~,.·,  . 
..  r  1t  •  •  •  •  -·JI, •  •  l  ~••oJ  •  •  1..  •  •  •Y ••  •  •  o,  .•~ 1  <  •  •  t  •  •  1  ootoU ,,,. .. 
.o....-Par-oont.re, ·.unèl unité cmtralisée {le:puiasmoe calorifique à 
.définir)~ dspable .d' alirœn  ter en·. eau_ ahaude  les 3 bacs appartenant 
•  •  ~. • ·,,  •••  :  'r  ·  ·  ... ·: :.:  ~·à eet:te u:bi  té serait la ·solution Optimale, ··la plus économique 
·. ·:- ·.  ·}·  ·et:c~twment la'··pl:u.s ·.r.ationnelle··.-. · · ..  '· .::-· 
.  ·.· 
..  '  .  \  . 
En  effet, cette unité oentràliSée p~ait·  ·t~ir en  pennanence 
. .  "r. ..  ..~  .......  '  •  f  1  t  .  .  ;..,  .  .. ..  ' . ..  ' '•'  ' '  .. .  .  t  •  ...,.  ~  '  j 
·un:e  ·résërve· d'esu  chaude 'stiffi"Sânte·poùr ra:nplir les 3 bacs• 
.•  "1'.':  •••  ...  :l /:'"  .~  .. ~e  -~-~ve.~. çlu ~t~  .~.}.>~,.  en.-.~~pérature, la 
...  •  ...  '  ..  '  •• '  •  •  •  :..  •  '  '  •  1  •  "  4  •  •  ...  •  •  1  j'l  •  •  •  "  "  •  ~  '  '  • 
.  ·. ;  :..r.  ..  .  ·.  ,~  ·. :  .. :.-.:'  "J  ••  .EJ.~l~tl;~· él_~~~~~':l~:  .. ~~t ~lle  ~ui.  ~ndl;l~t  ..  ~ une réalisation très 
·  .••.  ~.  ·.·  •.••  :  .  ~  !.·_· •.. : ··*··~  .~~~. ~~~.~~t.·;·~o~.:.~ -~ût~e:·  .~.(-~vestissement~ 
...... :>:  ..  :: ·  ..  ~ .•  ~~~  ~~~Q.u,,  ~n  .. ~xploit~tion.  ~+l~  .. se~.t un. :peu  plus chère, 
•  .,.,  '  '  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •'  , ...  ~  '  ...  ''  •  '  h  •  ~  '  ~· 
mais la simplicité en  résultant  c6mpense:.~;tt.~t 1 'importance  .  ..  . ,•,.  ' 
des  installations à réaliser pour un réchauffage des bacs au 
•  •  ...  • ·,  -:.  'tl"~  • 
,.,  .  ! ... •. ,;  ...  ',  .'. .  .  .~  :  !  ~ ',  'iq~J.: Q~  ~:. ~-~ ;JT~P~~;:  .  .'.:•·.'  c[  :~  :·.r,:  .. :'.·  .  "C,. 
'  •  .s • .'  1' .  ..  ; ..  ~ 
,:~  ... .  :·  :··.·:t.··.,  ·.;;~:  ·····'  ''  ! .  ' ~ ' ..... 
~i:,;~i~·.·,; .· '·  .  .:. 
-~  28·9  -~ 
!Q l è;re  cgnçlusion, il  est donc proposé la 1ère solution sui  v  2J:lte 
(  voh.  :page 26S- fi~. 2)  -:  .  .. ..  ,.  . 
- Production dt eau chaude  de remplissage  d~$. 3 b.aos  par uni  té cen-
tralisée - à  pax,til-- ~u--fuel. 
-Mi~  en ehauffe da la viande et maintien à coeur par oh;uf'hge  .  ...  .  ~.  . 
électrique,. des .3  l?ao~~.-··(Régulat~on thermost~tique)  • 
.Ainsi_ .chaque  ~té  sex:a  ~apable : 
·  1)  dta;s$ure!o -san ·servi~:--en moirià  d.~: 12  haureè  (environ 10 h  1/2) 
2)  d'assurer éventuellement,  en cas de panne  de l'autre unité, 
tout le service  en_~o~~-:  d~~-1--.~~~~E!·  .  .(?O  -~· _1/~) 
3  )"'de  pr~voir.  une' marche';. au ·r·alenti d·t urte' -tiro. té au oas où il  n •y 
~ur  ait pas· à: traiter·  le~  ·  8  T/  jour ·prévues,  car 1  seul bac d-'une 
seule unité pourrait  ~tre mis  .. en service - d'où souplease extrê-
. . .  ..  __ me.:  O.e  1·1 installatioJ;U. 
3 ·- -!\~!CTERIST:tqtm DE  L'UNITE·-·  ··~· 
-~---~'  ;::l.,,.  -~;.,.;;.;;;;, 
Chaque  ~té (ii.y ·en a  2)' se oomposera  .. c:lonc  : 
~  1  : 
31- 1 Unité centralisée dè  cihauffàge·  (1~e solution) 
qui· sera capable de remplir les 3 bacs- ~n  --même  temps - elle devra donc  .  '  .  .  . 
~voir une .. réserve d  1 ea:u .chaude  à 90°.  d~  en~on  3 fois la eapaci  té dt t 
ba.e  ~it environ·2_ 100  lit~es.; si l'on. tient oompte  d'un léger coeffi-
cient de  s~eurité, ·il-:Y a.:_lieu.  d 1 env;i.~~ une réserve d'environ 2.400 
litres d'eau à_goo. 
Il y aurait Q.ono  uëu.  de_  recher~er ~  le Wché un tel appareil. 
.  . .  '  .  ' 
En. ce ·qui rious  concerne, -nous  ne pouvons  que  vous recommander les 
··  apparèils- STYX-;  mà.is·'après ·consultation:de: cette Société, oelle-ci 
·fournit ··-des., ensembles de ·1200 ·.litres rnax:trilùm.~..{capaoité totale), si 
.....  1..  .•  ....  \' 
bien c!li'il y-a-cirait :lieu de retenir au~minimùm 2 unités STYX  de  150.000 
ealories. 
...  ;  ' 
'  .  ... 
Comme  nous avons 3 bao.s,  il--serait alors ·sollhaitable d'avoir 3 unités 
STYX  de  150.000 calories/heure,  ce qui augmenterait considérablement la 
souplesse de 1'  ensemble  en permettant de prévoir 1 uni  té STYX  par bac. '\  '  1 
.,  ..... tt 
'j''  •f 
·,  . /  •. 
... 
Ainsi ohaque bac aérait totalement automme et doté de  sen propre 
moyen  de chauf:f'age  d'eau ohau4e  - Ceci conduit alors à  repenser le 
problème  du recha:uf~age éle<?trique du bac et dtenvisager sa suppres· 
sion pure èt simple au profit du  réchauffage par eau  cru.:.U<~  E.': 
En  effet, nous  pouvons  envisager une  deuxième  proposition qui 
serait un  système  autonome,  qui pour chaque  bao  serait,  comme 
'  . 
défini sur la figu:[-e  3 - Page 2111· • 
'.' 3~·- Uni té autotiome  - ba9 - Générateur dt  eau  cba.W  (  2èm.e  proœsi,t,!gn} 
..  •  "  • ... 'l  ... 
....  t  ' 
32-1  Le générateur d • éau obaude serait du, type STYX  de 1200 litres de 
oa.paci  té 150  000  calories/heure. 
...  '  .  ~  .. 
32-.2  La première opération consisterait à  ranpli.r le bac dt  eau à  90°  -
Par échange et  équill~re. La  tem.pérat~e d~ oe~te eau une fois 
le rempJ4ssage  effectué,  aerait alors d'environ 75°0. 
32-3 C  1 ost alors qu' U  sera prévu un  groupe moto-poJD!D.e ie circulation 
qui pompera l t eau dans î.e  bac pour la faire airculer à  travers 
le g~ri.érateur STYX  e~ la maint:Lèndr~ ainsi en permanence  à  90°0, 
èe qui supprimera totalement le dispositif électrique de  réchaufi'ag·e 
du 'hao  dont la puissance aurait.  d'B.  ~re  ·de ·1 'ordre de  40  à  50  kw 
par bac avit 600  kw  en tout pour les 6 bacs,  oe  qui est considé-
rable. 
De  cè fait, un commutateur  électrique commanderait  : 
- d  1 une part le.  remplissage du bac - seulement 
. -. et d  ~autre~ part, après remplièeage  de ce 'ba.o,  isolerait 
11 éleotro-vmine, ~  faire· fonctionner le groupe mate-pompe 
en cireulation 
\  '  .... 
..  ·1  ••• ... ··291..,;., 
Toute 1 • énergie serait donc  fournie par le  fL"~el  domestique  (fuel 
dont la coinbüstion ··est.  as~urée  ·sail~- pré~ha.uffage) ce qui simplifie 
~ 
encore l'appareillage,  donc  dim:inuè  les· ··risques de parme  en a.ug-
.  •' 
mentant la viàbilité de.l'ensemble. 
D'autre part,  ce fuel produit la calorie la moins  Cher,  ce qui 
serait firiaiemerit le systè·me ·le moins·  onéreux en exploi  tatien(  et 
de i'oinY et le pltis  soùple·. ' 
De  plus,  l'unité pourrait  ~tre mise en ,serr.ice rapidement,  à 
1·1  ~ss~-.; et ensuite:;-. "lU'"·seriè'• ·defi  a~  tres· uni  tés' .  'pourrait  ~tre 
réa;tisée.  . .  ,).•, 
. '·.  '·'.' 
4 - _g)UT  APPROXINATIF  DES  AfPAREILS  DEPJ@ï. FRANCE 
Pour l'Uni  té de  base:  comp:r:-e~a.n:t · :  ..  · 
.  ·~· 
- générateur STYX  avec  système de  protection contre les eaux 
agressives 
. '  .- ...... 
- groupe moto-pompe  de  circylation 
. - bac avec ··paniers .  (en acier ·inoxydable 18/8) 
coffret  ~e commande 
.  .~:  ' ; .  ~  ' 
)·'. 
- tuyauterie calorifugée 
environ 51  000 F TTC 
. .  - . 
soit pour 6 unités  : 
: .. 51  000.  :x  6·  =·  .  306  000  F  TTC 
NPTA- Le  stockage.du fuel  n'~~t pas inclus dans  ce projet. 
- L'évacuation  ~es gaz brulés n'est pas incluse,  également  • 
.  ·.~ .  ..~\  ''.  .  :  .. 
5 - SURFACE  A PREVOIR  .· 
12ar ~  :  environ 4 mètres x  5 mètres,  soit 20  m2 
soit J20u:r  6  u..""li tés  :  20  m2  x  6  =  120  m2 
NOTA- Prévoir en plus l'emplacement de la cuve  à  mazout. 
.  .. / ... .  :  f13~lt)'~,~~~-~~t:~'''''(·~····.•·;;r;Rt:~~·~;~ê~~···~·:\  ?.~7,~~t~~~7~~w~,~~~~  .. ~~1~;~~~~~ 
. '. ':;  ..  .  .  . ::  ·-·~.:~~ 
;  l' 
\'; 
··" 
......  ,. 292.  -
6  - COUT  ro  FONCTION1001ENT  A PLEINE  CHARGE 
61  - Production d'eau chaude 
·Il faut un  équivalent calories de  1200  litres pour  le remplissage 
et 1800  litr~s pot~ l'entretien 
soit 3000  litres d'équivalent. 
soit pour  de  l'eau de  10°  à 90°  =  80°  par litre, 
soit  80calories par litre 
soit 3000 x 80  =  240  000  calories 
sécurité 1  o%  24  000 
..  11 
= 
264  000  arrondi à  280  000  calo  ri.  es 
or .L.s?.,~o;ri.e fuel d.omestigue  à  Daka.r  çoAte  0.235 F  ;x  10  -4 
soit pour 1 unité dont  le rendement  global  (générateur,  tuyauterie, 
échangeur)  est de  l'ordre de  0,5 
~235  JL  ... 1  0  -4  x  280  000  O,S  =  12,3 F 
arrondi à  14 F  pour 700 kg de  viande, 
soit environ 2  centimes par kg de viande pour  DAKAR. 
62  - ~n  d '  ..  o~e.1-t"G'.2 
Les  frais de  main  d'oeuvre seront à  évaluer en  fonction des  condi-
tions locales et des moyens  de  manutention mis  en place. 
Soit un totaJ. pour les 6 uni  tés  (  8  Tonnes  par jour) de  : 
160  F d •erploi  tati  on  "chauffage" 
+ Main d'oeuvre 
7 - COUT  DU  TRAITEMENT  PAR  TONNE 
De  ce qui précède, il ressort que  le codt du  traitement par tonne  s'élève 
(pour  DAKAR)  à 
20 F par Tonne  +  Main d'oeuvre 
1  '··.~ 
·,.• 
'1 
1' 
'1 
',!l. 
. ' 
') 
l 
~; 
',, 
.  ·~ [ig.i 
Dùnansion  .J'7-'na:'ro/çz 
dun  bac 
- 293  -
Es_g  Schr./ma  .:;a  nara/  d 'vna  unila  (_1'~" p.::;_oE_o.sil/on) 
[vocuahon  a 
J.O..:  hru/es  111 
l' 
i 
1  j  Ballon  qou  0 90° 
_11_aza 
(/- f  , •  ._nacJ/G_q_a  au 
---Fi;~]- -
aau a'  ~o: 
===,~ 
1 ftWI((lT(/ nqcufauc: ~iflnnnn 
T- -----~---
Jy_~ul 
' 
"V'  ~  \  / 
Production  dûou 
Cha"drt  p_ar  un,fq' 
ca  n l ro hsria 
'-"' 
11/srJ  an  chauffa  u!  h?a,nftt~n  J  c~ur 
e.or  chaufFo.!JO  ci/qclr/quu  <T  ru!J.ulalion 
lhurrno~ fol/9!!:! Sch<z'ma  d~nslalfahon  d'un  bac  { 2 ·  Prop_o:sd/on} 
JL y  ouro/f  6  Œn$umb/qs  ,'danft7,uas  <lnfia'rqm<;nl  'oufonomfls 
qau  a'  90 
_f!OQ !tlca:;. 
JSO_OOD _{a/oc/"s 
b:J!  -.  ,;~~ff~;~~lff~i0}:'1)~f.f"1
'~:·e\":-r;~~~~~,;~;y!fl;_J;.''?JTFf~?~~y·_.!f·;~r~~::::}J~;::'rJ!;p:~;J~!. 
':.:~'f<:  :  ,, 
'"'.:<  ... , 
•',,,·-
........ 
· ..  ' 
t  1,>.\  1 
ANNEXE  :t4  -
=  = =  = = = =  =-=-=-
PRIX  DE. REVIENT  DE  LA 
. ' 
\  .. 
CONGELATION  EN  CAISSES  C.ARroN 
DE  VIANDE  CONDITIONNEE 
SOUS  VIDE  EN  SAC  POLn1JELENE 
• - •  :·'  ~  .:  •••  ,  ...  •  •  ~ •  '  1  • 
- Caractéristique et ~t  des  équipement~· néCes~es  pour  ... 
traiter 8 t/ jour  • 
. ! 
"!"~  Co1lt  du  conditionnement  en caisses cartons par kg de  produit 
- ..  ~t  de la congélation._ par kg de produit  • 
..:·  ~.t ·  ..  ,: 
!"'  Î..' :. ·; 
'···.  ,., .  ·~  .. 
•  _:::  ·:"  1 
(',  .~  ,  . '  : 
.\, 
.:· ! -·  i 
. '. \.  .  ... 1·.  :  ·;  .. 
\  ·~ - _2~6 -
Donnée-
La viande dans laquelle le virus a  été détruit par chauffage,  est 
condi.tionnée  sous vide en sac polyéthylène. 
Elle est ensui  te ramenée  à la température._ 8lllb.ianf;.e _.avant .la. mise-
en caisse carton en vue  de la oongélat:i on. 
Le  prix du courant él.eotrique est le suivant  :  (en fr  anos français 
nouveaux) 
à  DAKAR  a  O, 15  --~ l_e  KWh  · 
BAMAKO  '  0,45  F lo KVT.h 
'.!".  ,_  ., 
I/- CARACTERISTIQUES  DES  EQUIPEMENTS  NECESSAIRES  POUR  TRAITER 
8  T/Jour -
A  - Cond,i.tionnemen;t  en caisses carton 
Cette opération se fera dans un hall d'au moins  50  m2. 
Le hall sera .équipé d'-une ·table .dé  travail pour la.' mise en oai.sse, 
d'une ba.soule pour le pesage des caisses,  d'une seconde table pour J.a.  fer-
meture et le cerclage et d'un rail de manutention des baJ.ancelles devant 
recevoir les caisses avant d'être  aohem:i nées vers le tunnel de  congélation. 
On  suppose  que  les différents postes de  travail. seront alimentés 
en viande à 1'  aide de chariots roulants au sol. 
- La table pour mise en caisse aura les dimensions de 5,00 x  1  ,20 m 
-La bascule pour pesage dea caisses aura une  capacité de 50  kg 
- La_table pour les opérations de fermeture et de  cerclage aura les~ 
sions de  2100  m x  1  ,20 m 
- Le raU de manutention des balancelles sera constitué par deux IPN  de 
80. n  en  sera installé une lcmgu.eur  su:f'fisante pour pouvoir atoeker 
le tonnage d'une demi-journée de travail. soit 4 t. •  1 
· .... <'y,,  ' 
.  ~  . •./ 
·,  -··  ·  ...  •' 
- .~  .29~.  ~. 
(  ••.  - '  .  ..~ •  l·' j,  ... 
t-•  ... 
Pour traiter 8  tonnes/  jo~~· -~~ ëai.sses .  de  25  kg U  sera nécessaire 
de  disposer de 80QO  = 320  caisses par jour soit. 320  x  5 =.1600  caisses par 
. -~  .•.  ·:.·  ..  ;'•'·~5~J···..  .  ..... : ...  ·  ....... · ...  :  ... : .....  ·:  ... 
sema1ne.  · 
.  -~: .  '.),  ~ :. 
~  ,, 
'  ....  ~  :  ,·  ' 
.;  ..... 
. :PoU.r  traite~ a··' t/  ~~  il'  e~t .néëe'ssair~ de  prévair le per,sonnel 
-41  .....  •  •  !·! 
8\dvant·: 
~ ,- -o~iers ~  la misé  ~  oB.is.se 
- 1 ouvrier pour le pesage 
- 2  manoeuvres pour a-pprovisionnement  en viande et en caisses vides 
- 1 manoeuvre  pour  cerclage des caisses et mise  sur balancelle  à ...  · ·  .. 
t.·· 
. :B- Coneé1ation 
.  '~  ·'  ,_.::.. 
.. 
'tl',  ' 
1. 
~  "'-
La congélation se fera donc  sur balancelles,  dans un tunnel. Les 
.  ~  .  ~  '  '  ..  ·.  . .,  ~  . .  . -
balanoe~es seront du lllêm.e  type que  celles repr.éitentées-: sUr-.,l&  .. plan  ::D :.Q>2 
ci-joint pouvant  contenir 18  caisses ohaoune. 
'  -~  '  ' '... . . .f·  . ' • ':  ' 
La congélation étant réalisée en 36 heures, pour traiter 8 t/  jour 
U  ut~:néoessaire· de· préVoir un·  ~ùnnel de ·-12 ··tonnes comportant  deux cellules 
de 6  tonnes. 
.  ·1 
Chaque balancelle pouvant  contenir 18 caisses de 25  kg,. son .charge-
ment  sera de 25  x  18 = 450  Kg" 
~·.  '·:.·  .. 
:  ~-
,.;  't 
'1 •• ·- '  ::  .......  '.  .  ~ .. ;  ~ .~  ...  - ' 
·- ..........  _  ..  '  1  '  '; '  ~· ...... 
~  :-.....  .. '  ·  ...  ~  ~  .! _. ... 
'  •  •  • •  :  .......  •  ••  :  ~~- ..  ,1  .:'\  ,;  ".:  '!,. .. : 
'  ~·  •  f 
~··  .....  : r 
'i! 
'• 
;·. 
--~~··. 
- ~~0 -
\  .. " 
Chaqle oellule ci!\ tumlel ·devra donc  pouvoir contenir : 
'  ' .  ~ 
....  '  ...... 
6000  - soit 14 balanoel  J es 
.  '45Q:  ·.  J,  ~  ..  •  ··~ (~ .  . .  :t:.  ;; .·  . .  ,. 
·~··  .  .  ~,-.  -~- ·~~\·~  -,,_. .. __  ~- ···:  \'  ...  '•  '  ~  """'  ~~;\',·  .  ~  ._- .  '  ....  '  . .  .  . 
oee balancâl.leâ étant ·suspend'\iE)s' SUr 'rail,  ~èb4q,ue cellu.'le ·oompo:rtc~::.\1. 
deux ra:lls paral  J èlas. La.  largeur intérieure de la oellul.e sera. <re ·Vj90 ·  m -
la  l~ngueur de  chaque_ rail_,  donc  de la cellule sera de 0,  70 x  7 soit 5,  00 m.  ·· 
. .  ·:.  1  .·:  .. ...  _·:_ ...  --.~-.:~.:":';.  ·  ...  ~- ! .  .:.~·t:·~:~·_t'- ::.  ·;.··  ....... · 
Les dimensions intérieures brutes du tunnel seront  donc  dlenvizon 
.  {1:.,00  ~ ·4,Sô ·Jri.  '  .. ,  '  ·· .. : 
La hauteur sur rail étant de ;,  90 m ,  la hauteur bru.te sera. donc  de · 
4,75 m. 
'  ...  1 
Isolations  ·,·. 
·L~ ~1  aer~ i~1~· EW.  _llège  (:~~sit6 13ci.kfJ!m3)·:.de  30'~  d•'~~seur-:::·: · 
...  •  '  •  ...  •••  ~.  • •  :.  '  - ~  •  ••  •  ••  •  •  - .. ~'  '  •  •  '  • '  - '  - •  1  •  1  - '  .. ..  '  • 
Les parois en po]Jstyrène (d = 15  kg/m3)  de  38  om  et le plafond en 
polystyrène (d ::a  20 k8/m3)  de 42  cm.  .  :' .  .':<>  .  · ·  ...  ·,· .-:·  ..  ~" 
.  :  ~  ....  ::  . 
""--~··,; .  .-~.:::·  ·::'*!.  .::'~  ~-~r.:.- -~- ..  ~.....  ~  --~·: :'  l~-·1~.....  ....  \,:  .,  . ·  .. :  .J  ••  ........  ''\ 
La puissance frigorifique installée à -. 45°è  sera dé ·  48.oOo  ir€/h;.. 
i·::~·  .. t· . .  _.;  ~  ;1·.  ·;  :.·  ··.  ;  ·.· ... ··~~..  .  . ~  ;·,.  ~:~  r:.  .  .·~ ..  -:~  ~.!  ;  1:  :·  :·  . .  .  ·  .  .-..  '"'· 
...  :Pans  ces,con~tions, la puissance absorbée· aux 'bornes. du.moteur 
1  •  •  •  ..  '•'  •  •  •  •  •  •  ••  •  •  •  ~ •••  ••  ..  '  •  ~  :  •  •  ••  '  •  :.  •  ~  :  :  :  ..  •  ~-•••• "!.  •  •  ~  :  ~: •  ~ , ..  • •  •  • ••  ~  q  ~  ••  •  ; 
éleetriqua du  compresseur sera de 41,5  KW. 
: ...  "".-:.  . 
Les ventilateurs assureront un. débit. de 65  .• 000.  m3/h. eous  40. mm  de  .  . .  ,. .  '  ·.•  ~·  ... :  ~ '  .  "  ~  " .  .  •.  :.  ..  .  . .  . .·  .  .  .,: :  .  ...  . 
C.E.  La puissance absorbée par les moteurs dea ventilateurs aera alors de 
;  .12;5·  Dl~  .  .  ' .  . . . .  .  : ·  ··  .......  ·.  ·., .. 
L t installation frigorifique sera eanposée .par  1 
- 1  compresseur  compound  - 45/ + 35  à  lQ.œj produisant 48.000 fs/h à  ces 
températures • 
- 1  groupe HP  composé  par un condenseur mul. ti  tubulaire horizontal à  deùx ,.,...._,L.-.-
dres, refroidi par eaul  pouvant évacuer 69-,000  hoal/h et d'une surf'aoe ·  d 
g&  ~  2:S  m2 ·-et  par une bouteille aooum.ula.trice de liquide. - 1 réfrigérant atmosphérique de 69.000 hoa.J./h  destiné à refroidir 1 1eau s'é-
tant échauffée dans les condenseurs (1' ëàù' servant  ~; refroidir les conden-
seu.rs,  circulera ainsi en circuit fermé  et la consommation  sera négligeable) 
l·e ventilateur du réfrigérant aura un moteur d'une' puissance de 4 KW • 
''  1  1  '  •  •  ...  •  • 
i.  •  '·  .... 
- 1 bouteille intermédiaire entre les circuits HP  et BP 
- 1 bouteille de  surchauffe avec contrôle de niveau pour alimentation des 
évaporateurs 
- Deux  évaporateurs en herse ayant chaèùn. urie ·Jri.frfaoe  d.' éChange  de  240  m2 
- Des  ventilateurs do~t  un débit total de  65 .Ooo  .rrp/~ 
•  1  k  •  •  • • ~  ' •  •  • 
.  . 
-L'installation sera. entièrement automatique,  commandée  p~  un tableau éleo-
.·  '  ... i'  ~ .  "  \  •''  .  1  •  ''  •  '  •  •  •  ..  • 
trique 
Matériel de  manutention 
Le  tunnel comportera une  charpente métallique intérieure à  11 iso-
lation et supportant les rails. de .niâziutention. ·  ·  ·  · · 
Chaque  oell'~e pouvant  contenir 14 balancelles, le chargement 
maximum  ( 12  tonnes)  sera. réalisé avec 28. b~m;>.celles. 
~· 
/  . 
Il est nécessaire de prévoir 40  balancelle• pour disposer d'un 
stock de vides suffisant. 
:  ·  ·~  .On .se repor:te4'a -au  c~Qqui.s.  oi~oint donnant les dispositions de la 
salle de  préparation et ~  -~el.. 
II·- .COUT.  DE  L'INS~ALLATION 
L'estimation approximative du  co'dt  de  11installation décrite 
·  ·  o:L:...ae-ssûs ··se· ~é~  tul.é ·oânme  Suit· ·:'  ·  :··  ·· j. 
~::  '. 
;.Ji\ 
·l 
i>J· 
~~~Î' 
'  ~-·  ' 
'·~  . 
f,  ' 
/~  1  1 
.. :·t' 
... ·. 
•  ..  . •. ·..  :. " .  ..  ~ 1 
...  , 
·.•  ~ . 
·  '·  ._:·~;~r~r.f::~·~::~r~~.'  W':·:~·  .~ · 
'  ' 
~00 
Génie Civil  30.000 F 
Equipement  ( t.able~ et  ,ba~uies)  7  .ooo  F 
Manutention. (~nte  et rail)  4.000 F 
·'·,,  .. 
41.000 F 
Tunn@d;  de  çongélat:ton  -
'J,·  ••  '  ,··.· 
Génie Civil  ..  50.000 F 
_,~~  .....  ~  1  ·'  ;.  ...  tl'(  . ~:. 
Isolation  59.000 F 
.( 
.. ~tép.el ~ifique  210.000 F 
Manutention~~- ~t i>ai~elie~)  56.ooo·_;;~-L·  ..  ·  .... 
375.000 F 
' .  ;  ~ ; ''.  ·.. . .  . . . 
soit m1 total de  :  ;4-~_p;.OOO.  ..  ~- .. 
"  . :.  .  rl  '..;  :.  ~·.  .  ,..  .  .  .  .  . 
Cas  e~imationa ~  son~ qu • a.Pproximatives  surtout en ca  qui oot•IJI 
. '  .  .  ' 
ne le génie civii étant donné  quton ne  disP<>se  d1auoUn  renSeignement oon--' 
_camant  le cqmplex~ dans  lequel s'intégrera cette installation. 
,)•:  ........  . ·~·:..  . :  ;  ..  :  .  :  .  .  .  . 
III~- COUT  DES  OPERATIONS 
Les ·raoteurs illtervenant danS' 'le .  oo'O.t  d •une  opération sont  : 
- l'amortissement des installations 
- l'entretien des installations 
- 1 1 exploitation (consommation éleotriqû.e  ..  ~·  .. ~  .. cl  ~.Q~Y.:rQ):··  :: . 
•.•  J 
. 1.:;  ,·,,· .. 
'  :  ';  ~~ ...  . '~ ..  ·.  :  1','  '  • 
·.:•.  ,.......  ··-'  fM 
On  suppose que le ;tr.~~E41 :s'.eff~~-~?~:.P~~  -~'? .J~lffrJ/an ce 
donne  un tonnage annuel de  250  x 8 = 2.000 t/a:n.  . . \  .... ''. 
·,, 
'  1  ;  -~ 
•  '~  •  •  •  •  1'  •  ~  ...  ,..·  .....  '  •  •  :  ••  •  •  •  .'  ~::·. ~  •••  ,.':  ...  ~-- :"  •  • t  ·•  :  l  ...  ,.  ..  ~.  .' .  .  .. 
- Pour les amortissements on prendra. les taux ·sui  vànts : 
;'  .·;  ,,  ....  "  .... ·.  ,.  ;,;  :: .  .,  ·.·  ::' ..  :.· 
· ·  -:  1:..  -Genie  ... OiyU_  .. ·,:;·-.-·  ~:·:% J30~t· 50  ,~s . 
Equipement  :  4 %  soit 25  ans  .  ~ '  ·:.  ..~  :- ..  .  .  .  .  . .  :  -:~ 
.:  l  •• .........  ,  ... , 
-Pour l'entretien on adoptera un taux annuel de  1 %du prix des installations 
!  .· ... ·...  :  ·.  ;;  .... '  ";. : . ..... i.'  ~. 
•  4'  •.  l.  · ..  ~ 
A - Copt  de la ooœélation B,_  kg  d~ prodW.. t 
4)  ~a~t. 
•p  "  •  p 
Génie civil  : 
Equipement  : 
Îlo  ....  '-'  .. 
. ·· .. ..,~.  .  ....  .\.'..  . 
325 .ooo  x _4_ 
100 
1 
':<!:  000  '.:.ri!./..  . : J.  .  -~  .  !  =  ..1•  '-''·:J!"ra!i·  '"<'"•  •  ,  • :.  ·  ... 
.....  ;~ ...  -: 
..  14.00Q  .F/a.n,  . 
'  ;  '  .  .;...  .  -·  ~ ::  . .  .  ..:..  : .. -
' '~··soit-par ·tonne de :vi·l;Ulde· .!  ...  14  .• 000  7  00 Fl't  ·  .  .···~  ... ·  ..  ·,  1  onne 
2000 
2)  Entretien·~··. ,  ·.::  · 
Soit par tonne  1  ~  = environ  1.,90  F/tonne 
2000  =======:::z:== .  . ,  .  .  . .  :_  .......... ·-: 
3)  ,  .. fbœloi tation 
a)  Electrioité puissance  é~ectrique absorbée  : 
,  ..........  i"l"  .. 
Compresseur  :  41,5  KW 
Ventil.at~!3  a  12,5  KW 
Réfrigérant;  .. · ·· :  .. · 4  KW 
'~,.-.,  '  ••••  ;•.••/11. 
.·t  .. J  -;  -
/·t 
•  ~~, t  • 
:  ••  :~  J  • 
~\;  : 
~··.:'. 
J_i·:'  -
•.  ,,,,,1,;J'I{;:iC'rfÇ.~:~~Jl'i'1';i\'.~"~1:  ?~~~~'~I":t:~;;~:·~lf:~;:·~.?<:1 ~ 
··_~  . 
...  .-
Le  tunnel est oal.aulé pour 20 h  da marche  des machines  par 
La.  oonaotnnkti~n  _.jourbal!ère.~ ;,eet· donc  &:è  :·  ~  ···.-. ·.  :.  ;·  ' .. · 
58  KW  x  20:  ==="t.t60·.KW·.b/j~ur.;P.o'\A' ~.;~es/jour 
soit par tonne  1,160 = ·.1:45 ·. ·Kwb/tonD:e'.'· 
8 
A B.AMABD  1  145  x 0,45 
b) Lin dt oeun;e 
.,  ,.,  ...  ...... ,· 
..  .; . 
'  1. 
·'  .. 
•,  .  •' 
/•  '  'Il • ••  ~ 1  . 
.·1: 
•1;.,,,' 
'' 
'l 
•j ••• 
. -"·Pcmr-- b!:·"canduitè' de l'installation U  est nécessaire de  nrErtvaR'· 
un méoanioiœf f'rlgori~te. 
Qe  qui donne  1  .·  .,"  .  .  '  ..  ' 
1.600 x  12  = 19.200 F/an  pour 2.000  T/a:tJ:.>~·:  .. lt.';_ 
., .  '  .  - ~  .. 
,:j' 
,. 
soit par tonne  19200  =  9,60  F/yopÏÎi  f, ::·· 
...  .- '·~··· :' r 
2000 
'f'  ,."t,'  ·  .. 
RécapitulatiOn·---,.- ·  ..  ::~~  ..  ~~.--.:: 
.AmortiBaement 
Entretien 
Electricité 
Main dt  oeuvre 
D.AKAR 
~ -· ···;·  ···, ..  !~0?  . 
'1',90 
:~·:.:  . ·  ...  ',  ··.21-~ 70  "'·::. 
..  9~GO ·.,. 
~..  ' --....... -.--- ....  · 
...  J40,20 F/torm.e 
Ce  qui donne  environ :. 
0,04  Ffkg  à  DAKAR 
0  8ÇE4  Fl&. à  BAMAKO 
(En  francs français nouveaux:  ) 
,.  . 
B.AMA.KD 
.... ,. 7100 
1 ,90  .. 
65,30 
9,60 
83,80 F/tonœ .  ~ .  .-
,  '  ' 
·; 
·'' 
'' 
··,,;~  .. 
- 303  - : 
B - Çodt  ~u çpnditignnemeat  en <W,sse. MS?A park&  de  produ;i~ 
~  .  .  .  ,  ..  '  .  .  .  . . l  ·..  .  . • .  ' .~' ~  :  ~·  ... .  •.  ..i.. ,  .. ''  .  '  .  . .•  • '  '  .. •  .  ...  . . 
1 - .f5nortissement  & 
',1·.  •• •.  ,,  .·.2 
Génie civil  =  30.000 x- = 
100 
.  '  ~  ...........  :· .. :;;..  ':··...  ... 
6oo ·F/an 
'  '.·.  4 
·:mquipem~t·:····i;·'  11~000· x-·~ 44ô  F/àn 
100 -----
1.040 F/an 
1040  ,, 
Soit par tonne  t  - =  0,52 Ft Tonne 
2000 
2)  Entretien . 
1  ' 41.000  x-=  410 ·F/an 
100 
soit par tonne  :  ~-~  0 1205  F/Tonne 
2000 
3) Mise  en cai,sses 
a)  Ca.;tsses -
............  ~  ....  :  . .  ~ ·~·:~  ..  . .. 
'  •  j.  ot 
...  •  ••  -f, ••  ....... ....  •  ~.:~.  •  :: •••  ~  •• 
J  '  "~  • 
···Le  p~.·des.caiss.~s~.~o:n.:es:t de  .1,30:.F./~~~:.~ur lm& fournitu-
re da  1  .500 à  2.000  oai~~s par  ~emaine• 
1000·  Pour 1.000 kg il  faut  _..._ = 40  caisses 
25 
Le prix des caisses par tonne est donc  de  :  40  x  1 ,30 = 52,00 F/T. 
b) Main d'oeuvre 
3  ouvriers pour mise  en caisses: 3  x  14.000 F CFA/mois=  42.000 F.  CFA 
1 ouvrier· pour le pesage  :  1 x  14.000 F CFA/mois=  14.000 F.  CFA 
2  manoeuvres pour approvisionnement 
en viançle et caisses vides  t  2  x  4.300  F CFA/mois =  8.600 F.  CFA 
manoeuvre  pour cerclage des 
caisses· et mise  sur balancel-
les  & t  x  6.500.  F  CFA/mois  =  6.500 F.  CFA 
t  manoeuvre  pour manutention 
des balancelles  t  1 x  4.r.300  .F  CFA/mois=  4.300  F.  CFA 
75.400 F •  CFA/mois 
:.·(  -:: 
1  1 ',,.'' 
)o  '  .:  •  '  ..  ~~ ·._  ~":_ 
..  304  -
Pou:r-·::·aso \;oùrs··...œ~·.:t.r&V.ài:l· :pa;r:>.âliJ)ela..  .. ddJ:tile.:·:':un.é .·.éhà:rge:. ~-ère  Cie  a 
= 
75,e@O  x  12 
250  ....  ... ,  ...  \ ·.  .  -~~· ..  'e620  F  CFA/ jour 
1  • 
.. ... ;~  .... , ... 
~ .  ... .  '. '  ' 
Soit par tonne  :  ~.620 
1  =  450  F  fJE'.A/Torm.e  :  soit 1  .9., 00  F(tonp...§. 
.~ .... ,,. .  '  '  .  .  . .  8' 
•  ~  ••  ••  •  •  1-'  .. · 
.  .,.'{.  ·~~·· .......  ~ ................. , .  .,. 
RECAPITULATION 
--\.: 
\~ ' 
~  ...  ,., ...... 
.. . 
'•' .. 
- Amortissement  •  0,52  F  • 
- Entretien  •  0,205  F  • 
Caisses  :  52,00  F 
Main  d lOeuvre  t  9,~,  F.· 
62~~5.-F/~.: 
......  ~  J  ........ _..  •  .......  ~ ••••••  ' 
•,•'  .·.·. 
soit 1  environ O, 06 F/Kg 
Nota  ~··.~Dan& cè$,  estimatio~  ;·i;l::.n.' e,~t  -~pas  .. :tenu:  C.(ID.P~:e  de frais de directidf:l.f 
de  secrétariat et. d'  ass~~ea..  ...  . ..  >· 
~  :  ~  ... - .... , . 
~  . :  ,  ..... 
,Y  ';) 
!  . 
.  ...  '··  ...  ··  .  ;•·  .....  .'J 
':.}  .. 
'. 
;  .. 
:  ..  : . 
... ').·  ·· ..  .....  '  . ~·  ' 
.,·.,A  ' 
... ·_:·_.('  ..  .  .  ~  ... 
'·· 
"'  .  ,._. 
'.•.  r,  ·. 
~' 1  •• ' 
0  '  :  ~- ~.  •'  •  •'  f  ~  .,.  ... 
,·~·· 
•  ••  .....  ...  ;....,  •  ,.,. ·1·10  .....  '·  ) .:•. \.· ~-"  ; ...  ·:  ..  ':.  ···t:  .''  ·.·:  ., .
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BALANCELLE  POUR  TUNNEL 
DE  CONGELATION 